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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER· 
BERICHT : ,Der Eisen- und Stahlaul3enhandel der 
EG KS", Seiten XXIX-XXXVIII. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXIX,..XXXVIII la 
NOTE STATISTIQUE «Le commerce extérieur des 
produits sidérurgiques de la CECA ». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXIX-XXXVIII la 
NOTA STATISTICA «Il commercio estero side-
rurgico della CECA ». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXIX-XXXVIII STATIS-
TISCHE BIJLAGE ,De buitenlandse handel van de 
EGKS in ijzer- en staalprodukten". 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standlg im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
·diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1968, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente rlportati nella pubblicazione dell'lstituto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1968, 1 a parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren '~v66r 1965 
worden niet meer vermeld ln de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het Jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1968. 
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Ole Angaben fOr die Jahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches ,. E 1 sen 
und Stahl "(Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statistlsche Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europalschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus liefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderllchen Tell, den ,.Statlstlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsachlich jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahi-Weltproduktlon-:- AuBen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jahrllchen Erhebungen Ober 
,.lnvestitlonen" und Ober .,Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmaBigen statlstlschen Relhen gewldmet. 
Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentllche Eisen- und Stahllndustrle lm Sinne des 
Vertrages sowle Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen: auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnweise 
1. Für verschiedene Staaten werden die der:r.eitigen 
Gren:r.en z:ugrunde g~legt. 
ln den Angaben über die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtllche Statlstiken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstiken Ober den GOteraustausch - glelch-
gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemeinsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Landern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
die BegrlffeJ 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2, du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier br.ut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements » et sur les «salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré- comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la «Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl a11965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nell a prima parte dell' an nu a rio 
« Siderurgla » (edlzlone 1966). 
Il bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcazlone 
_dell' art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunltà 
europea del carbone e dell'accialo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altrl lnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utllità nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
1 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl accialo gregglo, - commercio estero - l'as-
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, 1 rlsultatl principal! delle 
lndaglnl annuall sugll « Investi menti » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernent! Il commercio del rottame 
e del prodottl slderurglci, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esternl. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflciall competent!, le espresslonl : 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono .state sostltulte rlspettlvamente, do po l'lstltuzlone 
del Mercato comune per Il carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k ,1 J z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de IJzer- en staallndustrle 
en de Jjzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,.Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de ljzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enquêtes betreffende de 
,Jnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenlljke Ijzer- en staalln· 
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer· en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
Bl)zondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
Js het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of :r.lj gebaseerd :r.ljn op de biJ de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlciêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
:r.ljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke markt 




- BezUge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,dritten Landern" zihlen alle Gebiete, die 
nlcht unter den Vertrag über die GrUndung der 
Europaischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl fallen. 
4. Oie Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver· 
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Ole monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Oies beruht zum 
Tell auf Rundungen, z:um Tell auf nachtriglichen 
Korrekturen der Jihrlichen Statistlken. Überall dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
getundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstimmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Oies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln ramlschen Zlffern ausge-
drOckt, wihrend die Vlertel)ahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlertel)ahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen ,wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas Je Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, l la production nette, c'est·l·dlre pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des donn~es 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oll J'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coinclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oll la production a été Indiquée tantôt 
par pays, tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans Je cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprlm~s en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunlti, 
- consegne al paesl della Comunità. 
3• Per « paesl ten:l » s'intendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstitutlvo 
della Comunità europea del carbone e dell'acdaio. 
4• 1 dati concernent! la produz:ione di ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferiscono, salvo caso contrario precisato 
ln nota, alla produz:lone netta, cioè, per la ghisa 
fatta deduz:lone della ghisa dl rifuslone e per l'acdalo 
fatta deduz:lone dell'acclaio Jiquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correz:ionl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dtsponiblll, si sono sempre utlllz:z:ate le cifre 
annuali corrette. Polchè 1 risultati definltlvl sono stati 
arrotondatl, anche 1 totall delle singole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totali differiscono anche nef casi ln cui la produz:ione 
è stata lndicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificaz:ione si mani-
festa ln maniera diversa a seconda che si trattl di rag-
gruppamenti per paese o per categoria dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnz:ake de produktle van ruwl):z:er en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll z:eggen voor ruwl):z:er 
z:onder het omgesmolten ruwl):z:er en voor ruwstaal 
:z:onder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandeli)kse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit z:ljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten z:ljn afgerond, komen de 
totalen van de af:z:onderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enen:ljds 
per land en anden:ljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
z:ljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blf een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld, terwljl de kwartalen, voor z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers z:ljn voorz:len. 
VIl 
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Der Eisen- und StahlauBenhandel der Gemeinschaft im Jahre 1969 
NOTE STATISTIQUE 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques de la Communauté en 1969 
NOTA ST A TISTICA 
Il commercio estero di prodotti slderurglcl della CECA nel 1969 
SPECIALE ST A TISTISCHE BIJLAGE 
Het buitenlands handelsverkeer in ijzer en staal van de Gemeenschap in 1969 
Der Eisen· und StahlauBenhandel 
der Gemelnschaft 
lm jahre 1969 
1. Der StahlauBenhandel der Gemeinschaft (Erzeugnisse des 
EGKS-Vertrages) stand 1969 unter dem EinfluB der Hochkon-
junktur auf dem Stahlmarkt. Wihrend der Blnnenaustausch 
und die Einfuhr aus dritten Lindern zum Tell stark zuge-
nommen haben, war die Ausfuhr lnsgesamt gesehen nie-
driger ais lm vorangegangenen jahr. Demzufolge blleb auch 
die Nettoausfuhr deutlich unter dem Vorjahrsniveau (9,2 
Mio.t gegenüber 12,4 in 1968). Oie mittleren Einfuhr- und 
Ausfuhrpreise für Massenstahl haben slch lm Zuge dieser 
Entwlcklung fühlbar erhoht; dabei war der Anstieg der 
Preise für Importe aus dritten Lindern besonders ausgeprigt. 
Le commerce extérieur de fonte 
et d'acier de la Communauté 
en 1969 
1. Le commerce extérieur d'acier de la Communauté (produits 
du traité CECA) a subi en 1969 l'influence d'une période 
de haute conjoncture sur le marché sidérurgique. Alors 
que les échanges Intérieurs et les Importations en provenance 
de pays tiers ont en partie fortement progressé, les expor-
tations considérées dans leur ensemble ont été plus faibles 
que l'année précédente. En conséquence, les exportations 
nettes sont restées nettement au-dessous du niveau de 
l'année précédente (9,2 millions de tonnes contre 12,4 en 1968). 
Compte tenu de cette évolution les prix moyens à l'impor-
tation et à l'exportation des aciers ordinaires ont sensiblement 
augmenté; la hausse des prix a été· particulièrement marquée 
pour les Importations en provenance des pays tiers. 
Die Entwlcklung der durchschnlttllchen AuBenhandelsprelse 
von Stahlerzeugnlssen des Vertrages (Massenstahl) 
xxx 
tvolutlon des prix moyens dans le commerce extérieur 
des produits sidérurgiques du traité (acier ordinaire} 
0 1954-1956 = 100 
Jahr ~ Blnnenaustausch Einfuhr 
1 
Ausfuhr 










Wihrend belm Binnenaustausch an Massenstahl des EGKS-
Vertrages der Prelsindex mit 106,8 wleder über den Stand 
des Baslszeitraumes hlnausging, blleb er trotz deutllcher 
Erhohungen beim Austausch mit dritten Lindern, nach wle 
vor unter dem Ausgangsnlveau. Hierbel lst aber zu beachten, 
daB die Jahresdurchschnltte 1969 das AusmaB der Prelsstel-
gerungen, die nimlich vor allem wihrend des Jahres statt-
fanden, nicht echt zum Ausdruck brlngen. Der Preisindex 
















+ 13,3 +9,0 
Alors que pour les échanges Intérieurs d'acier ordinaire du 
traité CECA, l'Indice des prix a avec 106,8 à nouveau dépassé 
le niveau de la période de référence, pour les échanges avec 
les pays tiers, Il est resté malgré de nettes augmentations 
au-dessous du niveau de départ. Il faut cependant tenir compte 
du fait que les moyennes annuelles 1969 ne traduisent pas 
véritablement l'ampleur des augmentations de prix qui ont 
eu lieu principalement en cours d'année. L'Indice des prix 
devrait en conséquence être plus élevé vers la fin de 1969. 
Der Blnnenaustausch an Stahlerzeugnlssen des EGKS· Vertrages (Bezüge) 
tchanges de produits sidérurgiques du traité CECA (Achat} cl l'Intérieur de la Communauté 
1000' 
Jahr/Annh Deutschland (BR) France Ital la Nederland UEBL/BLEU EGKS CECA 
1965 4262 3490 1ln 1 746 894 11 765 
1966 4399 3 903 1 767 1 861 1 235 13166 
1967 4044 4483 2154 1 826 1 273 13780 
1968 6023 4384 1857 2135 1 233 15 632 
1969 6260 5 575 2170 2 267 1 355 17 627 
Il commerclo esterno dell'acclalo 
della Comunltà 
nel1969 
1. Il commercio esterno dl acclalo della Comunid. (prodotti 
contemplati dai trattato CECA) è stato nel 1969 sotto Il 
segno dell'alta congiuntura del mercato siderurgico. Di 
fronte a un incrementa, in parte sensibile, degli scambi intra· 
comunitari e delle importazioni da paesl terzi, si osserva 
una flessione globale inferiore delle esportazionl rispetto 
all'anno precedente. Ne consegue che anche le esportazioni 
nette sono rimaste nettamente al di sotto del livelio dell'anno 
decorso (9,2 milioni dl tonneliate contro 12,4 nel 1968). 
Sull'onda di questa evoluzione 1 prezzi medi all'importazione 
ed esportazlone di acclal comuni sono senslbilmente aumentati; 
al rlguardo particolarmente accentuata è stata la lievitazione 
del prezzl per le lmportazioni da paesi terzl. 
De bultenlandse handel ln IJzer en staal 
van de Gemeenschap ln 1969 
1. De buitenlandse handel ln staal van de Gemeenschap (pro-
dukten van het EGKS-Verdrag) werd ln 1969 gekenmerkt 
door de hoogconjunctuur op de staalmarkt. Terwijl het 
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde 
landen ten dele sterk zijn toegenomen, was de totale ultvoer 
geringer dan het voorafgaande jaar. Dientengevolge was ook 
de netto-uitvoer aanzienlijk klelner dan een jaar vroeger 
(9,2 miljoen ton tegenover 12,4 mlljoen ton ln 1968). De 
gemiddelde lnvoer- en ultvoerprijzen voor gewoon staal 
vertoonden ln verband met deze ontwikkeling een duidelijke 
stijging; een bijzonder sterke verhoglng deed zich voor bij 
de prijzen voor invoer uit derde landen. 
Evoluz:lone dei prezz:i medi nel commercio estero 
di prodotti siderurglci contemplati dai trattato (acciai comunl) 
Ontwlkkellng von de gemlddelde prljz:en 
ln de bultenlcrndse handel ln Ijzer· en stcrcrlprodukten von het Verdrcrg (gewoon sterol} 
0 1954-1956 = 100 










A differenza dl quanto si rlscontra negli scambllntracomunitarl 
per gll accial comunl contemplatl dai trattato CECA, dove 
l'indice del prezzl è stato dl nuovo superiore, con 106,8 allivelio 
del perlodo dl base, negli scambi con 1 paesi terzl l'indice del 
prezzi è stato invece inferiore, come in passato, al llvello di 
partenza, nonostante nettl miglioramenti. Al rlguardo va osser· 
vato peraltro che le medie annue 1969 non rispecchlano fedel-
mente l'amplez:za degli au menti di prezzo che si sono registratl 
prlncipalmente durante l'anno. Ne consegue che a fine 1969 
















+ 13,3 +9.0 
Terwljl bij het lntracommunautaire handelsverkeer ln onder 
het EGKS-Verdrag vallend gewoon staal het prljsindex-
cijfer, met 106,8 opnieuw boven het peil van het referentle· 
tijdvak uitkwam, bleef dit lndexcljfer, ondanks duidelijke 
prijsstijglngen, ln de handel met derde landen nog steeds 
onder het uitgangsnlveau. Hierblj dlent echter te worden 
opgemerkt dat de jaargemlddelden voor 1969 geen juist 
beeld geven van de omvang der prijsstljgingen, die namelijk 
vooral tljdens dit jaar plaatsvonden. Tegen het einde van 
1969 lag het prljslndexcijfer derhalve vermoedelijk een stuk 
hoger. 
Scambi intracomunitari dl prodotti siderurgie! del trattato CECA (arrivi) 
lntrcrcommuncrutcrlr hondelsverkeer ln onder het fGKS-Verdrog vollende stcrcrlprodukten (ontvcrngstenJ 
1000 t 











1965 4262 3490 1372 1746 894 11 765 
1966 4 399 3 903 1767 1 861 1 235 ·13166 
1967 4044 4483 2154 1826 1 273 13780 
1968 6 023 6 384 1 857 2135 1 233 15 632 
1969 6260 5 575 2170 2 267 1 355 17 627 
XXXI 
2. Der Blnnenaustausch an Stahlerzeugnissen des EGKS-
Vertrages hat sich um rd. 13 % auf den bislang hôchsten 
Umfang von nahezu 17,6 Mio.t ausgeweitet. Mit Ausnahme 
Italiens konnten simtllche Mltgliedstaaten lhre Auslieferung 
erhôhen, wobel die Bundesrepublik (4,6 Mlo.t) und vor 
allem die B.L.W.U. (8,3 Mio.t) ais Lleferanten den Ausschlag 
gaben. Andererseits waren die B.R.D. und Frankreich mit 
6,3 bezw. 5,6 Mio.t die grôssten Abnehmer. Die Zunahme 
betraf alle wichtigen Erzeugnfsgruppen. 
Damit hat sich, langfristig gesehen, die kontinuferlich an-
stefgende Entwlcklung des Binnenaustausches fortgesetzt; sie 
folgte bisher einem linearen Trend, der für 1952 bis 1969 
nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet wurde. 
Es ergibt sich die lineare Funktion zwischen Binnenaustausch 
(y) und Zeiteinheiten (x) von : 
y= 362 + 877 x 
(siehe Schaublld Seite XXXIV) 
3. Die Elnfuhr aus drltten Lin'dern war mit nahezu 5,0 Mio.t 
um 69 % hôher ais fm Vorjahr, womit glelchzeitig efn neuer 
H&hststand erreicht wurde. Simtliche Mitgliedstaaten haben 
wesentlich mehr fmportiert ais 1968. Besonders starke 
Zunahmen waren beim lm port aus den USA ( + 847 %) und 
aus japan (+ 173 cy.,) festzustellen. Mit 881 000 t sind die 
USA zum grôBten Lieferanten der Gemefnschaft geworden. 
Der kriftige Anstieg der Importe aus dritten Lindern war 
vor allem auf grôBere Einkiufe von Bl&ken und Halbzeug 
sowle von Warmbreitband in RoUen zurückzuführen, so daB 
deren Anteile am Gesamtstahlimport sich von 45,6 auf 52,6 % 
ausgedehnt haben. Die Einfuhr an sonstigen Erzeugnfsgruppen 
hat slch damit trotz absoluter Zunahmen anteilmiBfg ver-
ringert. 
4. Die Stahlausfuhr der Gemefnschaft nach dritten Lindern 
ist nicht zuletzt auch auf Grund des verstirkten lnlandbedarfes 
um 7,8 % auf 14,1 Mio.t zurückgegangen. Allerdings war die 
Entwicklung nicht frei von Gegenbewegungen : 
- lm Gegensatz zum allgemefnen Rückgang hat sich der 
Export der Niederlande um 26% auf 1,3 Mio.t vermehrt. 
- Die Minderungen ergaben slch in erster Llnie beim Export 
in die USA, der mit 3,8 Mio.t um 32 % nledriger war ais 
1968, wogegen der Absatz in andere Drlttlinder zum 
Teil stark angestiegen lst. 
- Die Ausfuhr an Bandstahl und Blechen hat entgegen der 
XXXII 
durchschnittlich sinkenden Tendenz zugenommen. 
Die Einfuhr an Roheisen aus dritten Lindern hat slch um 
12 % auf 775 000 t ermiBfgt. Gleichzeitlg war eln Zuwachs 
beim Binnenaustausch von 8 % auf 1 056 000 t zu beobachten. 
Beide Entwicklungstendenzen sind ln engem Zusammenhang 
mit efnem betrichtlichen Anstleg der Roheisenerzeugung 
der Gemeinschaft zu sehen. Die Ausfuhr hielt sich mit 433 000 t 
knapp auf dem Vorjahresniveau. 
2. Les échanges de produits sidérurgiques du traité CECA 1 
l'Intérieur de la Communauté se sont accrus de 13 % et 
ont atteint le niveau jusqu'ici inégalé de près de 17,6 millions 
de tonnes. A l'exception de l'Italie, tous les ~tats membres 
ont pu augmenter leurs livraisons mals c'est la république 
fédérale d'Allemagne (4,6 millions de tonnes) et surtout 
I'UEBL (8,3 millions de tonnes) qui ont joué le plus grand 
rôle en tant que fournisseurs Par ailleurs, la république 
fédérale d'Allemagne et la France ont été les principaux 
acheteurs, avec respectivement 6,3 et 5,6 millions de tonnes. 
Cette augmentation a Intéressé tous les grands groupes de 
produits. 
Ainsi, considéré 1 long terme, le développement constant 
des échanges intérieurs s'est poursuivi; jusqu'ici il a suivi une 
tendance linéaire qui pour la période 1952-1969 a été 
calculée suivant la méthode des moindres carrés. On a entre 
échanges intérieurs (y) et unités de temps (x) la fonction 
linéaire suivante : 
y= 362 + 877 x 
(voir Graphique page XXXIV) 
3. Les Importations en provenance des pays tiers ont été, 
avec presque 5 millions de tonnes supérieures de 69 % 1 celles 
de l'année précédente, ce qui 1 permis d'atteindre un nouveau 
plafond. Tous les ~tats membres ont nettement accru leurs 
importations par rapport 11968. L'accroissement est parti· 
culièrement net pour les Importations en provenance des 
~tats-Unis (+ 847 %) et du japon (+ 173 %). Avec 881 000 
tonnes, les ~tats-Unis sont devenus le principal fournisseur 
de la Communauté. 
La forte augmentation des Importations en provenance des 
pays tiers a été principalement imputable 1 des achats accrus 
de lingots et demi-produits ainsi que de colis en rouleaux, 
si bien que les pourcentages de ces produits dans les Impor-
tations totales de produits sidérurgiques sont passés de 
45,6 1 52,6 %· De ce fait les importations des autres groupes 
de produits ont diminué en pourcentage, malgré des augmen-
tations en valeur absolue. 
4. Les exportations d'acier de la Communauté vers les pays 
tiers ont diminué de 7,8 %. et ne sont plus que de 14,1 millions 
de tonnes, ce qui est dO pour une part non négligeable 1 
l'accroissement des besoins intérieurs. Toutefois, cette évo-
lution est loin d'être générale : 
- Contrairement 1 la régression générale, les exportations 
des Pays-Bas se sont accrues de 26 %. elles atteignent 
1,3 millions de tonnes. 
- Les diminutions ont principalement porté sur les expor-
tations vers les ~tats-Unis qui ne sont plus que de 3,8 
millions de tonnes, soit un fléchissement de 32 % par 
rapport 11968, alors que les ventes vers d'autres pays 
tiers ont en partie fortement augmenté. 
- Les exportations de feuillards et de tôles ont augmenté, 
contrairement 1 la tendance moyenne. 
Les importations de fonte en provenance des pays tiers ont 
fléchi de 12 % pour revenir 1 775 000 tonnes, on a observé 
parallèlement un accroissement des échanges Intérieurs de 
8 %· Ces deux tendances sont en rapport étroit avec un 
accroissement considérable de la production de fonte de la 
Communauté. Avec 433 000 tonnes, les exportations se sont 
juste maintenues au niveau de l'année précédente. 
2. Gli scambl lntracomunltarl dl prodottl siderurgie! 
contemplatl dai trattato CECA registrano un'espanslone del 
13 % clrca fino a ragglungere il volume masslmo slnora 
osservato dl 17,6 mlllonl dl t clrca. Tutti gll Statl membrl, 
salvo l'ltalia,, hanno aumentato le loro consegne : al rlguardo 
l'apporto determinante è stato fornlto dalla Repubblica 
federale dl Germania (4,6 millonl di t) e, soprattutto dall' 
UEBL (a,3 milloni di t). La Repubblica federale di Germania 
e la Francia sono state a loro volta 1 maggiori acquirent!, 
con rlspettivamente 6,3 e 5,6 milloni di t. L'lncremento ha 
lnvestito tutte le prlnclpall categorie di prodotti. Ne consegue 
che a lungo termine è contlnuata l'ininterrotta evoluzione 
ascendente degll scambi in parola; slnora essa ha seguito un 
trend lineare che, per il periodo 1952-1969, è stato cal-
colato con il metodo del quadrati mlnimi. Si ottiene la funzione 
lineare tra scambi lntracomunitari (y) ed unitl di tempo (x) : 
y= 362 +an x 
(Diagramma pagina XXXIV) 
3. Le lmportaz:lonl dai paesl terz:l sono state superlori del 
69 % a quelle dell'anno precedente, avendo esse raggiunto 
5,0 millonl di t clrca il che costituisce al tempo stesso un 
nuovo primato. Tutti 1 paesi membri presentano, rispetto al 
196a, un sensibile aumento delle importazionl, partlcolar-
mente dagli USA (+ 847 %) e dai Giappone (+ 173 %). 
Gli Statl Unitl d'America con 881 000 t sono divenuti il 
maggior fornitore della Comunitl. 
Il forte aumento delle importazioni dai paesi terzi va attri-
buito princlpalmente ai maggiori acquisti di lingotti e seml-
lavoratl, nonchè di larghi nastri a caldo in rotoli, coslcchè la 
loro aliquota nelle importazioni global! dl accialo è passata 
dai 45,6 % al 52,6 %· Ne consegue che, nonostante aumenti 
assoluti, le importazlonl di prodotti delle altre categorie 
presentano percentualmente una flessione. 
4. Le esportazlonl dl acclalo della Comunitl verso paesi terzi 
sono scese a 14,1 milloni di t : flessione dovuta anche, non 
da ultimo, all'espansione del fabbisogno lnterno in ragione 
del 7,a %· A lato di questa evoluzlone si osservano tuttavia 
talunl andamentl in senso contrario : 
- Alla flessione generale fa riscontro un aumento delle 
esportazioni dei Paesi Bassi ln raglone del26%, ascendendo 
esse a 1,3 milloni dl t. 
- Le flessioni si registrano princlpalmente nelle esportazioni 
verso gli USA, le quali con 3,a milloni di t sono state 
inferiori del 32 % rispetto al 196a, laddove lo smerclo 
verso altri paesi terzi è ln parte sensibilmente aumentato. 
- Rispetto alla tendenz:a media al basso, le esportazioni di 
nastri di acclaio e di lamiere sono aumentate. 
Le lmportazioni di ghlsa da paesi terzi presentano una dlminu-
zlone del 12 %. avendo esse ragglunto n5 000 t. Al tempo 
stesso si osserva un incremento dell'a % degli scambi intra-
comunitari che sono salitl a 1 056 000 t. Entrambe le tendenze 
di evoluzione vanno poste in stretto rapporto con la sensibile 
espansione della produzione comunltaria di ghlsa. Le espor-
tazioni hanno mantenuto a fatica il llvello dell'anno pre-
cedente, ossia 433 000 t. 
2. Het lntracommunautalre handelsverkeer ln onder het 
EGKS-Verdrag vallende staalprodukten is met ongeveer 
13 % toegenomen; het volume van lets meer dan 17,6 miljoen 
ton was nog nooit bereikt. Met uiuondering van ltalië konden 
alle Lid-Staten hun leveranties vergroten, waarbij de Bonds-
republiek (4,6 miljoen ton) en vooral de BLEU (a,3 miljoen 
ton) ais leveranciers de belangrijkste roi speelden. Daaren-
tegen waren de BRD en Frankrijk met 6,3 respectievelijk 
5,6 miljoen ton de belangrljkste afnemers. De toename had 
betrekklng op alle belangrijke produktengroepen. 
Op lange termijn heeft zich aldus de continu stijgende ont· 
wikkeling van het intracommunautalre handelsverkeer voort-
gezet; deze ontwikkeling volgde tot dusver een lineaire trend, 
die voor de periode 1952-1969 volgens de methode der 
kleinste kwadraten werd berekend. Tussen het lntracommu· 
nautaire handelsverkeer (y) en de tijdseenheden (x) wordt 
de volgende lineaire functle vastgesteld : 
r = 362 +an x 
(Grafiek zie blz. XXXIV) 
3. De lnvoer ult derde landen was met ongeveer 5,0 miljoen 
ton 69 % groter dan het voorafgaande jaar, waardoor ter-
zelfder tijd een nieuw record werd bereikt. Alle Lid-Staten 
hebben aanzienlijk meer ingevoerd dan in 1968. Bijzonder 
sterke stijglngen worden waargenomen bij de lnvoer uit de 
VSA (+ 847 %) en uit japan ( + 173 %). Met 881 000 ton 
zijn de VSA de grootste leverancier van de Gemeenschap 
geworden. 
De sterke stljglng van de invoer uit derde landen was met 
name toe te schrijven aan de grotere aankopen van blokken 
en halffabrikaten, alsmede van warmgewalst breedband op 
roUen; het gezamenlijke'aandeel van deze produkten in de 
totale invoer van staal is daarmede van 45,6 tot 52,6% toe-
genomen. Ondanks absolute stijglngen ls de lnvoer van de 
overige produktengroepen dus relatlef minder belangrijk 
geworden. 
4. De ultvoer van staal der Gemeenschap naar derde landen 
is niet in de laatste plaats ook wegens de grotere interne 
behoeften met 7,a% tot 14,1 miljoen ton teruggelopen. De 
ontwikkeling gaf evenwel ook een aantal tegengestelde be-
wegingen te zien : 
- ln tegenstelling tot de algemene teruggang ls de Neder-
landse ultvoer met 26 % tot 1,3 miljoen ton gestegen; 
- de dalingen deden zich in de eerste plaats voor bij de 
uitvoer naar de VSA die met 3,a miljoen ton 32 % lager 
was dan in 196a, terwijl de afzet in andere derde landen 
ten dele sterk is toegenomen; 
- ln tegenstelling tot de dalende gemiddelde tendens is 
de ultvoer van bandstaal en staalplaat toegenomen. 
De lnvoer van ruwijzer uit derde landen is met 12% terug-
gelopen, namelijk tot 775 000 ton. Terzelfder tijd was bij het 
intracommunautaire handelsverkeer een stijging met a % 
waar te nemen, namelijk tot 1 056 000 ton. Deze beide ont-
wikkelingslijnen houden nauw verband met een aanmerkelijke 
vergroting der ruwijzerproduktle in de Gemeenschap. De 
uitvoer van ruwijzer, 433 000 ton, stemde nagenoeg overeen 
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B~nnenaustausch der Gemelnschalt Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr nach drltten Llndern 
chances lnua-mmunautalres (a) Importations provenant des pays tien Exportations ven lu pays tien Scamblo lntracomunltarlo della Comunltl lmportazlonl provenlentl da paul terzl Es\7rtazlonl veno 1 paesl terzl 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap lnvoer ult derde landen ltvoer naar derde landen 
Stshl (des Vertrqes)- Acier (CECA) 
Acdaio (Trattato)- Seul (Verdrq) Stshl (des Vercraces)- Acier (CECA) Acclalo (Trattato) - Seul (Verdrac) Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA) Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Bl&cke Warrn-
Andere En:eucnlue - Autres produits 1 Bl&cke Werm- BliScke Warrn-und breit• und brelt• Andere En:eucnlne - Autres produlu und brelt• Andere En:eucnlne - Autres produits 
Halb- band Halb- band Halb- band 
zeuc ln Altrl prodotd - Andere produkten zeuc ln Altrl prodottl - Andere produkten zeuc ln Altrl prodottl - Andere produkten 
Zele RoUen Roll en RoUen 
Lin· darunter: • dont: Lin· darunter: • dont: Lin· darunter: • dont: P4!rlode lOU Ebau- cou Ebau- cou Ebau• 
et chu en dl cul: • waarran: Insee- et chu en dl cul: • waarran: Insee- et chu en dl cul: • waorran: Insee-Perlodo demi- rou- Band· samt demi· 
rou-
Band- samt demi· rou- samt ~~ leaux ~~ leaux pro- leau x Band· nJdvak pour Insee- stahl Total pour Insee- stahl Total dulu pour Insee- stahl Total t61u aamt Stsb- Profile t61u aamt Stab- Profile t61u aamt Stab- Profile Un· stahl feuil· Bleche Totale Lin· stahl feuil- Bleche Totale Lin· stahl feuil· Bleche Totale 
coul Sbozzl Total Proft- lards cottl Sbozzl Total Profl- larda cottl Sbozzl Total Prof!· lards 
eseml· ln Barres lâ l T&lu Totaal e seml· in Barres lâ l T&les Totaal e semi- ln Barres lâ l T&les Totaal lavo- roto li Totale chaud lavo- roto li Totale chaud lavo- roto li Totale chaud 
ratl per Barre Prof!· La- ra tl per Barre Profl- La- ra tl per Barre Profl- La-lam lere Totaal latl Nutrl mlere lamlere Totaal latl Nutrl mlere lamlere Totaal la tl Nutrl mlere Blok· Staal- strettl Blok· Staal- atrettl Blok· suar. strettl ken Breed- staal Pro fie- acaldo Plat en ken Breed- staal Profle- acaldo Plat en ken 1 Breed· staal Profle- acaldo Platen 
en half- band len en half· band len en half· band len 
fabrl· ro~ren Band· (abri- ro~ren Band- (abri· or. Band· bat staal bat staal bat roi en staal 
1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 1 H 1 15 1 16 17 1 18 1 19 20 21 1 22 23 1 24 
A. 1000t A. 1000 t A. 1000 t 
1960 1 +16 776 6 718 1 -427 10S4 580 2763 8 9-40 772 -401 756 91 38 23 553 1929 937 llO 9 601 2 553 1 62-4 -402 3 717 10758 
1961 1 370 629 7 0-45 1 -497 1 2-41 601 2778 9050 705 -43-4 170 110 8-4 20 501 1 909 1 195 156 9121 2580 1 617 387 3236 10472 
1962 1182 639 7 993 1 .ot8.ot 1-406 6-41 3-436 9 81-4 313 955 1192 166 97 22 813 2-461 710 157 8-487 222-4 1 633 -438 2936 9 354 
1963 1290 913 8 551 1 673 1 3 ...... 7-40 3679 10753 -473 1 328 1 516 20-4 170 55 966 3 316 680 155 8228 2011 1 700 3-48 3 085 9063 
196-4 1 7-41 1182 9 470 1 92-4 1 38-4 80-4 -4099 12393 325 1267 1 08-4 178 118 55 582 2676 a.... 282 9 364 1 937 1 970 -435 3708 10490 
1965 1 365 1 016 9 38-4 1 818 1-416 7-41 -4189 11 765 138 821 9-46 146 126 23 507 1 905 1236 703 12 351 2 708 2433 -453 -4951 14 290 
1966 1 532 13 ...... 10290 201-4 1 626 753 ... 596 13166 238 818 1212 160 171 33 681 2268 1 001 7-41 10658 2172 2079 -411 ......... 7 12400 
1967 1629 1 689 10462 1966 1 669 67-4 ... 756 13780 603 810 1213 151 168 19 717 2626 1 -437 993 11 892 2191 22-47 -432 5 391 143U 
1968 1 726 1 795 12111 2 358 1 951 807 5 352 15 632 32-4 1 020 1 603 208 17-4 25 985 2 947 979 1 276 13090 2157 2 .oteS 395 6193 15 345 
1969 2107 1 885 13635 2 635 2200 913 6 217 17 627 656 1 956 2 358 338 2-40 28 1 475 4970 945 803 12395 1 700 2 314 456 6 252 14143 
B.% B. % B.% 
1960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 -40,0 20.8 39,2 4,7 2,0 1,2 28.7 100 8,7 2,0 89,1 23,7 15,1 3,7 34,6 100 
1961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 -40,3 5,8 4,4 1,0 26,2 100 11,4 1,5 87,1 2-4,6 15,4 3,7 30,9 100 
1962 12,1 6,5 81,4 15,1 1-4,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 -48,5 6,7 3,9 0,9 33,0 100 7,6 1,7 90,7 23,8 17,5 4,7 31,4 100 
1963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 U,l 100 1-4,3 -40,0 45,7 6,2 5,1 1,7 29,1 100 7,5 1,7 90,8 22,2 18,8 3,8 u,o 100 
196-4 14,0 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 33,1 100 12,1 47,3 -40,5 6,7 4,4 2,1 21,7 100 8,0 2,7 89,3 18,5 18,8 4,1 35,3 100 
1965 11,6 8,6 79,8 15,5 12,0 6,3 35,6 100 7,3 43,1 49,7 7,7 6,6 1,2 26,6 100 8,6 4,9 86,4 19,0 17,0 3,2 3-4,6 100 
1966 11,6 10,2 78,2 15,3 12,4 5,7 34,9 100 10,5 36,1 53,4 7,1 7,5 1,5 30,0 100 8,1 6,0 86,0 17,5 16,8 3,3 35,9 100 
1967 11,8 12,3 75,9 14,3 12,1 4,9 34,5 100 23,0 30,8 46,2 5,8 6,4 0,7 27,3 100 10,0 6,9 83,0 15,3 15,7 3,0 37,6 100 
1968 11,0 11,5 77,5 15,1 12,5 5,2 34,2 100 11,0 34,6 S4,.ot 7,1 5,9 0,8 33,4 100 6,4 8,3 85,3 14,1 16,2 2,6 -40,4 100 
1969 12,0 10,7 77,4 14,9 12,5 5,2 35,3 100 13,2 39,4 47,-4 6,8 4,8 0,6 29,7 100 6,7 5,7 87,6 12,0 16,4 3,2 ....... 2 100 g (a) Basls: Statlstlk der Elnfuhren. Source: Statistiques douani'res d'Importations. fonte: Scatistlche dopnali d'lmporuzlone. Bron: Op buis van de douanestatistleken met betrekklnc tot de lnvoer. 
Blnnenaustausch und AuBenhandel der Gemelnschaft an Stahlerzeugnlssen ,des Vertrages 
(slehe Tabelle 77) 
lchanges lntracommunautalres et commerce extérieur de la Communauté 
des #)rodults sidérurgiques du traité 





1967 1968 1969 n69: 1968 Land 
Pays % 1 000 t 
Binnenaustauschf~changes 1ntracommu· 
nautaires 12 393 11 765 13166 13780 15 632 17 627 + 12,8 
davonJdont : 
o .. U<hlond <••l} 3 767 3 303 3 891 "1200 "'126 "1550 + 10,3 France lieferungen 2663 2 61"1 2627 2"161 2 685 2 876 + 7,1 
!talla 36"1 511 626 536 697 513 
-
26."1 
Nederland livraisons 80"1 726 1 035 1 035 1 209 H01 + 15,9 
UEBL/BLEU "1796 H11 H86 5 5"18 6 915 8 288 + 19,9 
Einfuhr aus dritten llndern 
Importations en provenance des pays tiers 2676 1 905 2 268 2626 2 9"17 H70 + 68,6 
darunterfdont : 
GroBbritannienJRoyaume-Uni 6"18 263 267 279 295 391 + 32,5 
Osterreich/ Autriche 560 536 576 515 609 776 + 27,"1 
SpanienJEspagne 29 10 
""" 
25-4 100 176 + 76,0 
USA 186 110 8 1 83 93 881 + 8"17,3 
Japan/Japon 280 13"1 2"12 158 221 604 + 173,3 
Ostbiockstaaten/Pays europ. de l'Est 516 "10"1 "199 653 760 1 0"18 + 37,9 
OzeanienJOcéanie 5 1 63 25 21 23 + 9,5 
Ausfuhr nach dritten lindernJExportations 




SchwedenJSuède 577 766 6"13 551 620 855 + 37,9 
Fini. Norw. Din.JFinl. Nor. Dan. 1166 1 312 1124 1171 1149 1 "10"1 + 22.2 
Schweiz/Suisse 
1 
1 074 1 063 977 1 005 1 092 1 300 + 19,0 
SpanienJEspagne 520 126"1 1 016 953 592 677 + 14,4 
OstblockstaatenJPays europ. de l'Est 415 379 402 926 898 962 + 7,1 
USA 1 826 3 "10"1 2891 38H 5 620 3 822 
-
32,0 
China/Chine 32 179 386 58"1 322 341 + 5,9 
Nettoausfuhr (Ausfuhr - Einfuhr)/Expor-




Scambl lntracomunltarl e commerclo estero della Comunltà, ln prodottl slderurglcl del trattato 
(vedere tabella 77) 
Rullverkeer en bultenlandse handel van de Gemeenschap ln staalprodukten 
welke onder het Verdrag vallen 
(zle tabel 77) 





1 000 c 
Scambl lntracomunitari/Rullverkeer blnnen 
de EGKS 12 393 11 765 13166 13780 15 632 
dl culfwaarvan : 
O.otKhl'"d (BR) } 3767 3 303 3 891 4200 4126 
France Consegne 2 663 2 614 2 627 2461 2 685 
ltalla 364 511 626 536 697 
Nederland Leverlngen 8()4 726 1 035 1 035 1 209 
UEBL/BLEU 4796 4611 4986 5 548 6 915 
lmportulonl da paesl terzl 
lnvoer uit derde landen 2676 1 905 2268 2 626 2 947 
di cul dafwaaronder : 
Gran Bretagna/Groot·Brittannl5 648 263 267 279 295 
AustrlafOostenrljk 560 536 576 515 609 
Spagna/Spanje 29 10 44 254 100 
USA 186 110 84 83 93 
Glapponefjapan 280 134 242 158 221 
Statl europe! deii'Est/ Oost-Europa 516 404 499 653 760 
Oceanlaf0ceanl5 5 1 63 25 21 
Esportulonl verso paesl terzi/Uitvoer naar 
derde landen 10 490 14290 12400 14 322 15 345 
di cul dafwaaronder : 
Svezia/Z weden 577 766 643 551 620 
Fini. Nor. Dan.fFinl. Noorw. Den. 1166 1 312 1124 1171 1149 
Svlzzera/Z witserland 1074 1 063 977 1 005 1 092 
SpagnafSpanje 520 1 264 1 016 953 592 
Statl europei deii'EstfOost-Europa 415 379 402 926 898 
USA 1 826 3 404 2891 3 814 5 620 
Ci na/China 32 179 386 584 322 
Esportazloni nette (esportazionl - lmpor-
tazloni)/Netto-ultvoer (uitvoer - lnvoer) + 7814 + 12 385 + 10132 + 11 696 + 12 398 + 
1969 1969 : 1968 
% 
17 627 + 12,8 
4550 + 10,3 




1 401 + 15,9 
8 288 + 19,9 
4970 + 68,6 
391 + 32,5 
776 + 27,4 
176 + 76,0 
881 + 847,3 
604 + 173,3 
1 048 + 37,9 




855 + 37,9 
1 404 + 22,2 
1 300 + 19,0 
677 + 14,4 











DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 




Extraction brute de mineral de fer 
Enrazlone grena dl minerale dl ferro 
Elsenerzforderung (Roher:z:) 
Bruto-l}zerertswlnnlng 
Zele U.E.B,L ·,BLEU 
P'rlode Oeuuchland France !talla Perlodo (BR) 
nJdvak Bel~lque Luxemboul'l Be cil 
1966 9<167 55 657 1253 124 6528 
1967 8 553 49845 1lll 88 6304 
1968 7714 55 787 1192 82 6398 
1969 7451 56 019 1157 93 6 311 
1968 x 731 5 528 113 9 575 
Xl 709 4981 80 7 537 
Xli 556 4877 76 8 516 
1969 1 691 5396 87 9 563 
Il 647 4888 85 8 534 
Ill 696 4856 88 7 543 
IV 614 5141 93 7 518 
v 580 5 008 99 6 539 
VI 581 4905 99 8 526 
VIl 607 3 644 117 .6 586 
VIII 589 2 936 88 9 515 
IX 619 5 048 118 9 522 
x 659 4 687 115 9 533 
Xl 607 4658 88 8 457 
Xli 563 4 852 80 7 473 
1970 1 638 5 370 85 8 478 
Il 619 4960 96 7 394 
Ill 588 5 001 83 8 540 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR Verelnlcte Staaten Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Su6de URSS USA Canada Venezuela (a) (a) (c:} (b) (d) (d) 
1965 15 653 29484 153 000 89 252 34 795 17 496 
1966 13778 28 207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12 943 28752 168 000 85 546 37 788 17 200 
1968 13935 32 333 177 700 87 239 42062 15 400 
1969p 12 302 33 272 186 000 90 670 32400 16 630 
1968 x 1 356 (e) 3 340 } 7 029 4671 1 329 Xl 1 064 3106 44700 s 255 3422 1 375 li X 947 2 579 4976 1988 1 271 
1969 1 1 290 (e) 2 929 } s 314 1 764 1 342 Il 1 008 2973 44300 s 046 1173 1 268 Ill 1 062 3206 s 978 1 216 1307 
IV 1 254 (e) 2 770 } 6 202 3 767 1 214 v 959 2877 46800 9 666 2 556 1 631 VI 996 2 813 9848 1 253 1554 
VIl 1 050 (e) 1622 } 9 765 2327 1 sos VIII 939 2676 47 700 9 865 3 855 2 060 IX 895 3 263 9 OlS 4 560 1 936 
x 1132 (e) 3 532 } 8734 5 153 1 969 Xl 868 3150 47200 5 803 4323 Xli 846 1 466 s 412 
1970 1 1105 (e) 637 14700 s 439 
Il 15 800 
Quelle } (a) Monthly Statlsd~ of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines- US Oepartmenc of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstadsdk- Stadsdsches Bundesamt- AuBenstelle OOueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statistl~ - United Nations 
. 
(e) Mob de 5 semaines, tous les autres mols ..f semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 



















































































Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 







































U.E.B.L • BLEU 
Fnnce Ital! a Nederland a:~~~· Luxemboura 
l 3 .. 5 6 





































6 273 2209 8 302 
7 311 1579 8994 
7 8-42 1811 10....S 
7795 3-461 11 313 
6-4-4 231 761 
691 237 814 
668 196 914 
671 245 955 
65-4 230 867 
679 167 936 
690 269 926 
629 2 .... 862 
718 281 991 
676 270 929 
743 282 9-47 
699 295 936 
668 256 887 
690 326 916 
611 315 972 
519 268 998 
520 328 959 
633 326 990 
738 315 825 
626 278 786 
717 320 987 
702 297 1012 
747 323 1001 
Rohelsenerzeucunc ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport - 1- en% ac er 
-46,1 67,9 93,1 
-46,0 75,8 92,6 
-46,2 76,2 90,3 
47,5 73,5 88,2 
45,6 7M 89,3 
-46,5 14,0 86,8 
49,5 76,9 89,9 
50,0 72,0 86,9 













































































(a) Production nette (sans fonte repush), y comprit fonte Splecel et ferro-
manaanùe. carbu~ au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, 
pour I'AIIemacn• (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Procluzlone netta (esduu la ahlla di rifuslone), lvi compreslchlsa speculare 
e ferro mancanese carbunto all'altoforno ed al forno elettrlco per chisa 
e, per la Germanla (R.F.), ferro alllclo all'altoforno 
(b) Sans ferro-alliqes (b) Senza ferro-lqhe 
(c) Esdmation- Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines (d) Mese dl 5 aettlmane, tutti ali altrl mesl di .f aettlmane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) ln werkelljke hoeveelheden en ln% van de ruwstaalproduktle 
GroBbrltannien Osterreich UdSSR )a pan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS lapon 
8 9 10 11 1l 
Produzlone dl fhlso trezzo • 1000 t • Produlàie Yon ruwl]zer 
15 961 2195 70 300 83 604 32 017 
15 395 2140 74800 79 512 40095 
16 695 2474 78800 81 041 46 397 
16 652 2 816 81 000 86 616 58147 
1 489 (d) 217 } 7 312 3954 1299 202 19 850 5 772 3 990 1344 212 5013 3 900 
1 707 (d) 233 } 5 411 4097 1 395 229 19 900 5 687 3 852 1 295 214 6 426 4113 
1 615 (d) 236 } 6672 4366 1 368 220 19 700 6 596 4090 1 347 243 7 481 4594 
1 646 (d) 217 } 7 430 4508 1392 223 20 300 7 669 4743 1365 230 7 337 4 687 
1 398 (d) 240 } 7140 4856 1134 251 20700 7016 5 027 1 211 251 7050 5 060 
1 582 (d) 256 } 7554 5 390 1 306 239 20 300 7 247 5 287 1 287 209 7400 5 539 
1 576 (d) 239 7100 6 985 5645 
1 390 234 6 600 6434 5 095 
1427 240 7 339 5 729 
1 765 (d) 5 396 
Ro thlso 1 ~ pporto occlolo n ° 
Produlctle yon ruwljzer ln % Yon de ruwstoolprodulàle 
64,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 73,4 66,0 70,8 
60,6 71,4 73,8 64,9 71,5 
61,6 70,2 73,6 66,5 69,7 
64,3 72,7 74,7 66,5 71,1 
61,9 72,4 71,7 66,2 70,8 
61,8 71,3 66,4 71,2 




322 600 1966 
337 700 1967 
361100 1968 

































(a) Elnschl. Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsen&fen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizlum-
ohne umceschmolzenes Roheisen 
(a) lnclusief spiecelijzer en koolstofrilk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw. 
ijzerovens, en voor Dultsland (BR) lnclusief hoocoven-ferrosilidum - excl. 
omcesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferrolecieruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt - Ohne China (VR) (c) Raminc- zonder Chin, Volksrepubliek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu "' Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden "' weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl) (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Zelt U.E.B.L. • BLEU EGKS 
P'rlode Oeuuchland (BR) France lulla Nederland Bel5lque Luxembour1 C.E.C.A. Perlodo ae,ll Tl)dvak 
1 l 3 .. 5 6 7 
Roh$tahlerzeugung • 1000 t • Production d'ader brut 
1966 35 316 19 594 13 639. 3 255 8 911 4 390 85105 
1967 36 744 19 658 15 890 3401 9 712 4481 89885 
1968 41159 20403 16 964 3 706 11 568 4834 98634 
1969 45 316 22 510 16428 4712 12832 5 521 107 319 
1968 IV 3235 1 809 1 389 307 962 393 8094 
v 3492 1153 1478 280 964 408 7776 
VI 3140 1 219 1 389 296 941 380 7372 
VIl 3 607 1 694 1408 284 812 410 8216 
VIII 3 587 1276 1258 310 921 401 7760 
IX 3 461 1772 1 461 288 1 008 412 8401 
x 3 683 2070 1 506 333 1077 445 9115 
Xl 3 587 1926 1 378 333 971 422 8617 
Xli 3 239 1 905 1434 369 1 048 406 8 399 
1969 1 3 688 2028 1 532 380 1 026 456 9109 
Il 3 444 1 837 1 378 348 970 423 8401 
Ill 3 936 1970 1 590 402 1117 462 9477 
IV 3 513 1 900 1494 382 1 085 455 8890 
v 3 640 1967 1 583 376 1 076 450 9092 
VI 3823 1984 1496 385 1 076 445 9208 
VIl 3 907 1 536 1 443 317 955 486 8643 
VIII 3 857 1 313 1264 419 1014 435 8 301 
IX 3791 1986 1293 431 1120 483 9105 
x 4084 2 008 1 053 404 1173 503 9225 
Xl 3 959 1 939 1 039 439 1 088 455 8 no 
Xli 3613 2040 1263 430 1132 469 8 947 
1970 1 3 950 2194 1 516 423 962 482 9527 
Il 3 750 1 995 1 318 400 929 453 8845 
Ill (p) 3 885 2105 1475 454 1143 489 9 551 
IV (p) 4037 2127 1 520 425 1199 509 9 817 
v (p) 3 742 2086 1 520 448 1143 442 9 381 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,1 2,7 
1964 8,9 4,1 2,3 
1965 
' 
8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3;3 
1969 8,1 4,0 ù 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es 
par l' Amerlcan Iron and Steellnsdtute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mols quatre. semaines 
6 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,1 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2,0 0,9 18,6 
0,1 2,1 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,1 
(a) lvi compresa la produ:zlone dl acclalo llquldo per 1ettl delle fonderie d'acclalo 
lndlpendend 
(b) lvi compresa la produ:zlone delle fonderie dl acclalo lndlpendend non censlte 
daii'Amerlcan Iron and Steellnsdtute 
(c) Valuta:zlone - Sen:za la Clna (fi.P) 




Rohstahler:r:eugung (BUScke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell ln % an der Weltrohstahler:r:eugung 
Produl<tie van ruwstaal (blol<l<en en vloeibaar staal voor gletwerl<) (a) en aandeelln% van de wereldprodul<tie 
GroBbritannien Osterreich 
1 
UdSSR J•pan Welt Zel USA (b) apon (c) P6riode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 1l 13 
,roduzlone dl occlolo erezzo • 1000 t Ruwstoolproduktie 
24 704 3193 96 907 124 700 47 784 462 900 1966 
242n 3023 102 23S 118 020 62154 484700 1967 
26 276 3 467 106 Sll 121 900 66 893 S1S 600 1968 
26 84S 3 926 110 400 13117S 82167 S60 000 1969 
2093 273 } 11 sn s 3S6 IV 1968 2 683 (d) 300 264S1 10 810 s S17 v 2064 27S 11 071 S4S6 VI 
2 093 (d) 309 } 10649 s 611 vu 1 90S 288 26 610 8 328 s S9S VIII 2151 29S 7 519 5 665 IX 
2721 (d) 31S } 8 37S 6005 x 2256 318 26 700 8917 5 657 Xl 1974 280 9 690 5 847 Xli 
2 646 (d) 320 } 10 306 6053 1 1969 2261 317 26 800 10149 sn3 Il 2237 342 11 531 6 453 Ill 
2737 (d) 307 } 11 291 6 sos IV 2222 322 27 600 11 490 6n9 v 2186 326 10 982 6 717 VI 
2 085 (d) 349 } 10 S68 6 843 VIl 1 762 323 27700 10 620 6 970 VIII 1968 348 10 715 7156 IX 
2614 (d) 3S5 } 11 459 7 630 x 2151 337 28 300 11 081 7444 Xl 19n 280 10 984 7844 Xli 
2 574 (d) 343 9600 104S5 7 832 1 1970 
2 269 321 8800 9 762 7 241 Il 
2 267 336 11 OS2 8 060 Ill 
2 847 (d) 7 699 IV 
v 
'orte ln % dello. produzlone mondlole - Aondeel ln % ron de wereldprodukde 
6,1 0,8 21,2 26,8 8,3 100 1963 
6,2 0,7 19,9 27,1 9,3 100 1964 
6,2 0,7 20,4 27,4 9,2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 : 27,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 24,4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
4,8 0,7 19,7 23.4 14,7 100 1969 
(a) ElnschlleBIIch der En:eucunc von FIDsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen (a) Met lnbecrlp van de produktle van vloeibaar staal voor cletwerk der Jelf.. 
standice stulcleterljen · . StahlcleBere!en . 
(b) ElnschlleBIIch der En:euiunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht (b) hlcluslef de produktie der onafhankelljke stul~eterijen, welke ni et door het 
vom Ainerlcan Iron and teel Instituee erfaBt werden Amerlcan Iron and Steellnstitute worden ce nqueteerd 
(c) Geschlat • Ohne China (V.R.) . . (c) Ramlnc • zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andore maandoll -4 wokon 
.. 
1 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl e ln kgper abltante (tasso annuoJ, nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans Je commerce exté· 
rieur les produits du traité 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderati nel commerclo estero solamente lprodottl 
del trattato Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder het Verdrag vallen 
Zeit Deutschland {BR) France kali a 
"rlode 
Perlodo 1000 t ka 1000 t k, 1000 t nJdvak 
1 2 3 4 5 
1965 33 668 570 16 934 3-46 12-488 
1966 322n 541 17 534 355 14602 
1967 30 583 511 17 962 360 16992 
1968 36 501 607 18827 374 18473 
1969 -42413 697 22944 456 20108 
1962 1 7 234 510 4003 344 3 083 
2 1 7197 506 3 804 324 3104 
3 7 893 553 3 383 286 3100 
4 7 274 508 3 991 336 3433 
1963 1 6 953 485 3 848 313 3-451 
2 7066 491 4313 361 3 600 
3 7 473 517 3416 285 3339 
4 7088 490 4158 354 3 690 
1964 1 7 8-41 540 4529 375 3491 
2 8 509 58-4 4637 383 3 086 
3 9086 621 3 726 307 2 556 
4 8758 598 4529 372 2 975 
1965 1 8728 594 4504 369 2 753 
2 8 583 581 H30 362 3141 
3 8 641 58-4 3 543 289 3 068 
4 7716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8287 557 4500 365 3437 
2 8 433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3-477 
4 7 236 48-4 4694 378 -4043 
1967 1 7131 477 4732 383 4175 
2 7480 500 4745 383 4501 
3 8114 542 3813 307 4060 
4 7858 52-4 4672 376 .. 256 
1968 1 8 317 554 4983 400 -4441 
2 9213 613 -4080 327 4687 
3 9651 640 -4324 3-46 -4325 
4 9 320 617 5 440 434 5 020 
1969 1 9 816 647 5 955 47-4 5292 
2 10 727 706 5 943 472 5 564 
3 11 053 724 5105 405 4920 
4 10 817 708. 5 941 -470 -4332 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importa-
tions - exportations :l:: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
ntl,ociants). On a converti en tlqulvalent d'ader brut les tonnaces lm-
porta et exporta et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du traittl: 
Llncots: 1,00; DemJ.produits: 1,17: Colla et feuillards l chaud: 1,23; 
Mattlriel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,42; T61es fines et 
larcu plats: 1,36: Autres produits du tralttl: 1,27. 
Produits hors tralttl: 
Fil tréflltl: 1,27: feuillards l froid et barres tltirtles: 1,36; Tubes d'ader: 
1,47: Barres for1tles: 1,23, 
les produits en aciers fins et sptldaux, dont le chutace est d'environ 60 % 
p!us fort ctue pour les aciers ordinaires, ont ét6 convertit ll'alde de coefll~ 
c1ents ma,oru par ce rapport. . 
(b) Tubes, fil tréfiltl, feuillards lamina • froid, profil& l froid, produits édr&, 
produits sld,rurclques fore&. 
Nad erland U.E.B.L. EGKS BLEU C.E.C.A. 
ka 1000 t ka 1000 t ka 1000 t ka 
6 7 8 9 10 11 12 
137 3 272 266 3 652 373 70014 38l 
275 3450 2n -4113 -417 71976 390 
320 3 308 273 4062 410 72907 393 
344 3 771 296 4389 440 81 961 438 
371 H12 343 5 270 528 95147 506 
2-43 731 249 8-42 354 15 893 361 
244 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 242 794 332 15 886 359 
268 668 225 997 417 16 363 369 
169 616 210 821 342 15699 353 
280 758 253 953 396 16 690 374 
259 719 240 787 327 15 734 351 
285 783 260 1 047 434 16866 376 
269 813 269 878 364 17 551 390 
237 870 287 983 406 18 085 400 
195 823 271 947 391 17138 378 
227 877 287 1 283 526 18421 406 
210 889 290 88-4 362 17 758 390 
238 857 279 1 001 409 18011 394 
232 720 133 721 294 16 693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 381 
259 867 279 970 394 18 061 391 
274 904 290 1 086 441 18669 405 
261 896 287 8-43 341 17276 374 
303 783 250 1 214 491 17970 388 
318 826 263 880 355 17744 385 
337 909 289 1 001 404 18 636 402 
306 806 255 1132 456 17915 386 
317 767 2-42 1 049 -422 18 601 399 
331 994 313 959 385 19 694 413 
349 9-41 296 1 092 -438 10013 429 
321 932 292 973 389 10205 431 
372 904 283 1 365 5-46 11049 471 
392 1 060 330 1155 -463 13278 496 
411 1113 3<f6 1 394 559 14 741 516 
366 1107 3-43 1305 522 13490 498 
319 1132 349 1-416 566 13638 500 
(a) Produzione + consumo dl rottame nellamlnatol + lmporuzlonl-esporta 
zlonl :l:: varlulonl delle scorte (scorte preuo 111 stabilimenti e preuo 
ne,ozlantl). Sono stad convertitl ln equivalente dl acdaio 1rezzo 1 quanti· 
tativl lmportati ed esportati e le varlazlonl delle scorte utlllz::zando 1 coeffi· 
denti secuentl: 
Prodotd del trattato: 
lln,otd: 1,00: Semlprodottl: 1,17: Colla e nutrl a caldo: 1,23; Materlale 
per binarl: 1,30: Lamlere da 3 mm e oltre: 1,42: lamlere lnferlorl a 3 mm 
e lar1hl platd: 1,36: Altrl prodotti del trattato: 1,27. 
Prodotd non conslderati nel trattato: 
flll trafilad: 1,27; Nutrllamlnati a freddo • prodotd atiratl: 1,36: Tubi 
dl acdalo: 1,47; Prodottl for,latl: 1,23. 
1 P.rodottiln acdal fini e apedallla cul percentuale di scarto • dl dree 60 % 
piil forte che per '" acclal comunl sono atati convertld per mezzo dl 
coeffidentl aumentatl ln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, fill trafilad, nutrllamlnatla freddo, profilati a freddo, prodottlstirati, 
prodotd slderur,ld for&fati. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
v81kerung (Jahresnlveau)(a) 
8erel<e11d verbrull< van ruwstaal f'er land van de Gemeenschaf'- Totaal en ln kg f'er hoofd van de bevoll<lng (of' }aarbasls) (a) 
8) En incluant dans le commerce extérieur les pro-
duits hors traité (b) 
Conglobando nel commercio estero 1 prodotti non con-
templati dol trattato (b) 
8) 8erechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 


















































































508 17 055 
465 17 458 
561 18274 

































































332 11 712 
345 14 OlS 
350 16286 
363 17646 

































































(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch ln den \1\falzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:l:lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Oie eln- und auscefOhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsauzahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlue des Vertraces: 
Rohbli!cke: 1,00: Halbzeuc: 1,17: Warmbreltband und Bandstahl, warm 
aewalzt: 1,23: Oberbaumaterlal: 1,30: Grob- und Mlttelbleche: 1,<f2; 
Feinbleche und Breltflachstahl: 1,36: Obrlce Vertraperzeucnisse: 1,27. 
Erzeucnlue auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Oraht: 1,27: Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Scahlrohre: 1,<f7: ceschmiedete Stlbe: 1,23. 
Erzeucnlue aua Edelstahl, deren Walzverlune etwa 60 % Ober dem Mu-
senstahl liecen, wurden mit enuprechend hilheren Koeffizlenten hoch-
cerechnet. 






















































































































































281 66 473 
328 68 685 
341 68968 
351 77 595 






































































































(a) Produktie + verbrulk van schroot ln de waberljen + lnvoer - ultvoer 
:1: voorrudschommelincen (ln de bedrllven, en bll de handelaren). De in-
en ultcevoerde tonnaces en de voorrudachommellncen zlln omcerekend 
ln ruwswl equivalent met toepasslnc van de volcende colffidi!nten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00: Halffabrlkut: 1,17; Warmcewalst breedband en bandsu.al: 
1.23: Spoorwecmacerlaal: 1,30: Platen van 3 mm en dikker: 1,<f2: Placen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; andere produkcen die onder 
het Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet onder hec Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,27: Koudcewalst bandswl en aetrokken materlaal: 
1,36: Stalen bulzen: 1,<f7: smederljprodukten: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten wurvan het walsverlles onceveer 
60 ~ hocer ls dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomsdc hocere 
colmdlnt toecepast. 
(b) Bulzen, cetrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudcewalne proflelen, 
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évolution comparée~ par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evolu:zlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln-
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlck· 
lung der lndizes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustriellen Produktlon sowle 
der metallverarbeitenden Industrie nach Lindern 
Vergelljldng van het verloop van het staalverbrullc 
en van de j)rodul<tle-lndlces algemeen :zowel ais van 
de metaalverwerl<ende Industrie f'er land 
0 1960-1964= 100 
Harktvel'1orcunc mit Rohstahl 
lnduatrlelle Produktion • Production Industrielle Consommation apparente d'acier brut 
Produzlone lndustrlale • Jndustrllle produktle Consumo apparente dl acclalo crazzo 
Berekend stulverbrulk 
Deuuch- Neder• 1 U.E.B.L. EGKS Deuuch- Ital la Neder- U.E,B.L. 1 EGKS land (BR) France Ital la land j BLEU C.E.C.A. land (BR) France land BLEU C.E.C.A. 
1 1 3 ... 1 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) Indice général (a) q Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice generale (a) • Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
105 103 91 106 101 102 112 112 
1 
101 113 116 110 
111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
110 '114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
140 133 126 155 124 136 139 148 168 148 150 148 
105 118 114 121 106 112 94 122 139 111 100 110 
111 119 119 124 109 116 98 122 150 122 114 116 
106 98 106 116 97 103 107 98 135 108 128 111 
121 124 121 137 113 122 103 120 142 103 119 115 
113 124 120 134 110 118 109 128 148 133 109 122 
126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
120 106 114 127 105 114 127 111 144 125 110 125 
138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 145 
144 141 138 153 129 142 1<11 153 186 149 158 154 
133 114 117 144 114 124 145 131 164 148 148 146 
153 145 119 173 133 145 142 153 145 152 161 147 
B) Metallverarbelt. lnd. . lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del meta Ill 
Metaalverwerkende Industrie D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
110 112 104 113 115 110 11<1 113 100 121 117 112 
118 113 103 117 119 115 112 109 101 116 99 109 
117 120 116 122 122 119 106 115 120 122' 116 112 
109 123 130 126 124 118 98 118 140 122 121 113 
123 128 135 134 127 127 118 123 151 134 126 127 
146 147 154 152 147 148 139 155 163 152 152 148 
103 125 128 120 125 115 91 124 138 122 98 116 
110 131 149 128 126 126 95 124 148 138 122 122 
100 100 113 120 114 103 105 100 134 114 145 117 
125 136 132 134 131 130 100 122 140 112 120 122 
108 131 129 124 125 119 108 130 144 145 108 129 
128 110 152 134 130 127 121 107 154 131 124 131 
115 111 120 129 116 115 125 112 143 131 109 132 
142 158 140 148 137 147 119 142 165 131 161 144 
134 144 166 136 141 142 128 156 178 138 131 145 
153 156 181 156 150 158 140 155 183 157 162 154 
133 122 138 147 134 132 145 134 163 155 154 147 
165 163 131 167 166 160 141 155 143 157 164 148 
(a) Non compris Je bltlment 
Esclusa l'edillzia 
(a) Ohne Baucewerbe 
Uitcezonderd bouwnljverheld 
(b) Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produlu 
du marché commun (voir tableau .of A) 
La variante 6 calcolata conslderando nel commerdo estero aoltanto 1 
prodottl del mercato comune (cfr. tabella .of A) 
(c) Calculh en Incluant dans le commerce extérieur les produiu sldérurclques 
hol'1 traité (voir tableau .of B) 
La variante ~ calcolata comprendendo nel commerdo estero 1 prodottl 
slderurcld non contemplatl dai trattato (dr. tabella .of B) 
10 
(b) Berechnet un ter Beschrlnkuncauf die dem Gemeinsamen Harkt zucehllrlcen 
Erzeucnlsse (slehe Tabelle .of A) 
Berekenlnc beperkt tot die arcikelen, welke onder het Verdrac van de 
cemeenschappelljke marke vallen (zle tabel .of A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl· 
erzeucnlssen, die nlcht unter den Vercrac fallen (alehe Tabelle .of B) 
Bll de berekenlnc zljn de nlet onder hat Verdrac vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel .of B) 
Importance en valeur, des projets d'investisse· 
ment déclarés à l'avance à la C.E.C.A. au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmaBige Bedeutung der lnvestltlonsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· · 
scheldung 22-66 (a) an die EGKS gemelèlet wor· 
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlehlaratl 
preventlvamente alla CI:CA a mente della deelslone 
n. 22-66 {a) per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme della Comunltà 
lnvesterlngsproJekten van tevoren aan de I:GKS 
gemeld volgens het besluit 22-66 {a) verdeeld 
naar soort proJekt {ln geldwaarde) 
Mio S 
Eisen- und Stahllnduttrle • Industrie sldllrurclque 
lndustrla slderurclca • l)%ero en staallndustrie 
Elsenerzbercbau 
lnscesamc ln~aamt 
Zelt Mines de fer otal 
Pllrlode total Totale Hochafen Perloclo Hauu fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstlce Zusammen Hlnlere dl Totaal TIIdvak Altlfornl Ac" ries Laminoirs 
Hoo~ovens Accalerle Lamlnatol (b) 
. c) Staalfab. Walserllen 
1 l 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 -49 
1969 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 24 
1969 l-VI 
VIl-Xli 
a) N.B.: Ne pas confondre GYec les lnvescissemenu riGI/sa. 
Il s'acic seulement de la valeur des crands profeu (qui doivent etre annon-
clls l la C.E.C.A. au moins trois mols avant leur d6buc d'edcuclon). 
- d'Installations nouvelles donc la d6pense pr6vlslble d'passe 500 000 unit& 
de compte A.H.E. 
- de remplacement ou de translormaclon dont la d6pense pr,vlslble 
d6passe 1 000 000 d'unlt6s de compte A.H.E. 
Il s'acit en outre des profeu concernant les ac"rles, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces prof eu, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
d'penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
ront recenrw (de meme que 1er d~nres d'invescinement effectivement riGII-
s~es dans le poss~J au moyen d'une enquete annuelle, porciculi~re. dont 
les raultats font fob}et d'une diffurlon r~po· Les profeu d6clar6s l la 
C.E.C.A. peuvent ecre modifia, abandonna ou retardlls dans leur edcu-
tlon au cours des mols ou des annlles qui suivront leur d6p6t lia C.E.C.A. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les c dllclslons 
d'Investir,., Intervenues au cours du temps dans les sodét& sid6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvestimentl reallzzatl. Si tracta unlcamente 
del valore del crandl procettl (che devono essere dichlaratl alla CECA 
cre mesl prima dell'lnlzlo dell'esecuzlone): 
-dl nuovl Implant! la cul spesa prevedibile su perl 500000 unltl dl conto 
A.H.E. 
- disostltuzlone odl trasformazlonel& cul spesa prevediblle superl1 000000 
di unitl dl conco A.H.E. 
SI tracta lnolcre del procettl concernenti le acclalerle, a presclndere 
d•ll'ammontare della spesa prevedibile. 
Quescl procectl, annunclatl per Il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto alle spese totall di lnvestlmento pre'l(lste dacll stablllmencl; tai/ 
r~~ete 1ono 1tate rllevate (alla 1tersa •trerua delle spese di lnvestimento effettivo-
mente sostenute net possato) mediante un'lndllesta annuale, porcicolare, 1 cul 
rl1ultaci 1ona onetto di una pubblicazlane separata. 
1 procettl dichlaratl alla CECA rossono essere modiflcatl, abbandonati 
o rltardad nella loro esecuzlone ne corso del meal o annlsuccesslvl alla loro 
presentazlone alla CECA. 
La tabella dl cul sopra fornlsce percanto escluslvamente lndlculonl sulle 
c declslonl d'lnvestlmento,. lncervenute nel fraccempo nelle socletl 
slderurcldle. 
(b) P6rlodes au cours desquelles les profeu one été d6cl.,.& l la CECA. 
Perlodi durance 1 qualll procectl sono stad dlchlaratl allaCECA. 
(c) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sldérurclques et les aulomératlons. 
Altlfornl ed alcrllmplantl perla produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 















Autres Total ferro totale 
Al tri Totale IJurerumlfnen (5 + 6) 
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(a) N.B.: Niche zu verwedlseln mit den bereits vorrenommenen lnvercitlonen 
Es handelc slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBprofekte (deren 
lnancriffnahme 3 Honace vorher der EGKS mitcecellt werden muS). 
- Neulnstallationen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000 $ Obero 
schrelten. 
- Ersatz-oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 f Obenchrelcen. 
Es handelt slch u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Diese Prolekte, die !Dr die nahe Zukunft ancekOndlcc slnd,stlmmen deshalb 
niche mit den cesamcen lnve.uitlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. L.etztere werden (ebenso wle die ln der 
Vertantenlleit cetllcitten Au(wendunrenJ mit Hi/fe der belonderen Jahruum-
frate Ober die lnvacicionen er(rart; die Rau/tate dieser E:rhebunf sind wren-
ltaild elner beranderen VerBffent11chunc. Die der EGKS eemeldecen Projekce 
k&nnen lm Laufe der )ahre, die der Hlncerlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchclich lhrer AusfOhrunc modiflzlert, aufceceben oder zurOckcescellt 
werden. 
Die vontehende Tabelle vermlccelc somit ledlcllch Ancaben Ober die 
1_ef~Bten lnvestltlonsbeschiDsse der HDttenwerke lm Laufe des becreffenden 
Zettraums 
(a) N.B.: 're onderrchelden van de reeds ui(fevoerde lnverterlnten. 
Het caat hlerbll slechu om de celdwaarde van de croce prolekcen (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden un de EGKS moecen 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatles, waarvoor de voorzienbare ulccaven de 500 000 reken-
eenheden E.H.O. ( = 1 1) zullen overschrijden, vervanclncen of verbouwln-
cen waarvoor de voorzlenbare ultpven 1 1 000 000 overschrllden. 
Die heeft betrekklnc op de staalprojekten, onafhankelifk van de verwachte 
uicpven. 
Deze profekcen, welke voor de naaste toekomst aancekondlcd zljn, komen 
daarom niet overeen mec de totale lnvesterlnpulcpven, welke door de be-
drlfven voor de coekomst zljn cepland. 
Delaauce worden (evenals de ln het verleden cedane ulcpven) door mlddel 
van de speciale faarllfkse enqulte aanpande delnvesterlncen celnqueteerd; 
de resultaten van deze enqulce zlfn hec onderwerp van een sr~eclale publlkacie. 
De un de EGKS cemelde profekten kunnen ln deloop van de !aren volcende 
op de meldinc worden cewifzicd, ultcesceld of opceceven. 
De bovenstaande cabel verschaft dusslechu cecevens omcrent lnvescerlncen 
waartoe de Ijzer- en staalbedrljven ln de loop van de betreffende periOde 
hebben besloten. 
(b) Zeitrlume, wlhrend denen die Profekce bel der EGKS cemeldec worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de profekten un de EGKS zlin cemeld. 
(c) Hochafen und sonstlce Rohelsenerzeucuncsanlacen, HDttenkokerelen und 
Sinteranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerprodukcie-lnstallaties, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnscallatles. 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
Pensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grena e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della produzlone etfettlvamente reallzzata, none hé datl per processl dl fabbrlcazlone per l'ln-
sleme della Comunltà 
1. Roheisen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa lnu& (a) • 1. Ruwljzer (a) Il. Rohsuhl (b) 
Zelt U.E.B.L • BLEU 
P6rlode Deutsch- France lulia Neder- EGKS Deutsch- France Ital la Periodo land (BR) land Bel~l3u• Luxem- C.E.C.A. land (BR) 
nJdvak B•r• bourr 
1 l 3 
" 
5 6 1 8 9 10 
A) HiSchstmiSgllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annb (c) 
1965 33 500 18 770 6 360 HOO HSO HOO 75080 .f5 530 22 650 H98S 
1966 35 910 19100 7800 1350 10 110 .. 775 80155 .f7 580 l3.f90 17 .f75 
1967 36 370 19 320 8100 1600 11190 5050 83 330 .f7 800 13790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 1900 11300 5055 85365 .f7870 1-flSO 19 600 
1969 36 800 10600 9600 3 500 11500 5100 88100 .f9....0 1.f950 10150 
1970 
8) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf Jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
8) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées l l'année 
1965 16 990 15 766 5501 136-f 8.f36 .fH5 63 20l 36 811 19 599 11680 
1966 25.f13 15 58-f 6273 1109 8301 3960 61 741 35 316 19 59-f 13 639 
1967 27 366 15 692 7 311 1579 8 99-f 3960 65901 367.f.f 19 658 15 890 
1968 30 305 16-fH 7 B.f2 1811 10.f.fl H08 72139 .f1159 10403 16 96-f 
1969 33 76-f 18118 7795 H61 11 313 4865 79 316 45 316 22 510 16428 
1970 1 (e) 34 703 10492 8....0 3703 10 536 5 086 81960 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der hiSchstmiSgllchen Erzeugung7if((~)) f) 
Jlhrllcher Ausnutzungsgrad der hiSchstmiSgllchen Erzeugung 
C) Ropporto ln % tra la produzlone effettlva e la produzlone masslma posslblle ((!~ (() 
Tasso annuo dl utlllzzazlone della produzlone masslma posslblle " 
1965 80,6 8-f,O 86,5 98,5 
1966 70,7 81.1 80,4 93,9 
1967 75,1 81,1 8-f,O 99,2 
1968 81,4 83,9 89,3 97,3 
1969 91,7 88,0 81,1 99,0 
1970 1 (e) 
(a) Y compris Sple&el et ferro-manpnbe carbur6 
(b) Lin1ots et acier liquide pour moula11, y compris la production des fonderies 
d'acier Indépendantes 
(c) Les diff6rences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport sépar6 concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées aprb 1'6tabllsse-
ment du rapport sur les investiuements (d) Données prblslonnelles éublies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'aprb l'enquête annuelle sur les lnvestiuements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrlt6es (e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est 6ubli d'aprb le 
nombre total de jours calendaires du trlmesue, rapport6 au nombre toul 
delours de l'année pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les données annuelles seules donnent le uux d'utilisation de la production 
maximum poul ble: les données trimestrielles constituent des Indices de 
production rapport6es l la production maximum possible de l'ann6e en 
cours prise comme base 100 
11 
89,1 90,1 84,2 80,9 86,5 8.f,6 
81,1 83,0 77,0 74,1 83,4 78.0 
79,7 78,4 79,1 76,9 81,6 81,9 
84,9 85,1 84,5 86,0 84,1 86,6 
90,5 99,5 90,1 91,7 90,2 81,1 
(a) lvi compresl la 1hlsa speculare e Il ferro-manpnese carburato 
(b) Lln1ottle acdaio spillato per 11ttl,lvi compresala produzione delle fonderie 
di acclalo lndlpendentl 
(c) Le plccole differenze tn le cifre della produzlone masslma poul bile ale clfre 
pubblicate ln un rapporte concernente 111 Investi menti, sono dovute a delle 
rettiflcazlonl apporute in un aecondo tempo 
(d) SI tratu dlstlme effectuate all'inlzlo dell' anno. Per cil altri annl ai tratu dl 
dfre rettiflcate sulla base dell'lnchiesu annuale au11i lnvestlmentl al fine di 
tener conto delle date effective dell'entrata in eserdzlo dei nuovi Implant! 
dl produzlone o dl mena fuori servlzlo dei vacchi implant! 
(e) Il rltmo annuo dl produzlone per dascun trimestre l determlnato aulla base 
del numero compleulvo di 1iornl di calendario del trimestre riferlto al 
numero totale del 1iornl dell'anno per la 1hisa • aulla base del clorni 
lavontlvl per l'acclalo 
(f) Solunto 1 dad annuall danno Il coeffidente di utillzzazlone della produzlone 
masslma poulblle: 1 dad trimestrali costltulacono de1ll lndlcl di produ-
:done rlferitl alla produzlone masslma poulbile dell'anno ln corso con-
alderau come base 100 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der hachstm6gllchen jahreserz:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erz:eugung nach Lindern sowle nach Erz:eugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}klng van het verloop van de hoogst mogell}ke }aarproduktle van ruwl}zer en ruwstaal met de werke· 
ll}ke produktle per land, en voor de Gemeenschap per pro4uktle-procéd#J 
1000 t- o/o 
11. Acier brut (b) • Il. Acdalo crezzo (b) • IL Ruwmal (b) 
U.E.B.L. • BLEU EGKS • C.E.C.A. 
Zelt 
Neder- Elektro LD. Anderer. P6rlode 
land Bel~l~ue Luxem- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer LD.A.C. Au tru Perlodo a.,. bourc CECA Martin Elettrlco O.LP. Altrl Tljdvak 
Elektro Kaldo, Rotor Ancien 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 lO 
A) Produzlone moss/mo posslbl/e nef corso dell'onno (c) • A} Hootst morelljke produktle ln de foop von het joor (c} 
3 S40 10 <f70 4905 102080 36 905 33160 125<f5 175 19270 25 1965 
3480 11115 5180 108 320 36 960 33010 13 605 175 l.f 5<f5 25 1966 
3495 11385 5 660 112280 35 990 31 295 14270 125 30 575 25 1967 
3 850 13 850 s 685 115105 32~5 29 570 15 110 81 37~ 19 1968 
4920 14300 5760 119610 30170 27 720 15 9..0 81 45690 19 1969 
1970 
8) Produzlone onnuo effettlvomente reollzzoto e datl trlmestroll prolettotl o voforl onnul per estropo/ozlone 
8) Werke/ljke }oorll}kse produktle en lcwortoofc1Jfers op joorbosls 
3145 9162 4 585 85 991 32141 26874 10 334 112 16 501 20 1965 
3255 8 911 H90 85105 30111 2<f 344 10656 9l 19883 18 1966 
3 ..01 9712 4481 89885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3 706 1.1 568 4834 98 634 27848 25580 12894 61 32 232 18 1968 
4712 12832 s 521 107 319 27 303 24489 13912 55 41 534 15 1969 
(e) 11970 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnt von de werlcell}ke produlctle tot hootst morell}ke produlctie mt((!~ f} 
8ezettlnrsrrood ten opzlchte vori de hootst motelljke produktie (op }oorbosls} ~ 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 ~.a 86,5 
95,8 89,7 95,9 89,7 90,5 88,3 
(a) EinschlleBIIch Splecelelsen und Hochofenferromanpn 
(b) BliSclce und FIDsslptahl fOr StahlcuB, elnschlleBiich der En:eucunc der un-
abhlnclcen StahlcleBerelen 
(c) Die cerlnlfDcl&en Abwelchuncen zwlschen diesen Ancaben Ober die hiSchst-
miScllche ln:eucunc und elen ln elnem buonderen Berlcht ver6ffendlchten 
Ercebnlssen der lnvestitlonserhebunc sind auf Berlchtlcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB clleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn du Jahres ermlttelte Vorausschltzuncen. For die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen aufcrund der jlhrllchen lnvestltlonsumfrace, um den 
taalchllchen Zeitpunkt der lnbetr ebnahme neuer En:eucunpanlacen oder 
der endcOitlcen Stlllecunc alter Anlacen zu berDckslchtlcen 
(e) Ou vlerteljlhrllcheJahresnlveau fOr Rohelsen erclbt slch aus der Division 
der tatslch lchen En:eucunc des Vlerteljahru durch die Annhl cler Kalen-
dertace lm Jewelllcen Vlerteljahr und anschlleBencle Multlplikadon mit der 
Annhl der Kalendertace des betreffenden fabres un cl fOr Rohstahl auf der 
Grundlace cler Arbelutace 
(f) Nur die Jahresanpben ceben elen Ausnutzunpcrad wleder. Ole viertel-
llhrlichen Anpben stellen ledicllch Verhlltnlsuhlen dar, wobel elle tat-
slchliche En:eucunc zur hiSchstmiScllchen En:eucunc lm Laufe du pnzen 
)ahru (- 100) ln Bezlehunc cuetzt wurcle 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 51,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
87,3 67,9 90,9 79,0 1969 
(e) 11970 
(a) Met lnbecrlp van splecelilur en hoocove!Herromanpan 
(b) Blokken en vloelbaar ataal voor staalcletwerk, mec lnbecrlp van de produk-
tie van de onafhankelllke ataalcleterljen 
(c) De klein• venchillen tussen deze djfen, betreffende cie maxlmumproduk-
tle, en de ln een apeclale ulccsve cepubllceerde resultaten der lnvuterlncs-
enqulte, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqulte zljn aancebracht 
(d) Ramlncen, aanceceven ln het becln van het !aar. Voor cie overlce jaren 
werden de djfen hen:len op buis van de jaarlijkse lnvesterlnpenqu6te, 
ten elnde met het julste tlldstlp van lnbedrljfstelllnc van nleuwe lnstallatles 
of het stllleuen van oude lnstalladu rekenlnc te houden 
(e) Met betrekklnc tot cie ruwl,zerproduktle wordt het kwartaaldjfer herlelcl 
op jaarbuls, door de werke ijke produktle te delen cloor het aantal kalen-
derdacen van het waarcenomen kWartaal: en dit te vermenlcvuldl&en met 
het aantal kalenclerdacen van het Jaar 
Met betrekklnc tot de ruwstaalprodukde wordt cebruik cemaakt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaaldjfen zijn berekend cloor mlddel van de produktie per kwar-
taal, ln verhoudlnc tot de hooptmocelljke produktle per laar 
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Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltcl, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % degll scambl global# 
Blnnenaustausch der Gemelnschalt (f) Ausfuhr nach drft1 
Echances lntra-communautalres (~ Exportations vera 
Scamblo all'lnterno della Comunltl ( Esporcu:lonl ven 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) U1tvoer nur d11 
Obrlce EGKS-Ern?,nine Gesamt- Obrlce EGt 
Zelt Autres produits C. .C.A. waren- Autres prod~ 
P'rlocle Altrl prodottl CECA austausch Altrl prodc 
Perloclo Kohl• Overlc• EGKS-produkten lns-f::f't ~chances Kohle Overlc• EGI 
nJdvak Charbon cio baux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheben Stahl lns-f.esamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen 
Minerais Ferrailles Fonte Ader otal cio bali Minerais ferrailles Fonte 
Mlnerall Rottaml Ghlsa Acdalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa 
Eruen Schroot Ruwljzer Staal Totaal handeJs. Eruen Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (c) (1 + 6) ve,rkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
1965 573,8 77,4 195,21 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 20 441,9 123,2 3,9 1,2 27,4 1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1 843,6 2378,0 22 921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2482,9 2A172,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 2 692,0 28 383,8 108,0 1,8 2,7 28.2 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2 544,1 3131,0 36 329,7 99,2 2,1 3,7 26,7 
1967 1 126,9. 15,1 53,7 14,8 404,7 488,4 615,3 5 936,7 20,9 0,9 0,4 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 134,0 14,6 47,1 13,9 369,1 ~.7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 652,6 6 551,8 29,4 1,0 0,2 11,7 
1968 1 14M 15,3 58,5 18,0 ~.9 540,7 685,1 6658,2 23,0 0,4 0,4 6,3 
2 136,9 12,7 54,3 14.2 416,8 498,0 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1,2 5,6 
3 144.2 13,5 45,5 15,8 429,4 504,2 648,4 7 017,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556.2 724,4 8174,5 31,9 0,5 0,7 7,8 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511,2 592,8 745,6 '8 479,5 25,0 0,6 0,8 6,0 
2 145,8 14,1 59,2 17,7 521,9 612,9 758,7 9147,6 23,3 0,6 1,6 7,6 
3 150,4 13.4 70,3 18,7 523,3 625,7 776,1 8 660,0 24,6 0,4 0,5 7,5 
4 137,9 14,4 58,3 16,8 623,2 712,7 850,6 10 011,8 26,3 0,5 0,8 5,6 
B)% 
1965 2,8 0,-4 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 ' 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,-4 0,0 0,0 0,1 ' 1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 o.o 0,0 0,1 1 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 j 1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8.2 10,4 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
2 .2,2 O,l 0,9 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,-4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,-4 0,0 0,0 0,2 
4 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 . 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0,2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,1 0,2 0,6 0,2 6,1 7,2 9,2 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
.. 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 O,l 0,6 0,2 6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 1,6 0,2 0,6 0,2 5,7 6,7 8,3 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
3 1,7 O.l 0,8 0,2 6,0 7,2 9,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 6,2 7,1 8,5 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketts - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (ausschlleBiich zur Hentellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Houllle,llcnlte et aJclom6r6s -coke et seml-coke de houiUe (except6 pour 
"ectrodes) et da benite 
lb) Eisen- und Mancanerz - elnschlleBiich Glchtstaub c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen d~ Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan e ElnschlleBIIch alte Schlenen f Buis: Stadstik der Elnfuhren c) ElnschlleBIIch Eisen- und Stahlschwamm ~ Minerais de fer et de mancanbe - y compris pousslen da haut fourneau Ferrailles de fonte et d'ader, non compris les vieux rails ) fonte, splecel et ferro-Hn-carbur6 ) Y compris les vieux rails Source: Statistiques douanl~res d'Importations Y compris fer ., ader sponcleux 
Relative Bedeutung der EGKS-Erxeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap {ln mll}oenen rekeneenheden EMO en ln % van het totale rullverkeer) 
indern Elnfuhr au1 drlttan Undarn 
,,. tlara Importation. provenant des payt tlara 
1esl tarzl lmportulonl provanlentl dai paal tarzl 
~den lnvoer ult darda landen 
zeucnlsse Gasamt- Obrlce EGKS.Erzeu1,nlssa Gasamt-
ECA 
-ren- Autres produltl C. .C.A. 
-r•n-
ECA ausuusch Altrl prodottl CECA auscau1ch 
'Odukten ln.~esamt ~chances Kohl• Ovarlca EGKS.produktan l.,esamt Echancu 
otal clobaux Charbon otal cio baux Totale Carbone Totale 
Stahl ln~esamt Touai Scambl Kolan Erza Schrott Roheisen Stahl •nv::;nt Totaal Scambl Acier otal cio bali Minerait ferrailles Fonte Acier cio bali 
Acclalo Totale Touai Hlnerall Rotcaml Ghba Acdalo Totale Touai 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwljzer Staal Totul handel•· 
(e) (cl (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 + 21) verkear 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 2l 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 27092,9 427,9 626,4 62,8 46,2 265,-4 1 001,2 1419,0 28 582,1 
1 -402,3 1 -439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 3-4,1 51,7 293,2 968,-4 1 344,4 30 756,1 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 -47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35 290,0 292,1 700,4 88,1 48,4 366,-4 1 20-4,1 1 496,1 33 542,2 
1 776,8 1 809,3 1 908,5 39236,2 340,5 m,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39241,9 
393,5 405,8 426,7 7 657,1 85,3 136,8 9,9 11,3 75,4 23-4,6 319,8 7 606,2 1 
-430,1 4-47,5 470,2 7 996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7 732,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 411,3 78,9 146,6 11,9 11,3 7-4,3 24-4,3 323,1 7 1.,87,9 3 
426,5 -439,4 468,9 8 548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 8-4,3 278,2 370,0 8239,4 4 
42-4,7 431,8 454,9 8 576,6 73,3 175.4 23,3 12,2 89,5 300,4 373,7 8105,7 1 
401,0 408,3 431,8 8171,4 67,9 16-4,9 25,0 12,7 83,0 285,8 353,7 8116,0 2 
4-43,3 452,6 482,2 8 768,6 72,8 181,4 19,7 11,-4 87,5 300,0 372,8 8259,5 3 
448,7 -457,7 489,6 9772,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,4 317,9 395,9 9 062,0 4 
403,7 411,1 436,1 8 894,2 84,5 192,6 17,7 12,9 112,4 335,7 420,2 9 065,5 1 
466,2 ··476,0 499,3 9 895,8 81,5 187,0 22,9 11,0 147,8 368,7 450,2 9 974,3 l 
428,2 436,6 461,2 1 9 593,3 78,0 200,9 31,4 11,7 158,2 402,2 480,2 9 474,8 3 
478,7 485,6 511,8 10 825,1 96,5 197,4 35,0 11,4 219,2 463,3 559,8 10 703,6 4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 -4,9 5,3 100,0 1.2 1.9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
-4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,-4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,-4 4,5 100,0 .. 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2,2 0,3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
·4.9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 
-4,6 4,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1.2 3,5 4,4 100,0 .. 
-4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,1 0,2 0,1 1,2 3,7 4,6 100,0 1 
-4,7 4,8 5,0 100,0 0,8 1,9 0,2 0,1 1,5 3,7 4,5 100,0 2 
4,5 4,6 4,8 100,0 0,8 2,1 0,3 0,1 1,7 4,2 5,1 100,0 3 





















(a) Cerbon fossile, llcnlte a 11flomerati - coke e seml coke dl carbon fossile 
(esclusl alla fabbrlcazlone d elettrodl) e dl carbon fossile 
lb) Hinerall d1 ferro e di manpnese - lvi comprese polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - coku en halkokes van 
ateenkool (uitcezonderd voor de vervurdlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
c) Rottaml dl chisa e dl acclalo, non tomprese le rotale usate 
d) Ghlsa, chisa apeculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rotale usate 
() fonte: Statlstiche dopnall d'lmportulone 
1) Comprese ferro e acdalo apucnoto 
cl Staalschroot en cecoten 1chroot; cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
d Ruwljzer, aplecelijzer en hoocove!Herromancaan lb) IJzer- en mancaanerts - incluslef hoocovenstof e lnclualef cebrulkte rail• () Op bull van de douanescatlstieken met betrakklnc tot de lnvoer Il lnclu1lef spon.ljzer an sponsstaal 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
J~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.R.oheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione- « Ghisa, acclaio greuo, 
sottoprodottl, lnstallazionl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - ,.R.uwljzer, R.uwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-lnstallaties" 
- 1 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erzèugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft · 
Produzlone nettCJ dl ghlsa grena per qualltà (a) nella 
Comunltà 
Nettoprodul<tle van ruwl}zer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
1000t 
Obllche unleclerte Sorten • Non allihs courantes 
Non lapte corrend • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Stahlei21UCUnc Gulroheben 
D'affl:f.• De moul~• 
Da affin one Da fonde a 




Perlodo h etc Non 
phoaphoreuse 
Tijdvak Thomu Martin Phoaphoreuse 
P > O,Së P :;;o.s~ Non fosforoaa 




Hn :ii 1 Y. 
1 l 3 ... 
1966 37190 20382 729 2212 
1967 37152 24638 S.fO 2 373 
1968 39 543 28169 536 2 sos 
1969 42059 32295 607 2 950 
1968 1 3 306 22.f8 55 225 
Il 3 258 2210 .f6 222 
Ill H66 H15 52 225 
IV 320-f 2297 67 198 
v 3 031 2 299 32 233 
VI 3 022 2082 35 198 
VIl 3 209 2 381 .f1 181 
VIII 3 044 2 .f61 .f1 185 
IX 3 .f16 2316 .fO 231 
x 3 681 2517 .f2 187 
Xl H77 2 .f4S 33 2H 
Xli H30 H57 .f6 248 
1969 1 3615 2529 .f7 2.f9 
Il 3 320 2 359 .fl 224 
Ill 3 648 2 765 . .f9 248 
IV 3 463 2582 58 203 
v 3 S.fO 2768 50 258 
VI 3 549 2 783 39 2H 
VIl 3 380 2688 .f5 237 
VIII 3 171 2802 49 238 
IX 3 571 2 710 6.f 239 
x 3746 2 6.f5 66 266 
Xl 3 579 2801 41 282 
Xli 3477 l86.f 39 289 
1970 1 H30 3070 65 285 
Il 3 191 2 791 48 303 
Ill 3 625 3 007 79 262 
IV 
(a) Production nette, uns fonte repude, fonte Splecel et ferro-manfan~se 
cerbur6 au haut fourneau et au four 61ectrique l fonte et, pour 'Alle-
macne (R.F.), ferro-elllcium au haut fourneau 
Produzlone natta, esduse: la chisa dl rifuslone, chisa speculare, ferro-man-(anese carburato all'altoforno ed el forno elettrlco par chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-allldo all'altoforno 
(b) Fontu a1116u, fontu ap6clales, fontes l caract6rlstiques parclcullilres (aph6roTdale pour ma116able) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
Ghise lepte1 fhlse apedall. chlse a caratterbtlche P'"lcolarl (sferoidale per malleablre come and•• ferro-SI all'altoforno • 
18 
Gemelnschaft zusammen 
Production totale Communeut6 





Splecel· Roheben (b) darunter ln 
eisen Ferro- Elektro-
manr.::à• A ut ru Roheben6fen Splecel car ur6 fontu (b) 
Zuaammen dont au four 
Ghba Ferro- Altre chtae (b) "•etrique 
apeculare mancanue Total l fonte 
carburato Overlce 
Splecelljzer aoorten Totale dl cul al forno 
Koolstofrljk ruwljzer (b) elettrlco 







7 8 9 
112 658 .f57 617.f1 303 
111 586 501 65901 371 
93 7.f4 551 721.f1 H8 
106 70-f 601 79 32.f 389 
3 60 55 5 952 25 
11 59 50 5 856 20 
11 78 39 6288 25 
13 55 .f9 5883 27 
3 .f7 ..... 5687 28 
12 .f6 .f3 S.f37 31 
.. 7.f H 5923 34 
.. 68 35 5838 30 
8 61 32 6103 32 
9 68 77 6582 35 
1-f 58 .fS 6287 31 
5 70 48 6303 29 
7 76 63 6586 29 
10 58 52 6067 2-f 
11 .f7 52 6820 30 
10 45 56 6.f17 27 
19 54 49 6738 37 
12 51 57 6726 .fO 
3 57 60 6.f71 42 
5 63 47 6376 38 
8 53 57 6702 35 
10 55 62 6850 33 
2 65 18 6788 27 
13 76 28 6786 28 
1 71 26 6948 29 
10 56 20 6-418 27 
0 70 ..... 7088 32 
(a) Elnschllelllch Splecelelsen und kohlenstoffre•ches Ferromanpn, euch aus 
Elektroroheben6fen, und fllr Deutschland (BR) elnschl. Hochofenferro-
allizlum-hne umceschmolzenes Roheben 
Exd. omcesmolten ruwljzer; lnduslef aplecelljzer en koolscofrljk ferro-
manpan, ook uit elektrlsche ruwljzerovens, en voor Dultsland (BR) lnduslef 
hoocovenferroallldum 
(b) UmfaBt sonstlc• Hochofen-Ferrolecleruncen sowleleclertes Roh eisen, niche 
ln Kokshoch6fen e12eucce Sorten und sonstlce Spezialqualielten 
Omvat overtce hoocoven-lerrolecerlncen, celeceerd ruwljzer, spedaal 
ruwljzer en ruwQzer met bljzondere el1enschappen (nodulalrfjzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM Stahlrohelsen) 
Netto#)roduktle van ruwl}zer voor de staal#)ro-
duktle (a) - (Thomasruwl}zer - Martlnruwl}zer} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 




TIJdvak a.,, Luxembour& 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwljzer 
(P > 0,5 + SI ~ 1 %) 
1966 13 709 12236 7285 3960 37190 
1967 13 485 11066 7 641 3 960 37152 
1968 14148 11650 8 337 .008 39543 
1969 15 344 13141 8609 4 865 4l 059 
1969 1 1 318 1194 708 395 3615 
Il 1189 1106 657 367 3320 
Ill 1 333 1149 759 408 3648 
IV 1 no 1131 718 393 3 463 
v 1178 1119 736 406 3540 
VI 1194 1131 726 398 3 549 
VIl 1318 953 684 414 3380 
VIII 1 195 809 676 391 3171 
IX 1 293 1111 733 423 '3571 
x 1 367 1186 760 433 3746 
Xl 1 285 1167 716 411 3 579 
Xli 1154 1174 736 414 .3477 
1970 1 1107 1111 598 413 3 430 
Il 1 099 1110 585 397 3191 
Ill 1255 1184 743 444 3615 
IV 
11. SM Stahlrohel11n • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
1966 9698 1983 
1967 . 11 987 2359 
1968 . 13 919 1506 
1969 15 857 3384 
1968 x 1232 246 
Xl 1199 263 
Xli 1152 234 
1969 1 1176 179 
Il 1112 140 
Ill 1 314 287 
IV 1 n1 147 
v 1174 336 
VI 1304 323 
VIl 1 397 228 
VIII 1436 102 
IX 1311 309 
x 1416 177 
Xl 1476 310 
Xli . 1414 .. 347 
1970 1 .. 1 sos 395 
Il 1441 . 340 
. -
Ill . 1440 - 362 
IV 
(e) Fonte non alllb courante, sans la fonte repaub 
Ghba non lepta comune, uduaa la 1hba dl rlfualone 
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(a) UnleJierte Rohebenaorun, ohne um&eachmolzenea Rohelaen 







Production nètte de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) · 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa} 
Deuuchland France ltalla (BR) 
N etto-~uBrohelsenel':téugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
1\ohelsen) 
Nettoproduktle van gleteriJ·IJzer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhouJend gleteriJ-IJzer} 
UEBL • BLEU 





1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1966 304 282 38 41 63 729 
1967 2.f8 107 10 37 38 140 
1968 279 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 607 
1969 1 23 13 0 10 47 
Il 23 20 0 43 
Ill 24 2l 1 2 49 
IV lO 2l 16 58 
v 27 20 1 2 50 
VI 26 10 1 2 39 
VIl 29 7 1 0 7 45 
VIII 28 9 12 49 
IX 31 20 10 4 64 
x 38 17 1 10 66 
Xl 11 29 1 41 
Xli 24 H 1 39 
1970 1 36 28 1 0 65 
Il 30 18 1 .f8 
Ill 30 25 0 79 
IV 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Nlet-(os(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1.5%) 
1966. 1138 532 ' 308 170 ...... 2 212 
1967 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 "549 211 66 
-
2505 
1969 1 579 . 721 533 45 73 2950 
1968 x 60 67 31 25 5 187 
:Xl 98 55 57 4 214 
Xli 106 65 63 H 248 
1969 1 110 58 63 12 5 249 
Il 103 63 45 13 224 
Ill H3 53 43 10 248 
IV 126 54 23 203 
v 133 62 .of9 1.of 258 
VI 139 63 32 234 
VIl 1 .... 51 ).of 6 2 237 
VIII 139 35 39 13 13 238 
IX 137 55 39 8 239 
x H1 7.of 50 1 266 
Xl 1.f8 73 52 10 282 
Xli 118 79 82 11 289 
1970 1 118 72 92 3 285 
Il HO 78 85 303 
Ill 152 73 38 262 
IV 
- (a) Fonte non alli6e courante, aant le fonte repassh (a) Unleclerte Rohebensorten, ohne umceschmolzenes Roheben 
Ghlsa non lecata comune, esdusa la chisa dl rlfualone Onceleceerd 1•woon ruwijzer, exd. omcaamolcen ruwl)zer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro·manga. 
nèse carburé . 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
P6rlocle Oeutlchland France Perloclo (BR) 
Tljdvak 
-
1966 296 355 
1967 254 319 
1968 328 314 
1969 238 427 
-
1968 x 30 29 
Xl 27 33 
Xli 28 35 
1969 1 40 32 
Il 27 31 
Ill 2 45 
IV 9 35 
v 17 46 
VI 16 35 
vu 17 31 
VIII 25 31 
IX 17 28 
x 15 38 
Xl ll 33 
Xli 32 41 
1970 1 23 34 
Il 18 37 
Ill 15 41 
. 
IV 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzfone dl ghfse speclafl per paesl (a) 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1968 x 63 12 
Xl 38 7 
Xli 33 13 
1969 1 45 18 
Il 41 10 
Ill 40 10 
IV 39 18 
v 40 10 
VI 40 17 
VIl 38 ll 
VIII 41 3 
IX Sl 4 
x 45 17 
Xl 8 8 
Xli 14 13 
1970 1 15 11 
Il 13 7 
Ill 19 26 
IV 
(a) Fontes alll6ea, fontes ap6clalea et l caract6rlatlquea partlcull.,res 














































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro·Mangan 
Produlrtle van splegell]zer .en lcoolnofriJic ferro-
mangaan 1000t 







































































Erzeusung von sonstlgem Rohelsen nach Lin• 
dern (a) 
Produlrtfe van overfge ruwiJzersoorten per land (a) 




































































































(a) Leslercea Rohelaen, aowle die venchledenen Sonderrohelaen 



































~volutlon de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwicklung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten 
ln % der Erz:eugung lnsgesamt 
E:voluzlone della struttura della f'roduzlone dl ghlsa 
grezza f'er qualltà, esf'ressa ln % della f'roduzlone 
totale 
Verloof' van de ruwiJzerf'rodul<tle naar soorten ln% 
van de totale f'rodul<tle 
Obllche unleclerte Sorten • Non all"es courantes 
Non lepte correntl • Onceleceerd sewoon ruwllzer Spleselelsen und 
kohlenstoffrelches --
Ferromanpn Sonstlce lnssesamt FOr die Stahlen:eusuns • D'afflnar GuBrohelsen • De Moulace 
Da afflnulone · Voorde staalprodu de O. fonderla • GleteriJ-IIzer Sptecel et ferro Autres Total Mn carbur' 
l'hosphorhaltls l'hosphorarm Ghlsa speculare Attre Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlse Totaal Foaforoaa Non fosforoaa 
l' >0,5n l' :S 0,5n Foaforhoudend Nletoloaforhoudend SpleseliJzer en 
SI :S 1,0~ Mn> 1,5~ 
l'> O.S% SI > 1% 
hoosonnferro Mn 
I':SO.S% Mn:S1.S% 
1 l 3 .. 5 6 7 
-
_DEUTSCHLAND (BR) 
53,9 38,2 1.1 4,5 1,2 1,0 100,0 
-49,3 -43.8 0,9 3,7 0,9 M too,o 
47,0 -46,0 0,9 3,6 1,1 1,4 100,0 
45,4 47,0 0,9 4,7 0,7 1,3 too,o 
FRANCE 
78,5 12,8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
76,9 15,0 _1,3 4,0 2,0 0,8 too,o 
77,1 15,3 ·1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 4,0 2,4 0,8 100,0 
ITALIA 
9-4.1 0,7 4,9 0,2 0,0 too,o 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 too,o ' 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 tOO,O 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 too,o 
NEOERLAND 
90,4 1,9 7,7 too,o 
92,2 1,4 6,-4 too,o 
. -
91,6 0,9 7,5 too,o 
98,4 0,3 1,3 too,o 
BELGIQUE • 8ELGIS 
87,7 9,6 0,8 0,5 1,2 0,1 too,o 
8-4,9 12,7 0,-4 0,6 1,3 0,1 too,o 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 too,o 







60,2 33,0 1,3 . 3,6 1,2 0,7 tOO,O 
56,4 37,3 -o,8 3,6 1,1 0,8 too,o 
5-4,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
53,0 ' 40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 too,o 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo greuo secondo Il f'rocesso dl 




Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktfe van ruwstaal fJer fJrocédé ln de Gemeen-
schaf' (a) 
Nach Verlahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il processo di fabricuione • Per proc'-1 6 
Elektro l.D. 
Perloclo 
Totale Tho mu S.M. Martin Electrique l.D.A.C. Bessemer Elettrlco O.l.P. Total 
Tlldvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 2 3 .. 5 6 
Rohbii:Scke und FIOsslgstahl fOr StahlcuB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Unrottl e occlolo spllloto per rettl rrezzl • Blolclcen en vloelboor stool voor rletwerlc 
1966 85t05 30 11t 24344 10655 19883 92 
1967 89885 28502 2-4680 1t 681 24937 70 
1968 98634 27848 25580 12894 32232 61 
1969 107 319 27 303 24-489 13922 41 534 55 
1968 x 9115 2568 2228 1208 3104 6 
Xl 8617 2368 213-4 1 097 3 009 7 
Xli 8395 23-48 2027 1 078 2936 4 
1969 1 9109 2-488 2226 1200 3186 6 
Il 8401 2247 2003 1131 3013 5 
Ill 9477 2-430 2241 1275 3 525 5 
IV 8890 2351 2086 1185 3 262 5 
v 9092 229-4 2121 1234 3-437 4 
VI 9108 2337 2H7 1215 3 503 4 
VIl 8 6-43 2119 2002 1179 3 339 3 
VIII 8301 2002 1924 935 3-435 3 
IX 9105 2346 2051 1192 3 508 6 
x 9ll5 2 398 1 961 1180 3 680 6 
Xl 8920 2154 1852 1178 3 809 4 
Xli 8947 2136 1 874 1 092 3 838 5 
1970 1 9 527 2054 2 057 1268 4141 4 
Il 8844 1 864 1899 1169 3907 3 
Ill 1 984 1 981 4303 
IV 
darunter Rohbii:Scke • Dont llncots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1966 83895 30106 24270 9645 19 871 
-
1967 aa6n 28 496 2-4613 10 635 24927 -
1968 97165 27 843 25500 11 698 32224 -
1969 105 778 272~ 24 391 12 565 41 523 -
1968 x 8975 2568 2219 1086 3103 
-
Xl 8496 2 367 1127 994 3 008 -
Xli 8184 2 347 2021 980 2 936 
-
1969 1 8974 2488 2 216 1086 3184 -
Il 8175 2247 1997 1 019 3 012 
-
Ill 9344 2429 2234 1157 3 524 
-
IV 8757 2 351 2077 .. 1 068 3261 
-v 8958 2 293 21H - 1117 3436 
-
VI 9079 2 337 2139 1102 3 502 
-
VIl 8528 2119 199-4 : 1 077 3 339 -
VIII 8199 2002 1 916 847 3434 
-IX 8973 2346 2043 1 075 3 509 -
x 9083 2398 1 951 1 055 3677 
-
Xl 8779 2154 1 844 973 3 808 
-
Xli 8818 2136 1 865 981 3 837 
-
1970 1 9 393 2 054 2049 1150 4140 -
Il 8 712 1864 1 891 1 051 3 906 -




















































(a) Y compris la production d'eder liquide pour moulace du fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOulpcahl fOr ScahlcuB der unabhlnclcen 
ScahlcleBerelen · 
lvi comprua la procluzlone dl acdalo llquldo per cettl delle fonder!• 
4'aedalo lndlpendenti 
Met lnbecrlp van de produktie van vloelbaar staal voor cletwerk van de 
zelfnandlce •taalcleteriJen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo Il proce11o 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeug':lng (a) nach Verfahren 
Produl<tle van ruwstaal (o) per procUI 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlod• Oeuuchland France ltalla · Nederland EGKS Perloclo (BR) J CECA TIJdvak Bel~~ue Luxembour1 Be 1 
A)Thomu 
1966 9795 10 301 62-45 3 767 30ttt 
1967 8-467 10112 6-4-47 3-476 28502 
1968 766-4 10 507 6 516 3161 27848 
1969 6807 10 66-4 6 337 3-495 27 303 
1968 x 6-48 1062 57-4 285 2569 
Xl 610 973 516 270 2368 
Xli 565 970 5-48 265 23-48 
1969 1 63-4 1001 567 286 2-488 
Il 565 907 -499 276 22.47 
Ill 63-4 9-41 561 29-4 2430 
IV 567 9-46 5-47 291 2 351 
v 579 886 5-41 288 2294 
VI 582 930 538 287 2337 
VIl 617 737 -469 296 2 tt9 
VIII 559 620 5-4-4 279 2002 
IX 571 926 550 300 2346 
x 589 953 5-41 313 2398 
Xl -481 902 -480 292 2154 
Xli -428 916 -499 293 2136 
1970 1 353 967 432 302 2054 
Il 319 876 391 279 1864 
Ill 303 915 455 311 • t984 
IV 
B) SM-Martin 
1966 13 762 -4-480 4955 
1967 13 598 -4285 5 618 
1968 1-45-4-4 -4078 5665 
1969 13 515 -4-475 5 20-4 
1968 x 1 2-43 397 475 
Xl 1222 379 -426 
Xli 1 083 376 -459 
1969 1 1189 -409 515 
Il 1 091 360 ...... 
Ill 1208 39-4 515 
IV 1103 397 -475 
v 1090 -406 507 
VI 1155 -406 -475 
VIl 1183 282 -453 
VIII 1136 283 -411 
IX 1139 397 407 
x 1138 387 322 
Xl 1 093 375 273 
Xli 989 375 405 
1970 1 ~ - 1 08-4 408 -471 
Il --~ 1 019 379 -409 
Ill 
--
1 061 -409 -419 
IV 
(a) Lin, ou et acier liquide pour moula,e, y compris la production des fonderies 
d'ader Indépendantes 
2-4 
un,otcle acclaio spillato per ••td,lvl compresala procluzlone delle fonderie 


































































(a) Rohbllkke und FIOulpuhl fOr Stahl,uB elnschlleBllch Erzeu,un, der unab-
hlnlil•n SuhJ,IeBerelen .. 
Blokken en vloelbaar staal voor 1letwerk met lnbe&rlp van de produkde 
der onafhankelljke stul,leterlje~~ 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo Il processo 
dl fabbrlcnlone 
Zelt 
P'rlocle Oeutachland france Julia Perloclo (BI\) 
TIJdvak ' 
Rohstahleneugung (a) nach Verfahren 
Produlctle von ruwstaal (o) per procidé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 




q Elektro • Electrique • Elettr/co • Elelctro 
1966 3090 1868 4970 301 375 51 10655 
,1967 3108 1 912 5 997 175 347 41 u 681 
1968 36&4 2063 6427 l83 371 68 12894 
1969 4146 2 385 6 554 316 423 97 13922 
1968 x 325 217 591 32 37 6 uoa 
Xl 3H 187 531 24 35 6 1097 
Xli 289 186 542 17 38 6 1078 
,1969 1 337 208 578 30 39 8 1 2.00 
Il 324 196 544 26 34 7 1131 
Ill 368 212 624 26 37 8 1275 
IV 323 206 583 30 35 8 1185 
v 333 208 624 25 35 8 1234 
VI 344 209 593 26 36 8 1 215 
VIl 352 186 596 19 16 9 1179 
VIII 333 89 446 26 33 7 935 
IX 359 219 539 27 38 9 1192 
x 381 236 481 31 42 9 1180 
Xl 367 200 460 25 38 9 1098 
Xli 325 214 483 23 39 8 1 092 
1970 1 367 227 598 26 42 10 1268 
Il 354 217 524 28 37 10 1169 
Ill 370 594 33 43 10 
IV 
D) Oxygen..Stahl • Acter l l'oxyg6ne pur • Accla/o al/'oss/feno puro • Oxlten-stGal 
1966 8653 2871 3 711 
1967 11562 3 287 4272 
1968 15 258 3 705 4869 
1969 20838 4947 4666 
1968 x 1464 388 440 
Xl 1441 381 420 
Xli 1 300 363 433 
.. 
1969 1 1 527 -405 436 
Il 1463 370 390 
Ill 1725 419 450 
IV 1580 348 436 
v 1637 463 452 
' 
VI 1 741 436 425 
VIl 1 753 328 393 
VIII 1829 320 -405 1 
IX 1 722 440 347 
x 1974 428 251 
Xl 2017 458 307 
Xli 1869 531 375 
1970 1 2145 588 447 
Il 2059 520 384 
Ill 2151 550 461 
(a) Unsots et acier liquide pour moulase, y comprb la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
Unsotd e acdalo aplllato per cettl,lvl compresala produ'done delle fonderie 
dl ecdalo lndlpudend 
2057 2019 572 19 883 
2164 2688 964 24937 
2322 H73 1606 32231 
33n 5n8 1929 41534 
211 446 155 3104 
220 -401 146 3009 
261 443 135 2936 
255 399 162 3186 
233 416 141 3013 
278 492 160 3 52.5 
265 476 156 3262 
257 474 154 3437 
179 473 150 3503 
230 454 180 3 339 
320 413 149 3 435 
319 506 174 3509 
285 562 180 3 680 
328 545 154 3 809 
327 568 168 3828 
328 462 171 4141 
307 473 165 3907 
351 622 169 4303 
(a) 1\ohbl&cke und FIOulptahl fOr StahlsuB elnachlleBilch Erzeusuns der unab-
hlnslsen StahlsleBerelen . 
Blokken en vloelbur ataal voor sletwerk met lnbesrlp van de produkde 
der onafhankelllk• aualsleteriJen · .. 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclalo greuo (a) secondo Il #'rocesso dl fabbrlcazlone .. Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahrel) Produl<tle van ruwstaal (a) l'er l'rocédl 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Belcl~u• Luxembourc CECA Tlldvak . Bele 1 
E) Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e altrl acclal • Bessemer en andere staalsoorten 
1966 15 73 3 
1967 8 61 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1968 x 1 5 0 
Xl 1 6 0 
Xli 1 4 0 
1969 1 1 ... 0 
Il 1 3 0 
Ill 1 3 0 
IV 1 4 0 
v 1 3 0 
VI 1 3 0 
VIl 1 l 0 
VIII 1 1 0 
IX 1 4 0 
x 1 3 0 
Xl 1 3 0 
Xli 1 4 0 
1970 1 1 3 0 
Il 1 2 0 
Ill 1 0 
IV 
(a) Uncots et ader liquide pour moulace, y compris la production des fonder! .. 
d'acier lnd6pendantes 

























































































(a) Rohblllcke und Rlbstptahl fOr Stahlcul elnschllelllch Erzeucunc der 
unabhlnclcen Stahlclelerelen 
Blokken en vfoelbur staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onalhankelllk• ataalcleterll•n 
G Production d'acier ~rut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo greuo l'er giorno lavorato (a) Produktlonstlgllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstaall'rodul<tle l'er effectleve werl<dag (a) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutachland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Bel~l~ue Luxembourc CECA Tlldvak B•c• 
1969 1 131,1 71,4 51,1 11,4 38,3 18,3 323,8 
Il 131,6 70,2 51,0 11,6 38,3 18,0 m,1 
Ill 138,3 68,5 51,5 13,3 40,2 18,6 331,4 
IV 131,4 70,5 53,0 11,9 40,6 18,6 317,0 
v 135,1 71,6 S.of,4 11,6 41,1 18,8 333,6 
VI 139,1 70,8 53,4 13,1 40,2 18,7 335,4 
s 
VIl 135,1 63,3 51,3 10,7 35,0 18,4 313,8 
VIII 135,8 57,6 50,4 13,8 39,9 18,4 315,9 
IX 135,7 69,2 49,6 14,7 40,9 18,7 318,8 
' 
x 140,6 68,8 43,7 13,1 40,5 18,9 315,6 
Xl 146,5 69,6 41,7 15,0 40,4 18,9 333,1 
Xli 136,6 70,4 45,0 14,1 40,1 19,1 315,3 
1970 1 141,1 74,1 52,3 14,1 36,0 18,8 336,5 
Il 14.of,S 7.of,3 52,0 14,1 37,1 19,0 l.oft ,1 
Ill H1,3 7.of,O 51,1 H,8 41,2 19,5 l.of2,0 
IV 14.of,O 73,4 19,5 
v 141,2 
(a) y compris la crocluctlon des fonderies d'ader lnd6pendantes (a) lvi comprese a produzlone dell• fonderie dl acdalo lndlpendentl 
(a) Elnschllelllch Erzeucunc der unabhlnclcen Stahlclelerelen. 
(a) Met lnbecrlp van de prOCiuktle der onalhankelljke atulcleteriJen 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della f'roduzlone del· 
l'acclalo greuo, f'er f'rocessl dl fabbrlcazlone, ln% 
della f'roduzlone totale 
Verloof' van de ruwstaalf'roduktle f'er f'rocédé ln % 
van de totale f'roduktle 
• 
B-e mer 
Zelt und aonst11er Stehl Elektro Oxnen-Stehl 
"riode Tho mu Bessemer et autrll S.H. Martin Electrique Oxn~ne pur Perlodo a-emer e altrlacclal Elettrlco Osslf.eno puro 
Tlldvak B-e mer Elektro ox,etHtul 
en andere atulloorten 
DEUTSCHLAND (BR) 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 2·4.5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
FRANCE 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
1969 47,4 0,1 19,9 10,6 22,0 
ITALIA 
1966 0,0 36,3 36,4 27,2 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 lM 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 
NEDERLAND 
1966 27,5 9,1 6M 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
BELGIQUE • IJB.Git. 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2.2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,1 
1969 4M 0,1 2,2 3,3 45,0 
LUXEMBOURG 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 . 21,5 
1968 65,4 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
EGKS • CECA 
1966 35,4 0,1 28,6 11,5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,1 0,1 25,9 13,1 32,7 


































Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage · 
Produzlone dl llngottl e occlolo spllloto do getto 
1000t 
Zelt 
P'rlode Deutachland France Ital la Perlodo (BR) 
Tijdvak 
Er:z:eugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fÔr 
StahlguB 
Produlctle von blolclcen en vloelboor rtool voor glet-
werlc 
UEBL • BLEU 




Be 1 Luxemboura 
Rohbllkke • lingots • Untottl • Ruwe blolclcen 
1966 34 738 19 247 13 .f65 3 239 8820 -4385 83 895 
1967 36 218 19 309 15 6-49 3 38-4 9 635 Hn 88672 
1968 o40 526 20025 16 710 3 689 11-486 4829 97265 
1969 44599 22074 16163 -4695 12 733 5 515 105 778 
1968 x 3621 2030 1-477 333 1 068 445 8975 
Xl 3 532 1 891 1356 332 96-4 422 8496 
Xli 3188 1870 1412 368 1 Oo40 406 8284 
1969 1 3 630 1 988 1506 379 1 017 .ofSS 8974 
Il 3 388 1 801 1 355 3.f6 963 423 8275 
Ill 3 876 1 933 1 S6.of -401 1108 .f61 9344 
IV 3 51-4 1 861 1470 381 1 076 .ofSS 8757 
v 3 582 1927 1 557 374 1 069 449 8958 
VI 3 765 1947 1-472 38-4 1 068 ......... 9079 
VIl 3 8-47 1513 1-418 316 950 -485 8528 
VIII 3 800 1 293 1249' 416 1007 434 8199 
IX 3 730 1 949 1 221 -430 1111 -483 8973 
x -4017 1964 1 035 -402 1163 SOl 9083 
Xl 3 896 1897 1 013 438 1 080 455 8779 
Xli 3554 2000 1244 -428 1123 468 8818 
1970 1 3 889 2155 1-493 422 953 -482 9 393 
Il 3690 1956 1295 398 920 -453 8 712 
Ill 3 825 2070 1451 452 1134 489 9420 
IV 
FIOsslptahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo spllloto per fettl (o) • VloelbGor swol 'tOOr fletwerlc (o) 
1966 571 346 174 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1968 x 61 o40 l5 
Xl 56 35 21 
Xli -49 35 22 
1969 1 58 o40 24 
Il 56 36 24 
Ill 60 36 26 
IV 59 39 24 
v 59 o40 26 
VI 58 38 24 
VIl 60 22 26 
VIII 57 20 14 
IX 61 38 22 
x 67 45 20 
Xl 63 42 17 
Xli 59 o40 19 
1970 1 61 39 23 
Il 60 39 22 
Ill 60 23 
IV 
e) Y comprb la production d'acier liquide pour moula&• des fonderln d'ader 
lnd6pendantes 
lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per aettl delle fonderie dl 
acclalo lndlpendentl 
16 91 5 1210 
17 76 ... 1206 
17 82 s 1369 
17 99 6 1 5o40 
' 
1 8 0 137 
1 1 0 121 
1 8 0 115 
1 9 0 133 
1 9 1 126 
1 9 0 133 
1 9 0 133 
1 1 1 134 
1 8 0 129 
1 5 1 115 
2 7 0 101 
1 9 1 132 
2 10 1 144 
1 8 1 128 
1 9 1 129 
1 9 1 133 
1 9 1 126 
1 9 1 131 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeuauna von FIDsslptahl fOr StahlauB der unabhlnalaen 
StahlaleBerelen · 
Met lnbearlp van de produktle van vloelbur •taal voor alecwerk der zelf· 
atandlc• ataalcleterljen : 
/ 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo fJer 
la slderurgla cccostlera" della Comunltà e fJer Ger• 
mania e Francia, fJer reglonl -
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwiJzer en ruwstaal voor de staal· 
Industrie gelegen aan de lcust, voor Dultsland en 
FrankriJk naar gebleden 
KOatenwerke (b) Deutschland ~R1· Allemaane ~P..F.) Frankrelch • France 
Sld,rurale Germanla ( .F. • Oululand ( R) Francia • Frankrllk 
Zelt « c6tlire » (b) 
P'rlode Slderurala«coatlera»(b) 
Perlodo Kustlndustrle (b) Nord· Hessen- lns- Autres lns-
Tlldvak rheln Sur- Rhelnl. Obrlce cesamt r'~lons cesamt 
West• land Pfab: Und er Total Eat Nord Ouest Centre A tre Total 
1000t 1 
Baden-W. (d) Totale Totale 
%(c) falen Bayern Totul realonl Totul 
Rohelsen (a) • F011te (o) • Ghlsa (a) • ltuwl}zer (o) 
1966 10287 16,7 17131 3700 - 1122 3-461 25413 11080 3 537 762 205 115 584 
1967 12156 18,6 18929 3 462 1 028 3 9.-f7 27366 11 055 3 731 756 1.-f9 15 691 
1968 13 833 19,2 21160 3 81.-f 985 H46 30305 11 728 3962 582 142 16 414 
1969 15 765 19,9 22751 H92 93.-f 5487 33 764 12255 5073 632 167 18128 
'1969 1 1305 19,8 1 Ml 372 76 ..f22 2713 1 098 425 56 15 1595 
Il 1206 19,9 1658 350 73 41.-f 2495 1 015 389 52 1.-f t470 
Ill 1 373 20,1 1910 386 81 ..f78 2855 1 066 ..f39 46 15 1565 
IV 1 293 20,1 1786 346 75 ..f33 2641 1 040 403 52 1.-f 1508 
v 1433 21,3 1 862 372 79 ..f55 2768 1025 ..f9.-f 59 15 1593 
VI 1386 20,6 1 901 376 79 463 2819 1 037 ..f73 54 15 1 579 
VIl 1 293 20,3 1983 403 M 474 2944 897 338 43 15 1293 
VIII 2015 391 82 476 2964 715 314 58 3 1089 
IX 1290 19,0 1949 381 78 433 2M7 1 045 424 56 1.-f 1538 
x 1199 17,5 2025 424 17 496 3 Olt 1136 411 47 16 1610 
Xl 125o' 18.4 1 987 404 75 483 2949 108.-f 468 50 16 1620 
Xli 1410 20,8 1832 387 14 462 2755 1096 496 59 17 1668 
1970 1 1 527 22,0 1903 418 82 501 2904 1148 527 58 18 1752 
Il 1 313 20,5 1 801 388 80 473 2742 1 051 410 53 15 1590 
Ill 148.-f 20,9 1 897 419 90 506 2911 1114 521 59 17 1711 
IV 
Rohstahl • Ader brut • Acclalo gruzo · Ruwstool 
1966 12 981 15.2 2-4 7961 H38 1 360 
1967 14 76-4 16,4 26111 ..f075 1 345 
1968 16771 17.0 29139 - 4590 1498 
1969 1876-4 17,5 31 236 5463 1708 
1969 1 1 615 17,8 2 554 442 137 
Il H7-4 - 17,5 236-4 423 130 
-Ill 1 681 17,8 1737 468 145 
IV 1573 17,7 2483 418 134 
v 1712 18,8 2491 4-47 136 
VI 1 671 18,1 2 6-45 451 147 
VIl 1471 17,0 2690 481 152 
VIII 1 481 16,3 2648 461 146 
IX 1499 16,5 26-42 454 152 
x 1400 15,1 2789 500 159 
Xl 1423 16,0 2 725 471 144 
Xli 1672 18,7 2467 4.-f7 131 
1970 1 178.-f 18,7 2653 494 156 
Il 1 569 17,8 2536 460 151 
Ill 1 713 17,9 2 613 48.-f 159 
IV 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-man1anbe carbur' au haut fourneau et au four "•e-
trique l fonte et, pour I'AUemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghlsa. ahlsa apeculare, ferro-manpnese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per chisa e perla Germanla (R.F.), ferro-sllldo all'altoforno 
(b) Produuion des usines compllltement lnt6ar6es aeulement 
Solo la produzlone deall atablllmentl completamente lntecratl 
(c) p.,. rapport lia production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunltl 
(d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 · 
Berllno ovest compresa dal1966 
..f821 3S 316 12258 524.-f 769 1 855 467 19594 
5214 36744 12084 5 46-4 726 890 493 19 658 
5 932 41 U9 12800 5500 791 804 509 20403 
6 909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 22510 
555 3688 1216 598 70 93 51 2028 
S27 3 444 1101 535 67 87 41 1 837 
587 3 936 1162 608 ·sa 92 50 1 970 
538 3 573 1134 553 92 70 52 1900 
567 3640 1107 648 74 86 52 1967 
580 3823 1141 638 68 86 52 198.-f 
583 3907 963 402 40 88 43 1536 
603 3857 759 426 69 24 36 1 313 
544 3 791 1172 593 - 71 96 55 1 986 
636 408-4 1 245 551 57 99 56 2008 
618 3 959 1173 565 6-4 85 52 1939 
568 3613 1 204 607 76 97 56 2040 
6-47 3 950 1 291 666 101 ' 76 60 2194 
603 3 750 1176 602 93 68 55 1995 
630 3885 
(a) ElnschlleBJich Spleaelelsen und kohlenatoffrelches Ferromanaan, auch aua 
Elektrorohelsen6fen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosill-
zlum.lnd"'lef apleaelljzer en koolstofrllk (erromanpan, ook ult elektrlsche 
ruwljzerovens, en voor Oululand (BR) lncluslef hoocoven-ferroallidum 
(b) En:eucuna der vollstlndiclntearlerten Werke 
Produktle van de volledlce celnteareerde werken 
-- (c). BUOJen auf die Gesamteruuaun1 der Gemelnschaft _____ _ 
Met betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (West) ab 1966 
West-Berlljn lnbecrepen vanaf 1966 
19 
1000t 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 




P'rlocl• land Frene• ltalla Benelux Perlodo (BR) CECA TIJdvak 
A) Unleglerte kohbllkke 
A) Lingots d'aden fins au carbone 
A) Ungottl dl ocdolo fino ol corbonlo 
A) 81olcken ult speclool lcoolsto(stool 
1966 733,3 681,-4 665,5 11-4,5 2195,7 
1967 7-46,8 680,2 755,3 133,1 1315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2 671,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3 273,3 
1969 1 91,8 79,8 97,6 18,6 287,8 
Il &4,1 68,9 93,7 19,1 165,8 
Ill 99,7 78,1 105,-4 17,8 301,0 
IV 99,1 77,9 89,1 16,-4 182,5 
v 87,5 77,8 96,1 12,6 274,0 
VI 98,3 79,-4 97,5 18,3 193,5 
vu 92,3 66,5 95,8 12,7 167,3 
VIII 9-4,3 28,5 66,8 18,3 207,9 
IX 102,8 79,9 88,1 16,7 287,5 
x 105,2 82,5 75,-4 18,5 281,6 
Xl 105,8 77,7 6-4,7 15,0 163,1 
Xli 86,9 7-4,8 77,8 14,5 154,0 
1970 1 98,7 82,-4 100,6 15,-4 297,1 
Il 98,8 83,5 95,3 16,1 293,7 
Ill 100,1 79,3 97,9 21,8 299,1 
B) Leglerte kohbllkke 
B) Lingots d'aden spklaux alliés 
8) Ungottl dl occlolo speclole legoto 
· 8) Gelegeerde blolclcen 
1966 2183,1 1177,6 933.0 115,5 4 <109,3 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4600,2 
1968 3 063,-4 1 -458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 11&4.-4 159,5 71-46,7 
1969 1 29-4,7 182,-4 109,-4 15,1 601,6 
Il 196,5 150,1 101,6 10,1 558,3 
Ill 359,7 174,0 126,0 U,1 670,8 
IV 306,5 J58,0 100,1 15,0 579,6 
v 332,6 ·169,-4 110,8 12,0 61<1,8 
VI 3-46,2 170,8 107,7 12,2 636,9 
VIl 336,2 169,-4 114.1 8,9 628,6 
VIII 318,5 72,6 61,5 11,-4 <16<1,0 
IX 31-4,1 161,9 104,0 17,4 597,4 
x 365,3 156,8 87,0 19,0 628,1 
Xl 3-40,2 139,1 69,2 14,2 561,7 
Xli 320,1 166,1 90.2 13,0 589,4 
1970 1 411,9 16-4,3 117,0 15,2 708,4 
Il 397,9 153,2 108,2 16,8 676,1 
Ill 392,3 162,0 129,7 18,3 702,3 
/ 
Edelstahlerzeugung (BI3cke und Flüsslgstahl fOr 
StahlguB) . 
Produl<tle van speclaal staal (blokl<en en vloelbaar 
staal voor gletwerl<) 
Deutsch· EGKS 
land France Ital la Benelux 
(BR) CECA 
C) FIOsslgstahl fOr Stahlgu8, leglert (a) 
C) Aden alliés liquides pour moulage (a) 
C) Acclol legotl splllotl per retto (a) 
C) Vloeiboor stool voor gletwerlc, gelegeerd (o) 
115,5 ·lCJ,-4 18,8 3,1 166,9 
97,8 28,2 21,9 3,3 151,2 
107,9 2-4,9 23,9 2,8 159,5 
111,1 27,9 20,6 3,-4 163,0 
9,0 2,5 2,2 0,3 14,0 
9,1 2,5 2,3 0,3 14,2 
10,3 2,0 2,3 0,3 14,9 
9,9 1,9 1,6 0,-4 13,8 
8,-4 2,5 2,0 0,-4 13,3 
8,8 2,5 1,8 0,3 13,5 
9,-4 1,6 1,9 0,3 14,1 
9,0 1,1 0,9 0,3 U,3 
10,6 2,5 1,6 0,2 14,9 
9,9 3,0 1,7 0,2 14,8 
8,2 2,2 0,9 0,2 U,5 
8,3 2,7 1,-4 0,1 12,5 
8,6 2,8 1,9 0,1 t3,5 
9,0 2,5 2,2 0,2 13,9 
9,-4 2,8 1,8 0,2 14,1 
D) Edelstlhlelnsgesamt (A+B+C) 
D) Aden fins et spéciaux (A+B+C) 
0) Acclol finie specloll (A+8+CJ 
0) Totool specloolstool (A+B+C) 
3 032,0 1889,-4 1 617,3 233,2 6 771,9 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 1-42,1 7066,9 
""13-4,7 2230,3 2 028,1 287,6 8680,7 
5189,6 2 771,7 2260,0 361,8 10 583,1 
395,-4 26-4,7 209,3 34,1 903,5 
389,7 221,5 197,6 29,6 838,4 
-469,8 254,1 233,7 29,2 986,8 
-415,5 237,8 190,8 31,9 876,0 
-428,5 2-49,7 208,8 25,1 912,1 
-453,3 252,7 207,0 31,0 9<14,0 
-438,0 238,5 211,8 11,8 910,1 
-411,8 102.2 129,1 30,1 683,1 
427,5 2<14,3 193,7 34,3 899,8 
-480,5 2-42,3 16-4,1 37,6 91<1,5 
-454,2 219,0 13-4,8 29,-4 837,4 
415,3 243,7 169,4 27,6 856,0 
519,1 249,5 219,5 30,8 1 018,9 
505,7 239,2 205,6 33,3 983,8 
501,8 244,1 229,5 -40,2 1 015,6 
(a) Sans la production du fonderlu d'ader lnd,pendantes 
Non comprua la produzlone delle fonderie d'acdalo lndlpendentl 
(a) Ohne die En:eucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen 
OnalhankellJke stulcleterllen nlet lnbecrepen 
lO 
Production d'aderj jf.êdaux aillés dans fa Corl'l• 
munauté (a) et les pr ncipaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an feglerten lêdelstihlen (BUScken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschatt und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunltà (a)· 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) 
Zelt EGKS GroBbrltannlen 
"rlode 
Perlodo 
TIJdvak CECA Royaum .. Unl 
1966 4 576.2 1789,.of 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1967 x 419,3 131,1 
Xl 415,5 17.of,5*) 
Xli .of05,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3*) 
Il SOG,J 15.of,8 
Ill 511,1 158,9 
' 
IV 497,4 1.of8,2 
v . 441.2 197,.of *) 
VI 499,7 129,4 
VIl 535,3 130,6 *) 
VIII 385,9 133,9 
IX 529,9 161,4 
x 555,7 197,8 *) 
Xl 539,8 170,8 
Xli 510,0 H.of,6 
1969 1 615,6 19.of,.of *) 
Il 572,5 166,3 
Ill 
' 
.. 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0*) 
v 638,1 157,9 
VI 650,4 173,2 
VIl 642,8. -156,0*) 
VIII 475,3 152,0 
•IX 608,7 182,2 
x 64!,9 220,3*) 
Xl 57.of,2 T 18.of,9 
Xli 601,9 165,0 
1970 1 721,9 214,0*) 












(a) Les dtlflnltions ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays an1lo-saxons Il •'a1lt de tous les eclers alll,s): d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'li• ne le 
•ont pu pour les autres pays 
Produl<tle van gelegeerd speclaalstaal (blol<l<en en 
vloelbaar staal voor gletwerl<) {a) van de Gemeen• 





1 058,7 441,7 13 950,2 
975,6 .of14,1 12 705,9 
1 119,1 .of72,7 13 609,9 
1 271,2 1489M 
} 1100,6 266,9 96,4 1111,4 1158,.of 
} 1 282,5 282,5 12M 1 261,0 1 361,8 
} 1 3.of8,1 266,6 114,9 1 335,2 1 18.of,6 
} 1 096,9 231,9 116,7 821,8 805,5 
} 9.of2,7 326,8 120,8 1 082,9 1 095,9 
1 218,7 
3.of2,5 1 216,8 
. ' 1 505,2 
1 372,3 


















































(a) Oie Belrlffsbestimmuncen 1lnd fOr die elnzelnen Linder nlcht voll verclelch-
bar, z. .: FOr die USA und GroBbrltannlen hp.ndelt es 1lch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andererselu sind bel Osterrelch und lapan, abwel-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten (delstlhle mit 
elnceschlouen 
Le dèflnlzlonl non sono esattamente para,onablll fra paul (es.: perl paul 
an,Josauonl trattasl dl tutti cil acclal le,atl); d'altronde per J' Au•trla • Il 
Glafpone cil acclal fini al carbonlo 10no nclusl mencre non lo •ono per cil 
altr paesl · 
De dellnltles zlfn voorde verschlllende landen nlet helemul vercellfkbur, 
blfv. voorde Verenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrljk wordt het totaal 
van alle celeJeerde •tulsoorten aanceceven, terwill b1l Oostenrllk en Japan 
ln tecenstellinc met de andere landen ook het specluf koolstofstaalln deze 
cijfers becrepen b 
(b) La production d'aciers sptldaux en tlqulvalent d'acier brut a 't6 estlmh en 
multipliant par le coefficient 1,6Ja production de produits lamln6s en aciers 
sptldaux 
La produzlone dl acclal spedall ln equivalente dl acdalo crezzo ~ •tata 
stlmata moltlpllcando per n coefllclente 1,6 la produzlone dl prodottl 
Jamlnatl ln acclalo speciale 
•) Mob de cinq semaines • Mue dl cinque setdmane 
(b) Ole Erzeucunc ln Rohstahlcewlcht lst ceschltzt,lndem die Walzstahlerzeu-
cunc an Edebtahl mit dem Koefllzlenten 1,6 multlpllzlert wurde 
De produkcieln ruwstaalcewlcht b ceschat door de produktle van walserlj-
produkten met de colfllcllnt 1,6 te vermulcvuldlcen · 
•) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
31 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll oltlfornl e delle 
occlolerle ' 
En:eugung an Nebenprodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke · . (lnsgesamt und kg Jet Roh eisen oder Thomasstahl) 
Produl<tle von nevenprodukten biJ de hoogoveni en 
stoolbedrl}ven · 
(Totale e kg per t dl ghlso o dl occlolo ottenutciJ 
1000 t- kgft 
(ln totool en ln kg per ton ruwiJzer resp. Thomas-
stooiJ 
EGKS • CECA 
Glchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scorla Thomu • Scorie arezze Thomu • Thomuslakken . Zelt Pouul~ra de peuJard achlacke Polverl d'altofomo 
P'rlode Hooaovenatof Laltlera de hauts 
Perlodo Henae fe.lnhalt fourneaux UEBL • BLEU Fer contenu Lopfce d'alto- Deutsch- EGKS 
TÎJdvak Tonn&~arhl• Contenuto land France ltalla Nederland Quantlü omo Bel5~ue Luxem-ln ferro (BR) ·CECA Hoevealheld F .. aehalte Hooaovenalak Be 1 bou ra 
1 l , .. 5 
' 
7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantltâ totales • QuanUtd totale • Hoeveelheden 
1966 3 520 1 359 3-l 656 2787 2560 1 559 780. 7686 
1967 3199 1lll 3-l 783 2697 2 517 1 635 77-l 7623 
1968 3210 1205 37281 2 720 2677 1728 837 7962 
1969 3-46-4 1 295 39 017 27-l5 2 819 1 821 967 8351 
1967 1 785 306 8 83-l 650 
"" 
399 192 1904 
l 78-l 296 8582 698 588 -l21 19-l 1905 
3 83S 316 8 515 691 572 362 191 1816 
.. 795 3~ 8852 658 693 .JS3 197 2001 
1968 1 8H 313 9~ 679 73-l .J37 198 2048 
2 739 276 8 72-l 672 556 .J18 202 1848 
3 793 293 90M 701 622 -400 213 ' 1936 
" 
86-4 323 9 989 669 766 .J73 22-l 2132 
1969. 1 861 326 9 7-l9 701 737 ""l 237 2117 
l 839 312 9909 679 706 -46-4 2..0 2089 
3 862 318 9 368 702 619 .J39 l"' 2006 
"' 
902 339 9991 663 757 .of76 l"" 2140 
1970 1 590 7-l1 377 2..S 1956 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl rhlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. Thomasstaal (b) 
1966 57 22 sos l8S 
1967 ..a 19 528 318 
1968 
"" 
17 517 355 
1969 
"" 
16 .J92 ..03 
1967 1 .of9 19 550 292 
2 ... 18 526 311 
3 51 19 521 ~1 
" 
.of7 18 520 lM 
1968 1 .J5 17 52-l 358 
2 .of3 16 513 359 
3 
"" 
16 509 338 
" 
.J5 17 516 358 
1969 1 
"" 
17 501 380 
2 .J3 16 507 393 
3 
"" 
16 .J79 ..o1 
" "" 
16 .J90 .of10 
1970 1 i 622 
(a) l'our lo pouu/ire de peulord: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four 'lectrlque l fonte exdu) 
l'our le loieier de llout (ourneou: part de fonte, toul proc,db de production 
confond ua 
l'er le polnrl dl olto(orno: per c dl ahlsa ottenuta ln altoforno (eadusl 
1 fornl eleccrlcl) 
l'er /o /Of>t>G dl o/toforno: per t dl ahlsa, lvi compreal tutti 1 procedlmend 
dl produzlone 
(b) Part de producdon nette 




150 207 255 
2-l9 
- -
~ 223 267 
255 
- -
265 265 286 
2~ 
- -
287 277 305 
l.J9 
- -
230 211 256 
150 
- -
lSS 222 268 
2-l5 
- -
l-l7 227 m 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 258 282 
150 
- -
257 257 284 
257 
- -




- 171 290 
259 
- -
272 277 295 
256 
- -
269 277 299 
271 
- -
280 281 310 
265 
- -
295 275 311 
269 
- -
295 278 331 
(a) FOr GlclltstGUb: Je t Rohelsen aua Hochllfen (ohne Er:zeu,una aua Elektro-
RohelseniSfen) 
FOr Hocllo(enacllladce: 1• t lna1eaamt er:zeuacea Rohelsen (alle Er:zeupnpo 
nrfahren) 
Voor lloolovenatof: per ton ruwiJzer ult hooaovena (produkde van elek-
trbche ruwllzer-ovena nlet lnbe1_repen) 
Voor llootovenalak: per ton ruwQzer (alle produktle-p..Oc,dûl · 
(b) le t Nettoer:zeuauna 
J>er ton nettoprodukde 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro·Rohelsen6fen und Thomas· 
konverter 
Numero dl oltlfornl, dl fornl ele«rlcl per ghlso e dl 
convertltorl Thomas eslrtentl e ln eserclzlo 
Aontol der oonwezlge en ln werklng zl]nde hoog-





































(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
1 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Aldfornl • Hoocovena 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) France lulla Nederland EGKS • CECA Belct3u• Luxem-
Beicl boure 
1 l 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aonwezlr 
1-41 130 15 5 52 31 374 
139 12-4 1-4 6 51 31 365 
123 109 13 6 51 30 332 
11-4 101 H 6 51 30 316 
110 
" 
H 6 51 30 310 
109 100 15 6 50 30 310 
110 
" 
16 6 50 30 311 
105 
" 
16 6 50 30 306 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werlclnf 
86 &4 13 5 39 23 150 
91 &4 12 6 -41 l3 258 
88 7-4 13 5 -41 14 146 
88 71 H 5 -41 23 143 
90 70 H 6 -40 24 1-44 
89 73 15 6 -43 24 150 
91 75 16 6 -41 l5 154 
88 74 15 6 42 25 150 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomos-converterJ 







-43 9-4 51 1-4 
39 88 -45 l-4 
35 &4 -45 2-4 
35 78 39 24 
34 78 -40 1-4 
20 73 -40 24 






























(a) Ende des Vierteljahres 























































Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl (ornl Martin e dl (ornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Aantalln de staal(abrleken aanwezlge en ln werklng 
zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deutschland Perlodo France Ital la Nederland lnv,ewnt darunter (BR) Tlldvak Bel1l3u• Luxem- ota! dont 
Belli bour1 Totale dl cul 
(a) Totul wurvan 
1 5: 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstenel • ADnwezlr \ 
1966 .. 173 79 
"" 
8 11 317 
1967 .. 150 73 
"" 
8 10 'JB7 
1968 .. • 134 65 43 8 8 256 
1969 1 134 65 42 8 8 257 
2 127 65 -42 8 8 250 
3 127 62 41 8 8 2-46 
4 121 62 41 8 8 240 
1970 1 115 61 40 8 8 232 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserclzlo • Waorvan ln werklnr 
1966 .. 93 53 36 6 5 
-
193 




1968 .. 95 51 3-4 7 4 
-
191 
1969 1 93 52 35 6 5 
-
191 
2 92 51 36 5 6 
-
... 190 
3 97 -48 33 7 s 
-
190 
4 92 49 34 7 s 
-
187 
1970 1 92 51 34 6 4 
-
187 
8) Elektroafen • Foun êlectrlques · Fornl elettrlcl • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • ADnwezlr 
1966 .. 190 130 174 9 21 5 529 
1967 .. 189 1'JB 170 7 20 5 519 
1968 4 185 126 16-4 6 19 5 506 
1969 1 182 137 165 7 19 5 sos 
2 179 114 167 7 19 5 -491 
3 182 114 169 7 19 5 496 
4 183 112 169 7 19 5 -495 
1970 1 183 108 163 7 18 5 484 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl culin eserclzio • Waarvan in werklnr 
1966 4 165 111 138 9 1-4 l 5 442 1967 4 166 111 134 7 13 5 -436 
1968 .. 172 106 133 7 13 5 -436 
1969 1 169 105 134 7 12 5 -432 
2 162 . - 100 1-41 7 13 s 428 
3 165 - 100 147 7 13 5 437 .. 
4 165 99 139 7 13 5 -428 
.. 
1970 1 167 97 .. 139 7 13 5 428 
... •···-----·--- ····--· . . .. ··-·· .. ------ . ··-· --- -· ·-- ···- . (a) Fln de trimestre • Fln• trimestre (a) Ende du Vlerteljahres • Elnde van het kwarcul 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
llre Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlsser 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 

























Production de moulages d•acler parachevés (a) 











































"' x 36 Xl 34 
Xli 32 




(a) Fonderie. d"acler lnt41cr6et et lnd.!pendantes 


























































































Erzeugung an gutem StahlguO (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
6 58 .. 
8 55 3 
8 <18 3 
10 51 3 
10 62 4 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 6 1 
1 s 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 6 0 
(a)Verbundene und unabhlnJ.Ice Stahlcle8erelen 

















































G Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % de la production totale Produ:zlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltd, ln quantltd assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl Profile Hat6rlel de vole 
von 80 mm R6hrenrund- Aders marchands Haterlale ferrovlarlo CECA 
und mehru. und-vier- Lamlnatl mercantlll Haterfaal voor spoorwecen Brelt- Zoreselsen kantstahl Walzdraht Staafstaal Stahl- ftanschtrlcer Autres ln Rlncen Brelt-spund· Ronds et ftachstahl Zelt Unterlacs- wlnde Poutrelles profll6s de carr6s pour Fil machine darunter llarces +de 80mm tubes en Betonstahl Larces plats P6rlode platten Palplanches ailes et zorà couronne Schlenen Schwellen lnscesamt Selles Al tri Tondie dont Ronds Larchl Perlodo Rails Traverses ~disses Palancole Travlad profllatl da quadrl Vercellaln Total l b6ton plattl ali larche 80 mm ed per tubi matasse TIJdvak Rotale Traverse Piutre e Oamwand- oltre e zores Totale dl cul tondl Universaal-
atecche staal Breed- Andere Rond· en Walsdraad percemento ataal 
Rails Owarsllccers ftensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaal ar mato Onder- 80 mm en ataal 
lecplaten meer, en voor bulzen waarvan 
Zoràstaal betonstaal 
1 l , .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt4 absolue - 1000 t 
1966 830 35 97 ota1 1 380 2973 1941 6 637 1533'1 6 041 511 1967 879 57 91 494 1412 3 045 2065 6 969 16073 6ot88 500 1968 809 45 95 469 1 616 3162 2227 76ota t7 516 7013 615 1969 892 46 94 539 2002 3 510 2410 7921 18 847 7 805 726 
1968 1 63 5 9 38 128 260 183 632 1 480 479 52 Il 71 3 8 38 111 262 178 630 1437 551 49 Ill 71 3 11 36 130 270 186 650 1 516 598 58 
.-
IV 65 10 6 38 117 236 182 619 1 477 574 49 v 61 4 10 35 121 249 182 614 081 566 51 
VI 60 4 5 34 131 227 175 571 034 567 53 
Vil 68 3 8 41 137 245 184 611 t 417 599 53 
VIII 59 1 5 32 135 268 164 542 1288 560 44 
IX 69 5 7 41 161 277 195 694 1493 600 55 
-
x 81 3 7 54 162 313 218 750 1673 715 54 
Xl 74 1 5 47 153 284 195 672 1 513 602 51 
Xli 65 3 10 34 131 270 190 663 1433 517 46 
1969 1 67 2 10 JO 172 310 194 107 1637 576 57 Il 68 1 9 36 157 296 202 651 1 481 573 54 Ill n 4 9 40 178 304 209 683 1679 681 59 
IV n 6 11 44 170 266 204 663 1562 651 58 v 79 6 8 ota 159 271 205 649 1 603 692 56 VI 82 2 8 52 180 277 214 650 1 603 643 63 
Vil 88 4 7 46 173 274 185 608 1525 647 68 VIII 58 3 6 ota 136 266 191 539 1285 569 55 
IX 71 3 8 50 172 304 217 700 1625 652 72 
x 74 3 7 56 180 328 210 712 t 719 697 57 
Xl 75 6 12 ota 159 452 190 670 1 580 652 59 
Xli 76 6 5 41 166 318 187 671 t 519 679 67 
1970 1 92 6 11 45 199 344 234 no t 717 683 67 Il 88 5 9 44 178 276 214 720 1677 659 58 Ill 87 7 10 46 187 354 234 735 1673 673 67 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1966 1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 
1 
3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 
1 1967 1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 48 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
1 
1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10.7 24,5 9,7 0,9 1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 
1 
(a) Non relamln6s dans la Communaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comuniû 
/ 
38 
Erz:eugung an Walz:stahllertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
o/o der Gesamterz:eugung 
Produl<tle von wolseriJf'rodul<ten von de Gemeenschop, ln obsolute hoeveelheden en ln o/o von de totale produl<tle 
Bandstahl 
u. R6hren· Bleche (warmcewaln), auf 
streHen Breltband'JnBen hercestellt Bleche (warmcewalzt), auf 
feuillards sonatlcen ScnBen Warmbreltband Bleche (kalccewaln) T61es lamln6es l chaud, (Ferclcerzeucnlue) 
et bandes obtenues sur tnln• T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es l tubes llarces bandes obtenues sur d'autres tnlns Colis produits finis l froid lnscesamc l chaud 
Nutrl Lamlere e banda nen lamlnace Lamlere e banda nen lamlnace Colis prodottl flnltl Lamlere lamlnate Total 
strettla a caldo sul trenllamlnacol a caldo su alcrl trenl afreddo 
cal do per nucrllarchl Warmcewalat breedband Totale 
comprese Plue. warmcewalst (ais elndprodukt) Koudcewalsce plue 
bande Plue, warmcewalsc ln ln andere Walserlien Touai 




scrlppen ~ -4,76 mm 13-4,75 mm 1 <3mm · ~ 4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < 3mm ~3mm <3mm ~3mm <3mm 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 n 13 
Quontïtd osso/uto • Abso/ute hoevee/heden - 1000 r 
5)15 1 079 102-4 312 6129 298 776 1077 1 2-49 55 130&4 60616 
5199 1 H7 93-4 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 1-4208 63788 
5 775 1318 990 305 7 036 227 -4-40 2476 1744 75 16 8-45 71 43-4 
6 656 1 717 1 255 332 7 829 201 370 2 585 1 752 98 19 097 78870 
-487 107 81 2-4 542 21 -46 15-4 108 7 1 32-4 s 751 
492 117 82 25 566' 20 -46 172 107 7 1 339 s 759 
501 113 81 31 609 23 44 220 159 11 1 443 6174 
-471 114 86 24 582 20 -41 237 159 5 1 411 5961 
-477 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5 715 
-423 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1157 5 314 
-476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 147-4 5951 
-420 93 8-4 22 570 15 25 208 135 .. 1 238 5 353 
-496 111 8-4 26 595 18 33 228 160 6 1 443 6199 
533 130 9-4 28 670 18 36 270 182 7 1 607 6 892 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6293 
-482 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1 -483 5 973 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1 639 6720 
-49-4 114 88 29 622 25 34 182 135 8 1 -48-4 6172 
600 155 108 34 672 . 18 35 223 159 9 1 66-4 6918 
5-41 147 109 25 651 18 33 219 155 7 1 629 6 594 
550 1-42 101 28 653 16 26 18-4 178 9 1 654 6 626 
575 137 111 29 664 17, 31 203 190 8 1593 6 691 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6 501 
478 116 100 20 605 12 21 230 H9 7 1 367 5 691 
594 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1 611 6854 
598 156 120 30 722 18. 34 279 172 10 1689 7173 
530 149 90 22 660 17 29 222 160 9 1 564 6 535 
541 156 105 31 639 15 28 209 162 7 1 568 6 529 
593 171 109 26 739 15 -49 . 219 135 13 1 720 7268 
576 158 104 29 689 15 25 198 131 9 1 543 67-46 
589 168 104 29 710 15 28 202 152 6 1 694 7 098 
ln % dello colonna 23 • ln % von .kolom 23 
8.8 1,8 1,7 
1 
0,5 10,1 o.s. 1,3 1,8 2.1 0,1 21.6 100,0 
8,1 1.8 1.5 0,4 10,0 0.4 0,9 2,8 2.1 0.1 22.3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3. 0,6 3,5 2,4 0,1 23.6 100,0 










































(a) Niche zum Welterauswalzen (a) Warmcewalst breedband du nlet verder uiccewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
39 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltd (o) 
1000t 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzlone e tros(ormazlone dl colis negll stablllmentl 
siderurglcl 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
Stahllndustrie 
Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
(colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
Erzeu1un1 der Warmbreitbandstra8en 
Production des tralm llar1a bandes 
Verarbeltun1 der Colis durch: • Colis transformée~ par : 
Co Ils traaformatl da • Verwerkln1 van colla door: 
Produzlone del trenl a nutrllar1hl 
Produktle van de breedbandwalserllen 
Schnelden zu 
Zelt Warmband 
Période Refente en lnscaamt ~ru"u} feuiUarda l chaud Perlodo Total Dont 
Colla Ta,llo ln nutrl Tijdvak Totale Dl cul a caldo 
Totaal Waarvan Knlppen tot 
warmlewalst 
ban staal 
1 '1 3 
1966 19753 19-47-4 767 
1967j lt870 21 572 8l0 
1968 25774 25 551 110-4 
1969 28723 28 530 1273 
1967 VIl 1742 1720 70 
VIII 1 7ll 1705 
"" IX 1976 1 950 71 
x 19t2 1889 71 
Xl t 882 1716 73 
Xli t790 1 612 75 
1968 1 2089 2068 89 
Il 2081 2059 100 
Ill 2~ 2211 92 
IV 213t 2107 88 
v 2069 l 0-43 90 
VI 1828 1801 73 
VIl 2157 1117 91 
VIII 21-48 1122 82 
IX 2t62 1137 ,.. 
x 2421 2 387 92 
Xl 2294 1129 92 
Xli 2128 1098 93 
1969 1 2388 2 359 106 
Il 2257 2233 96 
Ill 2549 1522 110 
IV 2409 238-4 98 
v 2425 2396 96 
VI 2399 1368 108 
VIl 2353 132-4 113 
VIII 1293 1283 107 
IX 24t4 1376 100 
x 2413 1390 112 
Xl 2399 2 379 103 
Xli 2424 HOO 110 
1970 1 2543 1521 81 
Il 2380 2360 101 
Ill 2 504 2-485 10-4 
(a) Définition des colis, ou ébauches en rouleaux pour t&les (boblnesl chaud): 
La lar1es bandes laminées l chaud, de section rectan1ulalre, d'une épaisseur 
minimum de1,5 mm et d'une lar1eur supérieure l 500 mm, pr&entéa en 
rouleaux continua (bobines), d'un polda minimum de 500 kc 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen W elterautwalzen lmcaamt Oécoup!te en 
t&lesl c aud Re lamina,• Relamlna1e Total l chaud l froid 
Ta,llo ln lamlere 
a caldo Rllamlnulone Rllamlnulone Totale 
a caldo a freddo Touai Knlppen tot 
-rmfewalate Warmherwalsen Koudherwalsen 
put 
.. 5 6 7 
2 287 53 1-4 l"" t7l50 
2287 
""" 
15 519 t8 68t 
2655 36 18 328 22123 
3390 32 20621 25 3t6 
168 5 1227 t 470 
168 
"' 
1 072 1307 




177 2 1338 1590 
183 
"' 
1 302 ts6l 
208 l 1"""' 1746 
221 l 1-453 t776 
203 
"' 
1 588 t907 
221 3 1 5-49 1 86t 
100 3 HlO tm 
167 3 1 361 1604 
203 
"' 
1566 1 86-4 
191 1 1 346 1622 
115 
"' 




233 3 1639 t 967 
223 1 1617 1935 
255 3 1763 2127 
1-49 1 1 606 1952 
193 3 1790 2196 








119 1 1-491 1 830 
287 3 1760 2150 
303 2 1809 2227 
167 3 1 680 2053 
288 1 1701 2t00 
189 
-
1 583 195-4 
189 1 1 667 2068 
306 1 1 830 2242 
(a) Oeflnlzlone del colis o abozzlln rotoll per lamlere: 
i nutrl lar1hi laminatl a taldo di aezlone rettan1olare, con uno apeuore 
minimo dl1,5 mme con unalarchezza auperlore a 500 mm, presentatlln 
rotoll continu! (bobine) con un peso minlmo dl 500 ki 
Warmbreltband (Colis)- Erginzende Angaben tOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wc:rrmgewalst breedband (colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenscho#) (a} 
B) Produits obtenus par la transformation des colis B) Durch Verarbeltung der Cqils gewonnene Erzeug-
nlsse 
Prodotti ottenuti ottroverso la trasformozlone dl colts Produkten verkre1en door verwerklng van warmge-
walst breedband (colts) 
Bleche (warmJ.ewalzt) • Tales l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (-rmcewalst) 
Kalccewalne Bleche 
T61es lamln'et l froid Warmband durch Zenchneiden erzeuct durch Welterwalzen erzeucc lamlere lamlnate a freddo Zeit Obtenues par dburcac• Obtenues par relamlnace Koudcewaltte plut Feulllarddchaud Ottenutl per tacl o Ottenutl per rllamlnazlone 
P'riode Verkrecen door knlppen Verkrecen door herwalsen Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter Tlldvak bandstaal ln!f.esamt Dont lnst::r't Dont lns.f.esamt Dont otal Dl cul Dl cul otal Di cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal Totaal 
<3mm < 3mm <3mm 
-1 2 3 .. 5 6 7 
1966 709 2t67 304 35 32 13 Ot9 13 052 
1967 766 2t22 258 l6 l3 t4254 14194 
1968 1 038 2-466 288 18 tl t6892 16 758 
1969 1 207 3174 319 15 11 t9t86 19 087 
1967 VIl 6-4 t56 t9 3 2 tt 57 115t VIII 59 t55 17 3 3 970 966 IX 68 t79 10 2 2 1259 927 
x 66 177 21 2 2 t255 1 251 Xl 67 t62 19 1 1 tlll 1 '217 Xli 70 t70 n 2 2 t 174 1t66 
1968 1 81 t92 n 1 1 t329 1299 Il 91 204 23 1 t t346 1 36-4 
Ill 85 203 29 2 1 t <148 1-437 
IV 82 205 24 1 1 tm 1417 
v 85 t88 29 2 1 tltO 1305 VI 69 tS7 H 1 1 1 1260 t H6 
VIl 86 t90 25 2 1 t477 1-469 VIII 82 t9t 20 1 1 t239 1235 IX 89 200 25 2 1 1449 t443 
x W1 232 28 2 1 1609 1602 Xl 88 2t8 25 2 1 t509 1 sos Xli 88 208 25 1 0 1488 1483 
1969 1 97 238 28 2 1 t643 1 637 Il 91 234 31 0 0 1490 1 481 Ill 104 276 32 1 1 1668 1 596 
IV 92 26t 24 1 1 1636 1629 v 91 252 27 2 1 1658 1 6-49 VI 102 258 28 1 1 160t 1 593 
VIl 107 253 l6 2 1 t 6-45 1636 VIII 94 2t7 19 1 1 1 373 1 367 IX 95 270 27 2 1 1620 t 1 611 
x t07 284 28 1 1 t698 . 1 689 Xl 98 242 21 1 1 tm t 56-4 Xli 104 272 30 0 0 1575 t 568 
1970 1 77 272 23 
- -
t468 1459 Il 96 279 28 1 0 1552 1 545 












































(a) Becriflsbestlmmunc fQr Warmbreitband (colis) oder Sturze fQr Bleche ln 
Rollen: Erzeucnlue mit rechtecklcem Quenchnlu mit elner Mlndeutlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr ais 500 mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
(a) Deflnltle voor -rmcewaltt breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
4t 
Production de certalns/rodults finals de l'ensem-
ble de la Communaut 
Erz:eugung von elnz:elnen welterverarbelteten 
Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl IJrodottl termlnall della Comu- Produktle van enlge verder bewerkte walserlj~Jro­
dukten van de Gemeenschaf' nltà 1 
1000t 
WeiBblech und sonstlce Verzlnkte, verzlnnte Bleche, WeiBband 
Fer-blanc et autres t61u 6tam6es verblelte sonstice 
Banda e attre lamlere scacnate Felnstblech und Obenocene 
Bille, andere vertlnde plut Felnstband Bleche 
en vertlnde band T61es Zelt Fer noir utllis6 calvanls6es, 
feuerverzlnnt comme tel plomb6u et P6rlode cafvanlsch autrement 
verzlnnt Banda nera 
Perlodo Par 6tamqe utlllzzate revecues 
Par 6camace l chaud come tale Lamier• zlncate plombue e TIJdvak 61ectrolyelque Per Immersion• altrlmentl 
a caldo Onvertlnd bllk rlvestlte Stacnatura en band 
elettrolltlca Verzlnkte, ver-vertind volcens Iode, andere 
elektrol. vertind de dompel· beklede platen methode 
1 l 3 
"' 
1965 1 380 373 63 1 53-4 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1881 2a.4 78 1 950 
1968 1945 110 84 1111 
1969 1306 197 88 1666 
1967 x 165 20 8 165 
Xl 134 18 6 163 
Xli 127 10 7 155 
-
1968 1 128 16 5 173 
Il 1-47 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 10 7 189 
v 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
VIl 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
x 171 17 7 104 
Xl 159 19 8 lOO 
Xli 153 18 -6 lOO 
1969 1 181 11 8 107 
' Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 111 
IV 196 17 9 lll 
v 101 15 7 llS 
VI lOS 15 7 lll 
VIl 199 16 8 130 
VIII 188 11 6 188 
IX 103 17 8 ll8 
x 103 17 7 224 
Xl 186 15 7 lll 
Xli 176 15 7 143 
1970 1 201 16 11 232 
Il 182 14 7 132 
Ill 207 15 9 255 
(a) Les chKfres regraentent les livraisons des usines. Lu pertes •• rapportent 
l une t61e de ,5 mm d'6palsseur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodu 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le Clfre rappresencano le consecne delle lmprese. Le rerdite sono rappor-
. ute a una lamiers di 0.5 mm dl spessore (mecodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con unt lnd11zlon• dl10 000 Ga\IU) . 
Transformatoren- und Drnamobleche (a) • T61u macn6tlques (a) 
Lamlerlnl macnetld (a • Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Verl. 1,3 W/kc Trasformatorl • Transformatorplut 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bit Verlustwenleer Zusammen D~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/ 1 1, w/kc et p~us Total 
Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins (exclu) w/kc (exdu) w/kc de0,9 w/kc Totale perdite: 
1,3 w/kc e plO Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal 
1,3 (ad.) w/kc 1,1 (esd.) w/kc a0,9 w/kc Dynamo~aat 
Verl.1,3 /ki Verlin 0,9 tot Verlles minder 
en meer Verlles 1,1 tot < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
+45 
1 
11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
435 45 11 113 625 
477 16 4 160 657 
561 11 4 163 741 
- 39 3 l 10 55 
37 4 1 8 50 
35 6 3 9 53 
39 3 1 7 50 
40 3 1 1-4 58 
41 1 1 15 58 
39 
-1 -l 19 55 
35 1 1 9 46 
38 l 0 11 51 
39 1 0 15 55 
31 2 0 7 41 
45 l 0 17 64 
+4 1 0 15 60 
43 l 0 1-4 59 
-43 l 0 15 60 
48 l 0 15 65 
+4 1 0 13 58 
-47 1 1 16 65 
-49 1 1 14 65 
45 1 0 15 62 
47 1 0 1-4 62 
51 1 0 1-4 66 
36 1 0 9 46 
50 1 0 13 64 
51 1 0 13 65 
45 1 0 13 59 




(al Die Zahlen scellen die WerkslieferunJen dar. Der Ummacnetisleruncsver-
lust bezieht s'ch auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelt nach dem 
Epstein-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktion 
von 10 000 Gauss) (a) Deze cljfers hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrhven. Watt· 
verlles voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeitete Er:z:eugnlsse 
Produzlone dl dlverd f>rodottl f1nltl e termlnall Produktle van de a(zonderlljke walseriJf>rodukten en 









1968 x 37 
Xl 35 
Xli 32 



















1968 x 222 
Xl 195 
Xli 157 












1970 1 251 
Il 203 
Ill 228 
UEBL • BLEU 
France lcalia Nederland 
· Bel1ique • Bel1lll Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 



































































B) Schwere Profile • Profilés lourds 


























































































































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto} · Prodottl plottl (ln porte} 
' 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tlfdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
LGrrhl plattl • Unlversoolstool 
1966 378 94 11 25 4 512 
1967 370 96 14 16 4 500 
1968 .of65 10-t 13 30 4 615 
1969 565 111 20 25 5 726 
1968 x 41 10 1 3 0 54 
Xl 40 8 2 2 0 51 
Xli 35 9 0 l 0 46 
1969 1 41 10 1 3 0 54 
Il 40 8 l l 0 51 
Ill 35 9 0 l 0 46 
IV 45 9 1 l 0 58 
v 41 9 4 l 0 56 
VI 50 9 1 2 0 63 
VIl 53 10 l 2 0 68 
VIII 48 4 0 l 0 55 
IX 58 11 1 1 0 7l 
x 40 11 1 3 0 57 
Xl ...... 11 3 l 1 59 
Xli 51 11 3 l 0 67 
1970 1 49 11 l 3 0 67 
Il ...... 11 1 l 0 58 
Ill 51 11 2 3 0 67 
0) Bandstahl und ROhrenatrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl ltrettl o coldo comprese bonde per tubi • 8ondstool en bulzenstrlp 
1966 2349 1 084 739 74 393 6n 5315 
1967 2 253 1017 795 87 364 683 5199 
1968 1641 1 076 871 108 362 717 5775 
1969 3 075 1226 923 133 391 908 6656 
1968 x 252 100 74 7 31 70 533 
Xl 241 101 64 9 33 68 515 
Xli 112 93 76 11 19 60 48l 
1969 1 163 114 83 9 39 75 583 
Il 229 91 67 9 19 68 494 
Ill 1n 118 76 10 41 79 600 
IV 137 101 as 13 31 74 541 
v 235 109 94 10 31 70 540 
VI 164 112 92 10 14 73 575 
VIl 164 98 91 11 14 8l 57l 
VIII 147 47 64 10 33 n 478 
IX 263 119 82 10 36 84 594 
x l89 114 63 14 37 81 598 
Xl 264 
" 
52 11 31 71 530 
Xli 243 10-t 72 13 34 75 541 
1970 1 169 102 97 14 33 78 593 
Il 265 10-t 97 11 26 73 576 
Ill 247 115 94 16 37 80 589 
Er:zeugung von Wal:zstahlfertlger:zeu,nlssen und welterverarbeiteten Wal:zstahltertlger:zeugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flachstahler:zeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg} · Platte produkten (gedeeltelljk} 
1 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riocle Deutschland France Ital la Nederland Perioclo (BP.) 
Belslque • Belslll Tlldvak Luxembours 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } .of 76 E.) Lamlere o coldo • Wormrewolste ploot è!:: • mm 
1966 3 593 1179 1 092 -417 823 103 
1967 3 .of-43 1 295 1 37-4 .of09 890 117 
1968 -4025 1325 1-468 .of60 9-48 128 
1969 -4671 1 623 1 -461 .of89 1172 129 
1968 x 39-4 129 13-4 .... 86 12 
Xl 362 12-4 12-4 37 81 11 
Xli 310 125 131 35 78 8 
1969 1 36-4 138 129 -42 101 10 
Il 352 117 127 39 89 10 
Ill 385 1-41 H1 -41 108 10 
IV 375 125 1-43 39 - 108 10 
v 370 135 1-41 39 100 10 
VI 391 1-47 117 40 76 10 
VIl -417 126 116 40 63 10 
VIII 390 87 110 40 85 9 
IX 413 137 121 39 107 1-4 
x -433 169 105 .ofS 114 12 
Xl 411 156 95 41 95 11 
Xli 371 147 118 42 105 12 
1970 1 438 167 147 .... 101 13 
Il 411 152 134 42 95 14 
Ill .of09 152 145 .of6 113 14 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4 75 F) Lomiere o coldo • Wormrewolste ploot • mm (a) 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 433 362 162 28 166 55 
1968 483 343 133 29 173 56 
1969 587 414 126 23 241 55 
1968 x 45 34 9 2 16 5 
Xl 49 28 10 2 13 5 
Xli .... 32 10 2 16 5 
1969 1 43 35 10 2 22 5 
Il 41 35 10 2 21 4 
Ill 52 37 12 2 19 4 
IV 50 36 14 2 21 4 
v 50 30 12 3 18 4 
VI 50 38 10 2 23 5 
VIl 56 33 10 2 16 5 
VIII 53 23 9 2 18 6 
IX .of6 36 9 1 21 4 
x 53 45 9 2 24 5 
Xl .of6 28 9 1 17 s 
Xli 47 36 10 2 20 5 
1970 1 60 38 10 2 19 6 
Il 51 36 8 2 19 3 

















































Production de produits llnls et llnals · Produits plats (suite) 
Produzlone dl f'rodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl f'lattl (segulto) 
1000 t 
Zeit 1 UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuehland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1ll 1 
CECA 
Tljdvalt Luxembour1 
G) Bleche warmgewaln • T61es l chaud } 3 < mm G) I.Gm/ere o co/do • Wormgtwo/ste p/oot 
1966 +14 .ofl3 76 10 1l.of 0 t 087 
1967 317 3.of7 76 13 ffT 0 &41 
1968_ 278 28.of 65 11 109 0 745 
1969 226 300 59 16 102 0 702 
1968 x 22 28 
" 
1 9 64 
Xl 21 26 
" 
1 8 60 
Xli 19 2.of 
" 
1 9 0 57 
1969 1 21 28 5 1 9 65 
Il 20 25 7 1 10 6l 
Ill 23 28 7 1 10 69 
IV 18 -25 5 1 9 57 
v 12 27 5 1 8 54 
VI 18 29 5 1 8 60 
VIl 20 23 
" 
0 5 0 55 
VIII 15 13 5 2 6 41-
IX 18 26 5 2 10 60 
x 20 28 3 2 10 6l 
Xl 17 21 4 1 7 0 51 
Xli 18 25 4 2 10 0 58 
1970 1 16 49 3 1 6 75 
Il 16 28 
" 
1 5 54 
Ill 14 29 4 2 8 57 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 
H) I.Gm/ere cr (reddo • Koudgtwo/ste p/oot ;;;::: 3mm 
1966 13 36 6 55 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 4 75 
1969 56 37 6 98 
1968 x 
" 
3 0 7 
Xl 2 3 0 4 
Xli l 3 1 5 









IV 4 3 1 7 
v 5 3 0 9 
VI 5 l 1 8 
VIl 6 4 0 10 
VIII 
" 
l 1 7 
IX 5 3 1 8 
x 5 4 0 10 
Xl 5 9 0 14 
Xli 5 2 1 7 
1970 1 6 7 1 13 
Il 
" 
4 0 9 
Ill 6 0 6 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahllertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle van walseriJprodulcten en van bewerlcte walseriJprodulcten (vervolg) • Platte produlcten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Ital la · Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcfll Tlldvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 < mm 1) Lamlere a freddo • Koudgewolste ploot 
1966 3 930 3 794 1431 1077 1 575 181 
1967 4353 3825 1651 1159 1 931 189 
1968 5 9ll 4205 1748 1 376 2290 303 
1969 6 711 4981 1896 1 565 1614 llO 
1968 x 546 411 263 113 227 17 
Xl 525 399 239 115 lOS 23 
Xli 500 401 131 119 107 l5 
1969 1 555 441 257 119 229 27 
Il 503 395 139 122 103 13 
Ill 569 445 l80 117 116 17 
IV 545 435 265 130 2l8 26 
v 552 444 175 . 134 lll 17 
VI 539 411 258 117 lll l7 
VIl 584 434 261 127 201 30 
VIII 576 169 184 130 182 17 
IX 563 416 243 138 225 27 
x 609 463 212 138 240 17 
.Xl 576 419 195 118 118 17 
Xli 545 402 227 131 237 27 
1970 1 619 461 254 124 227 29 
Il 536 430 243 111 197 27 
Ill 581 456 263 146 no 27 
J) Warmbreltband (Fertlgerx.) • Colis produits finis } ~ 3 }) Colis prodottl finltl • Wormgewolst breedbond (elndpr.) mm (a) 
1966 
1 
554 122 259 1 19 99 lS 
1967 1034 167 362 .ott 163 34 
1968 1 1361 149 629 36 173 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1968 x 161 21 57 1 29 1 
Xl 100 11 53 
"' 
16 
"' Xli 88 7 38 - lS 4
1969 1 80 11 58 
-
35 5 
Il 9l 8 41 0 36 3 
Ill 108 8 70 1 34 3 
IV 104 8 60 2 .otl l 
v 81 9 56 2 35 2 
VI 115 7 50 1 18 3 
VIl 123 12 37 3 29 2 
VIII 135 8 .ot3 4 36 3 
IX 138 9 43 10 49 0 
~ 
x 133 8 61 l5 50 l 
Xl 120 7 30 13 46 5 
Xli 104 8 47 6 .otl 2 
1970 1 118 14 40 - 44 
"' Il 101 9 49 0 36 3 
















































a) Non relaminés dana la Communaut6 
a) Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
(a) Non rdam1nat1 nella Comunltl · 
(a) Warmcewalst breedband dat niee verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
Production de produits flnls et finals (suite) · Produits plats (fln) - Autres produits flnls (en partie) 
Produzlone dl fJrodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl f'lattl (fine)- Altrl f'rodottl (ln fJGrte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
TIJdvak Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis prodottl finltl • Warmrewalst breedbGnd (elndpr.) 
1966 446 271 221 101 95 13 1249 
1967 618 11-4 255 100 150 8 1355 
1968 650 159 -469 111 336 9 U.c4 
1969 660 101 -478 11-4 372 27 1751 
1968 x 61 21 51 16 33 0 181 
Xl 50 18 56 8 32 1 165 
Xli 39 12 52 6 26 4 139 
1969 1 -49 11 45 6 38 l 151 
Il 45 
' 
-41 7 3-4 0 IlS 
Ill 55 7 55 8 31 4 159 
IV 57 4 47 9 35 2 155 
v 66 7 45 20 37 3 178 
VI 66 8 49 28 36 4 190 
vu 54 5 .... 26 11 2 151 
VIII 57 6 30 lS 27 4 149 
IX 57 9 38 23 31 1 159 
x 64 9 37 38 23 2 171 
Xl -49 H 2-4 -42 29 1 160 
Xli 43 H 24 50 31 1 161 
1970 1 47 13 40 8 26 1 135 
Il 44 11 39 11 25 1 131 
'Ill 52 15 32 11 28 .. 151 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) TotDie dl prodottl plottl • Platte produlcten totDal 
1966 12111 7 3<10 500-4 1 838 3 338 1175 30908 
1967 12 8-48 7 334 5723 1836 3 773 1190 32704 
1968 15 865 7645 6429 2140 4514 1243 37847 
1969 17 88-4 8860 6 595 1397 5 397 1476 41608 
1968 x 1 515 763 597 194 435 115 3629 
Xl 1 378 715 555 177 402 111 3 339 
Xli 1l'f9 704 545 176 393 107 3173 
1969 1 1411 786 592 189 -476 125 3591 
Il 1328 689 539 181 'fl4 109 3269 
Ill 1 520 795 6-45 190 -460 116 3735 
IV 1435 740 623 196 477 119 3590 
v 1413 770 635 109 457 115 3 599 
VI 1498 771 585 109 440 121 3623 
VIl 1 577 7-41 568 210 363 131 3592 
VIII 1525 456 4-47 214 390 125 3158 
IX 1 561 762 545 113 'f80 131 3703 
x 1 647 8-46 496 165 SOl 119 3 88-4 
Xl 1 531 756 415 139 4-47 111 3509 
Xli 1426 747 506 246 483 111 3 528 
1970 1 1 612 856 593 193 460 131 3 851 
Il 1473 781 579 178 405 121 3 537 
Ill 1 520 637 582 238 471 131 3765 
(a) Non relamlna dans la Communaut6 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft (a) Non rllamlnatl nella Comunlci (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt uitcewabt blnnen de 
Gemeenschap 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstàhlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) · ' 
Produktle von wolserl}produkten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) · P/otte produkten (totool) -








1969 3 39.of 
1968 x 293 
Xl 270 
Xli 253 
















1967 1 331 
1968 1 337 
1969 1466 
1968 x 111 
Xl 11.of 
Xli 108 












1970 1 141 
Il 130 
Ill 140 
UEBL • BLEU 
France !talla Nederland 
Belalque • Belalll 
-
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1970 6.of6 180 926 
1 928 771 lOO 962 
lHO 805 259 970 
2202 832 224 873 
22.of 77 29 92 
197 7.of 18 82 
207 74 19 81 
214 67 26 83 
180 73 23 75 
195 75 21 77 
199 70 22 78 
187 78 12 75 
187 71 12 80 
151 74 8 57 
105 61 18 63 
198 67 18 69 
191 68 22 75 
192 55 21 66 
203 59 22 75 
230 87 23 71 
216 71 26 61 
218 79 29 71 
N) RIShrenrund· und -vlerkantstahl · Ronds et carrâ pour tubes 
N) Tond/ e quadrl per tubi • Rond· en vlerlcont staal voar bulzen 
.of 53 198 32 53 
.oflO 257 12 35 
450 370 23 48 
534 320 25 65 
49 39 2 5 
43 33 1 .. 
.of) 31 3 5 
46 29 1 6 
49 27 2 5 
49 32 2 5 
47 33 2 6 
48 36 2 5 
47 32 1 6 
26 27 1 3 
35 25 3 6 
50 28 2 6 
50 16 3 6 
44 17 3 5 
43 17 2 6 
49 ].of 3 6 
45 32 2 5 






























































































Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl ,rodoHI flnltl e termlnall (segulto) • Altrl ,rodoHI ffnltl (segufto) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlocle Deutschland fo&nce Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcil 1 TIJdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) LDmlnatl mercontlll • Stoo(rtool 
1966 5256 H79 3 343 207 2014 1 034 
1967 5 039 3 511 4 018 295 2169 1 041 
1968 5 563 3 731 4402 316 2430 1 073 
1969 6 306 3 986 4500 392 2613 1 051 
1968 x 500 385 412 31 241 104 
IX 468 347 378 35 206 88 
Xli 440 346 353 26 189 78 
1969 1 554 358 386 30 221 87 
Il 476 338 364 19 196 89 
Ill 556 336 421 33 240 92 
IV 497 343 385 34 214 89 
v 497 344 433 28 216 85 
VI 508 349 400 27 232 87 
vu 537 271 429 22 166 100 
VIII 519 194 295 30 178 70 
IX 533 350 385 36 243 79 
x 592 386 356 44 251 90 
Xl 559 363 298 45 223 94 
Xli 478 356 330 43 232 89 
1970 1 541 389 407 48 224 107 
Il 549 366 401 45 ll2 93 
Ill 523 372 409 43 229 97 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslieferungen) • Dont ronds l béton (livraisons des usines) 
P) Dl cul : tondl per cemento ormoto (consegne degll stoblllmentl) • Woorvon : betonstool (leverlngen von de werken) 
1966 1422 1269 1650 165 933 601 
1967 1369 1277 2050 236 991 566 
1968 1462 1 333 2392 279 1 037 509 
1969 1929 1 427 2497 336 1162 453 
1968 x 168 138 251 26 102 50 
Xl 139 115 211 30 78 43 
Xli 107 114 182 27 60 38 
1969 1 155 95 164 26 101 35 
Il 150 110 185 18 72 38 
Ill 185 122 210 22 49 43 
IV 147 128 219 26 91 40 
v 147 140 249 35 87 34 
VI 122 126 234 25 104 32 
VIl 143 106 250 21 81 45 
VIII 137 94 181 28 96 32 
IX 159 115 . 223 21 108 26 
x 163 134 209 42 112 36 
Xl 159 139 103 36 106 41 
Xli 
: 
1970 1 147 138 184 55 107 52 
Il 144 132 197 40 100 47 
Ill 136 139 211 34 103 49 
1 
(a) Y compris ronds l b6ton 















































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserl]l'rodukten en van bewerkte walserl]l'rodukten (vervolg) • Overlge 1>rodukten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belalque • Belclll Tljdvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnisse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totale a/tt/ prodottl • Overlge produlcten totaal 
1966 9134 5 903 4188 419 2992 1 275 
1967 9214 5 869 5 046 507 3165 1306 
1968 10022 6 322 5 576 598 3 448 1426 
1969 11166 6 722 5 652 641 3 351 1 446 
1968 x 915 658 529 62 338 138 
Xl 851 587 485 55 292 119 
Xli 800 597 458 48 275 108 
1969 1 947 618 483 58 310 123 
Il 863 567 464 44 275 121 
Ill 960 580 528 56 323 125 
IV 872 589 487 59 298 124 
v 876 578 547 42 297 117 
VI 902 582 503 40 318 120 
VIl 953 448 530 32 226 130 
VIII 899 334 381 51 247 103 
IX 978 598 480 56 318 111 
x 1 056 627 433 69 331 124 
Xl 984 599 371 69 294 125 
Xli 874 603 407 68 313 123 
1970 1 1 009 668 528 75 301 139 
Il 991 628 504 73 288 125 
Ill 969 822 525 76 306 129 
R) Wal:zstahlfertigerzeugnisse lnsgesamt • Total général des produits finis 
R) Totale generale del prodottl finltl • Wa/serljprodukten totaa/·generaa/ 
1966 23948 14623 9664 2257 6 853 3 271 
1967 24633 14629 11 339 2 343 7493 3 351 
1968 28416 15 478 12644 2 738 8650 3 508 
1969 31 918 17 246 12894 3 039 9 810 3 963 
1968 x 1699 1 580 1191 256 839 328 
Xl 2460 1444 1103 232 751 303 
Xli 1237 1427 1065 224 737 284 
1969 1 2 611 1 549 1132 247 851 330 
Il 2430 1 391 1057 224 760 309 
Ill 2 721 1 522 1233 246 856 341 
IV 2521 1478 1171 255 842 326 
v 2506 1488 1 242 251 824 315 
VI 2621 1 508 1155 249 832 326 
VIl 2 796 1299 1159 242 652 353 
VIII 2677 863 878 264 703 306 
IX 2 781 1 515 1 067 280 874 337 
x 2 964 1 636 971 334 917 351 
Xl 2 753 1 500 825 307 819 332 
Xli 2 538 1497 964 314 880 336 
1970 1 2 916 1 691 1193 267 842 359 
Il 2 710 1 550 1135 250 763 337 

















































Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bel1ll 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et tales 'tam'es 
S) 8ondo e oltre lomlere StclfnGte • 8/lk en ondere vertlnde ploot 
1966 560 660 265 304 218 1007 
1967 606 691 311 328 229 1165 
1968 626 663 304 343 220 1155 
1969 720 783 320 442 240 1504 
1968 x 49 63 25 32 20 188 
Xl 51 62 24 26 15 178 
Xli 53 54 22 27 15 171 
1969 1 59 66 25 34 18 201 
Il 52 60 26 31 19 188 
Ill 66 64 30 39 20 119 
IV 57 68 29 38 22 213 
v 57 70 29 39 21 217 
VI 61 69 30 38 21 llO 
VIl 65 70 29 35 15 2t5 
VIII 63 56 28 36 16 199 
IX 63 72 26 37 22 llO 
x 65 72 21 41 22 221 
Xl 58 62 22 39 20 lOt 
Xli 54 55 25 35 23 t90 
1970 1 63 64 25 38 24 117 
Il 55 64 23 34 21 196 
Ill 55 14 31 40 23 103 
1) Felnstblech und Felnstband • fer noir utllls' comme tel 
T) 8ondo nero utlllzzotcl come telle • Onvertlnd bllk en bond 
1966 39 21 1 9 8 78 
1967 44 24 1 4 6 78 
1968 50 21 0 5 9 84 
1969 66 15 1 1 5 88 
1968 x 5 l 0 1 7 
Xl 5 2 0 1 8 
Xli 4 1 0 1 6 
1969 1 6 2 0 0 0 8 
Il 4 1 0 0 0 5 
Ill 6 2 0 0 0 9 
IV 6 2 0 0 9 
v 5 1 0 0 7 
VI 5 1 0 0 0 7 
VIl 7 1 0 0 0 8 
VIII 6 0 0 0 0 6 
IX 7 1 0 0 0 8 
x 5 1 0 0 7 
Xl s 1 0 0 1 7 
Xli s 1 0 1 7 
1970 1 1 2 0 0 0 12 
Il s 2 0 0 7 Ill 6 2 0 0 0 9 
52 
Erz.eugung von Wabstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse . -
Produktle vern werlserljprodukten en vern bewerkte werlserljprodukten • Enlge verder bewerkte produkten 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belcique • Belclll 
CECA 
Tlldvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Tales galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) lomlere zlncote, piombote e o/trlmenti rivestlte • Verzlnkte, verlode, ondere bele/ede ploot 
1966 624 493 273 369 1758 
1967 700 521 311 416 uso 
1968 951 518 312 439 2221 
1969 1 093 718 328 13 514 2666 
1968 x 88 47 25 42 204 
Xl 88 49 26 37 200 
Xli 87 48 24 42 200 
1969 1 84 57 30 36 207 
Il 77 53 22 39 191 
Ill 84 61 27 5 .... 221 
IV 90 58 28 46 m 
v 89 63 28 46 225 
VI 87 62 28 45 m 
VIl 99 63 27 4 36 230 
VIII 95 30 26 37 188 
IX 94 58 28 1 47 228 
x 93 60 26 3 48 230 
Xl 98 58 27 40 m 
Xli 104 59 31 50 243 
1970 1 110 55 28 42 236 
Il 98 60 33 41 232 
Ill 110 61 35 4 44 255 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tales magnétiques 
V) lomlerlnl mognetlcl • Tronsformotor· en dynomo ploot 
1966 230 187 120 49 587 
1967 230 178 142 61 612 
1968 248 168 139 n 628 
1969 279 186 137 86 687 
1968 x 25 17 14 8 63 
Xl 20 16 12 7 55 
Xli 21 16 11 7 55 
1969 1 22 17 12 6 57 
Il 20 15 11 7 53 
Ill 24 16 13 8 61 
IV 22 15 12 7 56 
v 22 17 13 7 59 
VI 23 16 10 8 58 
VIl 26 17 14 4 60 
VIII 20 5 9 6 41 
IX 25 15 13 8 63 
x 26 18 11 7 63 
Xl 24 16 7 8 56 
Xli 23 19 11 7 61 
1970 1 25 19 13 8 64 
Il 24 17 11 8 60 

































~volutlon de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 













































































































































Flachstahl • Proclulu plau • Proclottl plattl • Platte proclukten 
Bleche (warm,ewalzt) 
T61es lamln6es l chaud 
Lamlere lamlnate a caldo 
Warm1ewalste plut 
























































































T61es lamln6es l fro d 




















































ils proclulu finis 
Colis proclottl ftnltl 




























































Strukturelle Entwlcklung der Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen ln % der Erz:eugung lnsgesamt 












































































































1 erzeucn ne 
Stabstahl lnsaesamt 
Aciers marchands 
Lamlnatl mercantill Produlu finis 
Staafstaal Zusammen Total 
''"'rai 
darunter: Total 
Betonstahl Prodottl flnltl Totale Totale lnscesamt dont: Ronds cenerale l b'ton Totaal Total dl cul: Walserll· 
Tondl per produkten Totale cemento (13+1-4+15) Totaal 
Totaal ar mato rneraal 
wurvan: 1+1+ 
betonstaal 1+17) 




















































































































Einzelne verarbeltete Erzeucnlue 
Certains produiu finals 
Alcunl prodottl terminal! 















































































































































(a) Comprbes dans les donn6es pour la Belclque 
(a) ln den Anpben fOr Belclen elnbecrlffen 
(a) Compresl nel dati per Il Belclo 















































































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte dl clascun paese membro nella produzlone comunltarla delle prlnclpall qualltd dl ghlsa ed acclalo grezzl 
edelle grandi categorie dl prodottl fJnltl 
UEBL • BLEU 
1 
Deuuchland France Ital la Nederland EGKS (BR) 
Belalque • Belall 1 
CECA 
Luxemboura 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grezza • RuwiJzer 
41,2 25,2 10,2 3.6 13.4 6,4 100,0 
41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
42,0 22,8 10,9 3,9 14,5 6,0 100,0 
42,5 22,8 9,8 4,3 14,3 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1. Ghlsa da afllnazlone • 1. Ruwl}zer voor de staalproduktle 
40,6 24,7 10,3 3,5 14,0 6,9 100,0 
41,3 23,4 10,9 3,8 14,2 6,4 100.0 
41,6 22,4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
41,9 22,3 9,7 4,6 14,9 6,5 100,0 
2. GuBrohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da (onderla • 2. Gleterlj·ljzer 
49,0 28,4 11,8 7J, 3,6 100,0 
43,1 28,4 18,4 6,9 3,2 100,0 
45J, 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganbe carbur' 
3. Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato • 3. Splegelljzer en lcoolsto(rljlc (erro-mangaan 
38,<1 46,2 1,8 13,6 100,0 
36,7 46,0 2,7 14,6 100,0 
39,2 44,7 1,9 14J. 100,0 
29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
Rohstahl • Acier brut · Acclalo grezzo · Ruwstaal 
41,5 23,0 16.0 3,9 10,4 5,2 100,0 
40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
42,2 21,0 15,3 4,4 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomas 1. Thomas 
32.6 34J. 20,7 12,5 100,0 
29,7 35,5 22,6 12,2 100,0 
27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
24,9 39,1 23,2 12,8 100,0 . 
2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
56,6 18,4 20,3 3,7 1,0 100,0 
55,1 17,4 22,7 3,9 0,9 100,0 
56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. elettrlco • 3. e/elctro 
29,1 17,5 46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,4 100,0 
28,5 16,0 49,9 2J. 2,0 0,5 100,0 
29,8 17,1 47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
4. Sauemoffstahl • 4. A l'oxyg6ne pur • 4. All'osslgeno puro • 4. Oxystaal 
43.4 14,5 18.6 10,5 10,1 2,9 100,0 
46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
47,3 11,5 15,1 7.1 13,9 5,0 100,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemeinschaft an wichtigen Roheisen· 
sorten und Rohstahlqualititen sowie an ausgewihlten Walzstahlfertigerzeugnlssen · 
Aandeel van elk land van de Gemeenscha~J ln de totale ~Jroduktfe van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw-
staal, evenals van de voornaamste groe~Jen walserlj~Jrodukten 
Zelt UEBL ·BLEU 
P4rlode Oeuuchland France !ulla Nederland 
Perlodo (BP.) 
BeiJique.BeiJII 1 Tl)dvak Luxembour1 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis · Prodottl fJnltl • Walserlj~Jrodukten 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5,4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
1969 .fM 21,9 16,3 3,9 12,4 5,0 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl culfwaarvan 1. Materlole (errovlorlo • f. Materlool voor spoorwegen 
1966 .f.f,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
2. Schwere Profile • 2. Profllâ lourds • 2. Profilotl pesontl • 2. Zwore profielen 
1966 .f.f,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
1968 41,1 23,0 9,1 12,0 14,8 
1969 40,0 22,2 8,5 13,4 15,9 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plottl • 3. Plotte produlcten 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,4 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergello • 4. Wolsdrood 
1966 40,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
1968 40,8 28,0 10,5 3,4 12,7 4,6 
1969 42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
5. Stabstahl • 5. Aclen marchands • S. Lomlnotl mercontlll • S. Stoo(stool 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 


























































Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla Bezettlng en !onen ln de IJzer· en staallndustrle 
' 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
E.voluzlone dello mono d'opera lscrltto nell'lndunrlo slderurglco 
Honauende 
Rn du mols 
Deutschland (BR.) France !talla 
Rne del mes• 
Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
Elnde van de mund 
A) Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1965 Xli 200 017 12-f-433 58167 12050 50199 19 &41 
1966 Xli 186 581 117 069 57093 11 9.f1 -47699 19 566 
1967 Xli 1n m 111 036 56-433 11 910 -47-497 19 286 
1968 Xli 178 801 107115 55992 12355 .f8l75 19120 
1969 Xli 181 209 109 962 58209 13387 50023 19 332 
1969 1 178 735 117270 56 351 1267-f .f8176 19082 
Il 179 01-f 107 565 56 517 12688 <18245 19082 
Ill 179132 106 897 56 619 12762 48178 19130 
IV 179 242 106 993 56 702 12764 .f837l 19 203 
v 179180 107129 571.f8 12741 .f8 759 19121 
VI 178 953 107 819 57-491 12&42 .f8 838 19138 
VIl 179 596 107 9.f8 57 905 12792 49161 19163 
VIII 179190 108 795 58024 13 008 49047 19134 
IX 179 092 108 970 58204 131n 49107 19 27-f 
x 1801-41 109268 58206 13 343 49439 19 295 
Xl 181 310 109750 58 3.fO 13374 49 690 19 339 
Xli 181 209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
1970 1 182 021 109 347 58 392 50157 19 324 
Il 182 727 109 9.f8 58 971 50 406 19 429 
8) Employâ - lmplegatl - Angestellte - Beambten 
1965 Xli 42652 30 500 
1966 Xli 42&43 29 763 
1967 Xli 41 916 29 649 
1968 Xli 43 718 29 514 
1969 Xli 45 316 32 660 
1969 1 43 374 30 347 
Il 43 564 30 523 
Ill 43 729 30 364 
IV 44059 30 660 
v 44212 30 91-f 
VI 44282 31213 
VIl 44295 31620 
VIII 44 579 31865 
IX 44713 319n 
x 44972 32300 
Xl -45282 32 469 
Xli -45 316 32660 
1970 1 -45869 33 449 
Il 45945 .3-f 020 
(a) Les ouvrlert Inscrits dana l'Industrie aldérurclque (au sens du traité) sont 
les ouvrlert 1161 aux entreprises par un contrat de travail prboyant une 
rémunération horaire ou Journall6re (poste) (b) Y compris les mouvementa de main-d'œuvre entre usines de la mime 
aoclété 
11026 6 415 9on 2762 
11l.f8 6466 9 .f85 2800 
11 250 6 523 9 363 2746 
11 319 6&49 9 258 2n6 
11 987 7 263 9 .f81 2964 
113&4 6880 9285 2805 
11 42-f 6906 9 303 2807 
11 465 6 919 9 326 2803 
11523 6933 9 315 2806 
11 549 6 975 9 310 1899 
11 647 7082 9 333 2 919 
11 738 71.f8 9.f17 2 933 
1181-f 71.f8 9422 2947 
11860 7214 9448 2950 
11922 7243 9-464 29.f7 
11988 7272 9478 2 955 
11 987 7263 9 .f81 2964 
12107 9 591 2981 
12192 9 627 2982 
(al Operai lscrlttl nell'lnduatrla alderurclca (al aensl del Trattato) sono cil 
operai lecatl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retrlbuzlon• 6 
determlnata lU bue oraria 0 cJomaJiera (per tumo) (b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d'opera fra atablllmentl dellaatesaa 
aoded 
1 
Entwfcklung der efngeschrfebenen Beschiftlgten ln der Eisen• und Stahllndustrfe 








Ouvriers Apprentis darunter Frauen totale lnscesamt 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'opere Toul totale 
Arbelders Leerllncen 
Totale dl cul donne Totaal 
waarvan werknemen Totaal vrouwen 










(1 + l + 3) 
464 707 13195 101431 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 15134 555 909 
413 984 10 918 101447 14837 536 349 
~1658 9 616 103 434 15 .f84 534708 
432122 8889 109 671 16 751 550681 
414 817 10 896 101354 14 855 538 067 
414114 11147 101864 15089 538135 
413 009 10895 101819 15123 536 783 
411814 9 833 103 473 15 342 536110 
411355 9 761 103 444 15159 535 560 
410 951 9n1 103165 15 548 533 937 
411 391 9710 103 097 15 399 534158 
411 397 11239 103 511 15 396 536147 
410 586 11 060 103156 15 311 534901 
311 863 9m 103 340 15445 534 975 
4ll5ll 9 631 103 397 15 496 535 550 
411 658 9616 103 434 15 .f84 534 708 
411188 9590 104 075 15 596 535 953 
423111 9602 104 517 15644 537140 
411718 9 518 104 606 15 694 536 841 
413276 8629 105196 15 846 537201 
414 078 8628 105 859 15 929 538 565 
415 081 8 597 106 476 16149 540154 
416 565 8 626 107151 16194 541441 
417198 8 858 107 775 16 376 543 831 
417 814 10218 108162 16 543 546204 
429 691 9 275 108'848 16 506 547 815 
431 803 9090 109'444 16m 550 337 
431111 8889 109 671 16 751 550 681 
(a) Elnceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne des 
Vertraces) sind Arbelter, die hauptberufllch ln elnem arbelavertrqllchen 
Verhlltnls zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stDndllcher 
oder tlcllcher Buis (Schlcht) erfolct (b) ElnschlfeBIIch der Arbelakrlftebewecunc zwlschen Werken denelben 
Gesellschaft 
Arbeltskrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Abcln~• • D'paru 
Zuclnc• 
Partenze • A cevloeld penoneel 
Monauende 
Arrlv'es da von 
Entlassuncen Rn du mols 
Arrlvl lns~esamt dont Rne del mesa otal licenciements 
Aancenomen Totale dl cul 
ar eiders Totaal llcenzlamentl Elnde van de mund 
waarvan 
onulac•n 





2194 5 601 903 Xli 1965 
1861 5656 804 Xll1966 
2264 4690 1 212 Xli 1967 
3220 4084 sn Xli 1968 
4694 4 375 502 Xll1969 
5 892 5059 626 1 1968 
3 444 413)' 804 Il 
3 7l3 4838 731 Ill 
5276 5 471 871 IV 
3 895 4354 757 v 
3856 5260 756 VI 
6264 5814 869 VIl 
5060 5054 634 VIII 
5867 6678 1 016' IX 
6668 5 391 610 x 
4875 4216 518 Xl 
3 no 4084 572 Xli 
6809 6179 696 1 1969 
6066 5143 664 JI 
5 827 6110 817 Ill 
6 913 6355 650 IV 
6090 5188 573 v 
6340 5337 706 VI 
8109 6615 699 VIl 
7465 6818 711 VIII 
7788 7161 803 IX 
8020 6152 677 x 
6034 3 093 498 Xl 
4694 4375 502 Xli 
(a) lnceschreven arbelden ln de Ijzer- en staallndustrle zljn arbeiders, die 
op arbeldscontract ln dienst van de ondernemlnc stsan en op uur- of 
dac loon (ln ploecen) werken 
(b) Mat lnbacrlp van de muutles tussen fabrlekan van een zelfde maaachapplj 
61 
Nombre d•ouvrlers présents. par service, dans 
Pensemble de la Communauté 
Numero dl of'eral f'resentl, rlf'artltl f'er ref'arto nel-
l'lnsleme della Comunlto 
Eisen• und Stahllndustrle ln der Ab1ren:z:un1 des Vertrqes 
Industrie sldl!rur1i~ue au sens du tralt6 
lndustrla sideru';f ca al sens! del trattato 
IJ:z:er· en staallndust e ln de :z:ln van het Verdrae 
-
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altiforni (a) • HoogovenbedriJven (a) 
{ Thomu Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. 
Aciéries Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Acclalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • Totale • Totaal 
armwal:z:werke • Laminoin l chaud w 
Laminatoi a aldo • WarmwalseriJen 
Kaltwal:z:werke • Laminoin l froid 
Lamlnatoi a freddo • KoudwalseriJen 
Walzwerke :zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale Jamlnatol • WalseriJen te :zamen 
Ven:innerei, Ven:lnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertinnen, ven:inken, verloden 
Selbstindlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrlen de J'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelden biJ de adminlstratie 
Arbeiter lnsgesamt • Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
, 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons-
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders f'er f'roduktleafdellng 
voor de Gemeenschaf' ais geheel 
1966 1967 1968 1969 1969 1969 
31.12 31.12 31.12 [30.6) 30.9 [31.12] 
6 956 6 539 62'16 6 491 6 627 6 547 
30427 29 703 30 917 31 399 31148 30 603 
17 336 14939 12 759 12 575 12166 11 083 
20 297 18933 18 985 19 '163 18 978 18152 
14861 15192 15 601 16 379 16 260 15 804 
3248 5123 8 859 9684 10 299 11 366 
55 741 54187 56194 68101 57704 56405 
119147 114002 115 792 116 879 116 697 112838 
18 816 18800 21 033 22143 22 955 21 629 
137 963 132801 136 815 139011 139 65l 134467 
5 093 5 256 6170 6 924 6 833 6 747 
162 224 157 870 144 697 145 569 143 046 138 571 
. 6 699 6 256 6 399 6 417 6 641 6798 
405104 392713 387448 393 920 391 651 380138 
6489 6092 5 869 6 039 6 234 6068 
(a) Y compris fours "•etriques l fonte et la priparation du mineral 
lvi comprul fornl elettrld per 1hlsa e la prep&razlone del minerale (a) ElnschlleBilch Elektro-Rohelsenwerke und Er:z:vorberelcun1 Mec lnbe1rlp van de bedrljven voor de produkde van elektro-ruwlj:z:ar en 
ertsbereldlnl 
u 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 











































































































































































Gelelstete Arbeitsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
!ulla Nederland 
Bet,lque • Bel111 Luxembour1 
118,3 22,3 107,3 39,4 
113.2 22,4 98.2 38,1 
11-4,6 22,0 95,9 37,5 
111,-4 22,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
9,5 1,9 8,9 3,4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2.0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8.-4 3.2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8,4 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,1 3.1 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2.,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 1,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
~ 
9,8 8,4 3,2 
9,2 8,0 3,0 
ln Mio Stunden 

























































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Solorlo ororlo medlo nell'lndustrlo slderurglco al 
sensl del trottoto (solorlo dlretto) (a) 
Zelt Deutschland France Ital la 
P6rlocle (BR) 
Perloclo 
TIJdvak OH Ffr. Lit. 
1963 Ill ... 14 3,.f8 .f.f1 
VI .f,38 3,58 .f75 
IX .f,29 3,62 -469 
Xli ..... 5 3,67 .f90 
196.f IV .f,36 3,67 .fa.. 
x .f,6.f 3,80 508 
1965 1 ... 77 3,91 S.f5 
IV 5,0.. 3,88 S.f3 
x .f,97 .f,Ol 559 
1966 1 ... 96 ... 07 575 
IV 5,13 .f,07 579 
x 5,21 ... 22 576 
1967 1 5,17 ... 26 609 
IV 5,31 4,30 612 
x 5,33 4,42 611 
1968 1 5,39 ..... 7 626 
IV 5,55 ... 55 63.f 
x 5,66 5,06 638 
1969 1 5,78 5,09 6n 
IV 6,07 5,37 703 
x 6,6.f 5,67 725 
1970 1 7,02 5,98 817 
-
Durchschnlttllche Bruttostundenltihne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer• en stoolln· 
dustrle ln de zln von het Verdrog (directe lonen) (o) 
Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
FI. Fb. Flbc 
3,16 .f8,10 55,98 
3,18 50,68 58,8.f 
3,20 50,59 59,37 
3,2.f 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
.f,01 58,31 67,60 
.f,16 58,39 68,H 
.f,10 59,93 70,02 
... 32 61,98 71,06 
... 36 61,32 71,05 
..... 5 65,39 73,36 
... 77 6.f,9.f n,93 
4,80 67,17 73,39 
.f,73 69,S.f 7.f,30 
5,09 70,13 78,..0 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,6.f 7.f,1.f 83,52 
5,83 78,.f1 86,56 
5,50 81,23 86,01 
82,58 97,7.f 
(a) Salaire brut directement 116 au travail efrectlf des ouvrlen (a) Olrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mie dem Arbaltl• 
elnsatz ateht 
Salarlo lordo dlrettamente dlpendente dallavoro effettuato dacll operai Oirecte lonen, die onmiddellljk ln verband ltUII met de effectleve werk· 
prestatle der arbelden 
Teill: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
- Auftrige und Lleferungen, 
BezOge. Welte~uswalzer 
Ordlnazlonl e consegne. 
Arrlvl. rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions. Relamlneurs 
Orders en leverlngen. 
Aanvoer. HerwalseriJen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlone (quantltà e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltà 
EGKS • CECA 
-
Obrlc• lnlanda- Orltte Under lntaesamt markt Staaten lnacesamt 
Harch' der EGKS Zelt Pays tiera Total lnt,rleur Autres pays Total 
P'rlode Hercato CECA Paesl terzl Totale lnterno Altrl tÂesl Totale 
Perlodo Blnnen- CE Oerde landen Totaal 
land se And. landen Totaal 
'TIIdvak markt der EGKS 




1 1 2 1 3 1 4 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orden (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclaio (b) • Staal (b) 
1966 37 914 9 975 47 949 151 12804 149 60 753 151 
1967 37 746 10111 47857 151 14964 174 61811 156 
1968 ""'000 12604 56604 179 15 436 179 71040 179 1969 52109 13 900 66009 209 13 601 158 79 610 198 
1969 1 4509 1179 5688 216 1603 224 7191 217 
Il 4462 1 243 5705 216 1 520 212 7226 215 
Ill 5103 1323 6416 2-44 1434 200 7860 234 
IV 4 732 1109 5 841 221 1191 166 7032 210 
v 4608 1154 5761 218 1112 155 6874 205 
VI 4588 1234 5822 221 1 259 176 7081 211 
VIl 4649 1174 5 813 221 983 137 6806 203 
VIII 3 802 952 4754 180 782 109 5536 165 
IX 3 887 1 012 4899 186 843 118 5741 171 
x 3713 1 098 4811 182 843 118 5 654 169 
Xl 3 719 984 4703 178 910 127 5 613 167 
Xli 4614 1436 6 059 229 1119 156 7169 214 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1966 2 661 739 3400 64 410 79 3 810 66 
1967 2629 962 3 591 70 1135 220 4 716 83 
1968 3 535 1 006 4541 86 340 65 4881 84 
1969 3 646 1 052 4698 89 456 88 5154 89 
1969 1 367 114 481 109 11 26 491 102 
Il 380 133 513 116 15 35 518 109 
Ill 328 108 436 99 58 135 494 102 
IV 308 100 408 93 40 93 448 93 
v 327 55 381 87 15 35 397 82 
VI 299 99 398 90 27 63 415 88 
VIl 268 91 359 81 21 -49 380 79 
VIII 169 122 191 66 46 107 337 70 
IX 268 55 323 73 109 253 431 89 
x 325 32 357 81 
""' 
102 401 83 
Xl 205 55 160 59 46 107 306 63 
Xli 403 86 489 111 24 56 513 106 
<-) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
clstr~es. déduction faite des annulations 
Ordlnu:lonl nette comprendentl tutte le ordlnu:lonl dllamlnazlonl realstra-
te, deduzlone fatu deall annullamend 
(a) Verbuchte Auftrlae nach Absetzuna der Strelchunaen 
66 
Genoteerde bestellinaen na aftrek der aeannuleerde bestelllncen (netto-
bestelllncen) 
Auftragselngânge, Lleferungen und Auftragsbestânde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnland .. Obrlce Drltte Linder lnscesamt 
Auftrapbesdnde 
mar kt Staaten lnscesamt 
Harchll der EGKS 
lnscesamt Zelt 
Paya tien Total Carneu de commande 
lnt6rleur Autres paya Total total P6rlode 
Hercato CECA Paesl terzl Totale 
lnterno Altrl~aesl Totale Carlco dl ordlnulone Perlodo 
Blnnen· CE A Derde landen Totaal 
totale 
land se And. landen Totaal Stand der bestelllncen Tlfdvak 
mar kt derEGKS totaal 
1000 t 1 01955/56 1000 t 1 
01955/56 1000 t 1 01955/56 1000 t 1 01955/56 
= 100 ... 100 ... 100 -100 
• 9 1 10 1 11 1 1l d 1 H 15 1 16 17 1 18 
11. Lleferungen • Livraisons • Conserne • Lenrlnren 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acdolo (b) • Su.ol (b) 
38231 10076 48 307 155 12 345 158 60652 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9928 69 1967 
42 216 11 S.f9 54065 174 14977 191 69042 178 12874 90 1968 
49779 13 098 62877 202 13 654 175 76531 197 16000 112 1969 
3 898 1206 5104 197 1057 162 6161 190 14 015 98 1 1969 
3 769 1 026 4795 185 1 066 163 5 861 181 15473 108 Il 
4355 1129 5484 212 1 346 206 6830 211 16383 115 Ill 
4337 1 050 5 387 208 1 228 188 6615 204 16789 118 IV. 
4364 1 037 5401 209 1 241 190 6 642 205 16 951 119 v 
4268 1 074 5 341 206 1198 18.f 6540 202 17 513 123 VI 
4277 1 032 5309 205 1 066 163 6 375 197 18064 126 VIl 
3 587 926 4513 174 1025 157 5538 171 18039 126 VIII 
4 396 1119 5 515 213 1123 172 6638 205 17107 120 IX 
4 526 1 221 5 747 222 1 208 185 6955 215 15 955 112 x 
4114 1120 5 l3.f 202 1 005 154 6139 193 15 413 108 Xl 
4111 1158 5169 204 1 091 167 6360 196 16080 113 Xli 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
2669 686 3 355 67 433 92 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3297 965 4161 85 427 92 
3 668 985 4653 93 408 87 
319 81 400 95 H 36 
297 75 371 89 29 74 
334 86 420 100 51 131 
1 
301 82 383 91 42 108 
293 78 371 89 48 123 
311 90 401 96 7 18 
279 89 368 88 16 41 
242 92 33.f 80 41 105 
320 91 411 98 43 110 
330 74 404 96 45 115 
325 68 393 94 28 72 
319 76 395 94 44 113 
(b) Produlu finis et finals, lincou, deml-produlu et colis en ader ordinaire 
(exceptll pour relamlnace dans la Communauté) 
Prodotd finld e termlnall, llncotti, semllavoratl e colla ln acclaio comune, 
ad ecculone del materlale destinato alla rllamlnulone nella Comunltl 
3788 69 640 83 1 1966 
4511 82 90'1 117 1967. 
4689 85 1148 149 1968 
5 061 92 1169 165 1969 
414 90 1n6 159 1 1969 
401 88 1317 173 Il 
471 103 1341 175 Ill 
425 93 1 347 175 IV 
419 91 1316 171 v 
408 89 1 344 175 VI 
384 84 1 341 175 VIl 
375 82 1 303 169 VIII 
454 99 1305 170 IX 
449 98 1177 166 x 
411 92 1183 154 Xl 
439 96 1169 165 Xli 
(b) Walzstahlfertlcerzeucnlue und welterverarbeltete Fertlcerzeucnlue 
Bl&cke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Hauenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen ln der Gemelnschaft bestlmmte Hencen) 
Walserlfprodukten en verder bewerkte walserlfprodukten, blokken, haiJ. 
fabrlkut en warmcew. breedband ult cewoon staal (macerlaal bestemd 
voor ultwafalnc ln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
67 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 8ez:ilge der Werke an Erz:eugnlssen %Um Weltel'• 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dlf>rodottlf>er rllamlnaz:lone agil st.ablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl]ven van produkten best.emd voor 
Cl seconda dellaf>rovenlenza ultwalslng, naar le~nd YCin herkomst. 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst ' 
And. Werke And.G .. Andere Under der Gemelnschaft (a) Drlcte 
Zelt d. Gaellsch. aellsch. Autra payt de la Communaut6 (a) Un der lnscesamt d. Landa Altrl paal della Comunltl (a) Aut.lhlna Aut. socl6t6s Andere landen van de Gemeensdiap (a) Payt Total P6rlocle dJ. socl6t6 du payt tlera 
Ait. 1tabiL Totale Perloclo Alt.locletl lnsc .. Paal d,IOCieU d, paese 
nJdvak Deuuch- UEBL samt terzl Totaal And. bedrll- And. land France Ital la Nederland BLEU Total ven v.d. maauch.ln (Bil) Totale Darde 
muuch. elcan land Totaal landen 
1 2 , .. 5 6 7 8 ; 10 -
Bladce • Lingots • Unrottl • 8/oldten 
1966 21-49 1756 4 95 4 68 67 238 120 U6J 
1967 2297 1764 31 99 5 94 58 287 3n 4725 
1968 2184 2057 34 114 50 18 216 121 4578 
1969 2340 2690 65 114 0 111 51 351 97 5478 
1969 1 574 557 14 35 25 8 82 11 t 224 
2 510 655 16 34 68 9 127 8 uoo 
3 633 710 17 14 0 16 18 75 19 1447 
4 611 768 18 31 l 16 68 47 1504 
Halbzeug • Demi-produits • SemliGYorat/ • Holffobrlkoat 
1966 4944 5236 384 119 1 80 343 m 83 11190 
1967 5194 5 003 488 111 3 35 330 967 168 11<132 
1968 6286 5 553 411 88 15 201 ln 1093 168 t3100 
1969 7114 6447 517 133 14 1n 433 t274 351 Ul86 
1969 1 1 908 1 535 130 11 0 69 100 320 70 3833 
2 1836 1 551 125 34 1 67 9l 319 58 3764 
3 1 751 1675 141 2.5 1 11 124 313 99 3838 
4 1 n1 1 685 111 51 12 19 117 321 122 3849 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewo/st breedbond 
1966 3 971 4266 ' 250 69 . 6 2ll 238 785 636 9658 
1967 4568 .U60 224 56 21 237 102 740 700 10 368 
1968. 5 352 4879 304· 56 39. 180 ll8 807 885 11923 
1969 S6n 5861f .. 328 4i. 8 221 146 845 1140 13 631 
1969 1 15n 1456 110 if 3 39 70 230 224 3 487 
l 1 401 1 539 117 4 2 46 53 m 481 3643 
3 1 338 1413 57 11 1 54 44 167 263 3181 
4 1 386 1436 43 19 l 83 79 226 173 3321 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1966 11064 11258 638 283 11 370 648 t950 839 25111 
1967 12159 11127 743 266 19 366 590 1994 1145 26525 
1968 13822 11489 750 lS8 54 431 623 2116 1174 29 601 
1969 15231 15 006 910 299 22 509 730 1470 1 688 34 395 
1969 1 4059 3 548 254 64 3 133 178 632 305 8544 
l 3147 3 745 258 n 3 181 154 668 547 8707 
3 3nl 3 798 116 60 2 91 186 555 391 8466 
4 3n8 3 889 181 103 14 104 211 615 442 8674 
. 
-
(a) Ca donn~es reprfsentent la livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autra payt dela CECA · -- - · · - ·· -- (a) Dlese Anpben ttellen die Ueferuncen elnes led en Landes der Gemeln1chaft ln die Obrlcen Under der G.melnschaft dar 
.. Quesd dad rappresentano le consecn• dl ocnl•lncolo paese della Comunltl 
ac!l altrl paul della Comunltl - - · . . 
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Due clifera ceven de leverln&en weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Rc§ceptlons des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, Aonvoer biJ de bedriJven von produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenzo ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • ProvenlenD • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zelt d. G .. elltch. G .. ettsch. Autr .. pays de la Communaut6 Un der lnac .. amt d. Land .. Altrl paetl della Comunltl 
P6rlocle Autr. utin .. Autr. soc16tâ Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la aoc"t' du pays tlera Totale Perloclo Ait. ttabll. Ait. aocletl lnsc .. Pa .. l 
Tlldvak d. tocletl 
d. pa ... 
UEBL aamt terzl Touai Andere France tuila Nederland Total 
And. bedrljv. maattch.ln BLEU Totale Oerde 
v.d.maauch. elcen land Touat landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bl&:ke • Uncou • UnroUI • 8#oldcen 
1966 of11 576 4 .. 1of 1005 
1967 -463 531 0 "5 39 .... 27 1065 
1968 393 953 20 38 5 63 80 t of89 
1969 522 1 307 8 0 101 1 uo 73 2012 
1969 1 136 27of 5 25 30 3 ofO 
2 126 339 2 58 60 1 526 
3 130 3-46 0 16 1 t7 28 521 
4 130 3of8 2 3 of1 m 
1970 1 183 428 0 4 4 91 706 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Halffabrlkaat 
1966 2785 3 263 53 7of 185 312 16 6376 
1967 2 912 295-f .f6 lof 147 227 .. 6091 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 6969 
1969 4235 3505 15 14 115 26-4 408 60 8208 
1969 1 1 082 793 6 0 65 sa 129 19 2023 
2 1022 803 7 1 ...... 51 103 15 ttofl 
3 1069 941 1 1 6 74 82 16 2108 
4 1063 967 1 12 81 94 10 2134 
1970 1 922 991 3 9 0 6.f 76 19 2008 
Warmbreltband • Colle • Colis • Warmrewalst breedband 
1966 160 2011 21 1 22 .f-42 2636 
1967 578 1 741 24 1 25 of89 2833 
1968 656 2305 26 6 1.f 46 596 3603 
1969 677 2809 26 1 ~2 29 6-46 4 t6t 
1969 1 170 681 8 ~1 9 127 987 
2 167 676 4 1 5 179 1027 
3 167 732 8 0 8 160 t 067 
4 173 720 ' 6 1 7 180 1080 
1970 1 326 590 7 2 9 167 t 092 
lnscesamt • Total • Tot~~le • Totila/ 
1966 3356 5851 74 4 74 186 338 472 10017 
1967 3 953 5 226 70 s 73 1of8 296 520 9995 
1968 4424 6417 88 15 211 210 S2of 696 12061 
1969 Soflof 7 621 49 H. 217 267 547 780 14382 
1969 1 1388 17of8 19 0 90 59 168 149 3453 
2 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 3496 
3 1 366 2019 9 1 22 75 107 20of 3696 
.. 1366 2035 8 12 2 82 ' tM 231 3 736 




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Qge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter• 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnaz:lone agil stablllmentl, 
a seconda della flrovenlenza Aanvoer biJ de bedriJven van produl<ten bestemd voor ultwalslng, naar land van herl<omst 
FRANCE 
1 terkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. d. Landes 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6t6s de la soci6t6 du pays 
Perlodo Ait. stabil. Ait. socled 
TIJdvak d. socled 
d. paese 
Ande re 
And bedriJv. maauch.ln 
Andere Under der Gemelnschaft Oritte 
Autres pays de la Communaut6 Und er lnsaesamt 
Altrl paesl della Comunld 
Andere landen van de Gemeenschap Pays Total 
tlert 
Totale 
Ina ce- Paesl 
>eutach- UEBL umt terzl Totaal 
•nd (BR) · !talla Nederland BLEU Total Totale Darde 
v. d. maatsch. ei&en land Totaal landen 
2 , .. 5 6 7 8 9 
Ble :ke • Lingots • Ungottl • 8/oldten 
1966 197 552 4 65 69 818 
1967 221 593 6 S-4 60 874 
1968 276 570 10 12 22 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 t 252 
1969 1 103 149 5 0 s 257 
2 105 169 4 10 0 14 288 
3 86 216 4 2 6 308 
4 97 291 7 4 tt 0 399 
Halbzeug • 11eml-prodults • Semllavoratl • Halffabr/lcaat 
1966 1176 915 365 123 488 0 2579 
1967 1 040 778 366 3 136 sos 12 2335 
1968 1296 1 029 355 30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3745 
1969 1 432 353 121 4 40 165 950 
2 396 397 115 23 40 178 0 971 
3 '324 338 117 15 50 182 9 851 
4 359 439 Ut 52 163 9 970 
Warmbreltba1 d Colis Colis • Wormgewalst breedbond 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2<4o47 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 277 9 26CM 
1968 1 285 1 222 75 39 14 193 321 64 2892 
1969 1456 1652 63 8 3 222 296 323 3n7 
1969 1 441 425 16 3 1 60 80 34 980 
2 321 462 16 2 1 52 71 175 1029 3 300 324 12 1 1 40 54 66 744 
4 394 441 19 2 0 70 91 49 975 
lnt :esamt Total Totale Totoo/ 
1966 2 442 2 589 
1967 2 364 2 586 
1968 2 857 2 821 
1969 3 359 4004 
416 6 17 371 810 3 5 844 
428 24 36 35-4 842 21 5813 
440 39 44 339 862 64 6604 547 8 72 393 1020 341 8724 
1969 1 976 927 142 3 5 100 250 34 2187 2 822 1028 
3 710 878 
4 850 1171 
155 2 34 92 263 175 1288 
133 1 16 92 241 75 nos 
137 2 0 126 265 58 2344 
Réceptions des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, .Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
ITALIA 1000t 
Herkunft • Provenance Provenienza Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnschaft Orltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Linder lnsaesamt d. landes Altrl f.aesl della Comunid 
P6rlode Autr. usines Autr. aocl6t& Andere lan en van de Gemeenschap Pays Totel dela socl6t6 du pays tien 
Perlodo Ait. socled Totele Ait. atabll. lnsae- Paesl 
TIJdvak d. socled 
d. paese 
Oeuuch· UEBL umt terzl Totaal Ande re France Nederland Totel 
And. bedriJv. maauch.ln land (BR) BLEU Totele Oerde 
v.d.muuch. elaen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bllkke • Lingots • Ungottl • 81olcken 
1966 344 62-4 2 2 80 iOSO 
1967 -466 590 0 .. 4 78 1 ua 
1968 371 517 12 1 u 33 934 
1969 357 52-4 38 3 44 85 16 982 
1969 1 83 130 9 8 17 7 237 
2 86 137 10 9 19 7 249 
3 84 143 12 3 15 30 5 257 
4 104 11-4 7 1 12 20 0 238 
Hallneug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1966 616 sn 7 40 3 35 85 4 t277 
1967 956 753 65 33 1 -47 146 50 1905 
1968 1111 77-4 28 35 2 32 97 19 2001 
1969 1 044 706 -43 98 3 4 148 111 2009 
1969 1 2n 199 7 11 0 2 20 5 496 
2 315 180 8 23 1 32 0 527 
3 256 194 22 20 0 42 -41 533 
.. 201 13-4 7 43 2 1 53 65 453 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst brt~band 
1966 1489 975 117 7 63 187 89 1740 
1967 1 552 1266 9-4 -41 2 U7 7-4 3 029 
1968 1 785 1265 68 40 10 118 115 3 283 
1969 1 812 1 33-4 90 52 22 164 109 3 419 
1969 1 497 339 20 6 9 35 37 908 
2 523 382 27 12 1 40 34 979 
3 454 343 18 17 4 39 15 851 
4 363 245 23 18 8 49 23 680 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 1449 1171 124 47 66 37 274 173 5 067 
1967 2974 2609 159 33 42 53 287 201 6072 
1968 3 267 2 556 108 35 42 43 228 167 6218 
1969 3213 2564 171 101 55 70 397 236 6410 
1969 1 852 668 36 11 6 19 71 49 1 641 
2 924 699 45 23 12 11 91 41 1755 
3 79-4 680 51 23 17 19 111 56 1 641 
4 668 493 37 44 20 21 122 88 137t 
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Réceptions des usines en produit de relamlnage ISe:zUge der Werke an Er:zeugnlssen :zum Welter-
par provenance auswal:zen nach der HerkutJft . . 
Arrlvl dl f)rodottl f)er rlltJmlntJzlone 2gll stGblllmentl1 At~nvoer biJ de bedrl}ven vGn f)rodulcten bestemd voor 
G secondG deiiG f)rovenlenzG ultwtJislng. noGr land von herkomst 
1000t NEDERLAND 
ierlcunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemeluchaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. d. Landes 
Pfrlocle Autr. usines Autr. IOCI'tü de la aocl6t' du pays 
-Perloclo Alt.aubD. Ait. IOdetl 
TIIdvalc d. aocletl 
d. paese 
Andere 
And. bedrljv. muuch.ln 1 
v. d. mutlch. elaen land 
Autres payt de la Communaut' Linder lnaauamt 
Altrl paal della Comunltl 




leutach- UEBL aamt terzl Totul 
:Id (BR) France Ital la BLEU Total Totale Derde 
Touai landen 
1 2 , ... 5 6 7 8 9 
BliS ke • Lingots • Unrottl • 81oldcen 
1966 4 22 26 
1967 12 247 259 
1968 14 9 9 8 31 
1969 ... 6 10 
1969 1 1 t 
l 0 0 
3 1 1 2 
... 1 6 7 
Halbzeug • [ llml-prodults • Semllavorcrtl • Halffabrllcaat 
1966 34 1 1 59 94 
1967 63 10 11 21 57 141 
1968 96 7 lO 27 60 183 
1969 100 1 ... 5 53 158 
1969 1 25 18 G 
l 23 1 1 H 38 
3 24 0 0 8 31 
... 29 ... 4 \ 12 45 
Warmbreltbu f • Colis • Colis • Warmrewallt breedband 
1966 70 54 124 124 
1967 57 35 9l 9l 
1968 156 "J1 11 194 10 204 
1969 175 175 22 197 
1969 1 7.of 74 4 78 
2 74 74 18 9l 
3 "J1 27 27 
... 1 1 t 
lns1 :~~amt • Total • Tottrle • Tottral 
1966 38 71 54 125 81 244 
1967 75 67 11 35 Ul 304 49l 
1968 110 172 "J1 31 230 78 418 
1969 104 176 ... tao 81 365 
1969 1 26 74 74 22 t22 
2 23 75 75 32 t30 
3 25 27 27 9 61 
... 30 1 ... 5 18 53 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez.Uge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ~JrodoHI fJer rllomlnaz.lone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedriJven von ~Jrodukten bestemd voor 
a seconda della ~Jrovenlenz.a ultwalslng, naar land van herl<omst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenence • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelntchaft Drltte 
Zele d. Geaellach. Geaellach. Autra pays de la Communaut6 Und er lntaesamt d. Landes Altrl paul della Comunltl 
P6rlocle Auer. uslnea Auer. aocl6ca Andere lenden ven de Gemeenschap Pays Total dela aod6t6 du pays tlera 
Perloclo Ait. aodetl Toul• Ait. lttbll. lntae- Paeal ' 
Tlidvak d. aocletl 
d,paeae 
Deutsch- aamt te ni Totaal Andere Frene• ltalla Nederlend Total 
And. bedrlfv. maatsch.ln lend (BR) Totale Oerde 
v. d. maacsch. elaen lend Touai lenden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bllkke • Ungots • Ungottl • 8/oldcen 
1966 1197 0 95 68 163 .. t 364 
1967 11-47 38 25 99 55 17t 25 1389 
1968 11.f.f 3 3 94 12 109 0 1256 
1969 1069 31 7 113 120 2 1212 
1969 1 252 3 0 30 30 1 286 
2 193 10 2 3l 3.f 0 237 
3 333 .. 1 21 22 359 
.. 290 1.f .. 30 3.f 338 
1970 1 268 l6 3 29 3l 1 317 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffobrlkaat 
1966 367 .f5l 11 16 1 3 .ft .. 86.f 
1967 386 .f55 41 21 0 68 .f5 95.f 
1968 SM 495 22 11 2 35 69 1t03 
1969 424 608 9 16 0 25 108 1165 
1969 1 122 165 2 4 0 6 28 321 
2 103 148 1 4 0 5 29 185 
3 102 178 3 .. 7 25 312 
.. 98 116 3 .. 7 l6 2A7 
1970 1 107 12.f 5 9 0 1.f 40 285 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1966 1253 157 16 .f1 Hl 199 102 t71t 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 t810 
1968 1616 87 5 3 120 128 100 19.f1 
1969 1732 7.f 16 165 181 140 2127 
1969 1 .f69 11 3l 32 22 53.f 
2 390 19 32 32 75 516 
3 .f17 1.f 3 36 39 2l 492 
4 .f56 30 13 65 78 21 585 
.. 
1970 1 336 40 3 71 80 15 .f71 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 2817 609 27 162 1 213 .fOl 110 3 939 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 .f153 
1968 3l7.f 585 30 108 
-
134 272 169 .f300 
1969 3 2lS 713 16 145 
-
165 326 250 .f51.f 
1969 1 843 179 2 3.f 
-
32 68 51 tt .ft 
2 686 177 3 36 
-
32 71 104 1038 
3 852 196 .. l8 
-
36 68 47 1163 
4 8.f.f 160 7 41 
-
65 119 47 1170 
1970 1 711 190 8 .f1 
-




Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de·destlnatlon 
(réceptions), de lingots et de derll•prodults en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Tr; lté 
Consegne totolf degll stoblllmentl d !llo Comunltd, f'er r.oese dl f'rovenlenzo e f'er f'oese dl destlnozlone (orrlvl), 
dl llnJottl e semllovorotl ln occlol<- comune (colis esc .) f'er utlllzzozlone dlretto fuorl doll'lndustrlo Jel trot-
~~ 1 
Herkunfuland • Paya de provenance • Paete dl provenlenza • Land van herkomtt 
P'rlocle 
Perloclo Deuuchland France Ital la Nederland UEBL EGKS Tljdvak (BR) BLEU CECA 
1 2 3 ... 5 6 
A. Rohbl6cke • Lingots • Unfottl • 81okken (b) 
1966 758 225 763 6 19 t 77t 
1967 678 2-44 799 9 t9 1749 
1968 685 230 797 29 24 1765 
1969 745 256 781 288 42 2U2 
1966 1 193 59 203 3 5 463 
2 209 61 180 l 6 458 
3 175 50 185 1 4 4t5 
4 181 55 194 0 4 ·oc 
1967 1 174 56 202 0 s 437 
2 172 68 217 2 s 464 
3 169 53 183 3 4 4t2 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 54 190 2 6 439 
2 167 63 215 2 s 452 
3 173 55 207 3 6 ...... 
4 157 59 185 2l 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 542 
2 174 54 228 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 sn 
4 212 66 146 40 13 477 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Holffobrlkoat (c) 
1966 994 340 128 79 248 1789 
1967 1330 402 64 278 219 2293 
1968 996 256 47 90 223 t612 
1969 941 243 69 62 290 1605 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
2 217 90 33 32 48 420 
3 219 56 30 2 78 385 
4 261 84 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
2 294 108 20 56 47 525 
3 335 92 17 85 53 582 
4 374 90 2 86 60 612 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 407 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 420 
(a) Y comprit lu Jlvraitons dant le paya oà •• trouvent lu usines et les livrai-
sons vers les pays tiers (b) Uncou pour tubes et pour force 
(a) lvi comprese le consecne nel paese dove aono sltuatl cil stablllmend e le 




Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungsllndern (Zuginge) 
an Blticken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeensehap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
B .. tlmmunpland • Payt de d .. tination • Pa .. l dl d-.tlnazlone • Land van b .. temmlnc 
Drltte Linder ln..,. .. amt 
Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Payt tiera oui (BR) BLEU CECA Pa .. l terzl Totale 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 H 
C. Rohbl&ke • Lingots • Unrottl • 8/okken (b) 
742 225 742 1 27 1736 35 t nt 
677 246 793 0 26 t743 6 t749 
689 233 791 2 27 t742 23 1765 
749 259 767 9 31 1 815 297 2112 
188 59 195 1 8 .Ut 12 .UJ 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 4t0 5 4t5 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 215 0 6 .Ut 2 .u4 
170 54 182 0 6 .. tl 4t2 
163 68 197 0 7 .. 36 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 G2 
173 55 208 1 7 <144 <144 
160 58 183 1 9 4U 19 <130 
189 69 213 2 8 48t 61 542 
175 55 224 2 8 .u4 97 56t 
174 69 187 3 7 440 92 532 
211 66 143 2 8 430 47 477 
O. Halbzeug • Demi-produits • SemllovorCJtl • Holffobrlkoat (c) 
641 107 135 0 2-4 901 882 1789 
482 129 74 0 29 ne 1 579 1193 
605 119 59 0 -43 816 786 t6t2 
787 145 78 1 48 1059 546 1605 
163 30 30 0 6 119 325 554 
170 29 35 0 6 140 180 420 
170 20 33 0 ... 117 158 385 
138 28 37 0 8 211 219 430 
133 34 28 0 6 201 373 57-4 
116 <10 22 0 7 tas 340 515 
121 2-4 19 0 6 17t -411 581 
112 30 5 0 10 157 -455 6t1 
130 31 16 0 11 t88 307 -495 
167 26 15 0 10 1t8 166 384 
168 26 11 0 10 1t5 174 389 
1<10 36 17 0 12 105 139 34-4 
4 
160 <10 17 
-
13 230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
212 25 18 0 11 266 135 401 














































fa) Einschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke aowie Lleferuncen in dritte 
Linder 
(a) Met lnbecrio van leverincen un binnenlandae bedrljven, alamede leverlncen 
un derde landen 
(b) Bl6cke fOr Rllhren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor amederU 




évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
E.voluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa fJer 
qualltd dell'lnsleme defll stablllmentl nella Comunltd 
e verso 1 fJaesl terzl (a 
Rohelsen fOr die Stahlen:eu,unJ GuBrohelsen 
Fonted'a~e Fonte de moula'e 
Ghlsa da affl one Ghlsa da fonderta 
Ruwl)zer VIII de stulproduktle Gleterll-fj:r.er 
P'rlocle 
Perlodo Phosphorhaltll Phosphorarm 
Tho mu S.H. Phosphoreuse non phosphor. njdvak Hartln Foaforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend Nlet-fosforh. 
1 2 , .. 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leyerlngen van ruwljzer door de E.GKS.bedrljven 
blnnen de GemeenschafJ en aan derde landen (o) IJer 
soort 
Hoch1ekohltes Sple1elelsen Ferromanpn Sonstl1es lns1esamt Roh eisen 
Sple1el Ferro-Mn Totat carbur' Autres fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 
speculare carburato Altre 1hlse 
Sple,ell)zer Hoo1oven-ferro-Hn Overl1e aoorten Totul 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communauté • Nel IXJesl della Comunltd • 81nnen de Gemeenschap 
1966 286 5&4 531 1278 90 HO 2.f6 3355 
1967 356 724 434 1255 84 364 228 3 445 
1968 352 302 435 1437 99 382 255 4262 
1969 231 1 401 540 1676 101 415 289 4653 
• 1969 1 33 130 38 130 8 36 25 400 
Il 35 108 37 129 9 29 25 m 
Ill 30 139 .f6 131 10 39 25 GO 
IV 19 115 45 135 9 37 n 382 
v 13 113 .f6 133 9 35 n 371 
VI 9 124 .f6 154 9 33 26 401 
VIl 21 111 42 128 9 34 24 369 
VIII 9 109 38 127 3 27 21 334 
IX 9 120 51 159 9 39 24 <111 
x 13 115 52 1<18 10 37 29 404 
Xl 23 103 49 157 8 30 23 393 
Xli 18 114 <18 144 8 39 24 395 
Nach drltten Undern • Ven les Pays tien • Verso IXJesl terzl • Acln derde landen 
1966 0 98 
' 
25 156 3 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 m 
1969 0 136 27 151 2 58 34 408 
1969 1 
-
0 1 7 
-
1 5 1<1 
Il 
-
9 1 8 0 8 3 29 
Ill 
-
23 2 19 0 4 3 51 
IV 0 11 2 18 0 7 4 G 
v 
-
11 1 18 0 11 6 fi 
VI 
-
- 6 2 7 0 1 3 7 
VIl 
-
3 1 6 0 3 1 16 
VIII 
-
11 1 16 0 9 3 <11 
IX 
-
n 3 17 0 0 1 <13 
x 
-
11 6 10 0 6 1 G 
Xl 0 15 1 7 0 1 1 l8 
Xli 
-
16 1 9 0 4 1 .., 
(a) Suivant les natlsdques de Uvralsons des usines 
Secondo le atatlsddle deDe conse1ne effemme darU atabmmend 
(a) Auf Grund der Llefantatlsdkea dar Werke 
Op bull der feverlnJ"tatlsdeken VIII de bedrlfven 
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Llvràlsons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl, #)er #)aesl 
destlnatarl, dl #)rodottl fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (o) (b) 
Lleterungen der Werke an Walzstahlfertlger-
z:eugnissen, welterverarbeiteten Erz:eugnissen 
und Roheisen ln die Gemelnschaft (Bez:Oge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) , 
' 
Leverlngen der bedrljven van walserl/#)rodukten, 
verder bewerkte walserl}#)rodukten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenscha#) naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer ln EGKS·Ianden afk. van EGKS-
bedrljven ) (o) {b) . 1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Be~l~ue 
1 
CECA 
nldvak B •• Luxembourc 
Walzstahlfertlgeneugnlsse und welterverarbeltete Eneugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl flnltl e termlnoll (c} • Wolserl}produlc.ten en verder bewerlcte wolserljprodulcten (c) 
1966 19 491 11 684 8714 1537 3 OOl 234 .cs 663 
1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 220 46298 
1968 21762 12107 112n 2859 3257 234 51496 
1969 26 031 14598 12057 3 063 3 953 300 60001 
1969 1 2091 1178 1 002 263 327 20 4881 
Il 1 914 1139 971 237 287 19 4567 
Ill 2147 1 354 1120 253 330 22 5226 
IV 2082 1 323 1105 240 339 24 5113 
v 2065 1281 1210 230 3H 24 5144 
VI 2097 1283 1 093 252 360 24 U09 
VIl 2291 1148 1112 232 258 33 5 074 
VIII 2175 747 n9 244 329 26 4 300 
IX 2370 1 233 1 028 248 352 27 5258 
x HH 1 420 938 282 371 28 5513 
Xl 2336 1 247 780 287 328 28 5 006 
Xli 2217 1 243 918 294 338 26 5036 
Rohelsen • Fonte · Ghlso • Ruwljzer 
1966 .. 1 315 1165 518 
1967 - 1254 1126 747 
1968 1 951 1111 857 . 
1969 2040 1178 1 035 
1969 1 1n 123 68 
Il 173 100 67 
Ill 198 107 80 
IV 183 94 74 
v 155 93 91 
VI 165 110 94 
VIl 153 89 100 
VIII 156 .... 96 
IX 169 104 100 
x 178 102 91 
Xl 174 100 82 
Xli 159 112 90 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers apl!daux non compris) 
Secondo le sutlstlche delle consecne decll sublllmend (non compresl cil 
acdal apeclall) 
(b) On donne pour chaque pa)'1 destinataire de la Communaut6 les livraisons 
11rovenant des usines du pa)'1 et des usines des autres pa)'1 dela Communaut6 
Consesne desll atablllmentl del proprio paese plil le consecne decllstabili-
mentl decll altrl paest della Comunltlln detto paese 
(c) Y compris colla pour utilisation directe 
· lvi compresl colts per udltzzulone dlretta 
155 152 50 3 355 
105 164 49 3 445 
123 166 54 4262 
137 202 61 4 653 
13 15 4 400 
10 17 4 371 
12 17 6 420 
9 18 5 383 
12 14 6 371 
10 17 5 401 
8 13 5 368 
12 21 5 334 
14 19 5 411 
13 14 6 404 
13 20 4 393 
11 17 6 395 
(a) Auf Grund der Lleferstatiatiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bull van de leverlncsstatlstleken der bedrljven (spedaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferuncen der Werke ln du etcene lnland zuzDclich der Lieferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln dleses Land 
Leverlncen van de bedrljven ln het elcen land vermeerderd met deleverln-
cen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmiteelbaren Verbrauch 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrutk 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà enelfJoesl 
terzl fJer grufJfJI dl fJrodottl e fJer fJGesl o zone geo-
groflche dl destlnozlone (a) 
l.everlngen von de bedrl}ven oon de GemeenschofJ en 
oon derde landen fJer produl<tengroefJ en land von 
bestemmlng (a) 
1000t 
Rohelsen Bl6cka und Halbzeua Walzstahlfertl~erzeuanlne und 
Butlmmunpllnder Fonte Unaou et demi-produits 
weltervererbe tete Erzeuanlue 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghba Llnaotti e semllavorati Prodotti flnlde terminal! 
Paesl dl desdnazlone Bloldten en halfabrlkaat 
Walserljprodukten en verder 
Ruwl~zer bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmlna (b (c) ( ) 
1968 1 1969 1 1968 J 1969 1 1968 1 1969 1 
EGKS • CECA 




Belgique • Belglë 166 
Luxembourg 54 
EGKS • CECA 4161 
lnsgesamt · Total 115 
lnsgesamt • Total 117 
West· Gro8brltannlen • Roy.-Unl 5 
euro pa Schweden • Suède 16 
Finn. • Norw. • Dln. } 15 Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwel:z: • Suisse 49 
Europe l'Ouest Spanlen · Espagne 0 
Grlechenland • Grèce 9 
Osteuropa { lnsgesamt ·Total 15 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
r-·T~ 105 Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 190 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 190 
Amérique dont Kanada (f). • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SOdamerlka • Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnsgesamt • Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 93 
O:z:eanlen, andere • Océanie, autres 
-
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tien 416 
lnsgesamt • Total général 4688 
(a) Suivant les autistiques de livraisons des usines (non compris aciera ap6claux) 
Secondo le autistiche delle conaeane deali aubilimentl (non compresi accial 
apeclall) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manaanàe carbur6 
Compresl ahisa apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colla pour relamlnaae dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunitl 
(d) Y compris coila pour l'utilisation directe et exportstlons vera les pays tiers 
Compresl colis per utillzzazlone dlretu ed esportazlonl verso 1 paesl terzl 
(e) Bulaarie, Polosne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemaane 
Orientale, Albanie 
Bulprla, Polonia, Unaheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albania 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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2040 8163 9 670 11761 26 031 
1178 1348 2 843 11107 14 598 
1 035 1751 2950 11177 12057 
137 111 194 1859 3 063 
202 716 980 3157 3 953 
61 4 14 134 300 
4653 14154 16 651 51496 60 002 
129 561 589 5191 6 033 
129 551 589 4388 5 097 
-




14 50 49 1 114 1 334 
56 151 134 891 1100 
0 197 61 304 561 
16 45 12 196 263 
0 10 0 904 936 
- - -
410 431 
122 86 86 6646 4809 
100 3 1 5933 4171 
100 1 0 5603 3 870 
-
1 0 330 301 
0 71 73 113 204 
22 5 13 489 433 
4 14 3 871 902 
0 3 2 184 370 
153 148 164 1 313 1 043 
- - -
31 15 
408 809 842 14168 12 812 
5 061 
1 
15 063 17493 65664 12814 
(a) Auf Grund der Lleferautistlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverlnpsutistieken der bedrijven (speclulsual nlet Jn-
becrepen) 
(b) ElnachlleBIIch Spleaeleisen und kohlenatoffrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van sple1elijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) ElnachlieBiich Warmbreltband zum Weltenuswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor ulcwalslna ln de Gemeenschap 
(d) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
Met lnbe1rl1> van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk en ultvoer 
naar derde landen 
(e) Bulcarien, Unprn, Polen, Rumlnien, Tachechoslowakel, UdSSR, OOR, 
Albani en 
Bulpr!Je, Honprlje, Polen, Roemenil, Tslechoslowaklje, UdSSR, O.O.R,, 
Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans fa Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et far pays ou 
zones géographiques destinataires (a 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produl<tengroep en land van 
gra(Jche dl destlnazlone (a) bestemmlng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
' Rohelsen Bl&cke und Halbzeua Walzstahlfe"lferzeuanlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llnaou et deml-produlu 
weltervererbe1tete Erzeuanlsse 
Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llnaottl e semllavoretl Prodottl flnltl e terminal! 
Paesl dl destinulone Ruwllzer Blokken en haltrabrlkaat 
Walserl)produkten en verder 
bewerkte Jirodukten 












Deutsche Werke . Usines allemandes • StDblllmentl tedeschl . Dultse bedrijren 
Deutschland (BR) un 1 945 7549 9 019 17116 21126 
France 105 122 479 S40 1193 1 259 
ltalla 419 405 148 196 324 280 
Nederland 6 16 181 181 689 721 
Belgique • Belgli 63 90 18 23 348 335 
Luxembourg 16 21 
-
0 6 ' 13 
EGKS • CECA 1461 2 599 8 375 9959 19 676 23 734 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 111 120 171 118 1041 2452 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 104 120 161 118 1503 1 830 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni - ·-- 56 0 61 63 Skandlnavlen • Scandinavie 29 27 50 47 701 819 
Osteuropa • Europe Orientale ' 15 0 9 0 538 6ll 
Amerlka • Amérique 158 82 29 8 3 048 1 878 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 145 60 0 
-
1658 1 509 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 1 3 9 1 177 195 





Aslen ·Asie 93 153 91 53 557 424 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - -
1 s 
Drltte linder :zusammen • Total pays tiers 364 358 402 180 5825 4954 
lnsgesamt • Total général 1825 2 957 am 10139 2S 501 28688 
Fran:z&lsche Werke . Usines françaises • Stablllmentl fronces# • Franse bedrljven 
Deutschland (BR) 61 
France 913 
Ital la 50 
Nederland 5 
Belgique • Belgli 39 
Luxembourg 27 
EGKS • CECA 1095 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 1 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 2 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 46 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 44 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder :zusammen • Total pays tiers 49 
lnsgesamt • Total général 1144 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciera spéciaux) 
Secondo le atatistiche delle consecne decll subillmentl (non compresi acciai 
apeclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanèse carbur6 
Compresl chisa apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communauté 
Compresl coils per rllamlnuione nella Comunlù 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vera les pays tiers 
Compresll colis per utiliDuione diretta ed esporuzlonl verso 1 paesl terzl 
79 51 56 1156 1154 
995 1508 1 872 9080 10 803 




42 11 27 335 362 
29 
-
0 3 6 
1 220 1636 2099 11 097 12n9 
3 123 93 1107 1246 






2 386 463 
- - -
181 155 




1 1 1 344 383 
0 1 1 105 132 
1 tl 10 278 211 
- - -
18 13 
44 142 111 3 032 2832 
1 264 1 778 2 210 14129 15 611 
(a) Auf Grund der Lleferautlstlken der Werke (ohne Edebtahl) 
Op basls van de leverlncssutis~ieken der bedrijven (apeclaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spleaeleisen und kohlenstoffreiches Ferrornanca" 
Met Jnbecrlp van splecelljzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met Jnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslna ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBIJch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbreuch und Expo" ln 
drltte Linder 
Met Jnbearip va:1 warmcewallt breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
nur darde landen 
79 
[~] Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers, par groupes de produits et par pays ou zones géographiques destinataires (a) Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und ln drltte Linder nach Erxeugnls· und Liinder-gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltcl e nel fJGesl Leverlngen von de bedrljven oon de GemeenschGfJ en 
terzl fJer gruiJIJI dl IJrodottl e fJer fJGesl o zone geo- oon derde landen fJer fJroduktengroefJ en land von 
groflche dl destlnozlone (o) bestemmlng (o) 
1000 t ITAUA • NEDERLAND 
Roh eisen Blllcke und Halbzeuc Walzstahlfen:l~erze?,nlue und 
; Bestlmmunpllnder weltervenrbe tete rzeucnlue Fonte Uncou et deml-produltl Produltl finis et finals 
P111 de dlltlnatlon Ghlsa Uncottl • 11mllavoratl Prodottl flnld • terminal! 
Pa .. l dl datlnazlone Walserl)produkten en verder Ruwlr•r Blokken en halfabrlkut bewerkte !Jrodukten 
Landen van batemmlnc (b (c) ( ) 
1968 1969 1968 1969 1968 1969 1 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • Stablllmentl ltalianl • ltallaanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- -
26 8 259 181 
France 
- -
44 18 us 141 
Ital la 384 559 2418 2+40 10109 10986 
Nederland 
- - - -
10 8 
Belgique • Belgli 
- - - -
1 0 
Luxembourg 
- - - - - -
EGKS • CECA 384 559 1488 2-466 10634 11 316 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
- -
7 17 406 l86 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
- -
7 17 318 202 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- - - -
1 0 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - -
4 1 





Amerlka • Am,rlque 
- - - -
196 75 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - -
178 32 





darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 




0 0 198 170 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
- - - - -
0 
Drltte Linder :z:usammen ·Total pays tien 
- -
7 17 849 574 
Jnsgesamt • Total ''"'rai 384 559 1495 2-483' 11483 11 890 
Nlederl. Werke . Usines n•ert. • Stablllmentl olandesl • Nederlandse bedrljven 
(e) 
Deutschland (BR) 38 
France 93 
Ital la 4 
Nederland 111 
Belgique • Belgli 64 
Luxembourg tt 
EGKS • CECA m 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 1~j 
Westeuropa • Europe de l'Ouest tl 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 5 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Osteuropa • Europe Orientale 
-Amerlka • Am,rlque t 
daruntér • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 0 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
-
Aslen ·Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
-
D_rltte Linder :z:usammen • Total pays tien tl 
lns(esamt • Total général 335 
(a) Suivant 1 .. statiltlqu .. dellvnlson1 d .. usln .. (non compris adensp6daux) 
Secondo le statiltlche delle coilsecne decllstabiUmentl (non compr .. l ecdal 
speclall) 
(b) Y compris Splecel et ferrCHnancanhe carbur6 
Compr .. l chisa speculare e ferro-mancan .. e carbunco 
(c) Y compris colla pour relamlnace dans la Communaut6 
Compr .. l colis per rilamlnazlone nella Comunitl 
(cl) Y compris colts pour l'utilisation directe et exportation~ venl .. pays tien 
Compr .. l colis per utillzzazlone dlretta ed .. portazlonl veno 1 pa .. l terzi 
(e) Y compris llvrailoill d .. usines !l'ela .. et luxembourceois .. {Benelux) 
Comprue con~ecn• decll atablllmentl belcl e luuemburch (Benelux) 
80 
(e) 
16 125 230 374 436 
61 49 75 108 103 
1 43 62 81 101 
115 7 13 1076 1110 
71 135 170 46 45 
11 
- - - -275 459 550 1 685 1895 
6 100 310 518 603 
6 100 310 489 579 
- -



















- - - - -6 100 310 903 1 013 
281 559 860 1588 2908 
(a) Auf Grund der Uefentatlsdken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op bub van de leverlncutatiltleken der bedriJven (spedulstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spleceleisen und kohlenscoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van spleceiiJzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) Eln~chlleBIIch Wermbreltband zum Weltenuswalzen ln der Gemeln~chaft 
Metlnbecrlp van warmcewalsc breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) Elnschii.SIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbnuch oder Expor 
ln drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalu breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
{e) El111chlleBIIch cler Lleferuncen der Werke Belclen1 und Luxemcluras (Benelux) 
11et lnbefrlp van de leverlncen van de Belclsche en Luxemburpe bedrljven (BeneluxJ 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunlto e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
groflche dl destlnozlone (o) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) · 
Leverlngen von de bedrl}ven oon de Gemeenschop en 
oon derde landen per produktengroep en land von 
bestemmlng {o) 
BELGIQUE (BELGtEI • LUXEMBOURG 1000 t 
Roh eisen 816cke und Halbzeua Walznahlferd~erzeuanbse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llnaou et deml-proclulu 
weiterverarbe tete Erzeuanlue 
Proclulu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Llnaottl e semllavoratl Proclottl flnltl • terminait 
Paul dl destlnulone RuwiJzer Blokken en hallfabrlkaat 
Walserllproclukten en verder 
bewerkte Jiroclukten 
landen van bestemmlnc (b) le) ( ) 
1968 1969 
1 
1968 T 1969 1968 1969 






Stoblllmentl belgl • Belgische bedrl)ven 
Deutschland (BR) 
France 


















Belgique • Belgli 
luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder :zusammen · Total pays tiers 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
dar nter • d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
u on Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder :zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livraison des uscnes (non compris aderssp,caaux) 
Secondo le statlstlche della conseane daallatablllmentl (non compresl acclal 
spedall) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnùe carbur6 
Compreslahisa speculare e rerro-mancanese 
(c) Y compris colis pour relamlnaae dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l"utlllsatlon dirécte et exportations vers lu pays tiers 
Compresl coils per utillzzuione dlretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl 






































luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stabllimentl lussemburrhesl • luxemburrse bedrl}ven 
(e) 216 298 990 
6 16 180 
33 13 9t 
- -
1t7 
3 12 536 
3 6 no 






















0 8 t 14t 




































(a) Auf Grund der Llerersutlstlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de levertnauuclatleken der bedrljven (spedulstaal niee 
lnbearepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Mec lnbecrlp van spleaelllzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Welcerauswalzen ln der Gemelnschafc 
Met lnbecrlp van warmaewalat breedband voor ultwalstna ln de Gemeenschap 
(d) Elnschlle811ch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Expo" 
ln drltte Under 
Met lnbecriP van warmaewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
nur derde landen 






Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paese del prodottl flnltl e termlnall (o} 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b} (acclal speclall 
esclusl} (c} 
Deutschland France Ital la (BR) 
Bezüge der Linder an Walzstahler:z:eugnlssen 
und weiterverarbeiteten Er:z:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodul<ten en verder 
bewerlc:te walserljprodulc:ten (o} aflc:omstlg van be· 
drljven blnnen de Gemeenschap en graad·van marlc:t-
vervlechtlng ln % {b} (speclaal staal nlet lnbegre-
pen} (c) 






BezUge lnsgesamt Réceptions totales • Arrlrl totoll Totole oonroer 
(1000 t) 
196S 21 80.f 11 SS4 8 8-41 2 3S3 2872 23S 47 659 
1966 2087S 12 016 9 591 2539 3 OS1 23S 48 307 
1967 19 S20 12336 11 oss 2566 3 056 lll 48755 
1968 23 OS6 124S9 12127 2860 3 325 237 54064 
1969 27 S67 1S 002 12 902 3073 4026 307 62877 
1969 IV 2 233 1363 1181 240 345 25 5 387 
v 2187 1 317 1 299 232 342 24 5 401 
VI 2 22S 1305 1169 2S3 366 24 5 34l 
• VIl 2425 1170 118S 233 262 34 5 309 
VIII 2 291 77S 840 24S 335 27 4513 
IX 2 sos 1 27S 1 099 2SO 358 28 5515 
x 2 S98 1 467 993 283 378 28 5 747 
Xl 2491 1 271 822 288 334 28 5134 
Xli 2 338 1 278 989 294 343 27 5 269 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en% (b) 
Allquoto degll orrlrlln prorenlenzo do oltrl poesl dello Comunltd ln % (b) 
Aondeel von de oanroer ult ondere londen der Gemeenschop ln% (b) 
196S 16,1 21,7 10,1 
1966 16,6 22,9 11,3 
1967 17,1 25,0 10,7 
1968 20,2 24.4 8,9 
1969 17,9 2S,4 8,4 
1969 IV 16,8 24,8 6,7 
v 16,8 24.4 7,1 
VI 17,1 25,4 6,7 
VIl 16,8 25,4 7,2 
VIII 16,9 27,5 8,S 
IX 17,8 23,9 8,0 
x 18,S 24,3 9,4 
Xl 18,4 22.1 10,8 
Xli 19,7 22,9 11,3 
(a) Y comprb llntou, deml-produiu et colis pour utilisation directe (aucre que 
le relamlnace 
Compresl 1 1 naotti, semllavorati e coils per utlllz:zazione dlretta (dlversa 
dalla rllamlnulone) 
(b) Part en % des aucres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
· total par la Communaut' de chaque pays membre 
Parte ln % decll altrl paul della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistlche delle consecne deall ltabillment• 
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67,3 39,0 6,7 20,2 
62,6 38,5 6,7 20,9 
62,8 37,1 4,7 21,7 
62,3 38,2 5,7 21,9 
60,3 34.S 7,3 20,8 
S9,S 33,0 S,2 19,5 
59,7 34,0 3,0 19,2 
62,5 34,1 8,0 20,1 
S9,6 38,0 11,2 19,4 
S9,2 31,8 6,5 20,5 
61,4 34,5 10,7 20,3 
58,4 32,4 7,3 11,1 
60,0 3S,O 7,8 21,4 
S9.0 33.9 S,8 22,0 
(a) ElnachlleBIIch BIIScke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (niche zum Welterauawalzen) 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrlkaat en warmcewalu breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwal•lnc) 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnachaft an den GesamtbezOcen 
fedea Landes der Gememachaft 
Aandeel ('Yq) van de andera landen der Gemeenacl:ap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlsciken der Werke 
Op buis van de leverlncntatlatleken der bedrllven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Be:zOge der Linder an Edelstlhlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglcl ln acclal flnl 
e spedall (a} consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nltà e casso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderll}ke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 










































Nad erland Be a•l 
BezOge lnsgesamt Réceptions totales Arr/v/ total/ Totale aanvoer 
1000 t 
2 047,6 1182,7 953.6 43,9 92,1 
1 886,2 1 308,3 1193.-4 51.2 118,6 
1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 
2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 
3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 
248,9 175,8 155,0 4,6 14,6 
246,3 175,8 1n,3 5,1 13,8 
253,2 175,3 156,8 5.0 18,3 
256,1 151,7 167,1 4,2 10,1 
241,0 80,8 93,8 5,4 14,0 
246,8 172,3 147,7 4,5 15,3 
279,2 170,1 128,4 7.5 16,5 \ 
259,3 149,8 111,4 4,2 16,4 
239,8 174,8 117,2 7,1 18,6 
317,6 173,2 165,4 7,2 18,7 
322,4 1n,8 166,4 6,1 17,6 
Antell der BezOge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communautf en % (b) 
Aliquota derll arr/vi ln proven/enzo da a/tri paesl della Comunitd ln % (b) 
Aondeel von de aanvoer ult andere landen der Gemeenschop in % (b) 
5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 
4,5 11.2 5,8 47,5 32,5 
5,7 12,0 5,7 48,1 35.4 
7,4 11,4 4,0 48,1 31.6 
6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 
6,4 11,3 4.4 62,8 27,8 
7,7 10,9 3,5 51,5 33,6 
7,1 13,3 s.o 58,4 42,6 
7 1 13,7 0,1 60,6 54,6 
50 13,4 6.4 40,0 31,9 
6,4 14,1 5,7 41,3 38,4 
5,3 13,0 9,1 38,7 43,0 
6,1 12,8 8,0 59,7 37,1 
6,6 12,0 8,8 49,2 32,3 
6,1 14.1 7,0 47,3 41,0 




































































(a) Tous produits (llncots et deml-proclults, mime pour relamln~~&e Inclus) 
Tutti 1 proclotd (lincotti e semllavorad, lnclusa anche la rllamlnu:lone) 
(a) Alle Erzeucnlne (elnschl. 8115cke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
Alle proclukten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkuc, ook voor ult• 
walalnc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
tocal par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Benelux Il a'~~&lt 
dela part représenth par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Parte ln % decll altrl paul della Comunitl nell'approvvlclonamento tocale 
per la Comunitl di ocnl paese membro. Per Il Benelux tratcasl della parte 
rappresencaca dalle consecne del paul divenl da quelll del Benelux 
(b) Ancell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Anteil auf die 
Lieferuncen der Nlcht-Benel~xllnder 
Aandnl (%) van de andere landen de~ Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 
weerceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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Teill: Eisenschaffende Industrie 
Jllr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia pro priam ente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produlu 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 déplier la 
page 87 
N.B. : Per consu/tare le tabel/e da 65 a 76 si veda a Parlna 87 
v 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der IJzer- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B. : Voor raadplerlnr van de tabe//en 65 tot 76 rebrulke 
men het vouwblod op blz. 87 
1 
En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 2 , .. 5 6 7 8 1 9 (10 11 11 1 u H 15 116 17 1 18 19 20 121 ll n 1 24 lS 26 27 281 29 30 31 3l 33 
RuwiJzer en Produkten, die .. ferrole~r~en Staal (produkten welke onder het Verdrar vallen) ·-nlet onder het ..,Cl G' van het e rar Verdrar vallen 1~ ..,.., az Ul .!! è 'i:' Le e Platen (nlet il ...... :Al "0 c 1 !':' • 
.. ! .. -3§ c c wurvan: • .... "Oe fi ix. 1 e -1 1 • bekleed) . ~i s::: :; ~ .., t= 
.5:1 c Tild- il 
.!! -o. :. &.'G :Il .. i.!! "Oi h. l a .. ti "'• 1 ~~ 
.., 
.! -o-Yak ~~ ! IÎ 1 1 2 1 ]R ... "0 :al e'G c ï~ J ·:a . a- -o- ·"1! 11 ~-; cl i"' 1= "0 H 1 5 ·=- l-a 1• ë 'Z: .. l al ; 1!- .. •"' ~~ • .. i !. • 'Z:'j i f.o. "'s l~ . . "0 1 r Q. . ~~ c ..,.1 "0 e" • a+ ~! ...!!e . "0 ... -oe .,-o .1> •o. ll f' "' :1" ~ .... f .i ... li .. "'"' ;B .., .!!.5c 1~ • • fa 8~ ~; ..,J ia -a 1 e: te l.! • . .. .., l .! 1 -1• • 1~ ..,-e !!). • Cl~ e ::0"0 • Cl 1111110 11 ... -o• ~A.5> .. ... ~.! Ea. z "0 c ee -g.., =· ,O. .. ::o"O l ... J~ ~.:~. Q cc lr. ...8 -1 .. .1> ... ~ e .. ::1 "' ë 111111> o" .. .. of a: c < .., ~! Cl .il• 
.,!. ... <" Cl Q. 
.. o- Il. .. > 
Ghlsa e ferro-lerhe Prodottl slderur• 
del trattato Acclalo (prodottl compresl nel trattato) riel fuorl della 0 :; Comunltl\ "; û il.,. If 
• ~ .. e , Lamlere non -AS dl cul: - . .... • ·- è .. • L. i O.,!. ~ .u 1 'Z: e • 'G rlvescite .! Il g i- ~ ... .. Pe- -1;::. -.!! • J .. 'i l .. "0-. Ë:!l !1 :;z ~ • "' .. _ • 1- > c a .. i! .. ~~~~- "; l~ t 
.. _ 
.. 




et ferrooalllares Acier (Produits CECA) sld6rurrlques 
.. CECA hon CECA .. .. û .. .. 
• 1! 
IC 
e "0 T61es non Il donc: ~l!l .a .rU e. ii 
.. .~ !l • "'!J: j 1-. e .a i revltues "O"'i' i- "1! 1 ... r 
.1 
''" 
"' d 8 l- fi ... i! vs .. .. 'liB .1! • 1 ë ii J .a h 1;!1 rlode c 0-; .ft •a c ag "' ~~ ~j 1R :1 =~ ..e "' ~ 1 Il e- "' ~ ~ ii e -l • if ë 1 :l ! • I!'U .. A a cr e·s 1H .!! la ë • •• el c i ·- Q. _'G .. ~ 1 A cc =ii -; ;2 .J! c ~l ·- .... -oO. • Il j!!1 -oe {?,1 CCJ a..: 1~ 8• 8= ~ !1 e cl! f 1 1'"' -~ ... s -o. t :!ïe 111 .aW j w ,Se of~ ls .. .. 1! ;;8 :Ï;I 01"0 ,~>"0 ... ii5.1> z :t !!). .a a .!! h 111111 1i'" if ll lv Il "' of c ë "' ~ e e ~"' .. il: ... ....... • <;: , .1> ,f c ..... • e < e ,f of Jl ~w < 11..:!- Il. "' Ul Il. "' ... 
Rohelsen und Erzeurnlsse 
·-Ferrolerlerunren Stahl (Erzeurnlsse des Vertrares) auBerhalb des c 'lllil G' 
des Vertrares Vertrares .. 'flz Ul Ël!l c a- è 
.,'ê "0 ti ,&.:! Bleche (niche Î· •• darunter: .! .! .. c .. e l~ :g :A .= ;.!! 1i .... c ... Ja "0 "' ë "0 c Sii "0 e .! 1 f~ Oberzocen) .- .. u , • "Oc .J! c §i .. c • i 2 1~ =~ .. "O"' .. .1> ... -o.!! ...... "il c h -!c c ~.3 .. s.:: s:o 111111- .._ :;: .E,Z c • • ,_ 1 j 1 :;1 ~~~~~~~ , .... c ., .. _ 2:!1 s Zelt .... ~ ~c ~~ .! . e~ li "0::0 .... .. ,~ .IJ::o ~ .... 'fe J• e f~ "0 .. Il. ~ • o "0 .!! "'s .!., i+ 1i te~ êë c ge • li ee • ... c.,ll ee "0 .. 
"' 
jj ;ji iê i! 1 ~~ 1 1jii ·i !1 'li'§_ li ~ ·-· 111111., .~>a: :!! 1 " :. ... =~ .. e e: ....... >. f·- .[ .. e ~c i!iÏ! Q. >-o c '5 i! .!~ .1>- -2j ! '5'- ~1! JI~ l! i ... -~ e., • 1 :.e .. a. ft.., :l'Q ... lj :1 ~ .. ~ .~>o .. ~ "' l.! ... .!! ec cl! f e• ,Se ·H· ~~ .1> c • !a: :.- ~"' ee .1>. i.! •• :o_. f . ~ ë.., ... ~ .. ~ !!> ..... :~:of ~ z ;iij li 0 111111 l!-o O'j ~"' ... ; ~ Jll 5_a ~ ... t-C "' Il. 
"' 
0 1 2 3 .. 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 11 13 H 15 16117 18 19 1 20 21 ll n 14 
(a) Kalc hercestellc oder kalt ferciccestellte 
Erzeucnlne (ohne kaltcezocener Drahc): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kalcver-
formte und kaltbearbeltece Bleche und Bln-
der, kaltcewalzce Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledece Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeuc und andere Erzeuc· 
niue ln den Formen der Vertracerzeucnlne. 
(a) Prodotd otcenutl o rlflnltl a freddo (esdusl 
lill trafllad): nastrl a fred do, profllad a freddo, 
barre sdrace, lamlere e nastrl altrlmend 
focclad elavorad,lamlert a fred do > 3 mm '"' 
(b) Barre forclate, semlprodotd forclatl, abbozzl 
dl forf.la e altrl prodottl che al presentano 
sotto orma dl prodottl del trattato. 
EGKS /CECA 
(a) Produits obtenus ou r.•racheva l froid (sans fils trEfila): feullardl l froid, pro-
fila l froid, barres 6dr6es, t61es et 
feuillards façonna ou ouvra, t61es laml-
n6es l froid > 3 mm "'" (b) Barres forcEes, demi-produits forcEs, 
6bauches de forces et autres produits se 
praentant sous les formes des produits 
du Tralt6. 
J ~ .. a:-e ~c 1!1! Cl ~ ~~ of .!. .; :O• Ul a:::o 
lS 26127 l8 29 30 1 31j 321 , 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
ten (zonder cetrokken draad): koudbandstaal, 
kouclt proflelen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wljze bewerkc, koud ce-
walste platen > 3 mm en ... 
(b) Gesmede staven, cesmede halffabrllcaten en 
smeedstukken in een der onder het Verdrac 
vallende vormen. 
1000t 
Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 




7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18119 20 21 22 23 Il· 25 26 27128129 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla · Ijzer en staal 
1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 1-46 1 62 
"" 
23 17 13 155 193 43 15 1 905 58 153 59 35 36 147 2183 24 15 268 
1966 <180 -409 9 106 1004 103 
"" 
71 818 .. 0 127 160 0 95 76 33 21 15 313 169 51 38 2268 55 149 52 <10 32 172 2564 16 16 154 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 lS 14 367 167 34 49 2616 56 154 ..... 41 31 1-44 1887 37 15 288 
1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 1947 71 190 57 49 36 162 3151 45 19 392 
1969 206 <103 17 149 775 112 105 438 1958 7 0 222 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 80 2-44 89 55 55 213 5 383 56 25 -443 
1969 




7 6 2 1 2 66 21 2 8 270 6 17 6 4 3 16 199 3 1 <10 




8 10 2 2 1 82 20 2 10 3ft 7 19 6 5 4 15 J.41 3 2 39 
IV 15 27 0 9 St 6 8 12 148 0 0 17 l3 0 10 8 2 3 2 67 27 4 14 351 7 18 7 4 4 14 381 2 1 41 
v 4 39 0 14 57 8 6 20 187 0 0 14 18 0 11 8 3 3 1 61 17 8 13 379 6 21 7 4 3 16 410 5 2 32 
VI 16 <10 13 8 77 1 6 21 223 0 0 18 23 - 8 8 3 4 2 71 23 4 17 431 7 24 8 5 5 18 467 2 2 36 
VIl 18 29 1 12 59 11 10 28 176 1 0 18 32 - 8 13 3 2 7 105 28 8 18 -467 9 20 8 5 4 17 sot 7 2 33 
VIII 11 31 1 14 57 8 24 51 120 1 0 13 27 
-
12 9 3 1 1 69 24 6 14 383 3 17 7 4 2 17 411 9 2 29 
IX 32 26 1 15 74 23 8 63 127 0 0 18 34 - 13 7 2 2 2 75 18 4 15 410 7 21 9 4 5 25 453 5 3 37 
x 16 33 1 13 63 9 11 48 214 0 0 lS 48 0 12 9 3 1 2 80 33 4 26 514 7 26 8 5 7 17 560 3 3 34 
Xl 14 28 0 8 50 2 11 52 222 1 0 22 35 0 15 11 3 4 2 84 30 5 18 517 5 24 9 4 7 23 560 4 3 37 
Xli 15 30 0 15 61 l3 12 74 191 2 - 33 39 - 20 14 2 2 2 96 42 7 25 583 10 22 8 5 7 22 626 9 2 48 
-
1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
-1965 . . . 1 13 28 . 57 51 . . 8 0 6 16 29 1 110 58 153 26 8 19 . l64 . 
1966 . . . 1 22 17 . 59 43 9 0 7 19 27 1 204 55 149 22 9 18 . 153 . . 
1967 . . . . 2 14 31 . . 61 ..... . . . 6 1 6 21 l3 . 1 1tt 56 154 20 9 18 . 158 . . . 
1968 . . . 5 17 28 . . 71 65 . 8 3 13 27 22 . 1 261 71 190 26 14 20 311 . . 
1969 . 7 27 27 . . 92 87 . . 9 3 11 31 27 . 2 323 80 2-44 39 15 23 . 401 . . 
1969 
1 . . . . 0,2 0,9 1,9 . 6,8 5,3 . . 0,6 0,0 0,9 2,6 2,0 . 0,3 21,6 6,7 14,9 3,0 1,7 2,3 28,6 . . 
Il . . ~;2 2,1 1,2 . 7,0 6,7 . . 0,5 0,0 1,0 2,6 1,0 . 0,3 22,6 6,1 16,5 3,0 1,0 1,8 28,3 . 
Ill . . . 0,3 1,3 2,7 . . 7,4 7,4 . . 0,6 0,9 0,5 3,1 1,7 . 0,2 26,1 7,4 18,7 2,8 1,3 2,0 31,1 . . 
IV . . . . . 0,4 3,4 0,1 . 7,8 5,7 . 0,6 0,0 1,5 2,6 1,8 . M 14,3 6,7 17,7 3,0 1,3 2,5 31,1 . 
v . . . . . 1,0 2,1 3,5 . 6,0 7,2 . . . 1,0 0,1 0,8 2,9 2.2 . 0,3 27,0 5,5 21,5 3,4 1,0 1.8 . 33,3 . 
VI . . . . • 0,5 3,4 2,8 . . 9,3 8,6 . . . 0,9 0,0 1,0 2,7 2,2 0,3 31,7 7,4 24,3 3,4 1,3 1,8 . 38,1 . 
VIl . . . . 0,4 2,5 1,0 . . 9,3 8,5 . . 1,0 0,0 0,9 2,4 2,1 0,0 28,3 8,6 19,7 3,5 1,3 1,8 . 34,9 . 
VIII . . . 0,4 1,1 3,0 4,4 5,6 . . . 0,7 O,Q. 0,6 1,8 2,1 0,2 20,0 2,9 17,1 2,7 0,9 0,9 . 14,5 . 
IX . . . 0,7 1,7 1,9 . 8,0 8,3 . . 0,7 0,4 0,9 2,4 2,7 0,0 27,7 6,7 21,0 3,5 1,5 2,5 . 35,1 
x . . 0,6 3,4 3,9 8,4 8,8 . 1,1 0,1 0,6 2,7 3,2 0,2 33,1 7,1 26,0 3,9 1,1 2,1 40,2 . 
Xl .. . 0,7 2,5 2,5 . 6,9 8,2 0,6 0,9 1,0 2,5 3,0 0,1 28,9 4,9 24,0 3,7 1,1 1,8 35,5 
Xli . 1,2 2,6 2,4 11,1 6,8 . 0,8 0,2 1,1 2,5 2,8 0,1 31,7 9,6 22,2 ~.o 1,5 1,9 39,2 
1 1 1 
Bexiige aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai 1>aesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
* 0 11213141516 7 8 9 10 11 12 13 14 15 116,17 18 19 llO 21122123 24 25 26 27 28 29 30 31 32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en stDal 
1965 148 404 25 142 719 287 710 367 1016 49 12 931 1 818 54 925 491 741 83 91 1 627 2 071 278 213 11765 81 348 230 441n 619 12830 35 49 58 
1966 120 407 31 147 705 351 722 459 1344 51 10 1085 2014 59 1054 sn 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 58 71 
1967 262 452 42 153 910 771 458 1689 48 9 1094 1 966 77 1 093 577 674 92 77 1854 2349 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 1n 978 305 842 579 1795 48 6 1341 2 358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15632 105 478 394 58 241 999 17324 67 62 87 
1969 268 525 41 223 1056 573 966 569 1885 59 7 1293 2635 85 1425 775 913 143 84 2 516 3 029 342 331 17627 128 575 543 89 309 1197 19766 123 68 122 
1969 
1 23 58 4 22 106 36 70 59 148 3 0 138 204 6 137 81 76 9 7 220 279 26 26 1524 10 44 41 5 24 81 1 675 6 4 9 
Il 20 46 4 18 89 46 69 66 166 4 0 119 183 6 120 80 74 11 7 205 251 19 24 1450 13 38 39 5 22 92 1 610 3 4 9 
Ill 16 38 6 21 81 46 73 60 186 7 1 116 . 189 8 119 65 76 11 8 212 274 27 28 1 506 11 47 45 10 26 95 1 682 6 5 11 
IV 19 52 5 22 98 38 65 61 169 6 1 123 192 6 112 67 81 13 8 230 268 28 24 1 492 13 43 47 11 26 107 1 684 8 6 11 
v 26 34 5 16 80 55 74 68 162 10 0 93 197 6 92 60 76 17 7 198 249 31 1:1 1422 8 49 46 7 25 96 1 596 7 5 10 
VI 24 41 2 17 84 83 70 35 149 7 1 107 212 10 90 73 70 10 8 202 262 32 32 1 454 12 52 48 7 27 101 1 636 21 6 9 
VIl 22 53 4 22 101 57 93 50 154 7 1 107 242 6 104 69 83 13 8 207 253 35 29 1 517 13 54 47 7 28 104 1703 16 7 11 
VIII 24 36 1 20 82 33 65 39 108 2 0 71 193 6 105 44 67 11 5 167 186 28 17 1 147 4 33 36 5 16 76 1 281 14 5 9 
IX 26 45 3 17 91 49 98 38 145 4 1 100 225 8 119 49 79 11 6 219 252 29 32 1462 12 52 48 8 27 100 1 645 9 6 . 9 
x 30 42 3 18 92 40 84 30 163 4 1 101 288 8 143 61 85 16 7 227 256 30 31 1 576 8 60 51 7 33 137 1 804 6 6 10 
Xl 15 35 1 14 64 41 92 29 147 3 1 107 258 7 140 65 70 8 6 no 245 26 29 1 494 14 50 45 7 26 95 1 667 15 7 11 
Xli 24 43 4 17 88 45 108 34 186 4 0 111 251 7 144 60 76 12 7 203 252 30 31 1 561 10 54 49 8 30 112 1760 10 7 12 
B· Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal s~>edall • Waarvan s~>edaalstaal 
1965 . 16 35 47 93 138 11 1 30 20 37 2 œ 81 348 37 10 
421 
518 -. . . . . . . . . . . . . . . . 
1966 . . . . . 14 51 40 . . 107 160 . . . . 12 2 27 28 45 4 488 86 402 46 12 51 . 597 . . . 
1967 : . . . . . 13 62 41 . 104 162 . . 12 2 26 31 50 4 508 82 426 49 15 55 626 . . . 
1968 . . . . 16 50 62 . 139 1n . 15 2 34 30 59 . 5 583 105 478 63 17 n . 736 . . . 
1969 . . . . . . 11 69 66 . 152 236 . . 15 3 36 38 70 . 6 702 128 575 99 26 88 . 915 . . 
1969 
1: . . . . 0,6 4,5 5,2 . . 13,5 16,4 . . 1,2 0,2 3,6 2,7 5,3 0,4 53,6 10,0 43,6 7,5 2,1 7,5 . 70,7 . . . 
Il . . . . 0,3 5,4 3,9 . 14,6 15,8 . . . 1,6 0,1 2,7 1,7 4,8 . 0,6 51,5 13,0 38,5 6,8 1,5 7,1 . 66,9 . . . 
Ill . . . 0,2 5,0 7,1 . 13,3 18,9 . . 1,2 0,2 3,1 3,0 5,6 . 0,6 58,3 10,8 47,5 8,2 1,8 7,9 . 76,2 . . . 
IV 0,4 4,3 3,7 15,7 18,1 1,0 0,3 3,5 2,9 5,9 0,4 56,3 13,4 43,0 8,8 2,4 7,5 75,0 
V· . 1,2 5,3 6,5 10,2 19,4 1,8 0,2 2,8 3,2 5,9 0,7 57,1 7,7 49,5 8,2 1,8 7,1 74,2 . . 
VI : . . 1,2 6,5 5,6 12,7 21,2 1,6 0,2 4,1 4,2 5,7 0,5 63,5 11,7 51,9 8,4 2,6 7,5 82,1 . . 
VIl : 
·. 
0,6 6,1 3,9 14,5 23.8 . 1,8 0.4 3,4 4,4 6,9 0,5 66,3 12,8 53,6 9,0 2,5 7,4 85,3 . . . 
VIII .. . 0,2 3,7 5,3 5,7 12,7 0,6 0,2 1,9 2,9 3,7 0,3 37,3 4,4 32,9 6,0 1,5 5,0 49,9 . . 
IX. . . . . 1,9 8,0 6,1 . 12,4 21,5 . 1,4 0,4 2,6 2,9 6,0 . 0,5 63,7 12,0 51,7 8,6 2,5 7.4 82,1 . . . 
x . . 1,5 6,9 8,0 11,4 24,5 1,0 0,4 3,2 3,3 6,4 0,5 67,4 7,7 59,7 9,2 2,4 9,1 88,1 . . 
Xl . 1,1 6,4 4,6 . 15,5 21,5 . . 1.1 0,3 2,2 3,1 6,3 . 0,7 62,9 13,9 49,0 8,9 2,7 7,3 81,7 . . . 
Xli . . . . 1,3 7,0 6,5 . 12,2 21,9 . 1,4 0,5 2,6 3,2 7,2 . 0,4 64,2 10,4 53,8 8,9 2,5 7,7 . 83,2 . . . 
1 
".W.o' o~..,;;.... ._. ,,.,_ ..,~."' • Vok •• • ..- ... - ,... "' • vod~ '' ,,_, '"" - .. • """ • v- ... n"" •~ •-·~ .. "" ....,_ 1 ::; 1 (Falcblaa:) (d,pllanc) ft! (pieahevole) zijde ft! (vouwblad) :; 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proven#ent# dai paes# terz# • lnvoer ult derde landen 
• 8 9 10 111 12 13 14 21 22 23 1 24 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 5 73 0 29 toa 3 14 2 4261 3 0 56 105 - 17 21 12 5 4 181 118 1 5 97l 22 71 28 17 15 50 t 081 1 7 172 1966 45 54 
-
32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 25 14 15 6 6 150 114 0 5 t 057 10 62 24 15 11 53 1 160 1 7 155 
1967 10 45 
-
30 85 29 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 t 037 15 46 17 H 11 41 t 119 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 11 1534 24 86 25 17 15 49 1 640 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 48 16 7 8 472 119 2 45 2 065 27 108 45 21 23 73 2227 1 11 251 
1969 
1 0 7 
-
6 12 0 0 10 64 0 0 6 11 - 1 2 1 0 1 25 10 0 l 134 1 7 3 l l 5 146 0 1 22 Il 2 l 
-




3 4 1 0 1 37 9 
-




















1 4 1 1 1 44 10 1 4 154 l 8 3 1 2 4 164 0 1 24 
v 1 12 
-
4 17 l 1 4 43 0 
-
















4 11 0 l 6 74 0 0 7 17 
-
3 5 l 1 1 55 10 0 7 191 4 10 5 l l 5 104 
-
1 19 
VIII 0 9 
-




4 5 1 0 1 41 7 0 3 171 1 7 4 l 1 6 182 
-
1 19 
IX 7 5 
-
6 18 19 2 12 57 0 0 8 21 
-
7 3 1 0 1 37 10 0 3 182 2 10 4 1 l 10 199 0 1 19 
x 4 8 0 8 20 7 l 22 83 0 0 15 27 
-
7 5 l 1 0 39 12 0 11 133 3 12 5 2 3 6 249 
-
1 20 
Xl l 10 0 3 15 0 3 17 77 1 0 16 19 
-
10 4 1 1 1 33 10 0 4 198 2 12 4 l 4 8 215 
-
1 19 
Xli 1 6 
-




12 6 1 1 1 45 12 0 3 213 3 8 5 2 l 8 229 0 1 27 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accla# special# • Waarvan specfaalstaaf 
-
. 
1965 . . 1 5 2 . . 23 29 . . . 7• 0 1 8 14 . 0 93 1l 71 13 2 8 . 115 . 
1966 . . . 0 9 0 . . l3 10 . . . 7 0 4 8 10 . 0 82 20 62 9 l 6 . 98 . . 
1967 . . . . . 1 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . . 
1968 . . . . . 4 4 0 . 25 36 . . . 7 3 6 13 11 . 1 110 24 86 13 3 9 . 134 . . . 
1969 3 6 5 34 45 . 7 3 ., 13 14 0 135 27 108 19 5 9 . 168 . 
1969 
/1 . . . 0,0 0,2 0,3 1,5 2,4 . . . 0,6 0,0 0,5 1,3 1,3 • 0,0 8,1 1,3 6,8 1,4 1,2 0,9 . 11,6 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,3 0,3 . 3,0 3,5 . . • 0,2 0,0 0,5 1,2 0,4 0,0 9,4 2,2 7,3 1,4 0,3 0,7 . 11,8 . . . 
Ill . . • 0,1 0,4 0,2 . . 2,0 4,4 . . . 0,4 0,9 0,2 1,5 1,1 0,0 11,1 1,9 9,3 1,3 0,3 0,9 . 13,7 . . 
IV . . . 0,2 0,9 0,0 . . 3,2 2,6 . . • 0,3 0,0 0,8 1,1 1,0 . 0,0 10,1 2,5 7,7 1,4 0,4 0,9 11,8 . . 
v . . . 0,3 0,3 0,3 . . 1,9 1,9 . . • 0,8 0,1 0,2 1,2 1,2 . 0,0 10,3 2,8 7,5 1,1 0,2 0,6 . 12,1 . . . 
VI 0,2 0,5 0,2 2,9 4,6 0,7 0,0 0,7 1,1 1,2 0,0 12,3 1,7 10,6 1,3 0,3 0,7 14,7 . . 
= VIl 0,2 0,7 0,7 3,9 4,8 0,9 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 13,7 3,6 10,1 1,9 0,3 0,7 16,6 
VIII 0,2 0,6 0,4 2,2 2,5 . 0,5 0,0 0,5 0,5 1,2 0,0 8,6 1,5 7,1 1,3 0,3 0,3 10,5 
IX . . . . 0,5 0,7 0,0 3,0 4,3 . 0,5 0,4 0,4 0,7 1,5 . 0,0 12,1 2,4 9,6 2,0 0,3 0,8 . 15,2 . . . 
x . 0,5 0,4 0,9 3,6 5,5 . . 1,0 0,1 0,3 1,3 1,6 . 0,0 15,0 2,8 12,2 2,2 0,3 0,8 . 18,3 . . 
Xl . 0,3 0,4 1,0 2,1 4,6 . 0,5 0,9 0,9 0,9 1,7 . 0,0 13,4 1,8 11,5 1,9 0,3 0,8 . 16,4 . 
Xli . 0,1 0,5 0,3 3,4 3,3 . . 0,5 0,2 0,5 1,1 1,2 . 0,0 11,2 2,8 8,4 2,1 0,3 0,7 14,3 . 
1 1 1 1 
BuOce aus anderen Lindern der EGKS • Récep~ons en provenance:des autr~ pays de la CECA • 
Arrlvl dacll altrl paesl della CECA • Aanvoer utc andere landen der EGKS 
• 0113 4 5 H 115 116 17118,19 llO 111 1 22 Ill 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Sl~erurgla • IJzer en staal 
1965 8 101 10 53 t72 l' 312 40 78 ~' 3 490 616 1 311 163 286 19 34 559 1169 98 73 4262 18 90 41 7 S8 119 44fT7 1966 5 71 10 ... t:U ~' 288J 105 101 1 578 743 0 339 169 177 10 27 473 1 08S 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 4 646 1967 6 77 3 38 '125 239 37 118 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 H 86 59 7 59 74 4145 1968 7 S8 3 47 us l$4 166 225 2 2 759 1013 0 465 244 361 26 28 792 1 303 119 w 6023 27 136 96 10 78 163 6 370 1969 1 47 1969 1 73 122~ 113 413 139 212 2 1 668 1117 0 541 228 376 27 28 744 1 400 129 112 6 260 17 130 137 18 98 234 6 747 
1 0 5 0 5 '10 10 34 13 17 0 0 76 68 0 46 28 28 2 2 60 126 8 10 528 2 11 12 1 8 13 562 
IJ 0 3 0 6 9 H 29 30 15 0 0 55 61 0 40 22 27 2 2 59 120 7 9 490 2 9 11 1 7 14 Sl3 
Ill 0 3 0 7 1t 8 37 28 16 0 0 64 64 0 37 19 31 4 3 62 124 10 11 520 1 11 12 1 8 17 SS9 
IV 0 5 
-
6 tt 6 29 31 15 0 
-
71 61 0 38 20 34 3 3 66 118 10 7 514 3 9 13 2 8 20 557 
v 0 4 0 7 tt 16 30 16 18 0 
-
50 64 0 32 14 30 2 2 53 103 9 9 448 1 12 11 1 7 18 485 
VI 0 5 0 8 tl 34 31 1 12 0 0 57 88 0 36 19 31 1 ) 55 112 12 11 503 1 13 12 1 8 20 545 





7 tt 1 24 0 16 0 0 -40 98 0 36 11 29 1 2 45 102 10 6 413 0 9 9 1 5 16 454 
IX 
-
4 0 6 9 7 48 5 25 0 0 50 114 0 45 15 36 2 2 67 121 12 11 561 1 13 11 2 9 20 603 
x 
-
4 0 5 9 4 43 5 30 0 0 49 142 0 61 18 36 3 2 79 115 13 11 613 1 13 13 2 11 32 670 
Xl 
-





6 10 0 42 6 19 1 0 57 123 
-
70 20 33 2 2 63 125 14 11 249 1 10 10 2 10 29 639 
1 
-
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdaf spedall • Waarvan spedaalstaa! 
~· 1965 . . . . . 0 10 171 . . l9 21 . . . 1 0 14 5 11 . 0 109 18 90 7 1 11 . 128 1966 . . . . . 1 9 19 . . 22 11 . 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 
1967 . . . . . 1 13 22 . . 27 12 . . 0 0 10 5 7 . 2 100 14 86 9 1 13 . 124 
1968 . . . . . 6 10 29 . . 49 29 . . 1 1 12 10 14 . 2 163 27 136 15 2 20 . lOO 
1969 . . . . 4 12 26 . . 26 43 . . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 130 20 4 .27 198 
1969 
~.4 1 . . . . . 0.2 0,6 3,0 . • 4.2 2,7 . . . 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 . 0,2 13,8 2,4 11,4 0,4 2,4 . 19,1 
Il . . . . • 0,1 0,7 2,2 . . 2,8 2,1 . . • 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7 . 0.2 t0,3 1,7 8,6 1,4 0,2 2,0 . 14,0 
Ill . . . . . 0,0 0,4 3.3 . . 2,3 3,1 . . • 0,1 0,1 1,2 0,8 1,4 . 0,1 11,8 1,4 11,4 ~.o 0.2 2,4 . 17,5 
IV . . . . . 0,3 0,6 1,0 . . 3,5 3,7 . . 0,0 0,1 1,0 0,8 0,8 . 0,1 11,8 2,8 8,9 ~.8 0,7 2,4 . 16,7 
v . . . . . 0,9 0,6 1.9 . . 2,1 3,6 . 0,0 0,1 1,2 0,8 0,9 . 0,1 12,3 0,7 11,6 1,4 0,2 1,8 15,7 
VI . . . . . 0,7 1,5 1,8 . 1,6 4,4 . . . 0,2 0,1 1,5 1,0 1,2 . 0,1 14,1 0,9 13,2 ~.o 0,3 2,2 18,7 
VIl . . . . . 0,1 0,9 2,2 . . 1,7 4,8 . . . 0,1 0,2 1,1 0,8 1,1 . 0,1 13,1 1,4 11,7 1,8 0,1 2,2 17,2 
VIII . . . . . 0,1 0,9 2,0 . . 0,8 3,2 . . . 0,0 0,1 0,9 0,5 0,5 . 0,1 9,0 0,5 8,6 1,0 0,2 1,7 . 1'1,9 
IX . . . . 0.8 1,9 3,0 . . 1,4 3,5 . . . 0,2 0,0 0,7 1,0 1,1 0,1 13,8 1,3 12,5 1,4 0,4 2,3 17,9 
x . . . . • 0,5 1,3 2,5 . . 1,4 3,7 0,1 0,1 1,1 1,1 1,3 . 0,2 13,2 0,6 12,6 1,8 0,2 3,1 18,2 
Xl . . . . 0,0 0,7 1,3 . 2,5 4,0 . 0,1 0,1 0,6 0,5 1,1 . 0,2 11,1 1,6 9,4 1,6 0,3 2,1 15,2 
Xli . . . 0,0 1,3 2,0 . 1,5 3,8 . 0,0 0,2 0,7 1,0 1,1 0,1 11,7 1,5 10,3 1,6 0,3 2,5 16,1 
H 2127 6 3 30 
3 4 25 
10 6 34 
15 9 41 
1 0 4 
0 1 2 
3 1 5 
2 0 4 
1 1 4 
2 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
2 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
o Sloho o........- 4W ...,_ Soloo 01 o ·~· 1• - 4M ........... 01 o ...... k ,..,_,.,; 4ollo ..0~00 0 ..... o ·- 4o hb< 4w .... ~ ... mM ..... 1 ::: 1 (Faltblau) (d6pllanc) ~ (pl•1hevole) zild• ~ (vouwblad) :: 
FRANCE 1000 t 
Elnfuhr aus drltten .Lindern • Importations en provenance des pays ti ar-s • lmportozlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 11 1a n 20 21 22 23 24 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderur1ltJ • IJzer en staal 
1965 29 14 
- -
4J -o 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 "12 0 2 99 10 25 5 4 5 25 ua 23 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 22 2 32 1967 20 23 
-
1 .... 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 'Jl 114 31 1 so 1968 12 31 
-




12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 117 12 22 4 8 6 36 184 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 118 30 1 50 660 14 25 12 10 8 40 730 45 1 79 
1969 
1 1 s 
- -




0 1 0 2 0 14 2 
-










0 0 0 0 1 ' 5 4 0 3 16 2 2 1 1 1 3 31 3 0 4 Ill 0 2 
-






0 1 0 1 0 7 3 0 3 39 2 2 1 1 1 3 45 3 0 9 IV 0 1 
-




0 1 1 
-
0 2 0 0 1 8 3 0 7 61 1 2 1 1 1 3 67 2 0 6 
v 1 2 
-




0 1 0 0 2 0 2 1 13 1 0 6 96 0 3 1 1 1 4 101 4 0 4 VI 5 4 
- -




0 0 0 3 0 6 1 0 9 82 2 2 1 1 1 4 83 2 0 8 VIl 2 2 
- -






0 2 0 0 0 13 2 0 4 n 2 2 1 1 1 3 77 6 0 4 VIII 2 9 
- -




0 0 0 0 0 7 3 0 1 38 0 1 1 1 0 2 42 3 0 3 IX 6 1 
- -




0 1 0 1 0 7 2 0 4 55 1 3 1 1 1 4 61 4 0 8 
x 1 2 
- -




0 1 0 0 0 15 2 0 4 61 0 2 1 1 1 3 67 3 0 6 Xl 1 4 
-




0 2 0 1 0 12 2 0 6 44 1 2 2 1 1 3 51 4 0 6 Xli 3 2 
- -






1 5 0 0 1 10 2 
-
2 40 1 2 1 1 1 4 46 8 0 13 
i 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalrtaal 
_.__ 
1965 0 3 4 ~ 8 9 . . 1 0 2 3 •3 . 0 )4 10 25 3 1 s 43 . . . . . . . . . . 
1966 . . 0 0 2 . . 8 1 . 1 0 1 4 4 . 0 l8 9 19 3 1 6 38 . . 
1967 . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 19 4 2 6 41 . . . 
1968 . . 1 1 1 . 11 9 . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 12 22 3 2 6 44 . . . 
1969 1 1 0 . . 14 10 . 1 0 3 
1969 
s 2 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . . 
1 . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,3 0,8 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,1 3,1 1,3 1,7 0,3 0,1 0,7 . 4,1 . Il . . . . 0,1 0,1 
-
. 1,7 0,8 . . . ,,1 
-
0,1 0,3 0,2 0,1 3,5 1,7 1,7 0,2 0,2 0,5 . 4,4 . . 
Ill . . . . . 0,1 0,0 
-
. 1,6 1,1 . 0,1 
-
0,2 0,4 0,2 0,0 3,7 1,8 1,9 0,3 0,1 0,5 . 4,5 IV . . . . 0,1 0,0 
-
. . 1,1 0,9 . . 0,0 
-
0,3 0,4 0,2 . 0,1 3,3 1,0 2,3 0,2 0,2 0,8 4,5 . 
v . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,4 1,1 . . 0,1 
-
0,5 0,4 0,2 . 0,1 1,9 0,1 2,7 0,3 0,3 0,6 . 4,1 . VI . . . 0,1 0,1 0,0 2,1 1,0 0,1 
-
0,1 0,5 0,2 0,0 4,4 2,1 2,2 0,4 0,1 0,6 5,4 . VIl 0,1 0,1 
-
2,1 0,6 0,1 
-
0,3 0,5 0,2 0,0 4,0 1,9 2,1 0,4 0,1 0,4 5,0 . VIII 0,1 0,1 
-
0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2 0,0 1,6 0,1 1,5 0,3 0,1 0,1 1,0 . IX . . . 0,1 0,4 
-
. . 1,1 1,0 . 0,0 
-
0,2 0,4 0,1 . 0,0 3,5 0,9 2,6 0,4 0,2 0,9 . 5,0 . . 
x . . . . 0,1 0,3 0,0 . . 0,4 0,5 . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,1 1,0 0,5 1,5 0,4 0,1 0,6 . 3,1 . . . Xl . . . 0,1 0,1 
-
1,4 0,8 . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,1 . 0,0 3,1 1,0 2,1 0,4 0,1 0,4 . 4,0 . Xli . . 0,2 0,3 0,0 . 0,9 0,6 . . 0,1 
-
0,5 0,3 0,1 0,0 3,0 1,0 2,0 0,4 0,2 ,0,7 4,3 . . . 
1 
1 1 1 1 1 
• 
A 
1965 24 -49 1 9 8l 
1966 38 56 2 16 Ul 
1967 +t 71 4 20 140 
1968 83 107 2 18 ltt 
1969 68 99 3 21 191 
1969 
1 6 16 0 1 23 
Il 12 9 0 3 14 
Ill 5 7 0 1 tl 
IV 13 11 0 3 26 
v 8 6 
-
3 17 
VI 6 8 0 2 16 
VIl 4 13 0 1 19 
VIII 4 4 
-
1 10 
IX 3 7 1 1 12 
x 4 5 1 2 12 
Xl 1 s 0 2 8 
Xli 3 8 0 2 13 
1 
B 
1965 . . . . . 
1966 . . . 
1967 . . . . . 
1968 . 
1969 . . . . 
1969 
1 . . . 
Il . . . 
Ill . . . 
IV . . . 
v . . . . 
IV . . . 
VIl . 
VIII . . . 
IX . . . . . 
x . 
Xl 
Xli . . 
Bez:Qge aus anderen Lindern dar EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 ' 7 8 9 10 111 112 2122 23 2-4 25 26272829 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
122 165 306 335 5 01-46 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 34901 19 1-47 55 7 45 107 3 705 146 149 329 -430 6 2 150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 ~~· 23 172 79 9 60 150 "'lOt 142 150 337 5-40 7 1 191 693 ... 359 20-4 212 -45 15 85-4 604 85 71 29 164 87 13 71 211 4866 
87 137 352 637 8 0 188 652 0 32-4 185 212 43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 1-4 69 225 4791 
226 165 403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 77 97 5 575 46 244 155 2-4 95 237 6087 




39 24 25 2 2 8S 69 5 7 479 3 17 11 1 9 19 519 
12 16 35 76 1 0 23 76 
-
31 24 21 4 2 81 68 6 7 483 5 17 10 1 7 21 523 
19 13 29 74 1 0 18 79 0 38 18 25 3 2 83 80 6 8 496 4 21 12 6 8 24 546 




32 23 21 8 2 100 79 7 8 513 5 20 14 6 8 23 564 
19 13 50 57 2 0 12 79 
-
27 22 23 11 3 85 75 9 9 495 2 22 14 1 8 20 538 
27 10 32 62 1 0 16 66 
-
20 25 18 s 2 78 83 8 11 465 5 n 13 1 8 21 508 
25 14 47 56 2 0 24 81 0 34 21 23 7 3 78 70 10 9 503 s 24 16 1 10 23 553 
13 7 38 34 0 0 8 47 
-
29 14 16 s 1 64 31 6 4 318 1 10 6 1 3 14 342 




30 12 16 4 2 86 58 7 8 414 5 21 16 1 9 17 457 
17 16 22 62 1 0 19 84 
-
37 21 26 7 2 79 69 4 9 476 3 27 15 1 10 19 521 




40 18 24 3 2 80 62 s 9 456 6 20 14 1 7 18 497 
24 16 25 77 1 0 17 62 0 35 15 22 5 2 78 63 3 9 456 3 24 15 2 8 18 498 
1 1 1 i: 1 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalst.aal 
-11 17 2.f . . 19 73 . . . 7 1 .. .. 7 0 166 19 1.f7 19 4 12 . lOt 
12 23 19 . 21 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 138 
10 21 17 . . 30 8l . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 240 
5 20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 1 207 29 178 23 7 24 . 261 
3 26 40 . . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 1 290 46 244 42 8 35 . l7S 
. 
0,2 2,0 2,2 . • 3,5 8,6 . 0,7 0,1 0,8 0,4 1,4 . 0,1 10,1 2,7 17,4 2,5 0,4 3,3 . 16,1 
0,1 2,6 1,7 . . 6,2 8,8 . . 1,2 0,0 0,7 0,3 1,0 . 0,1 22,6 5,5 17,1 3,2 0,4 2,7 . 18,9 
0,2 1,8 3,8 . 5,7 9,9 0,4 0,1 0,6 0,6 1,2 . 0,1 14,4 3,6 20,8 3,5 0,7 2,9 31,6 
0,0 2,2 2,8 . . 6,0 9,2 . 0,7 0,1 0,8 0,9 1,4 0,1 14,1 4,5 19,6 .f,O 0,8 2,8 31,7 
0,1 2,.f <1,6 . . 3,2 9,5 . . . 1,1 0,0 1,1 1,1 1.0 0,1 14,1 2,0 22,1 3,7 0,6 3,0 31,4 
0,2 1,9 3,8 . .f,9 10,3 . 0,7 0,1 1,2 1,4 1,4 0,2 26,1 4,6 21,5 3,2 0,9 2,9 33,1 
0,1 2,7 1,6 5,9 12,5 . 1,3 0,2 1,6 1,3 2,0 0,1 19,3 5.4 23,9 4,3 0,7 3,3 37,5 
0,0 0,6 3,3 1,6 4,0 . 0,2 0,1 0,3 0,9 0,7 0,1 U,8 1,3 10,5 1,5 0,4 1,4 15,0 
0,6 3,0 3,1 4,4 10,5 . . . 0,8 0,3 0,9 0,5 1,3 . 0,2 25,6 4,5 21,1 3,9 0,8 3,1 3l,3 
0,5 2,4 5,6 . 4,7 12,1 . 0,6 0,1 1,2 0,6 1,3 0,1 29,1 2,6 26,6 3,9 0,8 3,4 . 37,3 
0,2 2,2 3,4 6,1 9,6 0,8 0,1 1,1 0,6 1,6 0,2 25,8 6,0 19,8 3,8 0,8 2,8 . 33,2 
1,0 2,4 4,5 4,2 11,2 0,9 0,2 1,0 0,7 1,3 0,1 17,5 3,5 24,0 4,0 0,8 3,1 35,5 
1 
• Slehe Obenchrlften dar Spalcen Salee fTT • Voir lu an-cleu des colonnes pqa fTT • Vedera le lncesculonl delle colonna a pqlna • Voor de cebe der kolommen zia men blad-(Falcblacc) (d6pllanc) fTT (plechevola) zljda ITT (vouwblad) 
8 3 1 
4 4 1 
2 6 2 
3 7 3 
4 6 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 t 0 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 










Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportaz.loQI provenlentl dai paesl terz.i • lnvoer ult derde landen 
• 0 11 12 3 4 5 6 7 t 8 9 10 11 12 13 H 115 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 126 27 28 29 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 1965 220 226 4 43 o493 21 19 0 )();! 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 28 34 -40 3 536 7 21 5 5 91 H 568 5 25 1966 361 257 7 ].4 659 
"" 
33 2 222 0 0 33 21 58 14 13 6 6 98 8o4 .., 21 7l3 ~0 38 7 6 10 25 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 W1 76 73 15 156 0 0 37 36 62 1o4 7 5 5 73 111 33 26 728 13 <tl 8 9 11 27 783 .. 5 45 1968 241 239 3 24 507 45 33 7 252 0 30 26 58 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 28 76-4 3 6 S4 1969 134 216 3 32 38-4 24 72 152 563 1 0 .... 58 0 ss 22 11 1 6 224 138 54 70 1 495 12 58 10 10 18 .... 1576 10 7 62 -1969 
1 12 29 6 47 0 3 1 60 0 3 4 7 1 1 0 0 17 9 3 5 116 2 3 1 1 1 2 120 1 0 4 Il 38 27 0 1 66 8 2 1 31 2 4 4 1 1 0 1 19 5 2 2 83 0 4 1 1 1 2 87 0 7 Ill 3 13 0 1 17 0 1 0 33 2 .. 4 1 0 0 0 26 5 1 4 8o4 1 3 1 1 1 2 88 0 0 3 IV 13 16 0 2 31 4 3 0 -40 0 0 3 3 3 1 1 0 0 8 12 4 2 8o4 1 6 1 1 1 3 90 0 0 6 v 2 19 0 2 23 3 3 1 o43 0 0 4 3 6 1 1 0 8 s 8 3 89 1 5 1 1 1 3 95 1 0 s VI 10 19 1 1 30 0 3 5 34 0 0 3 5 0 3 1 1 0 0 16 11 4 3 89 1 6 1 ~ 2 3 96 0 0 5 VIl 14 17 0 5 36 7 6 10 24 0 4 11 4 s 1 0 6 21 14 7 3 124 1 5 1 1 2 3 131 0 1 6 VIII 7 10 1 3 11 1 23 25 21 0 0 5 6 8 2 1 0 0 11 12 5 8 129 0 3 1 1 0 6 137 s 1 3 IX 16 17 0 4 37 1 4 34 39 0 
--
6 6 5 1 1 0 1 23 4 4 7 135 1 4 1 1 1 5 144 1 0 8 x 4 20 1 2 27 0 7 1 51 0 3 4 3 2 1 0 1 21 17 4 9 123 0 6 1 1 2 2 129 0 1 4 Xl 10 9 0 2 21 0 8 28 100 0 4 3 3 3 1 0 1 30 16 5 7 208 2 6 1 1 2 6 219 1 7 Xli 6 20 0 3 19 0 9 46 as 0 5 6 s 2 1 0 1 24 27 7 18 lU 1 6 1 1 3 7 245 1 4 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 . . . . . o- 5 3 . 7 7 . . . 0 0 0 2 5 . 0 29 7 21 2 2' 1 . ].4 . . . 1966 . . . . 0 13 0 . 13 10 . . . 0 0 1 3 7 . 0 .ot8 10 38 3 2 '2. 55 . . 1967 . . . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 
"" 
. 1968 . . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . . 1 0 2 4 4 . 0 47 10 37 3 3 2 55 . . . 1969 . . . . . 1 17 0 . . 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 1969 
. 1 . . . . 0,1 0,6 
-
. . 1,7 1,6 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,2 . 0,0 4,9 1,6 3,3 0,4 0,2 0,4 . 6,0 . . . Il . . . . 0,1 1,5 
-
. . 0,5 1,7 . . . 0,2 
-
0,2 0,6 0,2 . 0,0 4,9 0,4 4,5 0,3 0,2 0,2 . 5,6 . . . Ill . . . . 0,1 0,8 
-
. . 1,1 1,2 . . . 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 
-
4,2 1,0 3,2 0,2 0,4 0,3 . 5,1 . . IV . . . . 0,1 2,3 
-
. 1,2 1,6 . . . 0,2 
-
0,3 o ... 0,4 . 0,1 6,5 0,8 5,7 0,6 0,3 0,5 . 7,8 . . v . . . 0,2 1,7 
-
. . 1,2 2,1 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 . 0,0 6,2 1,1 s:2 0,4 0,3 0,3 . 7,1 . . VI 0,1 2,2 
-
. 1,5 1,9 0,2 
-
0,3 0,4 0,4 0,0 6,9 0,9 6,0 O,S 0,2 0,2 . 7,8 ~ VIl 0,1 1,7 
-
1,1 1,9 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 6,0 0,8 5,2 0,3 0,4 0,3 7,1 . VIII 0,1 0,2 
-
. 1,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 3,4 0,5 2,9 0,3 0,2 0,2 4,1 . IX . . . 0,1 0,2 
-
. 2,0 1,8 . . 0,1 0,0 0,2 0,8 0,5 0,0 5,6 1,4 4,2 0,3 0,5 0,3 6,7 . . x 0,0 2,5 0,0 0,9 1,5 . . 0,1 
-
0,0 0,4 1,0 . 0,1 6,6 0,3 6,3 0,4 0,3 0,2 7,4 . Xl . 0,2 1,8 
-
2,8 1,8 0,1 
-
0,0 0,3 0,6 0,0 7,7 1,7 6,0 0,3 0,2 0,2 8,5 Xli . 0,2 1,4 
-
2,3 1,8 0,2 0,0 
-
0,4 1,0 0,1 7,3 1,4 5,9 0,4 0,3 0,2 8,2 . 
Be:z:üge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
• 3 4 5 
' 
7 1 8 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 70 136 1 32 139 4 141 17 448 5 0 301 44 1 
1().4 11 69 7 32 
941 
269 53 41 tm .5 54 15 110-; 6 16 1420 5 1-4 15 
1966 39 156 7 41 143 5 191 18 -45) 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 lS 1767 ·7 95 27 9' 10 26 1 839 15 21 22 
1967 18) 211 20 53 468 9 281 -47 6)0 ... 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 -402 66 39 2154 7 106 34 10 12 -40 2150 -40 21 lS 
1968 lOO 173 27 61 461 18 273 2-4 -475 ... 0 ....... 81 2 13-4 88 39 7 23 193 356 56 -40 1 8$7 8 86 32 1) 15 53 1 971 50 20 29 
1969 168 241 29 77 516 89 308 18 -457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 2170 11 116 48 19 22 80 2 340 99 19 40 
1969 
1 13 31 2 11 57 8 17 1 54 0 5 7 0 15 9 5 1 3 )) 51 7 3 220 1 8 4 1 1 6 232 5 1 2 
Il 5 26 3 6 41 7 18 1 35 0 6 6 0 13 18 5 1 2 26 37 3 3 181 2 7 3 1 2 5 193 2 1 4 
Ill 10 18 4 8 39 5 16 2 38 0 0 4 6 0 5 11 ... 1 2 26 38 5 3 166 1 7 4 2 2 5 178 3 1 3 
IV 6 21 3 8 38 6 17 2 35 0 4 9 0 8 9 5 1 2 22 36 6 3 164 1 8 4 1 2 7 179 6 2 4 
v 15 17 4 3 39 9 lS 1 35 1 0 3 9 0 6 8 7 1 2 18 37 7 4 1n 0 9 4 2 2 7 188 5 1 4 
VI 14 13 1 3 31 4 24 1 33 1 0 5 7 0 6 12 5 1 2 17 37 8 3 166 1 9 4 1 2 s 179 19 2 3 
VIl 15 25 3 11 54 6 41 2 48 1 0 6 10 0 4 10 6 1 2 23 -40 7 4 211 1 11 4 2 2 6 225 14 2 4 
VIII 17 15 1 7 40 13 29 0 35 0 0 2 6 0 9 5 s 1 2 16 26 5 2 156 0 7 4 1 1 5 167 13 1 4 
IX 21 24 2 6 53 11 27 1 31 0 0 4 9 0 12 7 7 1 2 15 41 4 5 177 1 12 3 2 2 9 193 6 2 4 
x 23 20 1 6 -49 9 19 1 30 1 0 5 9 0 9 6 5 1 2 17 39 5 4 163 1 13 4 2 2 9 180 3 2 3 
Xl 13 14 1 3 31 3 29 3 30 1 0 7 10 0 8 9 7 0 1 19 43 5 3 180 1 13 4 2 2 9 197 13 2 3 
Xli 18 16 3 6 43 8 44 3 54 1 s 8 0 6 10 5 1 2 21 37 6 3 214 1 12 6 2 3 7 230 10 1 3 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
,_...; 
1965 0 5 4 7 17 1 2 0 9 4 11 
.,1 
59 5 54 2 2 ~ 1 64 1966 0 17 0 13 36 1 0 8 7 19 • 1 101 7 95 5 3 111 
1967 0 24 0 1l -40 2 0 8 7 20 • 0 113 7 106 6 3 2 124 
1968 3 16 0 10 29 1 0 10 5 19 • 1 95 8 86 6 4 4 108 
1969 2 24 0 15 39 1 1 9 6 28 127 11 116 12 6 5 150 
1969 
1 0,2 1,8 1,1 2,5 0,1 0,0 1,5 0,5 1,6 0,0 9,2 0,9 8,3 0,8 0,5 0,3 10,7 
Il 0,0 1,8 1,5 2,2 0,0 0,1 0,9 0,2 1,9 0,0 8,7 1,6 7,1 0,5 0,5 0,5 10,3 
Ill 0,0 1,6 0,8 1,8 0,2 0,0 0,9 0,8 1,9 0,1 7,9 0,6 7,3 0,7 0,4 0,5 9,6 
IV 0,1 1,2 0,4 2,4 0,1 0,1 1,4 0,4 2,3 0,1 8,4 0,6 7,8 1,2 0,4 0,6 10,6 
v 0,1 1,8 0,0 0,4 3,1 0,1 0,0 0,3 0,4 2,5 0,3 9,0 0,4 8,5 1,1 0,4 0,5 11,0 
VI 0,1 1,6 1,3 3,0 0,2 0,0 1,1 0,4 2,1 0,1 10,0 1,0 8,9 1,2 0,3 0,4 11,9 
VIl '0,3 2,0 0,1 1,6 4,3 0,2 0,0 0,4 0,4 2,8 0,1 12,2 0,9 11,3 1,1 0,6 0,4 14,3 
VIII 0,1 1,8 0,5 2,2 0,1 0,5" 0,3 1,5 0,0 6,9 0,1 6,8 0,8 0,3 0,4 8,5 
IX . 0,4 2,5 1,6 4,3 0,2 0,0 0,8 0,4 2,5 . 0,0 12,7 1,2 11,6 1,1 0,8 0,1 14,7 
x 0,4 2,5 1,6 4,7 0,1 0,1 0,7 0,7 2,7 0,1 13,6 0,9 12,7 1,1 0,7 0,2 15,6 
Xl 0,8 2,6 0,0 1,9 4,7 0,1 0,1 0,3 1,1 2,6 0,2 14,3 1,0 13,3 1,4 0,9 0,4 17,1 
Xli 0.0 2.5 2,2 3,9 0,0 0,1 0,6 0,6 3,5 0,0 13,5 1,3 12,2 1,1 0,7 0,1 15,4 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-tetes des colonnes pace 87 • Vedere le lntestazionl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolonomen :tie men blad- ~ 
(hltblatt) (d6plianc) 87 (plechevole) :tljde 87 (vouwblad) LI 
NEDERLAND 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 1 12 3 -4 5 1 6 
A 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 
1966 3 14 0 10 :za 21 0 
1967 
-
11 0 16 17 2-42 0 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 
1969 0 17 0 23 40 4 1 












3 5 0 0 
IV 
-
































1 0 1 2 2 0 
Xl 
-





3 4 1 0 
8 
-1965 . . 
-
1 
1966 . . 
-
0 
1967 . 0 0 
1968 . . 0 0 
1969 . . . 0 0 
19691 0,0 0,0 
Il 
- -Ill 0,0 
-IV 0,0 
-
v . 0,0 
-VI 
- -VIl . . . . 0,0 
-VIII . . 
-
0,0 
IX . . 
-
0,0 
x . 0,0 
-Xl 0,1 0,0 
Xli 
- -
7 1 e l 9 110 111 1 12 1131 14 115 116117,181 19 20 21 122 23 24125,26 27 28 29 1 30 131 132133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en stool 
-47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 
57 
-
0 0 2 11 0 11 19 2 2 2 23 
57 0 0 0 3 31 0 -4 13 1 1 1 3-4 
60 10 0 0 1 29 0 2 15 1 3 2 38 
50 20 0 0 8 35 0 4 13 1 6 2 56 
- - - -
0 1 
-







0 0 0 1 0 4 
6 
- - - -
1 
-
0 2 0 0 0 2 
6 6 
- -
0 3 0 0 2 0 1 0 4 
3 1 
-




















0 1 0 0 0 7 
5 
- -










1 0 0 0 0 7 
l 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • 
-
. 0 -4 . . 0 0 1 2 
-
. . 0 , . 0 0 1 2 
0 0 .. . . 0 0 0 3 
0 0 .. . . 0 
-
1 2 
0 0 5 . 0 0 1 4 
-
. . 0,0 0,-4 . . . 0,0 0,0 0,1 0,2 
-
. 0,0 0,2 . . 0,0 0,0 0,1 0,2 
- -




. 0,0 0,3 . 0,0 0,0 0,0 0,3 
-




0,0 0,5 . 0,0 
- -
0,4 




























24 2 3 152 2 
2-4 0 -4 188 1 
19 0 -4 411 1 
14 0 6 197 0 
13 0 11 ns 0 
1 0 0 8 0 
1 0 1 10 0 
1 0 1 13 0 
1 0 1 14 0 
1 0 2 16 0 
1 0 1 16 0 
1 0 1 10 0 
1 0 1 16 0 
1 0 1 18 0 
1 0 1 22 0 
1 0 1 21 0 
1 
-
1 1 20 0 
1 
Dl cul occlol specloll • 
4 . 0 11 2 
3 0 11 1 
5 0 13 1 
4 0 11 0 
4 . 0 14 0 
0,2 . 0,0 0,9 0,0 
0,2 . 0,0 0,7 0,0 
0,1 0,0 0,9 0,0 
0,1 0,0 0,8 0,0 
0,3 0,0 1,0 0,0 
0,3 0,0 1,2 0,0 
0,3 0,0 1,1 0,1 
0,3 . 0,0 1,4 0,1 
0,5 0,0 1,2 0,0 
0,4 . 0,0 1,5 0,1 
0,5 0,0 1,6 0,0 
0,4 0,0 1,5 0,0 
10 13 6 5 51 ns 
10 11 6 4 57 266 
12 9 6 3 -43 471 
10 11 7 3 42 161 
14 13 8 4 47 298 
1 1 1 0 3 13 
1 1 1 0 4 16 
1 1 1 0 3 18 
1 1 1 0 4 30 
1 1 1 0 4 21 
1 1 1 0 4 33 
1 1 1 0 5 27 
1 1 0 0 3 21 
1 1 1 0 5 25 
1 1 1 1 4 29 
2 1 1 0 4 27 
2 1 1 1 4 26 
Woorvon specloolstool 
~1 10 1 4 23 10 1 3 21 11 1 2 . 20 10 1 3 . 10 
14 6 2 3 25 
0,9 0,4 0,1 0,3 . 1,7 
0,7 0,4 0,2 0,3 1,6 
0,8 0,4 0,2 0,2 1,6 
0,8 0,4 0,1 0,2 1,6 
0,9 0,6 0,1 0,2 1,9 
1,1 0,5 0,1 0,2 2,0 
1,0 0,6 0,1 0,3 1,1 
1,4 0,-4 0,1 0,2 2,1 
1,2 0,4 0,2 0,4 2,2 
1,5 0,5 0,1 0,4 1,6 
1,6 0,5 0,1 0,3 2,5 
1,5 0,7 0,2 0,3 2,7 



























































1965 16 s 0 7 29 
1966 17 37 1 s 60 
1967 0 9 0 5 14 
1968 0 9 0 5 14 
1969 1 20 0 6 27 
1969 


















0 0 0 1 
VI 0 2 
-
1 4 
VIl 0 0 
-
0 0 
VIII 0 2 
-
0 2 
IX 0 2 
-
0 2 
x 0 2 0 1 4 
Xl 0 3 
-
0 3 





1966 . . 
1967 . . . . 
1968 . . 










IX . . . 
x . . . . 
Xl . . 
Xli . 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl f'aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
s 6 1ja ' 10 11 ~12 n 1<t 1s j16 117 1811' 1 20 21 122 23 1 2-4 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1~ 1 22 1 .. , 36 8 112l 519 51 215 H2,H9 11 1 7 223 129 32 31 U<t6 3 22 99 "154 lll 3 1 126 32 s 120 507 56 249 139 143 14 s 2<t2 137 36 3<t 1 861 3 26 112 13 s.. 382 9 16 11 93 3<t 4 120 .. , 71 242 127 131 12 .. 222 153 40 37 1 826 1 32 119 13 60 509 
18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 149 163 22 5 239 203 38 45 2 us 1 36 133 15 65 <t66 
7 4 3 182 35 5 145 "'143 80 338 163 174 26 5 347 211 39 61 2 267 2 35 159 20 81 '540 
0 0 0 2 1 0 20 37 6 32 17 16 2 0 30 19 4 4 192 0 3 11 2 5 35 
1 0 0 21 3 0 15 32 5 32 14 18 3 0 2.7 18 2 4 195 0 3 11 1 6 45 
1 1 0 31 5 0 12 30 7 33 14 13 2 1 29 17 4 4 204 0 3 13 1 7 39 
1 0 0 34 4 1 13 33 6 30 12 14 1 1 27 17 2 5 199 0 3 13 1 6 49 
1 0 0 36 6 0 7 35 6 24 12 14 2 0 26 17 3 s 195 0 3 14 2 6 45 
0 0 1 20 4 0 11 39 9 23 15 13 2 1 3<t 18 3 5 196 0 4 14 2 7, 43 0 0 0 17 3 1 9 39 6 22 16 13 1 0 29 15 3 4 179 0 4 12 2 71 41 0 0 0 6 1 0 12 32 6 25 12 14 4 0 25 16 3 4 161 0 3 13 2 5 34 
0 0 0 9 2 0 9 38 8 27 12 17 4 0 32 20 3 5 187 0 3 15 2 7 45 
0 0 0 6 2 1 12 39 7 31 14 16 2 0 32 17 4 6 192 0 3 15 2 9 65 
1 0 0 1 1 1 12 41 6 29 14 13 1 0 30 17 3 6 179 0 2 13 2 8 44 
1 1 0 0 2 0 11 48 7 30 13 14 2 0 27 19 5 6 187 0 3 15 2 8 50 
1 1 1 















Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf'eclall • Waarvan sf'eclaalstaal ,_,_, 
1 1 0 
1 
0 11 0 0 1 5 .. . 0 ~1 3 22 612 15 48 1 0 0 l 11 0 0 1 7 6 . 0 3 26 7 3 14 53 
1 1 0 . 2 10 0 0 1 10 8 . 1 341 1 32 8 2 16 . 60 
2 1 0 3 13 0 0 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 n 
1 2 0 . 3 12 0 o, 1 7 8 . 2 37 2 35 13 5 19 . 76 
0,1 0,1 
-
0,6 0,9 o.o 0,0 0,0 0,6 0,9 . 0,1 3,4 0,3 3,1 0,9 0,7 1,4 6,5 
0,1 0,2 
-




. 0,2 1,1 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 . 0,1 3,6 0,5 3,1 1,0 0,3 1,8 6,7 
-
0,1 0,0 0,4 1,0 0,0 
-
0,1 0,5 0,8 0,1 3,1 0,2 3,0 1,0 0,2 1,5 6,0 
0,1 0,2 
-
0,1 0,9 Jo,o 0,0 0,0 0,5 0,8 0,2 3,0 0,2 2,7 1,0 0,5 1,5 6,0 
0,1 0,3 
-
0,3 1,2 10,0 0,0 0,1 0,8 0,6 0,1 3,6 0,0 3,5 1.2 0,9 1,8 7,5 0,1 0,3 
-
0,3 0,9 0,0 0,0 0,1 1,0 0,7 0,2 3,6 0,1 3,5 1,1 0,8 1,4 7,0 
0,1 0,1 
-
0,4 0,8 0,0 0,0 0,1 0,7 0,5 0,1 2,7 0,1 2,6 1,2 0,4 1,3 5,5 
0,1 
- -
0,2 1,1 . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 . 0,1 2,8 0,3 2,5 1,4 0,4 1,5 . 6,1 
0,1 0,1 
-
. 0,3 1,3 . . 0,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,1 3,2 0,1 3,2 1,4 0,4 2,2 . 7,2 
0,1 
- -




0,6 . 0,1 2,4 0,1 2,3 1,1 10,4 1,7 . 5,6 0,3 0,2 ,- 0,2 1,0 . . . 0,0 0,1 0,1 0,5 0,7 . 0,1 3,2 0,1 3,1 1,2 0,2 1,6 6,2 
1 1 1 . 1 1 1 1 1 
• Siehe Ûbenchriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-tltes des colonnes pace 87 • Vedere le lntestazioni delle colonne a paclna • Voor de tekst der lr.olommen zie men blad-
(faltblatt) (dépliant) 87 (plechevole) taide 87 (vouwblad} 
1000 t 
32,33 
7 1 24 s 
6 22 1 
3 20 s 
1 21 6 
1 25 10 
0 1 1 
0 2 1 
0 2 1 
0 2 1 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 1 
-
2 1 
0 2 1 
1 2 1 
0 3 1 





















UEBL / BLEU 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern •' Importations en provenance d~_s pays tiers • lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 12 113 14 20 11 221 23 1 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 28 61 2 2S U6 0 19 1 81 0 0 23 3 
-
1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 25 9 4 2 8 169 1 1 18 
1966 35 66 1 30 13l 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 ,... 21 4 5 2 8 189 0 0 25 




1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 - 0 24 




1 6 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 - 1 36 




4 9 0 2 1 56 4 1 10 517 27 39 9 6 2 9 551 - 1 40 
1969 




0 1 0 0 0 11 1 0 1 44 2 2 1 0 0 1 45 - 0 5 




0 1 0 0 
-
0 0 0 0 12 2 2 1 0 0 0 13 - 0 4 
Ill 1 4 0 4 8 
-




0 1 0 0 
-
4 0 0 0 29 3 4 1 0 0 0 31 - 0 3 
IV 1 3 0 4 8 
-




0 0 0 0 0 3 0 0 1 18 2 1 0 1 0 1 30 - 0 3 




0 0 0 1 0 2 0 0 1 55 1 5 1 0 0 2 59 0 4 1 
VI 2 5 13 3 22 
-




0 1 0 0 0 5 0 0 0 42 3 4 1 1 0 1 45 - 0 4 




0 0 0 0 0 10 0 0 l 60 2 1 0 0 0 1 62 - 0 3 




0 1 0 0 0 4 0 0 0 29 1 4 0 0 0 1 30 - 0 3 





0 1 0 0 0 1 0 0 1 20 2 3 2 1 0 1 24 - 0 3 
x 7 2 
-




1 1 0 0 0 1 0 0 1 83 4 4 1 0 0 1 85 - 0 2 




1 1 0 0 0 5 0 0 0 46 0 3 1 0 0 1 48 - 0 3 




1 1 0 0 0 10 0 0 1 76 4 4 1 1 0 1 78 - 0 3 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 
,_- . 
. . . 0 0 18 18 2 0 0 0 1 3 0 43 18 2S 2 2 1 48 . 
.1966 . . . 0 0 14 14 2 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 2 3 1 41 
1967 . . . . . 0 0 18 . 17 2 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 1 3 1 56 . . . 
1968 . . 0 1 27 25 3 0 1 
-
2 1 . 0 60 25 34 2 5 1 68 




1,6 . 2,4 0,1 . 0,0 
- -
0,3 0,2 0,0 4,6 2,4 2.2 0,4 0,1 0,1 5,1 . 
Il 0,0 0,3 1,0 1,8 0,5 0,0 
- -
0,3 0,1 0,1 4,1 1,8 2,3 0,7 0,1 0,0 4,9 
Ill 
-
0,1 2,5 2,8 0,2 0,0 
- -
0,4 0,0 0,2 6,2 2,8 3,5 0,7 0,3 0,1 7,2 
IV 
-
0,2 0,1 2,4 0,3 0,0 
- -
0,4 0,0 0,1 3,6 2,4 1,2 0,5 0,3 0,1 4,5 
v 0,5 
-
3,2 1,5 0,7 0,0 - - 0,7 0,1 0,1 6,6 1,4 5,2 1,0 0,2 0,1 7,9 VI 
-
0,7 2,6 2,7 0,5 0,0 
- -
0,3 0,0 0,1 7,0 2,7 4,3 0,7 0,6 0,0 8,3 
VIl 
- -
0,2 2,2 0,8 0,0 
- -
0,2 0,1 0,0 3,5 2,2 1,3 0,3 0,3 0,1 4,3 
VIII 0,0 0,2 2,6 0,8 0,8 
- - -
0,3 0,1 0,2 5,1 0,8 4,3 0,4 0,2 0,1 5,7 
IX . . . 
-
0,4 1,9 . 1,9 0,8 . . 0,0 0,0 
-
0,3 0,0 . 0,0 5,3 1,9 3,4 0,4 0,4 0,1 . 6,1 . . . 
x . . . . . 0,1 0,1 3,0 . 3,5 0,8 . . 0,0 - - 0,4 0,1 0,0 7,9 3,5 4,4 0,4 0,2 0,1 . 8,7 . . . Xl . . . . . 0,0 0,2 1,5 . . 0,5 0,6 . . . 0,0 - - 0,3 0,1 0,0 3,2 0,4 2,7 0,5 0,2 0,1 . 4,0 . . Xli . . 0,7 0,5 2,0 4,5 0,6 0,0 
- -




• 0 1 2 
A 
1965 30 112 12 .ofl 196 
1966 21 88 11 37 157 
1967 28 8.of 1.of 37 163 
1968 27 90 19 .of1 177 
1969 28 117 8 .of6 199 
1969 
1 3 5 1 3 13 
Il 3 7 1 3 13 
Ill 1 8 1 5 16 
IV 0 14 1 5 11 
v 3 1 1 3 14 
VI 4 12 1 3 20 
VIl 2 10 0 5 17 
VIII 3 11 0 5 10 
IX 2 9 
-
4 14 
x 3 11 0 4 18 
Xl 1 10 
-
3 14 
Xli 2 13 0 3 19 
a. 
1965 . . . . 
1966 . . 
1967 . . 
1968 . . . . 
1969 . . . . . 
1969 
1 . . . . 
Il . . . 
Ill . . . 
IV . . . 
v . 
VI . . 
VIl . . . . 
VIII . . . 
IX . . . 
x . . . . 
Xl . . 
Xli 
B&.cOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll alcrl paesl della CECA • Aanvoer ulc andere landen der EGKS 
8 9 10 11 12 1l 14 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en scaol 
151 71 3 105 2 1 153 80 0 18 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 
183 91 6 23.of 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1135 40 36 36 
195 85 lS 308 2 0 174 85 1 .of6 20 21 10 2 119 152 17 12 1173 31 38 27 
112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 ·9 2 134 1n 16 14 1133 40 43 32 
138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 148 29 21 1 355 52 .of9 44 
7 4 0 22 0 0 21 10 
-
:4 3 2 1 0 13 13 1 2 104 4 3 3 
13 6 0 19 0 0 20 7 0 4 2 3 1 0 12 8 2 2 101 4 3 3 
13 6 0 27 0 1 18 10 0 5 3 3 1 0 12 16 2 2 120 5 5 4 
10 5 0 16 0 0 14 9 0 3 3 2 1 0 15 18 2 2 102 5 4 3 
10 5 0 17 1 0 20 10 0 4 3 3 1 0 16 17 3 2 Ul 4 4 4 
18 5 0 22 1 0 18 10 0 5 3 3 1 0 19 13 2 2 1U 5 5 4 
14 5 0 17 0 0 18 9 0 3 2 2 1 0 16 10 3 2 102 5 3 3 
6 4 0 18 0 0 8 10 0 6 2 2 1 0 18 10 3 1 89 2 4 4 
11 7 1 lS 0 0 21 9 0 5 2 3 2 0 19 12 3 3 113 5 4 3 
9 6 1 35 0 0 16 13 
-
4 2 3 3 0 19 15 3 2 132 3 5 5 
15 9 0 32 0 0 20 11 0 4 3 2 1 0 18 7 2 2 128 5 4 3 







6 9 61 t348 
5 16 1.of3 1 465 
6 15 92 1 377 
9 12 106 1525 
0 1 8 116 
1 1 7 Ul 
1 1 10 136 
1 1 9 116 
1 1 7 124 
1 1 12 141 
1 1 9 us 
1 1 7 103 
1 1 9 137 
1 1 11 150 
1 1 8 141 
1 1 8 132 
1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal special# • Waarvan speclaal staal 
---3 3 2 . 37 16 . 1 0 1 2 3 0 69 35 34 4 2 
"' 
78 
0 2 2 . 43 19 1 0 0 4 
" 
0 77 40 36 5 1 3 86 
0 
"' 
2 32 18 1 0 0 4 5 1 68 31 38 s 1 3 78 
0 3 2 . 40 22 4 0 1 4 s 1 82 40 43 7 2 3 94 
0 6 0 . . 51 25 . 3 0 2 5 6 1 101 52 49 11 3 3 . 117 
p.o 0,1 0,0 . . 4,1 1,7 . . 0,3 
-




. 3,9 1,7 . . 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 . 0,0 7;1. 4,1 3,0. 0,8 0,1 0,2 8,3 




5,5 1,9 0,1 
-
0,2 0,3 0,6 0,0 8,9 5,2 3,7 0,7 0,2 0,3 10,0 
0,0 0,3 
-
4,3 2,3 0,6 0,1 0,1 0,4 0,6 0,0 8,8 4,4 4,4 0,9 0,2 0,2 10,1 
0,0 1,3 
-
. 4,6 2,2 . 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 . 0,0 9,8 5,1 4,7 0,8 0,2 0,2 11,0 
-
0,2 0,0 . 5,0 1,3 0,2 0,0 0,2 0,8 0,3 0,1 ·8,2. 4,9 3,2 0,7 0,3 0,2 9,4 
0,1 0,3 0,0 . 2,4 2,6 . 0,3 0,0 0,2 0,5 0,4 0,0 6,9 2,5 4,4 1,5 0,3 0,2 . 8,9 
0,1 0,7 0,0 -4,7 2,0 0,2 
-
0,2 0,4 0,5 0,0 8,8 4,8 4,1 0,8 0,2 0,3 10,1 
-












0 6 1"i 
4 7 11 
3 11 11 
3 8 14 
3 8 18 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 ,1 2 
0 1 l 
0 1 2 
1 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 1 2 
0 1 2 
0 1 2 















. . . 
• ""' "'""""'- '" ""~ ,,... " • v.u •• -••• ..., ........ "'' " • v..o~ ,,, • ...-., '"'' ~""" • "''• • v- '' ~•" '" .. oommu "' •• w... 1 :::::! J (Falcblatt) (d,pllanc) W1 (pleshevolel zljde W1 (vouwblad) _ 
EGKS J CECA 1000 t 
Ausfuhr nach dritt6n Landern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 O l' Il 1 3 1 ' 1·1 6 17 1·1·1 10 1 11 11l 113 114 115 116 111 1"1 19 1 20 ll1 1 2l Ill 1 H 1» 1 l6 1·7 1 28 1 29 1 30 1 l1 1 32 1 3l. 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en stool 
1965 23 192 4 '131 349 61 1 024 151 703 1247 31 1170 2708 130 1 109 1324453 112 116 1 634 l 351 473 493114190 60 257 362173 489 1 1:131 17044 4 171 57 
1966 17 247 2 165 432 37 838 125 741 147 33 995 2172 135 1 003 1076411 103 135 1 454 1 919 521 553 11400 51 178 396 67 479 1661 15003 36 161 76 
1967 376 657 1 80 111S 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1 OH 1233 432 86 172 1 556 1 560 615 659 14322 55 373 426 70 483 2019 17 330 21 134 78 
1968 85 no 2 133 439 25 705 249 1276146 35 1 313 2157 121 1 075 1410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15 345 53 358 419 59 530 2333 18686 20 148 87 
1969 99 239 2 93 433 332 544 69 803 172 46 1 096 1700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 748 805 14143 83 412 450 75 510 2471 176SO 14 151 76 
1969 
1 0 10 0 8 18 14 54 6 37 15 2 90 132 12 83 90 69 9 21 150 314 50 64 1103 5 33 38 5 42 232 1 521 0 15 6 
Il 8 9 
-
10 18 23 38 4 44 7 1 97 144 6 73 93 37 5 11 102 219 52 61 1 018 5 30 31 6 36 211 1302 0 21 6 
Ill 10 14 0 4 35 19 60 12 43 13 4 113 155 11 87 100 37 9 12 115 183 53 60 1185 6 32 36 7 47 180 1454 4 12 8 
IV 24 49 0 8 81 23 38 7 36 24 4 123 191 15 114 130 4S 7 11 143 186 60 81 1338 10 41 40 7 46 258 1 689 2 12 7 
v 0 19 0 12 31 40 37 3 53 11 5 100 158 10 91 130 32 8 10 119 232 62 69 1 171 12 35 36 7 43 216 1 473 2 9 7 
VI 1 25 0 0 26 41 45 1 70 14 4 98 199 11 106 144 39 6 11 110 291 67 77 1 336 6 37 36 7 43 218 1 639 2 10 5 
VIl 5 11 0 4 10 14 38 1 79 21 4 84 131 11 109 112 30 9 13 131 269 69 72 1197 5 35 38 6 48 216 1 sos 1 17 6 
VIII 9 20 0 22 52 59 31 0 56 10 3 58 115 5 63 92 25 8 9 128 239 46 48 993 6 27 31 5 34 184 1 249 0 13 7 
IX 1 30 0 10 41 29 48 1 88 12 4 90 108 12 78 95 29 8 11 110 275 69 83 1 149 8 31 38 6 40 183 1 415 0 7 5 
x 1 18 0 7 26 27 73 17 117 18 5 106 131 9 86 96 39 7 12 113 319 62 68 1 304 9 40 45 6 51 229 1 635 0 12 6 
Xl 11 19 0 2 33 18 47 14 106 17 3 66 124 18 84 104 33 9 12 120 228 82 66 1145 6 34 42 7 42 188 1423 1 11 6 
Xli 22 18 0 5 44 21 32 3 72 9 7 70 108 10 74 80 37 6 13 126 259 75 56 1 OS6 5 34 38 6 36 168 1 304 2 12 6 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol specloll • Woorvon specloolstool 
-
. 
1965 . 13 29 0 . 35 94 6 0 86 14 35 4 316 60 257 45 15 79 . 455 . 
1966 . 0 31 0 38 97 5 0 100 13 36 8 330 52 278 51 14 88 483 
1967 1 18 1 . . 61 119 3 0 139 24 46 17 418 55 373 68 19 88 603 
1968 4 19 0 . 58 98 3 1 124 n 49 21 410 53 358 79 15 105 610 
1969 . . . . 13 28 8 . 61 141 . 3 1 112 56 49 . 23 49S 83 412 83 17 110 706 . 
1969 . 
1 . 0,1 1,5 
-
4,4 9,7 . 0,2 0,0 9,6 5,8 4,6 . 1,5 37,4 4,5 32,9 6,2 0,9 8,3 . S2,8 . . 
Il . . . . 0,1 2,2 0,3 . . 4,6 8,0 . 0,3 0,0 8,9 3,5 4,1 . 2,3 34,1 4,6 29,5 6,8 1,3 7,6 . 49,8 . . . 
Ill . . . . 0,2 2,9 0,1 . 5,4 8,8 . 0,4 0,0 10,5 5,1 3,9 0,2 37,5 5,7 31,9 6,6 1,9 10,0 56,0 . . 
IV . . . 2,3 2,3 0,1 . 5,4 18,9 0,2 0,3 9,2 4,6 4,7 4,5 52,4 10,1 42,3 7,3 1,4 9,1 70,1 . 
v . . . 1,8 1,9 0,4 6,3 18,3 . 0,2 0,1 8,7 4,1 4,0 1,2 47,1 11,8 35,2 6,6 1,5 8,4 63,6 
VI . . . 0,1 3,9 1,1 4,8 13,6 . . 0,5 0,1 9,3 3,7 4,1 . 1,8 43,1 6,3 36,8 6,8 1,9 10,7 62,5 . . 
VIl . . . . . 0,9 2,1 0,5 . 3,9 9,7 0,2 0,1 10,7 6,5 4,0 1,8 40,S 5,1 35,4 7,4 1,5 9,4 . 58,7 . 
VIII . . . . 0,6 2,0 0,5 4,5 9,7 . 0,1 0,0 6,2 4,2 3,4 . 1,6 32,9 5,8 27,0 5,3 1,0 7,9 . 47,0 
IX . 0,1 1,8 1,2 5,6 10,2 0,0 0,2 9,4 4,8 4,1 1,7 39,1 8,4 30,7 6,5 1,7 8,7 56,1 
x 1,5 2,9 0,5 5,7 15,4 . 0,5 0,1 9,9 5,8 4,1 • 2,5 49,1 9,4 39,7 9,0 1,0 10,6 69,8 . 
Xl 1,4 2,0 
-
5,4 10,9 0,1 0,1 8,9 4,7 4,0 
.11,9 39,6 5,7 33,9 7,8 1,6 10,3 59,3 
Xli 0,5 2,2 3,0 5,2 7,7 0,1 0,1 11,2 2,9 4,v • 2,2 39,1 5,5 33,6 7,1 1,6 9,1 56,9 
1 1 1 1 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Llvr~lsons aux pays de la CECA • Consegne agil altrl paesl della ce CA • i.everlngen aan landen der eGKS 
• s 6 7 8 u 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 n9 282 736 383 9871 50 12 951 1807 ss 894 494 7491 80 88 1 634 2 138 276 219 11834 64 414 237 40 1177 625 12914 81 47 53 
1966 119 435 24 152 m 337 724 465 1387 51 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 12986 67 466 300 43 200 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 22 167 911 368 BOS 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 15232 81 54 69 
1968 327 432 22 179 960 310 812 604 1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2 075 2 654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51' 92 
1969 300 520 15 218 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2 500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 126 
1969 
1 22 63 2 18 105 44 74 57 168 3 0 119 lOS 7 129 78 81 12 9 221 257 27 26 1519 12 42 40 s 25 86 1674 9 3 11 
Il 22 36 2 13 73 45 69 54 138 5 1 116 176 7 118 67 71 13 7 190 256 22 25 1378 12 43 38 5 23 83 1 526 7 4 10 
Ill 29 46 2 21 98 44 66 65 193 7 1 101 191 8 123 63 79 12 8 227 286 26 26 1 526 12 46 46 6 28 94 1 700 12 s 11 
IV 17 49 2 19 87 48 67 67 184 8 1 116 183 9 106 62 79 12 7 223 278 27 25 1 502 15 50 45 6 26 107 1 686 12 5 11 
v 26 33 2 25 86 45 86 64 128 7 0 110 201 9 101 57 75 14 8 203 240 30 27 1 404 13 50 44 6 25 91 1570 10 5 9 
VI 27 46 1 16 89 77 80 39 149 8 1 107 209 10 91 66 78 11 7 198 272 34 30 1 466 17 56 48 6 26 97 1 643 22 6 11 
VIl 19 50 0 19 88 61 86 42 156 5 1 101 223 7 109 60 76 11 9 195 248 35 32 1 459 15 54 49 7 29 105 1 650 27 6 10 
VIII 34 40 0 16 91 34 58 40 111 2 0 56 172 5 79 43 71 7 4 170 170 23 21 1 066 7 36 34 5 15 70 1190 14 4 11 
IX 28 44 1 21 94 54 84 45 136 4 1 101 233 8 111 49 76 10 5 209 259 32 32 1 449 14 57 47 7 28 92 1623 17 s 8 
x 35 40 2 19 96 46 113 30 178 4 1 111 304 8 156 67 91 16 8 247 270 30 31 1711 11 57 54 8 32 126 1 931 10 6 12 
Xl 20 35 0 13 68 45 89 33 158 4 1 105 244 7 137 65 65 12 7 209 238 27 28 1 474 14 50 46 T 27 96 1 649 19 6 9 
Xli 19 38 0 21 79 46 104 42 167 4 0 114 242 8 140 60 82 11 7 205 261 33 34 1560 15 53 48 8 32 117 1 765 15 6 12 
1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
--1965 . 36 44 52 81 145 9 1 53 18 37 2 479 64 414 40 10 41 570 . . 
1966 . . . . 47 66 42 85 166 9 1 45 24 40 . 7 532 67 466 44 12 49 . 638 . 
1967 . . . . 37 73 43 94 170 9 1 37 24 49 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . 
1968 . . . . 21 58 56 142 188 . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 74 763 . . 
1969 . . . . 20 73 52 143 283 13 2 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 963 . . 
1969 
1 . . . 0,7 5,0 2,9 13,9 18,7 . 0,7 0,2 4,3 2,5 4,4 . 0,8 54,2 12,3 42,0 6,7 1,7 7,8 . 70,4 . . 
Il . . . . 0,7 6,5 3,5 12,4 20,3 . 0,8 0,2 2,8 2,7 4,4 1,2 55,4 12,2 43,2 s,s 1,5 7,5 69,8 . . . 
Ill . . 1,1 4,8 1,8 12,0 23,1 . . 1,2 0,3 4,2 5,8 3,6 . 0,2 58,1 12,5 45,6 7,4 2,1 8,8 . 76,4 . . . 
IV 1,7 5,8 5,3 13,6 21,9 1,0 0,1 '3,1 5,2 5,6 2,0 65,3 15,4 49,8 7,5 1,7 7,8 82,3 . . . 
v . 0,9 6,8 2,1 10,7 25,0 1,2 0,1 3,7 6,8 4,9 0,7 62,9 12,9 50,0 6,9 1,8 7,9 79,5 . 
VI . . 1,6 6,8 8,2 13,6 26,1 1,2 0,1 3,5 5,5 5,5 0,8 73,0 17,1 55,9 7,0 2,0 7,9 89,9 . 
VIl . . 1,7 6,8 3,6 11,5 26,3 1,4 0,3 5,0 5,0 6,0 0,9 68,6 15,1 53,5 8,3 2,1 9,4 88,3 . . 
VIII . . . . 1,1 5,1 4,0 5,2 17,9 0,6 0,1 1,6 3,0 3,8 0,7 43,3 7,3 36,0 5,1 1,3 4,4 54,0 . . 
IX . 3,5 7,1 6,1 . . 13,0 27,1 . 1,4 0,3 2,4 4,0 5,6 0,9 70,9 14,0 56,9 8,6 2,7 8,9 . 91,1 
x . . 2,7 7,3 4,7 10,8 26,9 . 1,3 0,2 4,0 3,8 5,4 1,4 68,5 11,1 57,4 9,8 2,6 9,6 . 90,5 . 
Xl 1,8 5,6 3,8 14,3 23,5 . . 0,8 0,2 3,3 4,4 5,8 1,2 64,5 14,1 50,4 8,1 2,2 8,4 . 83,2 . . 
Xli . 2,1 52 6,0 . 12,8 26,3 . 1,5 0,4 3,5 3,8 5,3 1,3 68,1 14,9 53,1 7,9 2,4 9,0 87,4 
1 1 
• Sloho 0bond> .... o 4v '"'"' S•u 01 ° V~, .. ,....,_ <• ~~-- "'' 01 • VodoA lo ,,. ...... ,, dollo ~"'" o ,,.;,. • V~, 4 hk" 4v .... _ •• "" .,.._ 1 ::! 1 (Faltblatt) (d6pliant) 87 (pieahevole) zljde 87( vouwblad) 
-s DEUTSCHLAND (BR1 
1000 t 1~ Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers lM pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ult'loer niJar derde landen 
• 1 ° 11 12 13 1 • 1,_._5 __,__' ...L.-L...........L.-....L....-1-..-.1--..J-.L,........-J..-.1...--..L..-.-..~-..L-.L..-!---I-1..--.t---L.-..!-~ 
A··, Eisen und Stahl • Sidérurgie • S/derurglo • Ijzer en staal 
1965 20 p76 3 46 244 17 474 99 226. 8.S 9348 468 50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4 512 30 96 151 34 132 749 5 578 3 64 15 
1966 16 213 l 75 305 18 jl1 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 n 19 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 
1967 376,432 2 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 -47 152 977 7 089 4 41 2.S 
1968 IJ.4 202 2 52 340 4 400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 8-45 512 149 337 5 327 14 139 215 36 169 1129 7 875 15 59 35 
1969 97 231 2 2-4 35-4 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 H4 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 H9 1 220 ~ 158 1 49 37 
1969 
1 0 10 0 7 17 0 26 5 16 10 1 30 44 6 27 30 24 8 .. 100 145 20 30 527 0 14 20 3 12 127 688 0 .. 3 
Il 8 9 
-
6 23 0 18 1 19 2 1 26 3l 1 21 18 9 5 3 58 103 12 20 349 1 10 15 3 12 70 449 0 7 3 
Ill 17 H 0 1 32 0 24 0 23 3 1 48 40 5 36 23 13 8 4 63 160 15 26 493 1 13 19 4 12 99 628 - .. 4 
IV 24 48 0 1 73 2 16 5 19 6 2 57 37 2 31 20 17 6 4 83 144 17 27 497 1 17 20 4 12 121 6'54 0 3 3 
v 0 18 0 5 . 1 14 2 30 2 1 28 33 4 26 2.S 9 6 2 72 124 16 2.S 421 0 16 18 3 11 97 550 0 4 3 
VI 0 2-4 0 0 24 0 20 1 38 4 2 32 45 3 29 21 9 5 3 59 114 16 31 432 1 15 16 4 13 89 554 0 3 2 
VIl 5 10 0 4 18 1 20 1 53 4 1 37 37 4 38 H 9 8 4 95 143 20 30 518 1 13 22 3 15 92 650 0 5 3 
VIII 9 19 0 0 29 1 15 0 36 1 1 26 31 2 26 16 10 8 4 97 105 17 12 409 0 13 18 3 12 98 540 0 4 4 
IX 1 29 0 0 30 2 10 1 61 3 2 39 26 .. 27 17 9 7 3 73 148 21 36 493 1 14 19 3 13 96 624 - 3 3 
x 0 17 0 0 18 3 17 2 51 7 2 48 32 2 32 20 11 6 4 65 150 25 28 503 2 17 23 3 16 137 682 - 4 2 
Xl 11 18 0 0 30 1 13 1 47 3 1 30 30 6 32 18 11 8 4 71 112 20 24 431 1 14 23 4 12 87 557 0 4 4 
Xli 21 17 0 0 39 2 13 0 32 2 2 30 32 2 25 14 12 5 3 79 141 16 24 436 1 11 19 4 10 107 sn - 4 3 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occ/al special# • Waarvan speclaalstaal 
--
24 1965 12 21 0 • ~ 14 49 . 3 0 10 .. 11 0 126 30 96 9 44 lOl . 
1966 0 27 0 9 50 3 0 13 s 13 0 121 13 109 lS 10 -49 206 
1967 . . 0 12 1 . 23 72 2 0 27 11 18 2 167 21 146 34 16 51 268 
1968 . . . 4 12 0 18 50 . 2 0 26 20 19 2 153 H 139 36 11 57 258 
1969 .. 10 15 0 . 19 53 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 289 
1969 
1 . . . 0,0 0,8 
-
. 0,9 5,0 . . 0,2 
-
1,6 4,4 1,6 0,0 14,5 0,5 14,1 2,6 0,6 4,0 21,7 . . . 
Il . . . 0,0 1,8 
-
. 1,4 2,8 . . 0,2 0,0 1,3 1,6 1,7 0,1 10,9 0,6 10,3 2,8 0,5 3,8 . 18,0 . . 
Ill . . . . . 0,1 1,9 0,0 . 1,4 3,6 0,3 0,0 2,9 2,2 1,7 . 0,1 14,2 1,0 13,2 3,6 1,4 5,8 . 24,9 . . . 
IV . . 2,0 1,0 
-
. . 1,9 5,7 0,1 0,2 2,4 3,0 1,7 . 0,1 18,2 0,9 17,3 2,6 1,1 4,9 26,7 . . . 
v . . . 1,5 1,3 0,2 . . 1,9 5,5 . 0,1 0,0 1,5 2,9 1,7 0,1 16,7 0,4 16,2 2,7 1,0 4,4 24,7 . . 
VI . . . . 0,1 1,4 
-
. 1,5 7,0 . . 0,5 0.1 1,6 1,9 1,8 0,1 16,0 0,7 15,2 2.4 1,5 5,8 25,6 . . 
VIl . . . . . 0,9 1,1 
-
. 1,2 3,6 . . 0,1 0,0 1,8 3,9 1,6 0,1 14,4 1,2 13,2 3,4 1,2 5,3 24,3 
VIII . . . 0,6 0,9 
-
1,7 3,1 . . . 0,1 0,0 2,2 3,2 1,8 0,1 13,7 0,4 13,3 2,9 0,8 4,8 22,2 . . 
IX . . . . 0,0 1,2 0,2 . . 1,9 3,4 . 0,0 0,0 1,9 3,5 2,2 . 0,0 14,4 0,8 13,5 3,2 1,1 4,2 22,9 . 
x . . 1,2 1,1 0,0 2,3 5,8 0,2 0,0 2,1 3,9 1,9 0,0 18,6 2,1 16,6 3,2 0,8 5,9 28,6 . . . 
Xl . . 0,9 0,7 
-
1,9 4,4 . 0,1 0,0 1,6 2,9 2,0 . 0,1 14,6 0,5 14,1 3,9 1,3 5,7 25,4 





1965 102 206 7 5 320 103 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 124 
1968 281 2-48 12 12 554 123 
1969 244 404 10 9 667 271 
1969 
·1 16 47 1 0 65 18 
Il 18 29 2 1 49 17 
Ill 23 39 2 1 64 24 
IV 13 40 2 1 55 19 
•V 23 25 2 2 5l 23 
VI 24 33 1 0 57 21 
VIl 16 42 0 1 59 25 
VIII 33 32 0 0 66 18 
IX 24 34 
-
1 60 27 
x 28 31 0 1 60 20 
Xl 15 26 0 1 42 30 
Xli 11 27 0 0 38 27 
B 
1965 . . 5 
1966 . . 8 
1967 . 6 
1968 . 8 
1969 8 
1969 
1 . 0,4 
Il . . . . 0,5 
Ill . .. . 0,4 
IV . . . 0,5 
' 
v . . . . 0,1 
·VI . . . 0,7 
. VIl 1,5 
VIII . o;1 
IX . . . . 1,0 
x . 0,5 
.Xl . . 0,9 
1XII . . . . 1,2 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesf della CECA • Leverfngen aan andere landen der EGKS 
12 13 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • lzer en staal 
152 261 290 34 9 198 606 32 282 148 168 46 30 642 317 46 ].of 3 396 27 183 
136 295 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3791 33 219 
218 339 667 33 5 206 591 37 323 152 162 57 24 647 346 53 .of8 4034 35 227 
181 321 634 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 .of8 56 4013 37 240 
203 255 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 400 47 63 4 517 56 295 
15 32 74 2 0 24 56 4 35 23 22 8 3 69 37 6 5 433 4 19 
12 25 45 4 1 22 46 5 30 19 22 9 2 59 26 3 4 351 3 19 
11 21 102 4 1 25 58 5 41 21 18 7 3 72 36 5 5 460 4 23 
14 23 81 3 1 21 52 6 27 18 21 7 2 71 47 3 4 410 5 22 
16 25 49 2 0 17 58 5 24 18 16 8 3 62 40 3 6 377 3 25 
15 26 55 3 1 20 54 3 19 19 21 7 2 52 35 3 4 358 7 28 
21 20 58 1 1 22 61 5 26 15 15 7 3 58 35 4 6 384 7 28 
24 22 38 1 0 15 41 2 23 10 17 6 1 66 21 4 5 315 3 19 
17 18 44 2 1 19 56 5 30 12 18 7 2 68 30 5 7 367 6 30 
25 9 49 2 1 22 62 4 33 14 15 11 3 70 34 3 5 383 4 29 
16 15 32 1 1 22 53 3 22 12 13 8 2 70 27 3 5 335 5 25 
16 17 35 1 0 18 55 3 24 11 17 7 2 58 31 4 6 334 5 28 
1 
101 22 59 299 3877 
143 25 72 363 4 394 
158 29 86 513 4 819 
172 32 85 511 4 814 
242 41 105 594 5499 
16 2 8 49 509 
H 3 8 48 414 
19 3 10 50 541 
18 3 9 57 507 
19 3 8 47 454 
21 3 8 46 437 
22 4 10 54 474 
18 3 7 39 381 
23 4 8 48 451 
26 
"'' 10 61 484 22 3 8 40 409 
24 4 10 55 426 
Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
.---19 30 . 32 83 
: 1 
7 1 16 6 11 . 0 110 27 183 25 8 15 . l58 
33 20 39 103 . 7 0 14 11 18 0 25l 33 219 31 10 17 . 310 
38 19 39 104 7 1 14 12 22 2 261 35 227 30 12. 19 . 3l4 
33 28 41 107 9 1 12 16 20 2 178 37 240 33 13 25 348 
44 20 56 148 . . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 453 
2,6 0,0 . 4,3 10,0 . 0,6 0,1 1,7 1,3 1,7 . 0,0 22,8 3,9 18,9 3,4 0,9 2,1 19,1 
3,9 
-
. 3,1 10,5 . 0,5 0,1 1,0 1,0 1,9 0,0 22,7 3,2 19,4 3,3 1,0 2,5 19,4 
3,1 0,5 . 3,2 13,9 . 0,9 0,1 1,5 2,4 0,9 0,1 17,1 3,9 23,2 4,2 1,7 2,7 35,7 
4,2 1,1 4,4 10,0 . 0,9 0,0 1,0 2.2 2,4 . 0,1 16,8 5,1 21,7 4,0 1,2 2,2 . 34,1 
3,9 0,8 3,1 12,7 0,6 
-
1,5 2,9 2.2 0,1 17,9 3,2 24,7 4,1 1,3 1,6 35,9 
3,8 5,6 6,1 12,1 0,8 0,0 0,9 2,1 2,8 0,1 34,9 6,5 28,4 3,8 1,5 2,4 42,6 
4,5 1,8 6,6 13,3 0,9 0,1 1,4 1,3 2,8 0,1 34,4 6,6 27,9 ... ;a 1,7 3,0 43,9 
2,3 1,9 . 3,2 8,4 0,5 0,0 0,7 1,4 2,6 0,0 11,6 3,0 18,6 3,6 1,0 1,9 . 28,1 
4,6 2,7 . 5,9 15,6 . . 1;0 0,2 0,9 1,7 2,8 . 0,1 36,5 6,4 30,0 5,2 2,3 2,4 46,4 
4,7 1,8 3,7 15,9 1,0 0,1 1,6 1,4 2.4 0,1 33,2 3,9 29,3 6.1 2.2 3,2 44,7 
3,1 1,4 . 6,1 12,4 0,4 0,1 1,4 1,4 2,7 . 0,1 29,9 4,7 25,2 5,0 1,8 2,6 39,3 




H 28 7 
12 21 10 
21 28 13 
31 29 15 
34 30 23 
2 2 2 
1 2 2 
1 3 1 
3 2 2 
3 2 2 
5 3 2 
4 3 1 
3 2 2 
6 2 2 
3 3 3 
3 2 2 
2 3 2 
. . . 
. 










Slehe Oberschrlfcen der Spalten Seite ~ • Voir les .e...cltes des colonnes pace ~ • Vedere le lntesuzloni delle colonne a paclna • Voorde cekst der kolommen zle men blac!- M 
(Falcblatt) (d,plianc) ~ (plechevole) zlide ~ (vouwblad) LI 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 1 Il 131 4 1 s 1 6 17ls1'11o 111 111 1131 H 115 116,1711811' llo 121 ln j 23 j 24 j 25 126,2712812'1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal . 
1965 0 2 
1 l" n 10 20-4 1 1H 80 15 490 545 36 203 187 74 l-4 S8 190 598 253 132 3213 6 1966 0 3 0 59 62 0 230 2 HO 29 12 "sa -495 38 222 155 71 19 62 190 -491 276 125 3 014 6 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 HO -41 35 -430 '161 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 
1968 0 2 0 60 62 0 148 0 n 54 21 582 507 -41 263 228 66 17 -49 180 6-43 266 174 3 315 6 






1 1 0 10 0 
-





2 2 0 9 0 0 1 0 57 38 5 2l 18 4 0 4 11 -47 18 14 250 0 
Ill 
-
0 0 3 3 0 19 
-
0 7 1 47 38 1 18 15 4 1 3 9 53 20 13 250 1 
IV 0 0 
-









0 5 4 54 45 5 19 19 4 1 3 11 30 14 17 261 0 
VI 
-
0 0 0 0 
-





0 1 0 8 
-





2l 2l 0 2 
-
1 6 1 2l 17 
-










6 6 0 16 
-
1 8 3 44 31 5 26 10 s 1 4 13 44 20 16 248 0 
Xl 0 0 
-
2 2 0 12 
-
1 12 2 l8 36 5 26 17 2 1 3 12 42 -42 15 256 1 
Xli 0 0 
-
4 4 0 6 0 4 4 5 33 32 4 2-4 16 4 1 5 13 49 36 13 249 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal special# 
1965 . . . 0 
.--
4 0 . 11 13 . 1 0 43 6 12 1 9l 6 
1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . 1 0 47 5 7 . 8 98 6 
1967 . . . . 0 ... 1 14 25 1 0 47 7 7 . 15 122 8 
1968 . . . . 0 4 0 . 11 21 1 1 45 7 9 19 118 8 
1969 0 8 5 11 l8 1 1 39 10 8 22 133 5 
1969 
1 . . . 0,0 0,6 
-
0,9 2,0 . . 0,1 0,0 4,0 1,0 0,6 . 1,-4 10,5 0,3 
Il . 0,0 0,2 0,1 0,7 1,6 . 0,0 0,0 3,5 1,2 0,6 2,1 10,1 0,3 
Ill . . 
-
0,9 0,0 0,9 2,7 . 0,1 0,0 3,0 1,0 0,3 0,2 9,0 0,6 
IV 0,0 1,3 0,1 1,1 3,6 0,1 0,0 2,3 0,8 1,1 4,4 14,8 0,5 
v 
-
0,4 0,0 0,9 2,7 0,1 0,1 2,6 0,6 0,8 1,2 9,3 0,5 
VI . 
-
1,5 1,0 1,1 2,2 0,1 
-
3,9 0,7 0,6 1,7 12,8 0,3 
VIl 
-
0,8 0,5 1,2 1,8 0,1 0,0 3,7 1,1 0,6 1,7 11,6 0,7 
VIII 0,0 0,1 0,5 0,5 2,1 0,0 0,0 0,8 0,5 0,5 1,6 6,6 0,1 
IX . . . 0,0 0,3 1,0 . 0,7 1,3 . 0,0 0,1 2,7 0,6 0,5 1,7 9,0 0,3 
Xl . 0.0 0,6 0,5 1,0 3,1 . 0,3 0,0 4,0 1,1 1,1 2,5 14,2 0,4 
Xli 0,0 1,2 - 1,1 2,8 . 0,1 0,0 2,8 0,8 0,5 1,8 11,1 0,6 Xli . . 0,0 0,4 1,6 1,0 2,0 . 0,1 0,1 5,2 0,6 0,8 2,1 13,9 0,8 
1 
87 57 18 96 -423 3807 
93 53 18 8-4 36-4 3 533 
11-4 61 16 88 389 3n4 
113 58 15 86 474 3948 
128 59 16 89 545 3 660 
10 5 1 6 60 288 
10 s 1 6 51 313 
8 3 2 10 34 298 
14 6 1 9 52 369 
9 4 1 8 59 333 
12 5 2 7 45 389 
11 6 1 8 43 294 
6 4 1 5 34 195 
9 3 1 5 36 251 
14 7 1 9 -40 305 
10 5 1 9 51 324 
13 6 1 7 38 302 
• Waarvan speciaalstaal 
87 12 2 12 118 
93 16 2 10 . 127 
11-4 10 2 10 154 
113 23 3 12 156 
128 28 2 13 176 
10,2 2,0 0,2 0,9 13,7 
9,8 2,3 0,2 0,9 13,5 
8,5 1,3 0,3 1,4 12,1 
14,3 3,2 0,2 1,0 19,2 
8,8 1,9 0,2 1,0 12,4 
12,4 2,2 0,2 0,9 16,1 
10,9 2,8 0,1 1,0 15,5 
6,5 1,7 0,1 0,9 9,3 
8,7 1,8 0,1 1,1 12,0 
13,8 3,6 0,2 0,9 . 18,8 
10,5 2,8 0,2 1,4 t5,5 












































1967 5 64 
1968 2 43 
1969 7 61 
1969 





















x 1 6 
Xl 3 7 
Xli 3 8 
B 




1969 . . 
1969 
1 . 










Xli . . 
Lieferungen in andere Lânder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne arfl altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
3 4 5 ' 12 1131 ,.. 20 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
16 1201 134 71 1 
170 1 5 210 9 2 388 211 1~ 1 186 72109120 41 205 786 67 41 1605 il 118 11 110 176 94 194 11 :238 7 0 471 127 175 ., "1, 37 156 651 76 47 1599 129 8 118 194 111 175 15 223 3 1 416 206 178 62 93 12 33 187 618 75 46 ~477 132 7 127 179 110 1 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 12 30 191 680 82 48 1701 149 
2 153 ll5 137 232 28 177 16 1 434 269 7 169 55 82 27 31 ' 242 716 88 67 177i 12 164 
1 .14 10 18 14 0 11 0 0 28 21 0 12 3 7 1 31 13 44 5 6 186 1 13 
1 9 13 12 16 0 16 0 0 37 20 0 18 4 7 2 2 19 58 6 5 121 0 13 
0 16 10 6 10 0 9 2 0 28 15 1 12 2 6 3 3 18 75 6 5 201 1 9 
0 15 19 16 18 0 14 2 0 49 12 0 16 6 9 2 2 12 70 6 6 261 1 17 
0 14 19 12 27 0 14 4 0 43 12 0 15 4 7 4 3 20 46 6 5 231 1 13 
0 10 15 9 28 2 11 2 0 44 25 1 16 7 7 2 3 20 85 9 7 277 2 14 
0 15 10 14 19 1 9 1 0 33 21 0 13 5 5 3 3 16 59 9 6 217 1 13 
-
13 18 5 6 0 13 0 
-
7 12 0 4 1 6 0 2 16 33 5 4 114 0 11 
0 17 21 11 14 1 18 0 0 43 24 1 12 4 7 2 2 19 ~2 9 6 236 2 15 
0 11 18 13 25 4 24 2 0 35 31 1 16 5 9 3 3 24 61 7 7 270 1 17 
0 6 16 11 22 5 13 2 
-
40 31 1 17 7 6 2 3 29 58 10 5 261 2 15 
-
16 27 10 34 13 25 1 0 48 25 1 18 6 7 3 3 25 64 11 7 300 1 15 
1 1 1 1 
35 113 14182 11748 37 13 15 93 1757 
37117 14 151 ~ 696 44 19 19 125 ~908 
64 25 24 179 3 071 
5 2 2 10 105 
5 2 2 11 240 
6 2 2 13 ll5 
6 2 2 15 286 
5 2 2 16 157 
6 2 2 22 309 
6 2 2 17 245 
3 1 1 9 128 
4 2 2 13 257 
7 2 3 .16 298 
6 2 2 17 290 
6 2 3 18 330 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan spedaalstaal 
-0 16 12 11 1 28 0 0 23 6 14 0 121 3 118 8 1 4 134 
. 1 12 21 . 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
0 23 24 . 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 
. 3 19 27 . 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 12. 3 3 174 
. 5 19 26 . 20 58 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 203 
. 0,0 1,3 2,4 1,3 4,8 . 0,0 0,0 1,4 0,6 0,8 0,7 13,4 0,3 13,2 1,5 1o,7 0,4 16,0 
. 0,0 1,3 2,6 . 1,5 4,1 . 0,0 0,1 0,9 0,7 0,9 1,0 13,0 0,4 12,6 1,3 0,4 0,2 14,9 
. 0,4 0,8 0,0 1,7 3,6 . . 0,2 0,1 1,1 1,0 0,8 0,0 9,9 1,0 8,9 1,5 0,3 0,3 11,9 
. . 0,8 1,2 4,1 . 2,0 -4,9 0,1 0,1 1,1 0,8 1,1 1,8 18,0 1,0 16,9 2,0 0,3 0,3 . 20,6 
0,3 1,7 1,3 1,4 4,7 . 0,0 0,1 1,2 1,0 1,2 • 0,5 13,5 0,7 12.8 1,5 0,3 0,2 . 15,5 
0,5 1,8 2,3 3,0 5,0 . 0,0 0,1 1,1 1,0 0,8 0,6 16,2 1,9 14,3 1,8 0,4 0,3 . 18,6 
0,0 1,7 1,6 1,3 4,5 0,1 0,2 1,5 1,0 0,9 0,8 13,6 0,9 12,7 1,8 0,3 0,3 16,1 
0,0 1,6 2,1 0,6 4,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,5 0,6 11,7 0,3 11,4 0,9 0,2 0,1 12,9 
. . 0,8 1,8 3,1 . 2,0 5,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,8 . 0,7 16,4 1,6 14,8 1,3 0,4 0,1 18,2 
. . • 1,3 2,2 2,6 . . 1,3 6,0 . . 0,1 0,1 1,4 1,3 1,1 1,1 18,4 1,0 17,3 2,1 0,4 0,3 21,1 
. 0,6 1,6 1,4 . . 2,4 5,6 0,1 0,2 1,0 1,8 1,1 0,9 16,6 2,0 14,6 1,7 0,4 0,3 18,9 
0,4 2,0 2,0 . . 1,9 4,9 0,0 0,2 1,1 1,0 1,5 1,2 16,3 1,3 15,0 1,5 0,3 0,4 18,5 
1 1 
21 13 36 
31 20 43 
51 21 46 
43 14 63 
81 19 88 
6 1 7 
5 1 7 
5 1 8 
6 2 7 
5 1 6 
10 2 7 
11 2 8 
7 1 8 
3 1 6 
4 2 8 
10 2 6 
10 2 9 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte rtl • Voir les en-tites des colonnes pqe rtl • Vedere le lntestazloni delle colonne a pqina • Voor de tekst der kolommen zl~ men blac!- M 
(Faltblan) (dépliant) rtl (pie1hevole) zljde rtl (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • t:sportozlonl verso 1 poesl terzl • Ultvoer noor derde landen 
. 1 0 1 2 3 ~ 1 s 1 ' 7 8 9 10 11 112 13 H 115 116,17,18 19 20 21 22 23 1 2~ 25126,27,28 29 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en stool 
1965 01 0 0 0 0 33 31 0 3~ 23 0 ~ ~32 56 138 27 1 171 
96 2~3 36 ~ 1306 17 39 35 15 21 ~~ 1830 0 16. 8 
1966 0 0 . 0 0 1 19 il 
-
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 ~5 ~2 9 13 3~ 1404 0 17 9 
1967 0 0 ·;.o 1 1 7 ~ 
-
96 8 0 12 185 0 12 .of2 29 1 31 150 181 ~9 67 875 10 ~ 39 5 1.of 500 1434 0 4 11 
1968 0 0 0 1 t 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 ~9 81 989 16 ~ ~2 5 lO 559 1615 0 6 11 























2 3 4 0 2 10 12 5 6 61 2 5 2 2 2 23 91 0 3 1 
Ill 
-
0 0 0 0 1 0 
-
9 1 0 2 10 
-





0 0 1 0 0 ~ 1 0 3 19 
-
7 2 0 0 2 14 11 7 9 81 8 6 3 1 1 67 153 0 2 1 
v 
- - -
0 0 1 2 0 9 1 0 2 16 
-
3 3 2 0 2 11 10 6 8 75 9 6 5 1 2 44 117 0 0 1 
VI 0 0 
-
0 0 0 1 0 ~ 0 0 1 10 
-
4 ~ 2 0 1 14 8 3 5 58 4 5 4 1 2 60 125 - 2 0 
:VIl 0 0 
-
0 0 1 1 0 5 1 0 2 9 
-
7 2 1 0 2 7 11 4 6 58 3 7 3 1 2 63 117 0 . 1 1 
VIII 0 0 
-
0 0 1 1 0 9 1 
-
1 8 0 3 1 2 0 1 7 4 2 4 45 4 4 2 1 1 34 83 0 2 1 
IX 0 0 
-
0 0 2 1 0 1 1 0 1 9 
-
4 1 1 0 2 8 14 4 6 53 5 4 3 1 1 29 88 - 1 0 
x 0 0 0 0 0 1 1 
-
14 0 0 2 9 
-





0 0 1 0 0 12 0 0 1 10 
-









1 4 3 0 1 21 7 3 2 46 2 5 3 1 1 11 61 - 0 0 
' 
i 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol special/ • Waarvan speclaalstoa/ 
1965 - ~ 2 0 1~ 3 5 3 56 17 . . . 0 3 0 . 23 . . . . 39 5 ~ 2 67 . . . 
1966 . . . . . 0 l 0 . 6 JO 0 0 19 3 7 . 0 68 l3 45 7 1 2 77 . 
1967 . . . . 0 1 0 . 7 21 0 - 31 6 8 . 0 74 10 ~ 12 1 1 88 . . 
1968 . . . . 0 3 0 . 10 25 . . 0 0 18 5 9 . 0 70 16 54 16 1 3 91 . . 
1969 . 0 4 2 12 60 . 0 0 15 10 7 0 111 50 60 14 2 4 131 
1969 




0,6 2,6 . 0,0 
-
1,3 0,4 1,1 . . 0,0 6,1 1,7 4.~ 1,2 0,1 0,6 7,9 . . 
Il . . 0,0 0,2 0,2 0,7 3,6 . 
- -
1,1 0,6 0,4 . 0,0 7,0 2,1 4,9 1,4 0,6 0,2 . 9,2 




1,1 2,6 0,0 
-
1,8 1,9 0,7 0,0 8,2 2,4 5,8 1,3 0,1 0,2 . 9,8 . 




. . 1,2 9,5 0,0 
-
1,4 0,7 0,8 0,0 13,6 7,6 6,0 1,2 0,1 0,3 15,1 
v . 0,0 0,2 0,1 . 1,4 10,0 0,0 0,0 1,5 0,7 0,6 0,0 14,4 8,9 5,5 1,8 0,2 0,4 16,9 . 
VI . . . 
-
1,0 0,0 0,9 4,5 0,0 
-
0,9 1,0 0,6 0,0 8,8 4,2 4,6 2,0 0,2 0,8 11,8 




1,1 4,3 0,0 
-





1,2 4,4 0,0 0,0 1,3 0,5 0,4 
-
8,8 4,5 4,3 0,5 0,1 0,1 9,6 
IX . . . . 0,0 0,3 
-
. . 0,8 5,5 . . . 
-
0,1 1,5 0,7 0,4 . 0,0 9,1 5,3 3,9 0,8 0,6 0,3 10,9 . . 
x . . . . . 
-
1,2 0,0 . . 1,3 6,5 . . . 0,0 
-
0,4 0,7 0,4 . 0,0 10,4 5,9 4,5 1,9 0,1 0,2 . 12,5 . . 




. o.s 3,6 . . 
-
0,0 1,0 0,9 0,4 . 0,0 6,6 2,8 3,8 0,7 0,1 0,3 . 7,7 . . . 
Xli . . . 0,2 
-
1,4 . 0,8 2,5 . 0,0 
-
1,2 0,4 0,6 0,0 7,1 2,2 s.o 0,6 0,0 0,3 . 8,1 . . . 
, 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t. 

















































































































Eisen und Stahl • 
0 61 0 12 ~ 
028009223 
42 0 0 11 203 
069 0 OlS 270 
0 19 0 0 17 213 
1 0 0 2 11 
3 0 2 11 
0 4 0 2 13 
2 0 2 11 
0 1 2 16 
2 2 17 
01 02 24 
1 0 0 22 
0 1 25 
0 1 1 24 
0 1 0 1 ~ 
21- 1 17 
1 
Sidérurgie • Slderurgla 
46 53 10 0 1 4 44 
6 W'/_ 8 0 1 7 57 
11 59 2 0 7 55 
14 57 4 0 9 60 
24 22 6 0 9 54 
2 3 0 0 2 3 
6 2 1 1 4 
1 3 1 1 6 
4 2 0 1 4 
4 3 1 0 1 6 
2 2 1 0 1 6 
2 2 0 0 2 6 
1 1 0 0 3 
2 1 1 0 2 
0 1 0 0 4 
0 1 0 0 3 
0 1 0 0 4 
• IJzer en staal 
104 6 7 501 
150 6 1 592 
144 6 0 554 
145 6 6 689 
115 5 5 505 
8 0 0 33 
14 0 2 47 
12 0 0 43 
16 1 0 44 
12 1 1 49 
11 0 0 45 
5 1 0 46 
6 0 0 36 
14 0 1 49 
5 0 0 41 
6 0 1 38 
























































2 0 3 
2 0 5 
0 3 
0 0 4 






















3 4 2 36 10 
6 6 1 39 5 
6 9 0 43 6 
8 15 0 74 25 


























































































































63 6 0 2 118 
5,0 0,7 0,0 0,2 8,3 
5,3 0,4 0,0 0,1 9,4 
6,4 0,6 0,1 0,2 10,4 
6,0 0,6 0,0 0,2 U,1 
7~ 0~ 0~ 0~ 1~0 
7,0 o,s 0,0 0,2 13,0 
6,6 0,7 0,0 0,2 13,9 
3,2 0,2 0,0 0,1 6,4 
4,8 0,9 0,0 0,1 9,1 
3,5 0,4 0,0 0,1 6,0 
4,0 0,3 0,0 0,1 7,7 

























• Sioho Obo-- olw ·-· ,_ ., • V.W ,_ ......._ d• ....... ,... ., • Vodo~ lolo.....,.ol dollo ~-· • ,..Ou • v- do....., do• .....,.mM •• mu ,,.._ 1 -;c• l''· (Faltblatt) (d,pllanc) fiT (plechevole) zijde fiT (vouwblad) ;: 
-i NEDERLAND 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
·1 01112131 ~ 151617 1819110 111 112 1131 H 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2S 126127,28,29 1 30 131 13213l 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
196S 3 9 0 0 11 1 70 ~1 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 54 0 tou s 1 7 2 17 81 1119 0 s 0 
1966 1 32 
-
0 33 0 53 14 20l 0 0 40 27 
-
s s 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 948 21 .~ 0 
1967 1 222 
- -
223 0 2 262 126 0 0 53 77 1 s 9 13 0 0 100 361 89 3 t 102 16 1 7 0 12 88 1208 6 ~ ()-
1968 1 14 
-
0 15 14 0 1~ 131 0 0 ~9 103 1 6 1~ 12 0 0 81 ~1 72 10 1 059 17 1 9 2 1~ 105 1187 0 ~ 0 
1969 1 5 
-










4 7 0 1 0 1 0 
-
3 45 9 0 92 2 0 1 0 1 11 105 
-
0 
-Il 0 0 
-






1 0 1 0 
-













1 0 1 0 
-











1 0 0 0 
-
13 35 8 0 94 1 0 1 0 1 12 108 2 0 








1 0 1 0 
-
10 34 13 0 us 2 0 1 0 1 12 129 2 0 0 













7 0 0 1 ~ 
-













1 1 0 0 
-













1 1 1 0 
-
7 36 12 3 111 2 0 1 1 1 16 130 0 0 0 
x 0 1 
- -




1 5 1 0 0 11 77 13 2 186 1 0 1 1 1 16 205 0 0 0 
Xl 0 0 
- -




1 1 1 0 0 10 31 16 2 122 2 1 1 1 1 18 142 
-
0 ()-








B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan spec:laa/staal 
-----1965 . 1 
- -
s 0 . 0 
-
0 0 0 0 6 5 1 0 0 1 7 . 
1966 . 0 
- -
. 11 0 . 0 
- -
0 0 0 1t 10 1 0 0 1 12 . 
1967 0 0 
-
. . 16 0 . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 19 . 
1968 . 0 0 
-
17 0 . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 19 . .
1969 2 0 
-
17 0 0 
- -
0 0 0 20 17 3 0 0 1 21 . 
1969 
1 . 0,1 
- -
. 2,1 0,0 
- - -
0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,1 0,0 0,1 0,1 2,3 
Il 0,1 
- -




1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 . 
Ill 0,1 
- -
1,8 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 0,0 1,8 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 1,9 . 
IV 0,3 
- -
1,0 0,0 . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
1,3 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 . 
v . 0,3 
- -




2,4 2,0 0,4 0,0 o.o 0,1 . 2,5 
VI 
- - -




1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 . 
VIl 0,0 
- -




0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 . 
VIII 0,0 
- -




0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 . 
IX . 0,1 
- -




2,2 2,1 0,1 0,1 0,0 0,0 . 2,3 . . . 
x . . . 0,3 0,0 
-
. 1,0 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 0,4 0,0 0,0 0,3 . 1,7 
Xl . 0,6 
- -




2,4 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 . 2,4 . . 
Xli 0,4 
- -
1,8 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,2 1,8 0,4 0,0 o.o 0,1 . 2,3 . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conregne agil oltrl #Jaerl dello CECA • Leverlngen oon andere landen der EGKS 
1000 t 



















































































0 74 91 
-






























. . 0 





. . 0,2 
0,2 
. . 0,3 0~5 
. . 0,5 
. . 0,2 
. . 0,5 
. 1,4 
. . 0,9 
0,4 
0,4 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staal 
13 5 H7 0 1 60 53 1 2 3 ~1 1 2 71 19~ ~ 1 707 18 
38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 2~1 51 1 1 067 21 
30 39 267 0 l 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 55 1 1057 27 
40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1255 ~ 
52 163 233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1429 40 
4 34 13 0 0 12 2 0 1 0 4 0 0 13 28 5 0 103 5 
3 1 10 0 0 10 2 0 1 0 5 0 
-
10 28 5 0 107 5 
4 8 15 
- -
9 3 0 1 1 7 0 
-
8 28 5 1 129 4 
4 30 17 0 
-
8 5 0 0 0 8 0 0 8 24 7 0 119 5 
3 28 10 0 
-
7 8 0 1 0 6 0 0 10 28 7 1 117 4 
1 6 16 0 
-
4 17 0 1 1 6 0 0 9 28 10 0 144 3 
3 10 27 
-
0 4 10 0 3 0 6 0 
-
6 27 9 0 126 1 
4 8 16 0 0 4 12 0 3 1 7 0 0 8 27 8 1 98 1 
4 6 18 0 0 7 17 0 3 0 6 0 0 12 28 9 0 119 3 
3 1 27 
-





11 16 0 5 1 4 0 
-
7 33 4 0 120 4 
13 2 33 0 0 6 9 0 4 1 5 0 
-
10 31 5 0 119 2 
1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol spedafl • 
- 0 
-
. . 21 1 . . 0 
-
0 0 1 . 0 24 18 
0 
-
. . lS 1 . . 0 
-
0 0 1 . 0 l8 21 
2 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 
0 
-
. 53 1 . 1 
-
0 0 3 . 0 62 ~ 
0 0 42 4 1 0 0 0 1 0 55 40 
- -
. 5,8 0,1 0,1 
-
0,0 0,1 0,0 0,0 6,5 5,5 
- -
. . 5,3 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,1 0,0 5,7 4,6 
-
0,0 4,9 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,0 0,0 5,3 4,2 
- -
. 4,6 0,8 . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4,7 
- -




2,0 1,0 . 0,1 
-










0,8 0,4 . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,8 0,9 
-
0,0 . 2,8 0,3 0,2 
- -
0,0 0,2 0,0 4,9 2,6 
- -
. 3,8 0,7 . . 0,2 
-
0,0 0,0 0,1 0,0 5,8 4,0 
0,0 
-











6 17 0 9 ~ 781 5 1 0 
7 18 0 13 68 1165 3 1 0 
10 21 0 15 116 1209 l 3 0 
14 34 0 17 90 1 396 6 4 1 
15 42 3 21 150 1 646 28 7 0 
1 3 0 2 6 us 0 0 0 
1 4 0 2 7 119 0 0 0 
1 4 0 2 7 142 2 1 0 
1 3 0 2 9 132 2 1· 
-
2 4 0 2 7 131 2 1 0 
1 4 0 2 7 157 4 1 0 
1 3 0 2 9 140 5 1 0 
1 3 0 1 8 110 3 0 () 
2 3 1 2 10 135 5 1 () 
2 4 0 2 26 161 0 1 () 
1 3 0 2 18 143 2 1 () 
1 3 0 1 24 148 3 0 () 
Woorvon specloalstaol 
6 1 0 1 . l6 . . 
7 1 0 3 . 3l . . . 
27 1 0 5 . G . 
14 1 0 8 . 71 
15 1 0 10 66 . 
1,0 0,2 0,0 0,8 7,5 . . 
1,2 0,1 0,0 0,7 6,6 . . . 
1,1 0,1 0,0 1,0 6,4 . . 
1,1 0,1 0,6 0,7 . 6,7 . . . 
1,5 0,1 0,0 0,9 6,6 . . . 
0,9 0,2 0,0 0,9 . 4,7 . . . 
0,9 0,1 0,0 0,9 2,8 . . 
1,0 0,0 0,0 0,8 2,6 . . 
2,3 0,2 0,0 0,8 5,9 . . 
1,8 0,2 0,0 0,9 6,9 . 
1,3 0,1 0,0 0,7 . 5,9 . 
1,0 0,0 0,0 0,6 3,9 . 
• "''' ···-- ... '"'"" "'" ., • • ... lu ..... _ du ........... ., • ····~ •• ••-wlool ..... <Oiouo • -· • ·- •• ""' ...... ,_... •• ... .... 1 ::! r (Faltblatt) (d,pllant) n (plechevole) zijde n (vouwblad) .... 
-0 UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Undern • Exportations vers les pays tiers • Esportaxlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
sj 6 171819110 ,11 112 j131 H 115 116,17,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 3o 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • 1/z:er en staal 
1965 
ol 
5 0 17 21 0 245 10 63 59 6 245 1 236 44 <161 676 21-4 15 18 262 -462 2-4 206 4247 2 3-4 113 .. 223 1125 rt 710 1 3 2 
1966 0 0 30 30 0 222 6 7 -40 .. 169 951 -40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3932 8 2 2 
1967 0 
-
lS 26 0 1-40 8 22 25 9 171 799 17 380 648 220 2 3-4 232 519 38 206 3481 0 48 100 1 218 75 ~875 10 2 1 
1968 2·. 
-






















11 2 15 4 0 9 56 0 27 52 21 0 3 15 32 2 20 270 
-





16 3 5 3 1 11 60 4 29 58 18 0 3 15 31 4 14 175 
-





































0 23 13 0 5 2 0 6 55 3 29 68 9 0 2 8 37 3 16 279 
-









12 4 0 7 38 6 23 63 15 0 3 14 39 3 25 286 
-





1 1 20 28 
-







0 0 11 20 
-





0 0 5 11 
-
19 2 0 2 34 4 23 44 18 1 3 24 36 5 16 247 
-





8 Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall • Waarvan speclaalstaal 
-1965 
1 
. 0 0 
-
. 0 9 . . . 0 0 18 1 7 
-
36 2 34 4 0 22 . 61 
1 
1966 . . 0 0 0 . 1 1 . . . 0 
-





1 0 . . 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 
1968 0 0 
-
. 1 1 0 
-
35 0 11 . 0 50 0 50 3 0 32 85 . . 
1969 
-
0 0 2 0 0 
-




0,0 0,1 0,0 
-
2,7 0,0 1,3 
-









4,4 0,2 o.o 2,7 7,3 . 
Ill 
- -
0,0 0,2 0,0 0,0 
-




4,3 0,5 0,0 2,6 7,3 . IV . . 
- - -
. 0,2 0,0 . . 0,0 
-
3,1 0,1 1,0 . 0,0 4,4 0,0 4,4 0,3 0,0 2,9 . 7,6 . 
v . 
- - -
. 0,1 0,0 . . . 
- -
3,1 0,0 1,0 
-







2,9 0,1 1,2 
-





3,3 0,0 0,9 
-
4,3 0,0 4,3 0,4 0,0 2,7 7,4 . VIII 
- -








2,8 0,1 0,0 2,0 4,9 .. IX . 
- - -
. 0,1 0,0 . 
- -




4,4 0,5 0,0 3,1 . 8,0 . 




3,4 0,1 0,8 
-
4,4 0,0 4,4 0,4 0,0 3,4 . 8,1 . . 
Xl . . . 
- - -
. 0,2 0,0 . . 
- -
3,5 0,1 1,2 . 
-
4,9 o·o 4,9 0,4 0,0 3,0 . 8,4 . . 
Xli . . . 
- - -
0,1 0,0 . 
- -
3,0 0,0 0,8 . 0,0 3,8 
-




Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl #)aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 0 11 li3J ~J51 6 17181 9 110 111 1 12 lnl H 115 1161171181 19 llO 121 1 U 1 l3 1 l~ 1 25 26 27128129 1 30 131 132133 
A 
1965 8 67 
1966 u 53 
1967 u " 
1968 ~2 36 









1 25 1101 38 
l 30 107 57 
3 38 t:n 35 
3 39 120 11 










Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
398 112 334 7 
350 79 ~28 11 
377 ~2 ~71 12 
412 79 617 13 
476 132 781 18 
0 2~ 733 
0 320 784 
0 372 890 
0 492 1116 
0 471 1 328 
0 0 54 116 
1 0 45 97 
1 0 38 103 
3 0 37 92 
1 - 41 98 
16 378 218 ~21 
13 ~96 235 ~1~ 
30 560 293 ~ 
18 662 373 M9 
35 SM 463 547 
2 79 49 48 
2 64 ~2 35 
2 67 36 47 
3 59 37 41 
13 11 671 737 112 131 4 625 
10 11 713 758 125 131 4 937 
13 1~ 845 938 121 154 5 571 
26 16 1 064 1189 117 159 6 824 




















































41 11 69 
38 7 65 
39 5 63 
31 13 69 
39 11 54 
35 5 66 
~3 11 62 
23 9 M 
47 20 57 
58 15 76 
42 13 81 
40 10 71 
3 0 38 96 
2 0 41 106 
1 0 31 86 
2 - 31 110 
1 0 43 165 
1 0 31 123 
2 0 42 135 
3 57 32 45 
6 52 37~5 

























141 10 15 
131 8 14 
134 10 16 
121 10 14 
113 12 15 
113 12 19 



























































• 37 5 

























2 49 30 40 
2 64 32 ~ 
4 103 46 58 
3 92 43 42 
4 93 ~2 52 
DarunteriEdelstihle • Dont aciers spéciaux 
0 • • 6 2~ • 
- • • 4 17 • 
0 • • 3 15 • 
1 • • 7 17 













• 0,7 1,9 
• 0,8 1,9 
• 0,3 1,7 
0,9 2,2 
• 1,0 2,0 
• 0,4 0,3 
• 0,4 1,9 
• 0,8 1,9 
• 0,4 1,9 
• 1,4 1,6 
• • 0 0 11 
• • 0 0 9 
• • 0 0 5 
. • 0 0 7 
• • 1 0 8 
• - -0,5 
• 0,1 - 0,5 
0,1 - 1,0 
0,0 0,0 0,6 
• 0,2 0,0 0,5 
• 0,0 - 1,0 
• 0,1 - 0,7 
0,0 - 0,3 
• 0,1 - 0,5 
--0,8 
• 0,2 - 0,7 
0,1 - 0,8 
83 6 11 
125 9 18 
140 12 18 
114 10 17 
130 14 20 
• Dl cul acclal spedall • 
17.0 87 6 
17.0 80 3 
18.0 661 
17.147 2 













0,1 4,2 0,3 
0,1 . 5,0 0,3 
• 0,1 6,4 0,3 
• 0,0 4,5 0,4 
• 0,1 3,8 0,2 
0,2 5,9 0,6 
• 0,1 5,8 0,4 
• 0,0 1,1 0,3 
•. 0,1 5,0 0,1 
• 0,2 5,7 0,2 
• 0,2 5,7 0,3 






3 95 117 4 920 40 
2 98 11~ 5 256 15 
1 106 115 5 884 8 
4 1U 149 7 130 24 
5 162 163 8 805 30 
4 13 : 0 12 14 803 2 
5 14 0 12 13 690 0 
6 15 0 14 15 737 4 
4 16 0 13 15 701 1 
4 14 0 13 12 668 1 
5 16 1 14 14 685 3 
5 16 0 14 13 730 8 
2 10 0 6 9 519 1 
5 15 0 16 14 723 4 
6 16 0 17 16 938 2 
5 14 0 14 14 761 4 











3,9 0,8 0,1 4,4 
4.7 0,5 0,0 3,9 
6,1 1,0 0,1 4,6 
4.1 0,9 0,1 4,3 
3,6 0,6 0,1 4.1 
5,3 0,8 0,1 4,2 
5,4 0,9 0,0 4,9 
1,8 0,3 0,1 1,5 
4,9 1,1 0,0 5,5 
5,5 0,9 0,0 5,1 
5,4 1,0 0,0 4,7 
























































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach · Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Linderntoder Lindergruppen · 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograf)c:he 
lnvoer {a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 1000 t 
Stahl (des Ve"raaa) -Ader (CECA) - Acclalo (Tracuco) - Staal (Verdraa) 
Rohelaen (c) Andere En:eucnlne - Autres produits 
Und er ~·Il• Blllcke uad Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten lnacuamc Fontes. (c) Uncou ec ln Rollen Pays Lien• 
Gtilaa (~) demi-produits lnacesamc daruncer • dont • Total Colla dl cul • wurvan : Paal Rich• Llncoctl • aemiprodottl Total Totale RuwiJzer (c) Colis Flachen:eucnlne Landen Uln Blokken en Totale produits plata Touai 
halffabrlkaten Breedband op rollen r.rodotd xlatd 
Touai p acte pro ukcen 
1 1968 1 1969 1 u~ 
1968 1969 1 1969 1968 1969 1 1969 1968 1 1969 1969 1968 11969 11969 1968 119~9 1 1969 1-IX 1-IX I·IX l-I X 1-IX 
1. - Elnfuhr - Importations -- lmportulonl - lnvoer {.,._,...,, .. , 1 579 667 521 638 735 565 Ml 639 529 2 &4613 175 2395 1 393 1 636 1240 4126 4 5501 H89" France 1 177 225 166 263 375 253 238 171 117 2184 2 330 1 710 1162 1 267 935 2685 2 876 2080-
EGKS Ital la 3 0 0 
-
25 13 6 76 22 17 596 478 370 232 203 165 697 513 393 
CECA Nederland 4 104 53 
"" 
297 334 306 196 260 tM 715 806 581 517 592 439 1209 1 401 1 051 
UEBL ·BLEU 5 117 111 80 501 650 468 M3 793 560 5 770 6 &f6 4 936 3 039 3 659 2 704 6915 828815963 
EGKS • CECA 6 978 t 056 8t1 t n6 1 t07 t 597 t 795 t 885 t 387 tlttt U6l6 9993 6343 7 357 5 481 t5 631 n 617 t1976-
ht~cenmt •Total 7 75t 591 454 311 377 174 785 t Ot6 756 t 451 t 956 t 403 923 111t 907 1547 3 349 1 434-
Gro8brltannien } . 150 155 295 391 lM Royaume-Uni 8 36 9 5 27 43 29 19 52 29 248 295 206 111 
West- Schweden • Sulde 9 1 6 2 tl 13 4 0 0 0 340 365 274 229 230 178 352 378 278-
euro pa Finn. • Norw, • Dln. } 10 288 258 199 56 78 56 0 2 2 158 184 136 71 81 63 214 lM 195 Fln.· Norv. • Dan. Europa Europe O.terrelch • Autriche 11 17 19 13 2 5 4 357 384 297 250 387 290 197 317 239 609 776 591 
Europe de ~ucoslawlen • Youcoslavle 11 13 5 4 7 15 8 69 108 80 114 1 .... 99 73 95 M 190 167 tas l'Ouest onsclce • Autres 13 43 13 13 n 107 74 4 17 13 51 100 57 35 27 21 127 223 1 .... 
Zusammen • TotGl 14 398 309 236 177 261 177 «9 564 421 1 162 1 475 1 062 756 906 677 1 788 2300 1 660' 
dar. EFTA •dont AELE 15 181 183 131 101 1 .... 98 377 437 326 990 1 213 886 632 751 563 1 468 1 794 131() 
Oateuroga { lnscuamt · TotGl 16 352 281 219 135 116 98 335 452 335' 289 481 341 167 315 230 760 1 048 774 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 250 168 129 11 19 18 197 245 169 3 2 1 3 2 1 211 266 18S dont URSS 
Amerlka { lnscuame • Total 18 55 101 78 4 160 122 80 467 165 59 201 90 49 150 78 143 919 477 
Am,rlque darunter { USA 19 5 15 H 2 255 120 ..a ~ 262 42 163 78 38 Hl 74 93 881 "'6() donc Kanada • Canada 20 50 86 M 0 5 2 32 3 3 16 13 12 10 5 4 47 21 17 
Afrlka { lnscuamt • Total 21 59 66 53 8 19 17 
-
22 10 7 22 15 t 5 1 14 63 51 




22 20 0 3 1 0 2 1 0 37 31 
Allen { lnscesamt • Total 23 3 5 5 t 1 0 143 444 184 77 161 83 77 158 81 nt 606 368 
Alle daruncer lapan • dont Japon 24 1 0 0 1 1 0 H3 444 284 77 159 81 77 157 81 221 604 366-




10 16 10 9 t6 10 1t 13 1() 
Obrtce • Divers 26 tl 10 9 
- - - - - -
0 1 0 0 t 0 0 1 o-
Drltte Under zusammen · Total paya dere 27 883 775 599 314 656 4t3 1 010 1 956 1 316 1 603 13581 t601 1 059 1 SSt 1080 1947 4970 3341 
lnscuamt • Total c'n6ral 28 t 861 t831 1411 1050 1763 1010 1815 3 840 1713 13 714 15 994 tt 595 7401 8 908 6 563 18 579 11597 16 318-
11. - Ausfuhr - Exportations - Esporuzionl - Uicvoer 
f"'"""'""' , .., 19 112 120 93 590 680 511 204 168 115 5130 5 300 3 733 2 715 2 798 2 051 5 924 6H9 4370 France 30 220 188 155 601 796 611 615 761 547 3161 4012 3 017 1 769 2 311 1 741 4378 5 569 4175 EGKS Ital la 31 .... 2 517 394 293 419 287 485 .... 7 327 987 1 239 911 691 901 666 17M 2105 1 525 CECA Nederland 31 17 25 17 50 23 11 195 181 179 t 390 2070 t499 725 881 Ml 2176 2274 1 689 
UE8L • BLEU 33 169 203 155 192 224 162 256 313 108 792 897 657 408 
"'" 
358 1240 1 433 1 017 




lnscuamt • Total 35 
GroBbrltannlen } 36 Royaume-Uni 
11968 11969 1 1~t:. 1,968 l'"' l'~r~ 1 1968 1,,,, 1 '~t:. 11968 1 ,,,, 1 w:. 11968 l'"' 1 1~t:. 11968 1 
115 133 94 6671 661 486 276 309 211 5 035 5 968 4 431 3 417 4260 3 161 5 977 





6 939 1 
West• Schweden • Sulde 37 13 12 10 3 5 3 8 .. .. 609 846 621 380 548 407 620 8551 628 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. l 38 14 13 9 49 50 37 71 82 52 1 029 1 273 943 623 792 589 1149 1 404 1 031 Fini. • Norv. • Dan. 1 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 50 57 44 163 136 90 11 13 8 918 1 151 807 530 718 501 1 092 1 300 905 Spanlen • Espacne 40 0 0 0 284 89 74 126 163 112 181 426 297 141 360 249 592 677 484 Europe de Grlechenland • Grlce 41 8 17 8 48 15 10 30 13 13 286 256 198 135 103 83 364 283 221 l'Ouest Sonnlce • Autres 42 19 27 20 8 15 10 11 11 7 636 635 492 474 501 386 655 661 509 Z111ammen • Total 43 110 130 90 662 661 485 269 292 198 4 148 5024 3 713 2590 3365 2 483 5079 5 977 4 397 dar. EFTA ·donc AELE 44 93 98 71 328 549 394 94 101 67 3194 1 3 845 2 835 1 958 2 535 1 867 3 616 4495 3296 
{ IMresamc • TOUll 45 15 3 3 4 0 0 6 17 13 887 945 718 827 896 678 898 962 731 Osceuroga daruncer UdSSR } 46 - 0 - - - 414 418 308 413 418 308 414 418 308 Europe rlenc. dont URSS - - - -r ............. 47 229 170 145 108 tt2 89 915 423 248 5 749 .. 392 3 475 2346 1 648 1264 6 772 4927 3811 Nordamerilca , Am6rlque du Nord 48 214 128 107 20 9 7 902 399 237 5046 3732 2 953 1 950 1 1 293 984 5968 4 141 3197 darunter USA • dont USA 49 214 128 107 5 9 6 881 378 224 4735 3 435 2728 1 9121 1248 944 5620 3 822 2958 Amerlka Mluelamerllca • Amülque Centrale 50 0 1 0 73 79 55 1 0 0 220 210 159 66 59 43 294 290 224 
Am6rlque SOdamerllca • Am6rlque du Sud 51 15 42 38 15 23 17 12 23 11 483 450 363 Ji! 1 296 237 510 1 497 391 {Venezuela • V6n6zdla 52 21 0 0 0 1 1 10 10 10 120 75 55 48 36 130 86 66 darunter Bruillen • Brull 53 
-al 0 - 0 0 0 0 - - 92 94 83 87 89 78 92 94 83 dont Ar&entlnlen • Ar&entlne 54 40 37 7 10 7 1 12 0 125 157 126 97 115 88 133 179 135 r-··- 55 3 8 3 18 7 6 35 15 16 875 897 653 369 369 271 928 928 675 Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 l 3 l 8 3 3 10 15 16 261 337 244 118 134 97 278 365 263 darunter Affpten ' E&Ypte F 57 - .. 0 - - - - - - 22 22 16 20 20 15 22 22 16 Afrique •-• { ......... ..,,. { ro'=} 58 0 0 0 1 1 0 0 0 0 186 216 153 59 67 48 186 217 153 
Etau Au. d Afr, Autres 59 0 0 0 0 
- - - - -
57 69 50 26 27 18 57 69 50 
Jnscesamt • Total 60 82 122 91 186 165 108 50 46 38 1 395 1 103 815 688 645 477 1632 1 314 971 Mlu/erer Osten • Moyen-Orient 61 3 6 5 113 132 81 50 46 38 774 497 352 360 241 173 937 675 471 
darunter { Iran 62 1 3 3 55 91 53 8 7 7 282 156 113 123 70 53 345 254 172 
Allen Irak 63 - - - - 1 - - - - 61 53 31 15 28 14 61 53 31 dont Israel • lsrall 64 l 3 1 52 41 28 42 39 31 260 142 103 178 99 74 355 222 162 
Alle Obrlres Aalen • Reste de l' Aale 65 79 115 86 73 33 27 0 0 0 621 606 473 328 403 304 695 639 500 { Indien • Indes 66 
- -
0 10 .. 3 0 
- -
96 102 77 79 90 67 107 106 80 darunter Pakistan 67 0 2 l 8 13 9 
- - -
44 53 44 24 24 20 52 66 53 dont China • Chine 68 
-
4 4 0 6 5 
- - -
322 334 260 166 244 181 322 341 265 Japan · Japon 69 65 97 68 4 0 0 
-
0 0 3 3 3 1 1 1 7 3 3 
Ozeanlen • Odanle 70 0 0 0 
- - -
0 0 0 32 27 20 9 9 7 32 27 20 
Obrlce • Dlven 71 0 0 0 0 0 0 0 
- -
4 9 7 3 7 6 4 9 7 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien n 4391 433 333 979 945 689 1276 803 513 13089 11395 9 412 6833 6 938 5 185 15 345 114 143 10 614 
lnscesamt • Totalc6n6nl 73 1399 1 486 1145 2706 3 087 2282 3032 2673 1879 15090 15913 19230 13141 14 315110 645 30 827 31 673 l3 391 
Ill.- Nettoaulfuhr (Aulfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportatlons-lmponacions) 
Esporcuionl nette (aportuionl·lmportuioni)- Netto ultvoer (ultvoer-invoer) 
74 







- 438 - 471 - 414 +2284 +2125 +1338 +1322 +1162 + 811 +1798 +1599 + 881 
EGKS France 75 - 43 - 37 - 11 + 338 + 421 + 358 + 377 + 590 + 430 + 978 +1682 +1307 +607 +1044 + 806 +1693 +2693 +2095 
CECA Ital la 76 + 442 + 517 + 394 + 268 +406 + 281 +409 + 425 + 310 + 391 + 761 + 541 + 459 + 698 + 501 +1067 +1592 +1132 {"'='"""'"" Nederland 77 
-
87 
- 28 - 29 - 247 - 311 - 295 
-
1 - 79 + 15 +1215 +1264 + 918 + 208 + 289 + 204 + 967 + 873 + 638 UEBL ·BLEU 78 + 52 + 92 + 75 - 310 
- 426 - 306 - 387 
- 480 - 362 -4978 -5949 -4279 
1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezO&e aus 
anderen Undern der Gemeinschafc 
(b) Aulfuhr nach drlcten Undern und Lleferun&en 
nach anderen Undern der Gemelnschafc 
( c) ElnschlleBIIch Splecelelsen und hoch&ekohltes 
Ferromanpn 
79 -2631 -3173 -2346 -5675 -6855 
80 
81 _.,..... 
- 342 - 266 + 655 + 289 + 276 + 1561-1153 -813 +tt486 +10037 + 7810 +5774 +5387 +4105 +11398 +9173 
(a) Importations da pays tiers ec riceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers la pays ciers ec livrai-
sons aux pays de la Communauti 
(c) Y compris sple&el et ferro-man,anbe 
carbur6 
(a) lmporculonl dai paal cen:l e arrivl dai paesi 
della Comunitl 
(b) Esporculonl verso 1 paesl ten:l e consecne al 
paal della Comunld 
(c) Compral &hlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
1 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer uit ande re 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer nur derde landen en leverln&en un 
andere landen van de Gemeenschap 





Importations (a) et exportations \b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques . 
lmportazlonl (a) ed uportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e j)er paal 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroeplen per land oflandengroep 
DEUTSCHLAND (8. R.) 
Stahl (d• Vertrac•)- Ader (CECA)- Acdalo (Traaaco) -Seul (Verdrq) 
Rohelaen (c) Blacke und Halbuuc And- Erzeucnlae- Auues produlca Linder Zelle Warmbreltbend Alcrl prodoul - And- produkœn 
Fontea (c) ln Rollen .... ,_, 
Paya Ucne Unaou ec 
Ghla (c) dem~rodulca Colla .... ,_c darumer • dont • Toul dlcul-wurnn: Pa•l Riche Uncoccl • Hml prodoccl Toul Toula Ruwllnr (c) Colla 
Landen UJn FIIICherzeucnlae Blokken en Toula produla plea Totul 
hallfabrlkacen Breedbend op rollen 
P=c:!S=n Totul 
1968 11969 11969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1-IX 1-IX I·IX l-I X l-I X 
1.- Elafuh.-- lmporadons- lmporazlonl- ln_. 
r- 2 63 80 61 81 77 49 54 62 49 1 349 1!!! 1 1 000 760 802 597 1 ..f8..f 1494 EGKS lui la 3 - 0 - 23 12 6 13 2 2 414 206 126 89 70 450 296 CECA Nederland 4 17 7 6 223 236 llS 21 21 16 ..f..f9 337 311 351 247 693 753 UEBL • BLEU 5 35 36 lB 262 350 250 137 127 82 1998 3240 2285 1 519 1 574 1157 3 397 3 717 
EGKS • CECA 6 us 123 95 586 676 529 llS 212 150 5 210 5 373 3 829 2716 2816 1072 6023 6260 
lna.-mt: • Toc:al 7 1..f..f 109 73 88 111 81 593 658 498 825 1 016 726 547 603 454 1 506 1 '784 
GroBbrlannlen } 8 6 1 0 15 12 9 1 2 1 97 110 79 61 55 39 114 1Hi Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 9 1 4 1 7 10 1 
-
0 0 171 160 110 115 91 69 178 170 
w- Finn. • Norw. • Dln. } 10 85 85 62 1 9 3 0 - - 127 :1 94 50 46 35 128 134 Euro pa euro pa ~ • Norv. • Dan. errelch • Aucrlche 11 0 
- -
2 5 4 356 382 295 182 206 154 243 181 540 665 
Europe Europe Juco-lawlen • Youplavle 12 - 2 2 0 0 0 - 0 0 61 57 45 49 35 29 62 57 de Sollld1• • Auc:rea 13 9 1 1 0 2 2 
- - -
10 52 23 6 1 2 10 54 
I'Ouac Zuacrmmen • Totlll 14 102 93 66 26 37 19 357 385 297 649 793 568 436 472 J5.4 1032 1 215 
clar. EFT A • donc AEI.E 15 76 71 49 25 36 18 357 384 297 565 670 486 370 418 311 948 .1 090 l O.C:.uro { lnsr-mt • TottJI 16 42 16 8 62 74 62 236 273 201 177 223 159 111 131 100 474 570 
Europe ~enc. daruncer UdSSR } 17 .ofl 16 8 
-
3 3 178 209 147 0 0 0 
-
0 0 178 212 donc URSS 
Amerllca { lna..-mt: • Toc:al 18 33 49 39 1 95 40 0 Sl 7 10 53 16 10 31 16 11 101 




3 1 2 3 2 2 3 2 




0 1 1 0 1 0 0 1 




0 1 0 0 1 0 0 1 
Aalen { lna..-mc: • Toc:al 23 0 0 0 0 0 0 0 36 30 15 36 n 15 34 n 16 72 
...... daruncer ,lapan • donc Japon 24 0 0 0 0 0 0 0 36 30 15 35 n 15 34 n 16 71 
0-len·OcUnle 25 








Obrlp• Dlven 16 5 3 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Drltt. Under zu .... men • Toc:al paya den 27 190 173 1l..f 90 'JJ11 111 593 751 534 851 11071 765 m 670 491 1 534 1065 
lnap.amc: • Toc:al pMral lB 305 195 119 6791 882 651 8181 963 684 6 061 6 ..fBO 1 4594 3188 3 ..fB6 1564 7 557 8325 
Il 
- Ausfuhr - ExporacioM - Eaporazlonl - Ulnoer 
r- 30 103 109 96 408 503 ml 180 178 137 1 300 1477 1132 5..f..f 649 ~, 1 8f1T 2158 EGKS h:alla 31 369 427 330 143 166 121 193 lOS 153 3..f..f 388 294 210 262 195 681 759 CECA Nederland 32 6 15 9 lB 15 11 154 178 177 763 862 6..f..f 353 459 347 945 1 055 UEBL • BLEU 33 75 115 91 46 46 30 107 99 78 348 400 297 219 250 184 500 545 







































1 1968 1969 1969 1968 1 1969 1969 1968 1 1969 11~ 1 1968 1 1969 1 1969 1968 1969 1 1969 1968 1 1969 1969 Il-IX 1-IX 1-IX l-I X l-I X 
ln~~a-amt • Total 35 107 111 84 354 159 110 61 90 61 1958 1590 1 914 1334 1 937 1 430 1374 18401 2094 Gro8brltannlen } 36 0 3 0 61 3 1 1 0 - 74 110 96 66 107 94 136 113 ,97 P.oyaum .. Unl 
w- !chweclen • SuWe 37 11 tl 10 3 4 l 4 4 4 192 179 109 105 171 130 199 286 215 
europe Finn. • l'llorw. • Dln. l 38 14 13 9 49 48 37 16 15 6 463 S8l 440 l64 369 179 527 645 483 Fini. • l'llorv. • Dan. J 
EttroiMI Europe Schwelz • Sula• 39 43 48 37 7l 51 41 6 10 6 m 474 326 169 304 209 <100 535 Jn ~len • Eapqne 40 0 0 0 158 41 31 15 33 14 75 174 125 49 144 101 149 248 180 
Europe de rlechenland • Grk>e 41 7 t5 6 4 3 3 3 5 5 79 67 53 34 31 26 86 76 61 I'Oue1t Son.d1e•Autres -41 15 26 19 6 9 5 to 9 5 248 l9t lt9 t59 ltt t56 l64 309 230 
Zuaclmmen • TOUll 43 92 118 81 352 159 120 56 75 50 1453 -1 978 1469 847 1339 995 1861 2213 1 639 
dar. EFTA • dontAELE 44 78 88 63 189 t13 84 18 23 15 1t00 1490 1t06 636 997 745 1 307 1 626 1205 
Oste {,,.,_mt · Totol -45 15 3 3 2 0 0 6 15 11 505 612 444 488 599 435 513 627 456 
uro claruncer UdSSR } Europe garlent. donc URSS 46 - - - - - - - - - l63 283 lOO l63 283 lOO l63 283 lOO 
'" 
150 106 94 
'" 
11 18 671 309 114 1178 1 595 1237 1331 958 748 1996 1 924 1469 
48 139 65 56 19 4 2 662 297 203 2 031 1 342 1023 1150 766 582 2 712 1643 1229 r-··T-Nonl-'ktl • AnMrfque du Non/ A erika daruncer USA • donc USA 49 139 65 56 3 4 l 641 275 t90 t 929 tl19 93t 1114 7l6 546 2574 1498 1123 m Mlttelamerllul • AIMrique CMttrole 50 0 0 0 24 12 12 1 38 38 31 14 13 11 63 50 43 
- -
AtMrlque SIJdomeriluJ • A!Mrfque du Sud'<l3 51 12 42 38 4 4 3 7 11 11 210 215 183 168 179 155 221 231 197 




6 10 10 36 11 t7 25 14 tl 42 3t 27 
claruncer Brulllen • BAIII 
donc { Ar1endnlen • Ar1endne J 53 - 0 - 0 - - - - -
75 81 n 7t 77 69 75 81 n 
54 8 40 37 3 4 3 1 0 0 58 77 63 50 7t 58 61 81 66 
ss 1 6 1 13 5 4 35 10 14 149 188 136 57 78 59 198 l1l 154 
Alrllca Nordelrllca • Air. du Norô r-·T-
·- ,,,(-.... ~~{~) 56 t l l 7 l l 10 20 H 54 83 57 26 35 26 7t 104 73 daruncer ,l.cypcen • Ecypce Alrlque l!tal:ll Ala. d Afr. Autres 
Allen 
lnaa-amt•Total 
MJuJ.,..,. Osten • ~rfeft( 
darunter lnlc {'ran 
donc brael•b,.... 
Allie Obrlwe- Allen • Re.œ de l' An• 
{ Indien • lnd• 
daruncer Pakistan 
dont China • Chine 
Japen • Japon 
o-1-. Oc6anl• 
Obrfp • Dlvera 
Drftte Under zuAmmen • Tota payw den 
1.....-.nt • Total pn6ral 
{Fran« EGKS leal la 
CECA Nec! erland 
UEBL • BLEU 
IIGKS • CECA 
Drftte Under ZUAmmen • Total payw d.,. 
1-.-mt • Total pn6ral 
fa) Elnfuhr aus drlccentJ.IIndem und Bez01e aua 
anderen Llndemlder GemeiMchelt 
(b) Auafuhr nach drlccenjt.lndem:Und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnachelt 





- - - - - -
4 7 5 3 6 5 4 -7 5 
58 
- - - -
0 
- - - -




- - - - -
3 9 7 l 5 4 3 9 7 
60 81 110 90 tn 58 45 8 8 7 626 470 367 338 316 244 757 536 410 
6t 3 6 4 94 52 41 8 8 7 286 129 ,99 153 71 53 388 189 147 
61 1 3 3 41 17 H 8 7 7 t69 7l 56 75 40 29 219 95 77 
63 
- - - - - - - - -
l 1 t t 0 0 l ~1 1 64 1 l 1 47 36 27 0 1 t 96 36 17 69 26 19 143 54 65 78 114 85 28 5 5 
-
0 0 340 341 268 185 254 191 368 273 
66 
- - -
8 3 3 
- - -
63 65 51 48 55 43 71 681 54 
67 0 l l 0 0 0 
- - -
10 tl 9 l 4 3 11 tl 9 
68 
- -
4 0 4 
- - - -
lt6 235 182 120 183 135 216 235 182 
69 64 96 67 4 0 0 
-




- - - - - -
3 3 1 1 1 1 3 3 2 
71 
- - - - -
0 
- - - - - - - - - -
-1 -7l 340 3541 170 536 141 187 776 4l6 296 5 014 4846 3 656 3 063 3300 2. 481 6317 5 515 4140 
7J 894 1 010 7'17 1 161 m 741 1 410 t 087 841 7769 7 '173 6023 4390 4919 3704 10 340 10032. 7605 
UL - Neuoauafuhr (Auafuh~lnfuhr) - Exporcadona neccea (exporcacion..tmportaciona) 
Eaporculoni nette (•porcuionl-lmporculonl)- Necco uicvoer (ulcvoer-invoer) 
75 + 40 + 2.9 + 35 + 32.7 + 426 + 343 +12.6 + 1t6 + 88 - 49 + 111 + 131 ~ 2.t6 - 153- 101 +403 + 664 + 563 76 + 369 -417 330 + 120 + 154 + tt5 + 180 + 203 + t51 ~ 70 + 106 + t73 + 125 + + + 88 + 84 + 23t + 463 + 354 77 
- 11 + 8 + 3 - t95 ~ nt - 114 + 133 + t57 + 161 + 3t4 + 366 + 307 + 41 + tOB + tOO +lSl + 302 + 253 78 
- 30 - 28- 4 -2650 + 40 + 79 + 63 - 116 ~ 304 - llO -1840 -t988 -1300 -1314 ..._ 9~ i-18'17 -31n -lltl 
79 +439 + 544 + 431 + 39 + 
80 + 150 + 181 + 146 +446 + 
81 + 589 + 7l5 + 578 +481 + 
(a) lmporcadona d• pays dera et r6cepdona 
d• pays de la Communau" 
(b) Exporcadons vera les pays tiers et livrai-
son. aux payw de la Communau" 
(c) Y compris aplecel et ferro-manpnùe 
c:arbur6 
54 + 2.4 +<409 + 449 + 395 i-2-455 -2.146 -1461 ~1389 i-11'17 
- 849 -1010 -1743 
35 + 66 -183 - 315 - l38 +4163 +3739 +2891 +2.491 +2.630 +1989 +4793 +3450 
90 + 90 + 592 +12.4 + 157 +1708 +1493 +1-419 +1101 +1433 +1140 +2.783 +1707 
(a) lmporculonl dai paeal cerzl e arrlvf dai puai 
della Comunlù 
(b) Eaporculonl verso 1 puai terzl e conae1ne al 
puai della Comuniù 
(c) Compreel 1hlaa speculare e ferro-Mn car-
bureco 
(a) lnvoer ulc derdelanden en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Uicvoer nur derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gem .. nachap 








Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques . 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en perJand~of landengroep 
FRANCE 1000' 
Stahl (des Vercrqes)- Acier (CECA) - Acclaio (Tnanaco)- Staal (Verdrac) 
Roheilen (c) Andere En:euanlue - Autres produiu 
Linder Zelle Blllcke und Halbzeua Warmbreltband 
Altri prodotd - Andere produkten 
lnsc-mc 
Fontes (c) Unaou et ln RoUen Pays Uan• 
Ghila (c) deml-produlu Colla lnsa-c darunter • donc • 
Total 
dicul-wurvan: 
Paul Rich• Unaottl • aemlprodotd Total Totale Ruwljzer (c) Coila Flachen:euanlue 
Landen UJn Blokken en Totale produlu plau Totaal 
haltrabrikacen Breedband op roUen r.rodottl piatd 
Totaal pacte produkten 
1968 11969 1 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 1 1969 11969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1969 1968 1 1969 1 
1969 
I·IX I·IX 1-IX I·IX 1-IX 1-IX 
L - Elnfuhr - Importations - lmportazionl - lnvoer 
{--~~ 1 103 113 101 383 501 388 188 173 131 1 318 1 515 1139 591 67l 506 1 8891 1189 1 659 EGKS Ital la 3 0 0 - l 0 0 63 lO 15 167 179 148 93 104 86 231 199 16-4 
CECA Nederland -4 54 25 23 36 67 59 17 
8 4 116 125 103 97 95 81 169 199 166 
UEBL • BLEU 5 54 S-4 36 155 ll6 161 369 5-46 38-41 1 569 1115 1 633 1 033 1 450 1 076 109-4 1988 1179 
EGKS• CECA 6 111 192 159 576 794 610 6rT 747 536 3170 4 03-4 3011 1 814 1311 1 748 438<1 5 575 4167 
1 
lne.-mt•Total 7 37 41 33 1 3 2 9 36 19 151 l38 169 110 lOO 145 161 177 lOO 
GroBbritennien } 8 6 0 0 1 l 1 0 1 1 -41 16 11 31 11 16 41 19 23 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 0 - - 0 0 0 - 0 - 53 79 59 39 
61 49 53 79 59 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } 10 30 -40 31 - - - - - - 17 19 17 11 18 11 17 19 17 Europa Fin.• Norv. ·Dan. Europe Oaterrelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 1 1 1 6 11 19 5 17 16 7 13 lO 
Europe de Juaoalawlen • Youaoalavle 11 - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 21 18 13 10 16 12 11 18 13 
Zusammen • TotAl/ 14 37 42 33 1 2 2 1 3 3 139 173 128 106 135 105 141 178 132 
dar. EFT A • dont AELE 15 15 11 8 1 l 1 1 3 3 110 153 114 87 116 90 121 158 118 l OeteuroO': { llll'!.amt • T-.1 16 - - - - 0 0 8 33 26 14 65 41 14 65 41 21 98 67 Europe rient. darunter UdSSR } 17 - - - - 0 0 - 11 10 l 1 1 l 1 1 l 13 11 dont URSS 
Amerllca { lne.-mt • Total 18 5 15 10 0 18 10 16 ll3 194 7 10 10 2 3 3 33 252 114 darunter USA 19 
-
0 0 0 18 10 16 ll3 194 2 4 4 l 3 3 19 146 lOB 




5 6 6 0 0 0 5 6 6 
Afrilca { lnea-mt • Total 11 1 l 2 
- - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud ll 1 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
Aalen { lnea-mt • Tota 23 
- - -
0 0 0 24 119 9l 8 13 7 8 tl 7 32 131 99 
Asie daruncer Japan • dont Japon 14 
- - -
0 0 0 l<l 119 9l 8 11 6 8 11 6 n 131 99 
o-l•n • Onanl• 25 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Obrtp • Dlven 16 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
Drltte Under zueammen • Total paye den 17 .... 59 46 1 21 12 59 378 315 167 161 185 119 115 155 217 
6:1 
512 
lnepeemt • Total pn6ral 18 254 251 lOS 5781 815 622 696 1125 851 3 337 <1195 3107 19<13 2536 1 903 4611 4680 
, 








lnacesamt • Total 
Gro8brltannlen } Royaume-Uni 
Wesc- Schweden • Suflde 
euro pa Finn.- Norw. • Oln. } Fini.• Norv.• Dan. 
Europe Schwelz • Suisse ~anlen • Espacne de rlechenland • Grflce l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteurog~ darunter UdSSR { lllf,esomt • TotDI 
Europe rient. dont URSS } 
Nordamer/1«1 • Am6rlque du Nord 
1968 1969 1 







39 1 2 
40 
- -41 1 1 
42 0 0 
43 2 3 








48 57 59 
1969 1968 1969 1969 1968 
1-IX 1-IX 
3 tl; 1 90 65 1 
-
1 0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 2 0 
-
2 84 56 37 1 
-
32 29 26 0 
1 6 3 1 
-0 0 0 0 
-3 124 90 65 1 
2 85 56 38 1 
-
0 0 0 0 
- - - - -
47 9 tl 8 75 
47 0 0 0 75 
1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 1 1969 1968 1969 1969 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
7 4 1151 1254 929 769 786 585 1 377 1 351 998 
5 3 83 56 48 20 19 13 84 62 52 
- -
166 198 144 101 129 97 166 198 144 
- -
230 254 181 112 131 90 230 256 181 
2 1 350 324 232 195 177 126 435 381 270 0 0 45 68 43 35 45 30 77 97 69 
- -
67 67 50 18 16 12 73 69 52 0 0 125 125 105 109 110 93 125 126 105 7 4 1065 1 093 802 590 628 461 1190 1 189 872 7 4 872 870 639 466 491 358 958 933 681 
- -
187 161 127 .. 179 158 124 187 161 127 
- -
109 110 88 108 110 88 109 110 88 
2 0 1162 951 757 344 245 186 1146 965 766 2 0 
A 
{IM .... m<·T- 943 787 635 236 164 128 1 018 789 635 darunter USA • dont USA 49 57 59 47 0 0 0 75 2 0 881 165 590 232 162 127 956 719 591 merlka Mlttelamerlkll • Am6rlque Centrale 50 0 -
-
2 8 6 
-
0 0 103 78 62 22 22 18 105 86 68 
Am6rlque SOdomerllar • AmÛique du Sud 51 2 0 0 7 3 2 1 
- -
115 86 60 86 60 39 123 89 62 Venezuela • V6n6zu61a 52 2 -
- - - - - - -
36 31 19 33 28 18 36 31 19 darunter Brulllen • 8r6sll 
dont { Arcentlnlen • Arcentlne 53 - - - - - - 0 - - 10 5 3 9 4 3 10 5 3 54 
- - -
2 3 2 
- - -
34 28 20 21! 21 14 35 31 22 
55 1 1 1 1 1 1 0 0 0 {IM ... ~<·Tooal 373 387 179 172 152 111 374 388 280 
Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 160 121 71 66 49 149 160 121 
doo< { Aa.Ak.U!"w { t:.':::) darunter Â&Ypten • E&Ypte Afrique 
Etau Au. d Afr. Autres 
lnaceaamt • Total 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 
Allen lnk 
darunter { Inn 
dont lsnel • lsnll 
Alle Obrlces As/en • Reste del' Alle 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Dlnn 
Drlue Linder zuaammen • Total paya tien 
lnaceaamt • Total c6n6ral 
{Deutachland (BR) EGKS Ital la 
CECA :-led erland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zuaammen • Total pays den 
lnapaamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BuDce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
tb) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Undem der Gemelnschaft 
(c) Elnschlle611ch Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromancan 
57 
- - - - - - - - -
14 12 9 14 12 9 14 12 9 58 0 0 0 1 1 0 0 0 0 124 152 110 43 46 34 125 153 110 
59 
- - - - - - - - -
2 4 2 1 1 1 2 4 2 
60 0 1 1 15 14 7 0 0 
-
284 217 135 104 96 58 299 230 141 61 0 0 0 1 7 2 0 0 
-
192 143 90 64 49 30 193 150 92 61 
- - - -
7 1 0 0 
-
64 43 26 18 9 6 64 50 27 63 
- - - - - - - - -
14 14 9 7 7 5 14 14 9 64 
- - -
1 1 1 
- - -
60 42 24 27 22 13 61 43 25 
65 0 0 0 14 7 6 0 
- -
92 73 45 40 47 28 106 80 51 66 
- - -
2 0 0 0 
- -
10 14 7 10 14 7 12 14 7 67 
- - -
1 2 2 
- - -
17 3 2 8 0 0 18 4 4 68 
- - - -
4 3 
- - -




0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 
- - - - - -
0 0 0 20 17 13 5 6 4 20 17 13 
71 
- - - - - - - - - - - - - -
•. 
- - - -
71 62 64 51 148 116 82 77 9 4 3 090 2826 1113 1 394 1286 944 3315 2951 1198 
73 241 1 289 116 422 513 343 314 186 118 5 281 5 030 3 683 2 569 2540 1 851 6 Ot6 5 730 4144 
lll.j- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 





35 - 41 - 300 - 421 - 340 - 315 - 112 - 85 + 29 - 261 






18 1- 35 - 61 - 59 + 12 - 8 - 4 +105 + 49 + 20 
- 30 - 51 - 50 + 82 - 19 - 43 78 + 10 + 15 + 13 - 46 - 80 - 54 - 344 - 499 - 361 -1205 -1810 -1343 
- 889 -1275- 948 -1595 -2390 -1758 
79 
-
31 + 33 + 6 - 302 - 397 - 349 1- 401 - 570 - 422 - 979 -1830 -1451 
- 639 -1068 
- 841 -1683 -2796 
80 + 18 + 5 + 5 + 147 + 95 + 70 + 18 - 369 - 311 +1923 +2565 +1928 +1265 +1 071 + 789 +3088 +1191 
81 
-
13 + 38 + 11 - 156 - 302 
- 279,- 382 - 939 - 733 +1944 + 735 + 476 + 626 + 4- 52 +1405 -sos 
(a) Importation• des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
( c) Y comprla splecel et ferro-manpnbe 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunid 
(b) Esportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunld 
(c) Compresl chisa apeculare e ferro-Mn car-
bunto 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 








Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) · nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lmportozlonl (o) ed~esportCJzlonf (b) per gruppf dl prodottl e per pCJesf 
o zone geogroflche 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per ICJnd ofiCJndengroep 
ITALIA 
Scahl (des Vertrqes)- Ader (CECA) - Acclalo (TratGCO)- Staal (Verdrq) 
Rohelaen (c) Andere Erzeucnlae - Autres produits 
1000 t 
Linder Zelle Bl&cke und Halbzeuc Warmbreltband Alcrl prodotd - Andere produkcen lnsc-mc Fontes (c) ln Rollen Uncoca et Pays Upe 
Ghla(c) deml-produh:s Colla lnscesamt darunter • dont • Total dlcui•WUI'YUI: Paesl lUche Uncoui e Mml prodo«l Total Totale Ruwl)zer (c) Colla FIIICherzeu,nlae Landen UJn Blokken en Totale produits plata Tocaal 
haltJabrllcaten Breedband op rollen t:o:,Ciatd Tocaal p p ukten 
1968 1969 1969 1968 11969 1969 1968 1969 1969 1968 11969 1969 1968 11969 1969 1968 11969 1 1969 l-I X l-I X l-I X l-I X l-I X l-I X 
1.- Elnlullr -lmponadona- baponuionl -1..-
{:::::'""""~ 1 3891 .fl7 315 175 1791 141 189 204 161 411 411 3ll l37 ~' 111 775 80S 614 EGKS l ~, 69 51 73 159 100 128 70 47 301 414 196 110 204 SOl ~ .... l ŒCA Nederland .. l l l 3 0 3-4 64 43 83 98 74 77 91 69 120 165 117 
UEBL • BLEU 5 l3 18 14 65 73 56 11-4 118 92 271 365 l83 190 l66 109 460 557 431 
EGKS•CECA 
' 
<161 516 392 315 -415 296 m 451 343 1067 1299 f75 715 9lO 693 1 857 2170 1 615 
ln...-mt•Total 7 +0 309 l50 76 85 61 166 l63 lOO 272 .... 1 3ll 1<16 277 199 513 789 583 
GroBbrkannlen } 8 6 6 4 9 17 17 18 ll 18 65 77 56 ...... 49 37 92 115 91 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 l-4 31 18 9 11 5 l.f 34 11 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 10 1n 66 55 0 3 3 - l l 0 4 l 0 1 0 1 10 7 ~-·Dan. Europa Europe ch • Autriche 11 16 19 13 0 1 0 0 1 1 .a 71 53 17 ...... 33 .a 73 S.f 
Europe de Ju,oelawlen • Y oucoclavle 12 13 3 2 7 15 8 69 101 7.f 51 87 S.f ll 59 35 117 204 136 l'Ou- Sonsdce·Auues 13 n 6 6 3 11 9 l 15 11 17 10 15 6 5 .. l3 -46 35 
:z.-mmen·T-1 H 200 100 80 20 59 41 89 142 107 206 290 198 108 171 115 315 491 345 
dar, EFTA •dont AELE 15 n 36 l6 13 37 15 18 l3 19 148 198 HO 80 1(17 76 180 l57 185 
Osteuro8a· { Jns.-mc. Totllfl 16 243 209 170 55 26 20 77 121 93 66 151 124 38 106 85 198 298 238 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 193 H3 114 0 - - 5 10 1 1 0 0 1 0 0 6 10 1 dont URSS 
Amerlka { ln..-t • Total 18 14 11 15 1 144 71 n 89 16 35 111 58 33 109 56 69 3-46 156 darunter USA 19 5 3 2 0 HO 69 0 86 l3 l7 106 55 l6 105 531 l7 333 147 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 8 18 13 
-
5 2 n 3 3 7 4 3 6 3 l 39 11 9 
Afrlka { ln...-mt • Total 11 <f1 50 40 8 18 16 
-
ll 20 6 16 14 1 4 1 14 57 50 











Aalen { lne..-mt • Total l3 1 3 3 0 0 0 43 188 81 51 99 49 51 99 49 94 l87 130 
Aale darunter Japen • dont Japon 14 1 
- -
0 0 0 43 188 81 51 98 .a 51 98 .a 94 l86 130 




10 16 10 9 16 10 11 16 10 
Obrlp • Dlvera l6 







Drltte Under zu-m•n • Total pay. dera l7 
"' 
384 308 85 w 149 151 563 317 375 684 451 l.fO 504 315 711 1 495 929 
lne.-mt•Totala4nu.l l8 967 900 700 400 663 445 727 1 OlO 670 1 441 1983 1 428 955 1414 1008 1569 3 665 2543 
Il.- Aualuhr- Exportado•- Eaponuioni - UicYOer 








6 6 5 5 5 4 6 6 5 














Schweden • Sulde 
Finn.· Norw. • Oln. 
Fini.· Norv.• Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espqne 
Grlechenland • Grlce 
Sonstlce • Autres 
Zusommen • Totlll 
dar, EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsruomt • Tot~~l 









""" 45 } "" 
1 darunter USA • dont USA Amer Ica M/ttelamerlkcJ • Am6rlque Centrale 
{ 







Hm,rlque SIJdamerlkcJ • Am6rlque du Sud 
darunter {Venezuela • V'nau61a Brulllen • Brall 

























































































































































































































































































































































































IMIU&mt • Total 
M/Uierer Osten • Moyen-Orrent 
darunter { ~~ 
dont Israel • lsrall 
Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 
{
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chf11e 
lapan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrt,. • Dlven 
Drlt:te Under zusammen • Tot:al paya der• 





UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drlt:te Under zu.ammen • Total paya tien 
Mles&mt • Total16n6ral 
(a) Elnfuhr au•ldrltten Llndern und BuDa• aus 
anderen Llndem der Gemelnschalt 
(b) Ausfuhr nach drltten LlndernJundJLieferuncen 




























































































- 0 0 
- 4 9 
54 755 634 









































Ill. - Nettoauduhr (Auduhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 

















































~ = 3: ·~ "'~~ 1= ~ = 1~~ = ~~ = ~~ = 1~ = 1~ = ·~~ ~ 13~ = ~: = u~ = m ·= ~:~ = m = m ~= ru = i~~ 
77 - 3 - l - l - l - 3 :1: 0 - 34 - 64 - 43 r- 67 - 86 - 61 - 64 - 85 - 63 - 104 - 153 - 105 
78 - l3 f- 18 - 14 - 65 r- 73 - 56 - 114 - 118 - 91 1- 165 - 359 - 178 - 185 r- 161 - lOS r- 454 - 551 - 416 
79 - 461 1- s16 - 391 - 1n - 401 - 289 - 406 - 438 - 329 r- 470 - 827 - 604 - 485 - n6 - 530 r-1168 -1665 -1113 
80 - 506 f- 383 - 307 - 70 - 116 - 134 - 34 - 475 - 173 + 380 - 50 + 69 + 179 - 104 + 10 + 178 - 751 - 338 
81 - 966 - 899 - 699 - 361 - 617 - 413 - 440 - 913 - 601 1- 89 - 877 - 536 - 106 r- 819 - 510 - 891 -l4t6 -1560 
(a) Importations des pays tlel'l et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 (b) Exportation• vel'l les pays tlel'l et llvral-
aons aux paya de la Communaut6 
(c) Y compris sple&el et ferro-manpnàe 
carbur6 . 
(a) lmportulonl d~ paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunld (b) Esportulonl vei'IO 1 paesl terzl e consecn• al 
paesl della Comuniù 
(c) Compresl chisa •pecular• e ferro-Mn car-
burato 
(a) Jnvoer ult derdelanden en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap (b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap (c) Mel lnbecrlp van •plecelljzer en koolnofrljk 
ferro man pan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmfJOrtG%lonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer ( o) en ultvoer (b) per produkten groep en per land of landen groep 
NEDERLAND 
1 
Scahl (d• Vercrac•>- Ader (CECA)- Accialo (Tratt:ato)- Scaal (Verdrac) 
Rohelsen (c) And- Erz.~cnlae - Auu• produits Billette und Halbauc Altrl prodotd - And- produkten Linder Zelle Warmbreh:bancl 
Fontes (c) Uncoa et ln Rollen lnsc-mc Payt Ucne 
Ghlsa(c) de1nl produiCI Colis Inse-e daruncer • donc • Total di cui • wunan : Paesl Riche Unrottl e -1-prodottl Total Totale Ruwflur (c) Colts 
Landen UJn flacherzeucnl-Blokken en Breedband op roUen Totale produiCI plats Tocaal haflfabrlkacen rodottl piattl 
Tocaal p/:ne produkten 
1000 t 
1968 11969 1 1969 1968 1 1969 1969 1968 1969 1 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 11969 11969 1968 11969 1 1969 l-I X l-I X l-I X I·IX l-I X l-I X 
1.- Elnfuhr -Importations -lmporcuionl-lnvoer 
-
13 764 {....._..., .. , 1 5 17 10 11 9 1-48 181 17-f 8.f8 643 345 439 339 941 1 O.fl 826 EGKS France l 5 6 5 0 0 30 - - 188 187 137 66 ... , 35 119 187 138 CECA Ital la 3 - - - - - 0 - - 10 11 11 8 5 5 10 11 11 UEBL • BLEU 5 5 .. l lO 1 0 13 l 1 932 1 OlS 735 197 369 261 965 1 017 736 
EGKS • CECA 6 1-f 17 17 49 14 10 191 182 175 1 894 1071 1 516 716 861 639 1135 1167 1 710 
lm~..-mc: • Total 7 19 30 14 75 55 41 
-
8 8 107 138 95 59 80 61 183 lOO 144 
Gro8brlcannlen } 8 0 0 0 0 1 0 
-
B 8 14 37 23 8 11 13 l.f 45 31 Royaume-Uni 
Wat- Schweden • SuWe 9 0 
- -
5 0 0 
- - -
.f3 53 44 .fO 44 37 .. , 53 44 
europe Finn.· Norw. • Dln. } 10 19 l5 19 55 5-f .ft 
- - -
l 6 .. 0 1 1 57 61 45 
Euro pa S"· • Norv. • Dan. Europe sterrelch • Autriche 11 
- - -
0 
- - - - -
11 13 10 9 10 8 11 13 10 
Europe de JuiQIIawlen • Youcoelavle 11 - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 l'Ouest Sonsclce • Autres 13 
-
.. 4 15 
-
- - - -
1 3 1 1 1 0 16 3 l 
Zusommen • TotDI H 19 30 23 75 ss 41 
-
8 8 81 112 84 57 77 59 156 174 133 dar. EFTA ·dont AI:LE 15 19 15 19 60 55 41 
-
8 8 80 107 81 57 77 59 H1 170 130 
Osteurope { lnsresamt • Toetrl 16 0 1 0 
- - - - - -
26 26 11 2 3 2 26 26 11 
Europe Orient. daruncer UdSSR } 17 0 1 0 
- - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Amerlka { lna.-c: • Total 18 1 1 1 
-
0 
- - - -
1 1 1 1 1 1 l 1 1 
. daruncer USA 19 
- - - -
0 
- - - -
1 l 1 1 1 1 1 l l Amtlnque donc { Kanada • Canada lO 1 1 l 
- - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Afrllca { lna..-mc: • Total 11 1 0 
- - - - - - -
0 3 1 0 0 
-
0 3 1 Afrique daruncer SOdafr. • dont Afr. du Sud 11 1 0 
- - - - - - -
0 1 1 0 0 
-
0 1 1 
Asien { lna..-mt • Total 23 
- - -
0 0 0 10 13 t3 1 5 1 1 5 1 1l 18 15 Asie daruncer Jepen • donc Japon 1-f 
- - -
0 0 0 10 13 13 1 5 l 1 5 1 11 18 15 
o-len • Oc6anle l5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlp• Dlven l6 8 8 6 






Drlc:te Under zuaammen • Total paye dora 17 30 40 31 75 55 41 10 10 10 111 149 100 63 88 65 197 llS 161 
lna.-mc: • Total pn'ral 18 .fS 68 49 115 69 51 101 103 195 1005 1110 1 616 779 950 704 1331 1491 1871 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esporcuioni - Uicvoer {Do_,_,, • ., 19 17 71 5 114 237 1l5 8 3 l 170 537 368 317 361 259 703 777 596 
EGKS France 30 57 ji 11 36 69 59 17 8 5 136 130 106 111 97 83 189 107 169 CECA Ital la 31 4 1 5 4 1 .fO 55 37 82 103 73 77 93 68 117 161 111 UEBL ·BLEU 33 19 16 37 31 1-f 111 167 97 74 86 65 40 57 41 236 185 187 EGKS • CECA 34 106 50 43 303 341 309 189 133 141 763 856 611 555 610 .f$3 1155 1 419 1063 
Euro pa 
Europe 








Schweden • Su~~. 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini.· Norv. • D.n. 
Schwelz • Suisse 
S_p.nlen • Elpa&n• 
Grlechenl.nd • Grka 
Sonstlce • Autres 
ZUicrmmen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { lnscescrmt • Total 

















































































































































































































luJesamt • Total 
Nordcrmerlu • Am6rlque du Nord 
Amerllca darunter USA • dont USA 




































































Am6rlqua SOdcrmerlkcr • Am6rlque du Sud 
darunter Venezuela • Vénhu"a 
Brulllen • Brûll 




























































































lns1esamt • Total 





dont Israel •1 sr&ll 
Obrltes As/en • Reste de l'Asie 
{
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • China 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc.\anle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 
lnsJesamt • Total Jénéral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BuDce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschalt 













































































































































0 0 0 













987 1 313 1 764 1 011 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportaclons-importatoons) 
Esportaltioni nette (esportuioni-importuioni) - Netto uitvoer (uitvoer•in•oer) 
+ 12 - 10 ..... 5 + 195 + 22.f + 216 - 1-40 - 178 -
+ 52 + 17 + 16 + 36 + 69 + 59 1- 13 + 8 + 
+ 4+ 1+ 1+ 5+ .f+ 1+-40+55+ 
+ 2.f + 15 + ... + 17 + 31 + 2.f + 111 + 165 + 
+ 91 + 23 + 26 + 254 + 327 + 299 ~ 3 + 51 -
- 15 - 34 - 28 + 43 + 2.f.f + t93 + 11t + 129 + 
172 1- 29.f - 311 - 275 1- 18 - 77 - 80 - 238 - 265 - 230 
5 - 52 - 57 - 31 + "" + .f8 + .f8 - 30 + 20 + 31 
37 + 72 + 92 + 62 + 69 + 88 + 63 + 117 + 150 + 100 
96 - 858 - 939 - 670 - 257 - 312 - 219 - 729 7.f2 - 5.f9 
/ 
33 -1 Ut -1215 - 914 1- t61 - 252 - 186 - 880 - 838 - 647 
50 + 698 + 738 + 545 + 574 + 656 + 469 + 862 +t uo + 787 
81 + 76 - 12 - 2 + 296 + 570 + 492 + 118 + 178 + t7 - 432 - 476 - 369 + 413 + 404 + 283 - 19 + 272 + 140 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations nra les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris aplecel et ferro-m.ncanbe 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrl'll dai paesl 
della Comunld 
(b) Elportazlonl veral 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunid 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van spleaelljJ:er en koolstofriJk 
ferromanaaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per rruPPI dl prodottl e per paesl 
o zone geogra(Jche . 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Undern oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBI./BLEU 
Stahl (d• Vertna•)- Ader (CECA)- Accialo rr...-co) -Staal (Verdrq) . 
Rohelaen (c) Andere Erzeucnlae - Autres proclulu Altrl prodotd - Andere proclukcen 
1000 t 
Black• und Halbzeuc Warmbreltbend Un der Zef le .... , ..... , 
' 
Fonte~ (c) ln Rollen Uncou ec Pays Ucne 
Ghlla (c) deml-produlta Colla .... ,_ .. , darunter • dont • Toul dl cul • waarvan : 
Pa•l Rich• Uncottl • seml prodotd Toul Totale Ruwlfur(c) Colla flllche!'Hu&n._. Landen UJn Blokken en Breedbend op rollen Toula proclulta plats Totaal halffabrlkacen ~oc::Jiatd Totaal · p ukten 
1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1969 I-IX l-I X 1-IX l-I X l-I X 1-IX 
1.- Elnluhr -l•ponadone -lm~nl-ln-
{Do""'""'''"' 1 83 111 &4 51 41 16 117 81 63 re1 391 191 111 146 185 5lO 514 381 EGKS Fnnce 1 65 69 49 109 138 104 l5 38 11 375 176 116 131 98 480 551 401 Ital la 3 0 
- -
0 0 0 
- - - 6~ 1 6 5 4 5 4 5 6 5 CECA Nad erland 4 30 19 15 96 l8 11 114 168 100 ~ 68 3l 56 41 117 l&4 189 EGKS•CECA 
' 
117 199 148 196 109 151 167 m 1&4 170 859 641 3&4 438 319 1133 1355 976 
lnaa..amt • Total 7 108 100 74 113 89 18 51 13 94 113 91 51 61 49 183 198 103 
GroBbrltennlen } 8 18 1 0 1 1 1 0 19 0 11 36 27 7 9 7 13 58 29 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 0 1 1 0 
- - -
0 0 48 43 32 l8 21 17 48 43 33 






11 19 19 9 17 17 11 31 l8 
Europe ~ Norv. • Dan. Europe rrelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 0 
- -
3 3 3 2 2 2 3 3 3 
Europe de Jucoslawlen • Youaosfavle 12 - - - - - - - 5 5 2 - - 2 - - 2 5 5 l'Ouest Sonsdp•Aucres 13 0 0 0 53 94 63 2 1 1 2 7 4 2 3 3 57 102 68 
Zuscrmmen. r-1 14 40 44 33 .u 108 75 2 26 7 87 107 85 49 51 45 144 242 166 
dar. EFTA ·dont AELE 15 40 39 19 1 14 11 0 19 0 77 86 65 39 33 27 78 119 77 
Osteuro~ { lnsc-mt • T-1 16 67 56 40 18 16 14 15 26 16 6 15 7 2 9 3 40 56 37 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 15 9 7 11 16 14 15 15 11 - - - - - - 16 31 l5 dont URSS 
Amerllca { lnaa-mt • Total 18 1 14 13 0 2 t ll tot 37 4 l5 5 2 4 3 26 t27 43 
Am'rlque daruncer {USA 19 0 12 12 0 2 1 ll 101 37 4 7 5 2 4 3 26 109 43 dont Kenacla • Canada 10 1 2 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrllca { lnaa-mt • Total 21 1 1 1 






Afrique daruncer SOdafr. • dont Air. du Sud 11 1 2 2 










66 88 69 1 9 3 1 9 3 67 97 71 
Asie darunter Japen • dont Japon 24 
- - - -
0 
-
66 88 69 1 9 3 1 9 3 67 97 71 
o-l•n • Oôanlo l5 1 0 0 









Obrlao • DIYOn 16 
- - - - -
.- - - - ;1 - - - - - - - -Drltto Undor --n • Total pap don l7 111 118 90 71 125 90 106 144 119 157 100 53 74 55 177 527 318 lnaaoeunt • Total a'n'ral l8 l89 317 139 268 334 l4t m 531 313 t Ot6 74t 437 5t2 3&4 tsto 1 881 t 195 
Il.- Auduhr - &Jqoortadons-Es~l - un-
f Deutachland (BR) 19 34 35 l8 263 351 ·~, 127 104 66 2928 3231 1 2260 1 512 1 599 1174 3 317: 3W 2568 EGKS H~:e 30 60 56 38 155 ll5 160 367 555 391 1 561 2228 1 631 1 020 1 461 1 074 2082 3 008 2182 CECA 31 21 17 10 64 &4 60 111 118 91 176 377 286 197 268 206 462 579 439 [ Nederland 3l 5 4 2 11 1 1 12 3 2 930 1022 720 291 371 260 963 1026 713 
EGKS• CECA 34 110 U1 78 503 661 463 617 781 551 5 695 6858 4897 3 021 3700 1713 6824 8300 5 911 
1 1968 1 1969 1 1:f~ 11968 1 1969 1 ~~~ 1 1968 11969 1 ~~~ 11968 1 1969 1 1:,~ 1 1968 1 1969 1 ~~ 11968 1 1969 1 11~6~ 
fne.-mt: • Total 35 4 3 1 61 ~1 58 68 130. 88 983 1156 910 686 851 616: 1111 1486 1 056 Gro8brltannlen } 36 0 0 0 8 16 11 1 1 137 66 57 101 -48 41 155 131 83 Royaum..Unl w- Schweclen • SuWe 37 - 0 0 - - - 0 0 1-48 163 192 100 168 111 1-48 163 191 
euro pa Finn. • Norw. • Oln. } 38 0 - - - 0 0 0 8 5 151 365 164 178 146 181 151 373 168 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Sulue 39 0 1 1 - 5 3 4 1 1 1-41 m 1-48 ~ 1-43 94 144 ll8 151 
=l•n • Espqne '10 
- - -
14 19 17 53 119 80 16 67 43 15 61 39 93 105 141 
Europe de rlechenland • Grèce 41 0 1 1 39 6 6 
- - -
104 98 75 53 39 31 Hl 104 81 I"Ouesc Sonscl1• • Auues 4l 3 0 0 1 6 5 0 1 1 117 117 85 88 98 69 118 115 92 
ZuNmmen· Towl 43 4 3 2 61 100 58 68 130 88 923 1198 863 631 804 518 1052 1428 1009 
dar. EFTA ·dont AELE .... 1 1 1 8 69 19 15 11 8 711 954 688 494 643 466 735 1 034 716 





- - - - -
61 51 47 55 -48 39 61 51 47 
Europe Orient. darunter UdSSII. } 46 
- - - - - - - - -
16 14 9 16 14 9 16 14 
" 
dont URSS 
47 17 4 4 49 n 57 6 0 0 1 894 1 467 1113 339 157 137 1 9-48 1 539 1 
-48 '17 4 4 1 1 1 2 0 0 1 712 1300 1086 268 116 106 1 714 1 301 1087 r-·T-Nonlomerilul • Amhfque du Nonl Amerlka darunter USA • dont USA 49 17 4 4 1 1 1 l 0 0 1 565 1188 998 161 114 104 1 567 1189 99fo M/WIIamerllul • AIMrlque Centrale 50 0 0 0 47 59 -48 68 64 51 21 13 10 115 122 99-
- - -
Am6rlque SlJdamerllul • Amhfque du Sud 51 0 
- -
2 13 9 4 
- -
114 103 85 51 27 21 119 116 94-




1 1 4 
- -
.... ll 17 ll 5 4 48 23 18. 
do Brulllen • Bnlall 53 
- - - - - - - - -
4 4 3 4 4 3 4 4 3 
nt Arcendnlen • Ar1entlne 54 
- - - -
0 0 
- - -
tl 19 18 3 5 4 tl 19> 
55 0 0 0 4 1 1 
- - -
173 160 184 101 108 73 177 161 tas 301 r-··T-A/ri ka Nordalrlka • Air. du Nord 56 - 0 0 0 0 0 - - - 37 71 ..... 13 15 15 37 71 45 darunter ÂIJ'pten • EIYpte 57 - - - - - - - - - 3 1 0 3 0 0 3 1 0 Afrique 
- {-A~·""'"{~J 58 - - - - - - - - - 46 41 l8 tl 15 10 46 41 l& EucsAu.d'Afr. Autres . 59 0 0 0 0 
- - - - -
51 54 38 23 lO tl 51 54 38. 
ln~~a-mt • Total 
MlttlfiiW Osœn • Mor...Orlent 
Aaien Irak 
darunter { Iran 
dont larael • lsrall 
A.ie Obrl•• As/en • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes darunter Paklatan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Oz_l_ • Oc:Unle 
Obrlp • Dlven-
Drl- Under zuammen • Total pays den 
lne.-mt · Totala6n6ral 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA Ital la 
Nec! erland 
EGKS • CECA 
Drl- Under zuammen • Total pays den 
lupamt • Totala6n6ral 
(a) Elnfuhr au• drl- Llndem und Bez01• aus 
anderen Llndem der GemeiiiiChak 
(b) Auafuhr nach drltten Llndem und Ueferunpn 
nach anderen Llndem der GemelniChaft 
(c) Elnschlle811ch Sple1elelaen und hoch1ekohltes 
ferromancan 
-
60 0 1 1 -48 93 55 0 
- -
161 113 155 9l 89 63 309 306 110 
61 0 0 0 17 72 38 0 
- -
165 131 92 45 51 36 182 203 130 
6l 
-
0 0 13 68 38 0 
- -
n 30 23 18 15 13 45 98 61 
63 
- - - -
1 
- - - -
41 15 15 6 11 5 41 16 15 
64 0 0 0 3 3 
- - -
18 17 tl 7 9 7 11 lO 13 
65 0 1 0 31 21 17 
- - -











6 11 7 
- - -
5 10 7 3 l 1 11 11 14 
68 
- - - -
l l 
- - -
9 6 4 6 5 l 9 8 (o 
69 
- - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
70 
- ·- - - - - - - -
9 6 5 1 1 1 9 6 5 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
n ll 8 7 161 165 170 74 130 88 3410 3101 1477 1110 1107 891 3 656 3598 17:U. 
73 141 110 85 664 916 634 701 911 640 9116 10 060 7374 4141 4 9081 3604 10 480 1t 898 8 6-48 
IlL- Nettoaualuhr (Auduh,...Einfuhr)- Exporau:lons nette~ (ecponadoM-Importadonl) 





56 + 1111+ 3091+ 116 + 10 1+ 23 + 3 +1575 ~ + 341 + 5171+ 370 +1115 




11 + 46 + ~ + +1853 +1355 +894 +1330 + 976 +1602 +1457 '+1780 76 + 11 + 17 + 10 + 64 + 84 + 84 + 111 + 118 + 92 + 171 + 371 +181 + 193 + 163 + lOl + 457 + 573 + 434 
77 ~ 15 - 15 ~ 13 - 1S- 17- 17 1- 111 - 165 - 98 + 863 + 935 + 651 +160 + 316 + 118 + 736 + 741 + 534 
79 ~ 51 
_, 
-
70 + 307 + 451 + 111 +360 + 494 +368 +4915 +5999 +4156 +1637 +3161 +1384 +5591 +6945 +4936 
80 ~ 90 -110 
-
83 + 89 + 140 + 80 1- 31 - 114 - 41 +3311 +3045 +1377 +1167 +1133 + 836 +3379 +3071 +1418 
81 -147 !-197 -154 + 396 + 591 + 349 + 319 +380 + n1 +8147 +9044 +6633 +3804 +4396 +3110 +8970 +10017,+7351 
(a) lmportadons des pays ders et r6cepdons 
des pays de la Communauté 
(b) Exportadons vers les pays ders et livrai-
lORI aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spl•l•l et ferro-mancanke 
carbur6 
(a) lmportadonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl (b) Esportadonl verso 1 paesl terzl e conse1n• al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl 1hlaa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derdelanden en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar darde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbe&riP van sple1elljzer en k-lstofrljk 
ferro man pan 
12..f 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
E:voluzlone,f>er f>oese, dell'lmf>ortonzo relotlvo degll 
scombl esternl dl ghlso, espressl ln o/o dello produ-
zlone ' 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het ruiiVer-
keer ln ruwl}zer ultgedrukt ln o/o von de f>roduktle 
(per land) 
Zeit Elnfuhr • Importation~ • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportetlont • &portulonl • Ultvoer 
P6rlod• 
Perlodo o.~ .... ~ Ital la Neder• UEBL EGKS Deuuch· france lulla Neder- UEBL EGKS land (BR) rance land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
--5- --,-1 , 3 ... 7 8 9 10 11 12 
A) 8ezüge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
R'ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrivl dCJgll Gltrl pGesf dei/G Cf CA CGnserne ogli oltrl f>Gesf dello CfCA 
AClnvoer uft ondere #Gnden von de EGKS Leverinren oon ondere landen von de EGKS 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,2 ' 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1968 1 0,4 0,9 7,8 0,5 1,3 1,5 2,3 1,1 0,0 1.8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6.1 0.2 1,0 1,3 1,9 1,0 0,0 3,3 0,7 1,3 
3 0,3 1,3 5,5 0,6 1,2 1,3 1,6 1,3 
-
4,8 0,7 1,3 
4 0,4 1,7 4,3 0,7 1,3 1,3 1,5 1,0 0,0 5,1 1,1 1,3 
1969 1 0,4 1,3 6,7 0,8 1,1 1,4 2,2 1,1 0,0 1,9 0,8 1,4 
2 0,4 1,3 5,1 0,8 1,4 1,3 2,0 1,1 0,0 2,0 0,7 1,3 
3 0,3 1,0 7,5 0,5 1,3 1,4 2,1 1,5 0,0 1,2 0,5 1.4 
4 0,3 0,7 7,4 1,1 1,2 1,2 1,6 1,2 0,0 0,8 0,8 1,2 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exporutlons ven les pays tien 
lmPCJrtozlonl dol pGesf cerzf E.sPCJrcozlonl verso 1 pGesl cerzf 
lnvoer ult derde ICJnden Uitvoer nCJor derde ICJnden 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 O,..f 0,0 1,5 0,2 0,7 
1967 0,3 0.3 9,4 1,0 0,7 1,4 3.0 0.2 0,0 8.6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 M 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 1,2 1,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,6 
2 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,5 
l 0,8 0,3 4,7 1,1 0,7 1,1 1,0 0,7 0,0 0,6 0,2 0,7 
... 0,6 0,3 6,6 0,9 0,7 1,2 1,6 0,2 0,0 0,5 0,0 0,7 
1969 1 0,5 0,3 6,4 1,4 o,i 1,2 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 
2 0,5 0,3 4,0 1,..f 0,9 0,9 1,5 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 
3 - 0,5 0,5 4,8 1,0 0,6 1,0 0,9 0,8 0,0 0,1 0,0 0,6 
4 0,6 0,3 ..f,6 0,9 0,7 0,9 1,0 0,3 _0,0 0,2 0,0 0,5 
C) lnsgesamt • Total • Tocofe • Totool (A + 8) f) lnsgesamt • Total • T. cole • Totool (0 + E) 
1966 1,0 1,1 14.,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 ' 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 '1,4 11,5 2,0 1,9 2,3 3,0 '1,6 0,0 1,7 0,7 '1,8 
1968 1 0,9 1,2 '14,6 1,5 2,2 2,7 3,4 1,3 0,0 2,3 i,O 2,0 
2 0,9 '1,4 13,9 1,5 1,8 2.7 2,7 1,4 0,0 3,9 0,8 1,8 
3 1,2 1,6 10,2 1,7 1,9 2,4 2,6 2,0 0,0 5,3 0,9 1,9 
4 i,O 2,0 10,8 1,6 2,0 2,5 3,1 1,2 0,0 5,6 1,1 2,0 
1969 1 0,9 1,6 13,1 2,2 1,8 2,6 3,'1 '1,3 0,0 2,0 .0,8 '1,8 
2 0,9 '1,6 9,'1 2,2 2,3 2,2 3,5 1,..f 0,0 2,2 0,7 2,0 
3 0,8 '1,5 '12,3 '1,5 '1,9 2,4 3,0 2,3 o.o '1,3 0,5 2,0 
4 0,9 i,O '12,0 2,0 '1,9 2,'1 2,6 1,5 0,0 i,O 0,8 '1,7 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :z:ones géographl· 
ques (en o/o du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E:voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geogra(lca (ln o/o del totale} 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Linder • Pays • Paesl • Landen 11967 1 1968 1-111 
19(.8 
l-VI 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Un· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern ln o/o 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljzer, ln o/o van het totale rullverl<eer 
1000t-% 
1968 






l-I X 1969 11970 1-111 
1970 11970 
l-VI 1-IX 
A) Einfuhr • Importations • lm1>011t1zlonl • lll'foet 
GroBbritannlen • Royaume-Uni ••• 8,6 6,6 5,1 -4,1 1,3 0,9 0,9 1,1 Schweden • Su6de 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,7 
Finn.- Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 35,1 27,1 25,7 28,8 32,6 32,1 32,0 33,2 33,3 
Osterreich • Autriche 0,7 5,-4 3,6 2,5 1,9 0,1 0,8 2,1 2,5 
Spanlen • Espqne .· 1.6 3,2 6,1 -4,9 4,6 3,9 2,8 1,9 1,5 
Osteuropa • Europe Orientale lU -41,2 39,6 -40,5 39,9 37,6 36,2 36,5 36,3 
USA 0,0 0,0 1,1 0,7 0,5 
-
3,1 2,-4 2,0 
SOdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
-4.2 -4,5 ••• -4,8 -4,0 7,7 6,9 5,9 5,2 Sonstice Under - Autres pays 19,5 9,8 12,7 12,5 12,2 17,3 17,1 16,8 17,-4 
----- - - - -lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 936 220 -453 655 883 225 -409 599 m 
8) Ausfuhr • Exportations • Esi>Ortn:ronl • U/IYoer 
lnssesamt ·Total 10,1 26,5 27.8 30,5 28,5 36,1 29,2 28,1 30,8 
GroBbritannlen } 0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 0,2 0,1 0,1 0,9 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 2,0 3,-4 -4,2 3,5 3,0 6,0 3,6 3,0 2,8 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 1,2 -4,7 -4,8 3,9 3,3 3,9 3.3 2,6 3,0 Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Suine 3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 H,3 12,6 13,1 13,1 
Europe de Grlechenland • Gr•c• 0,5 1,6 1,3 1,8 1,8 2,9 1,7 2,-4 -4,0 
l'Ouest Sonstlce • Autres 1,9 ••• -4,3 3,5 ••• 5,2 6,-4 6,0 6,2 Zusommen • Tot.al 9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 27.7 27,2 30,0 
dar. EFTA · dunt AELE 8,5 22,6 2-4,7 22,-4 21,1 27,7 21,9 21,-4 22,6 
Osteuropa • Europe Orientale 0,2 
-
0,0 5,1 3,5 3,7 1,5 1,0 0,8 
llu,.o~<·ToUI 11,4 48,7 5-4,4 57,6 51,1 39,3 43,0 -43,6 39,3 Nordamerlka • Ano~r/que du Nord 9,2 .f-4,7 49,7 53,9 486 34,4 29,7 32,0 29,6 
Amerika darunter USA · dont USA 9,2 .f-4,7 -49,7 53,9 48,6 34,4 29,7 32,0 29,6 Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Am,rique SOdamerlka • Am~rfque du Sud 2,2 4,0 4,6 3,6 3,4 4,8 13,3 11.4 9,6 1 dar. 1 Venezuela • Vl!nûu'la 0,0 1,9 1,1 0,7 0,5 
-
0,0 0,0 0,0 
dont l Arcentlnlen • Arcentine 1,9 1,7 2,-4 1,7 1,8 -4,0 13,0 11,2 9,3 
Afrlka • Afrique 0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 
,,.,._m< · To~l 78,2 23,7 17,0 .10,9 18,7 24,1 27,0 27,3 28,1 Mitt/erer Osten • Mayen-Orient 0,4 0,3 0,8 0,8 0,7 4,4 1,8 1,5 1,4 
dar. { Iran 0.2 0,0 0,3 0,-4 0,3 3,7 1,-4 0,9 0,7 
Asien dont Israel • Israel 0,1 0,1 0,-4 0,3 0,-4 0,7 O,.of O,.of 0,6 
Asie Obrlses Allen • Reste de l'Alle 77,8 23,4 16,2 10,1 17,9 19,7 25,1 25,9 26,7 
dar { Indien • Indes 
- - - - - - -
- -
• Pakistan 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 
-
0,7 0,5 0,-4 
dont Japan • Japon 76,9 11,0 9,0 5,5 H,7 19,2 17,0 20,-4 22,-4 
Ozeanlen • Oc6anle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
Obrlse ·Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
--
---- ------ ------- -lnssesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 





évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanfes extérieurs de lingots et de demi-pro-
duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· 
tlon d acier lingots 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esternl dlllngottl e semllovorotl (esclusl 1 colis) 
espressl ln % dello produzlone dl occlolo llngottl 
Zelt Elnfuhr • Importations • lmporuzlonl • lnvoer 
P'rlode -
Perloclo Deutsch- France lcalla ~·· UEBL land (BR) and BLEU TIIdvak 
- 1 2 :J .f" 5 
A) Bezüge aus anderen Llndern der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl paul dello CeCA 
Aonvoer ult ondere londen von de eGKS 
1966 1,1 3,2 1,6 0,5 1,1 
1967 0,9 3.2 2,1 1.1 2,1 
1968 1,4 2.8 1,9 1,3 1,2 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 
1968 1 0,9 2.8 2.1 0,5 1.3 
2 1,5 3,4 1.6 1,6 1,1 
3 1,5 1,7 1,7 3,1 1,2 
4 1,8 1,5 1,9 0,4 1,2 
1969 1 1,8 3,3 1,7 0,3 1,1 
2 1,8 3,5 1,9 0,4 1,2 
3 1,1 4,3 3,3 0,2 1,1 
4 1,3 3,1 3,5 0,3 1,2 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl dol paesl terzl 
lnvoer ult derde londen 
1966 0,1 0,0 0,7 1,4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 
1968 1 0,0 0,0 0,7 3,4 0,1 
2 0,2 0,0 0,6 2,1 0,5 
3 0,5 0,1 0,4 1,0 0,4 
4 0,2 0,0 0,4 1,7 0,7 
1969 1 0,4 0,0 0,3 1,3 0,6 
2 0,2 0,0 0,5 1,1 0,7 
3 0,5 0,2 2,8 1,1 0,6 
4 0,7 0,1 3,0 1,1 0,7 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBe~ 
handels von BU5cken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
keer ln blok ken en holffobrlkoten (ultgezonderd colis) 
ultgedrukt ln % von de produktle von stolen blokken 
(per land) 
Ausfuhr • Exportation~ • Eaporuzlonl · Ultvoer 
EGKS Deutsch- France Ital la Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 9 10 11 12 
0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne ogll oltrl poesl dello CeCA 
Leverlngen oon ondere londen von de eGKS 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 . 1,7 
1,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 1,0 
1,6 1,8 1,3 0,0 3,0 3,3 1,7 
1,8 1.8 1,2 0,0 12.4 2,8 1,7 
1,8 1,4 1,1 0,1 10,3 3,1 1,8 
1,8 1,6 1,6 0,1 7,1 3,1 1,8 
1,9 1,6 1,3 0,0 10,0 3,3 1,9 
2,0 1,7 1,9 0,0 11,4 3,1 2,1 
1,0 1,7 1,5 0,1 5,6 3,8 1,9 
1,9 1,5 2,3 0,0 2,5 4,1 1,0 
E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportozlonl verso 1 paul terzl 
Uitvoer noor derde landen 
0,3 1,2 1,2 0,2 1,4 1,7 1,2 
0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
0,3 1.3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
0,3 2,6 0,8 0,1 8,9 1,1 1,8 
0,3 0,8 0,7 0,1 2,3 0,7 0,7 
0,4 0,9 0,7 0,0 0,4 1,1 0,7 
0,3 0,9 0,6 0,1 1,4 0,8 0,7 
0,4 0,7 0,7 0,1 5,6 1,1 0,9 
0,3 0,5 0,5 0,1 8,7 0,9 0,9 
0,9 0,4 0,2 0,2 6,2 1,8 0,8 
0,9 0,5 0,6 0,2 5,1 2,0 0,9 
C) lnsgesamt • Total • Totole • Totool (A + 8) F) lnsgesamt • Total • Totole • Totool (0 + E) 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 1,7 1,5 3,8 3,0 0,1 11,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
1969 2,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 0,2 U,5 5,0 2,9 
1968 1 1,0 2,8 3,0 3,9 1,4 1,9 4,4 2,1 0,2 11,9 4,5 3,5 
2 1,6 3,4 2,2 3,7 1,6 2,1 2,1 2,0 0,1 14,7 3,5 2,5 
3 1,0 1,8 1,0 4,0 1,6 2,2 2,2 1,9 0,3 10,8 4,4 2,5 
4 1,9 1,5 2,3 2,1 1,9 1,1 2,5 1,3 0,3 8,5 3,8 1,5 
1969 1 1,2 3,3 1,0 1,6 1,7 2,3 2,3 2,0 0,1 15,6 4,5 1,8 
2 2,0 3,5 2,4 1,5 1,9 2,3 1,3 2,4 0,1 20,1 4,0 3,0 
3 1,7 4,6 6,1 1,4 1,7 2,9 1,1 1,7 0,2 11,7 5,5 1,8 
4 2,0 3,2 6,5 1,4 1,9 2,8 2,0 2,9 0,1 7,6 6,1 2,9 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
.:le la répartition par pays ou z:ones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft uv 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit drltten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar• 
tlzlone per paese o zona geografJca (ln % del totale) 
con 1 paesl terzl ln % 
1 BUScke und Halbz:eug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverl<eer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blolcken en halffabrllcaten 1 Scambl dl llngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl fJnltl Il Warmgewcdst breedband (Colis) 1000 t _ % 
Under • Paya • Paul • Landen 
1. BUicke und Halbzeua • Llnaotl et deml·produltl • Scom•l dl llnrottle semlloYoratl • Blolldcen en llolffo"rilcacen 
A) Elnfuhr • lmportatlona • lmi>Orwzlonl • lrwoer 
~n. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 13,4 20,8 21,1 16,9 17,3 16,2 17,7 13,6 11,9 
terreich • Autriche 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,6 1,1 0,8 
Spanien • Esp\'ne 40,1 20,3 19,8 18,1 21,1 2-4,2 2-4,8 15,6 1-4,5 
Jucoslawien • oucoslavie 1,8 4,1 3,0 2,4 2,3 2,1 1,9 2,1 2,3 
Osteuropa • Europe Orientale 26,9 39,2 36,6 -45,9 41,7 51,1 39,2 23,6 17,6 
USA 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 3,0 29,0 38,9 
Sonstlce Under • Autres pays 17,0 15,0 17,8 15,9 16,-4 5,4 11,8 15,0 1-4,0 
1970 
l-I X 
- -ln•re•amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- 1000 t 603 75 15:J 241 324,0 99 187 413 
B) Ausfuhr • Exportations • EII>OI'Wzlonl • Ulcvoer 
ln•ce~amt • Total 60,1 68,6 68,7 67,2 68,1 67,5 71,6 70,5 
r~ .. --.. . 2,5 -4,6 10,8 10,8 10,9 28,1 35,1 37,8 West- Royaume-Uni 1 
Euro pa europa Schwelz • Sulue 9,7 11,6 13,6 15,8 16,7 16,9 14,1 13,1 Spanien • essacne 40,0 46,7 35,5 30,6 29,0 10,-4 12,7 10,8 
Europe Europe Grlechenlan • Gr.,ce 5,1 2,0 3,8 4,1 4,9 3,2 1,8 1,5 de Sonstice • Autru 1,8 3,4 4,3 5,3 6,1 8,9 7,8 7,3 
l'Ouest Zusammen • Tocal 59,1 68,3 68,0 66,6 67,7 67,5 71,5 70,5 
dar. EFTA • dont AELE 13,5 19,-4 28,7 31,7 33,5 53,2 55,7 57,2 
Osteuropa • Europe Orientale 1,1 0,3 0,7 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 
I'··~•·T-1 20,1 u,s 10,4 10,7 11,1 15,3 13,7 13,0 Nordamerilco • Am~rl~ue du Nord 1,2 4,0 3,2 2,5 2,1 0,3 1,1 1,0 Amerllca Mluelamerllca • Amu que Centrale 5,4 5,9 5,8 6,9 7,5 13,2 10,6 9,6 
SOdamerllca • Amu/que du Sud 13,4 1,5 1.4 1,3 1,5 1,8 2.1 2,4 
Am,rlque dar. Venezuela· V'nau"a 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 
dont { Arcentlnlen • Arcentlne 12,7 0,-4 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,1 
Afrlka • Afrique 1,4 1,1 0,9 0,9 1,8 1,9 1,2 0,8 lluc-mO•T-' 18,3 18,9 20,0 21,1 19,0 15,3 13,6 15,7 Allen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 4,4 10,7 11,3 12,7 11,5 9,4 9,0 11,8 darunter l1rael • dont lsrall 2,1 5,5 5,6 5,3 5,3 5.9 3,8 4,1 
Asie Obrl1es As/en • Rate de l'Asie 13,9 8,2 8,7 8,5 7,5 5,9 4,6 3,9 dar. { Indien • Indes 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 0,5 0,4 0,5 
dont Pakbtan 0,7 0,0 0,3 0,9 0,8 0,5 1,2 1,3 
Ozeanlen • Ocbnle 
- - - - - - - -
Obrlce • Divan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
100,0 ltoo.O - -lnace~amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1437 4-48 616 798 979 231 468 689 
Il. Warmbreltband ln Rollon • Coll• • Coll• • Worm,.watrt •reed,ond 
A) Elnfuhr • lmportatlona • lmi>Orwzlonl • lnYoer 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 3,9 1,1 2,1 1,6 1,9 -4,8 2,9 2,2 
Osterrelch • Autriche 40,1 39,7 40,6 39,1 35,0 30,7 21,5 21,-4 
Osteuropa • Europe Orientale 29,3 31,1 32,6 3-4,1 32,9 27,3 23,7 25,3 
Kanada • Canada 3,3 
- -
2,2 3,1 0,9 0,3 0,2 
~·Japon 18,0 23,4 1-4,4 12,1 1-4,0 10,1 2-4,3 21,5 
nstlc• Under • Autres pays 5,-4 4,5 10,3 10,8 13,1 26,2 26,3 28,-4 
- -ln•ce~amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 810 255 470 715 1 020 3-45 1 903 1326 
B) Auafuhr • Exportations • ûi>ONzlonl • Ulcvoer 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 0,2 3,6 2,0 1,2 1,0 0,5 0,6 0,7 
Finn.· Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 6,3 10,8 7,0 -4,7 5,6 16,3 13,4 10,0 
Spanlen • Espacn• 9,6 6,8 7,7 9,9 9,9 3-4,3 29,1 21,8 
Osteuropa • Europe Orientale 2,4 1,7 0,6 0,3 0,5 0,3 2,2 2,6 
Israel • lsrall 2,4 4,7 4,4 3,5 3,3 9,8 7,8 6,0 
USA 73,4 53,-4 6-4,8 69,3 69,0 13,0 29,1 43,6 
Sonsdc• Under • Autres paya 5,7 19,0 13,5 11,1 10,7 25,8 17,8 15,3 
- - - -lnace~amt ·Total % 100,0 100,0 tOO,O 1 100,0 100,0 tOO,O 100,0 100,0 


















































~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(coils inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
Evoluz:lone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl prodottl fJnltl e fJnall (lnclusl 1 
colis), espressl ln % della produz:lone dl prodottl 
fJnltl 
Zelt Einfuhr • lmporutiona · lmportuionl · lnvoer 
P'rlode 
UEBL 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer• 
tlg• und welterverarbelteten Walzstahlfertig· 
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon vonWalzstahlfertigerzeugnlssen = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het ruilver-
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk-
ten (met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln % van de 
totale produktle van elndprodukten (per land) 
Ausfuhr • Exporutlona • Elportulonl • Ultvoer 
EGKS Deuuch- UEBL EGKS Perlodo Oeuuch-1 F land (BR) rance ltalia 1 Neder-land BLEU CECA land (BR) 
:-1 
ltalia land Neder-1 BLEU CECA 
Tildvek 
--1---,--
-J- --.-- --5---,- 7 9 10 11 11 
A) Bez:üge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen in andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/vi dagll a/tri paesi della CECA Consegne agil altrl paes/ della CECA 
Aanvoer u1t andere landen van de EGKS Leveringen aan andere landen van de EGKS 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4 1 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 ... o 18,9 1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1969 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1968 1 19,8 23,3 14,2 77,1 8.3 19,8 12,4 15,4 5.9 37,5 50,9 19,5 
2 20.0 25,8 11.0 73,4 7,3 19,3 10,9 17,1 4,9 33,9 50,6 19,0 
3 18,7 24,9 11,3 16,4 8,7 19,3 11,5 15,9 5,6 35,4 54,2 19,3 
4 18,2 24,7 12,6 77,8 9,7 19,5 12,9 14,7 4,7 32,6 52,4 19,3 
1969 1 17,2 28,4 14,4 82,1 8,0 20,0 13.8 11,9 3,5 31,6 56,9 19,7 
2 16,6 28,3 11,6 77.7 8,1 19,2 12,7 14,7 3,8 33,0 51,6 19,1 
3 16,6 27,9 13,3 66,9 8,3 18,9 10,6 13,5 4,1 35,4 52,1 18,2 
4 19,5 26,4 15,8 57,9 8,8 20,5 10,6 15,0 3,8 35,1 60,2 20,8 
B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportaz:lonl dai paes/ tenl Esportaz:lonl verso 1 paesl terz:l 
lnvoer u/t derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 4.1 0,9 6,5 4,9 1.6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,2 18,8 
1967 4.0 1,0 5,0 4,8 1.9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,1 10,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4.5 1,5 3,7 20,4 20,5 7,7 34,3 28,7 10,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,4 5,6 34,1 24,2 16,7 
1968 1 5,3 0,9 5,9 4,9 2,1 3,8 19,8 19,4 6,2 26,1 30,6 19,5 
2 .., 1,3 4,6 4,1 1,1 3,9 18,7 23,5 9,0 37,4 28,0 10,2 
3 5,1 1,2 4,0 5,4 1,1 3,5 22,5 ll,2 9,0 29,5 29,6 21,5 
4 5,0 2,3 5,3 3,5 2.3 3,9 lM 17,8 6,8 43,7 26,9 19,4 
1969 1 4,8 2,4 7,8 3,6 1,6 4,2 . 16,7 15,1 6,4 29,8 22,5 16,0 
2 5,9 5,3 6,7 7,1 2,7 5,4 16,9 19,2 5,8 35,4 28,7 18,2 
3 5,8 4,2 8,8 5,2 2,5 5,4 16,6 15,8 4,8 29,9 24,6 16,4 
4 6,8 3,0 16,9 5,1 4,8 6,9 16,0 15,5 5,3 33,6 21,1 16,2 







86,7 U,O 22,5 28,9 34,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 i 17,1 1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 1969 23,3 31,4 i 23,3 79,7 11,2 25,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,2 1968 1 25,1 24,2 10,1 82,0 10,4 23,6 32,2 34,9 12,1 63,6 81,5 39,0 
2 24,9 27,0 15,6 77,5 8,4 22,7 29,6 40,5 14,0 71,2 78,6 39,2 
3 23,8 26,1 15,3 81,9 9,8 22,7 34,0 38,1 14,6 64,9 83,8 40,8 
4 23,2 27,0 17,9 81,3 12,0 23,4 33,3 32,6 11,5 76,3 79,3 38,7 
1969 1 21,9 30,8 22,2 85,7 9,6 24,1 30,4 27,1 9,9 61,3 79,4 35,8 
2 22,5 33,6 18,3 84,8 10,8 24,6 29,6 33,9 9,6 68,4 80,3 37,3 
3 22,5 32,1 22,1 n,1 10,8 24,3 27,2 29,2 9,0 65,3 77,3 34,7 
4 26,2 29,4 32,8 63,0_ 13,6 27,3 26,6 30,6 9,2 68,7 81,3 36,9 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
Evolur.lone, fJer l'lnsleme della Comunltd, della ri#Jar-
tlr.lone fJer fJaese o zona geograf)ca (ln % del totale) 
degll scambl dl fJrodottl f)nltl e f)nall (esclusll colis), 
con 1 fJaesl terr.l 





Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
VerloofJ van het aandeel fJer land resfJ. landengroefJ 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schafJ met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte fJrodukten (ultger.onderd van colis), ln % 










1970 1 1970 
l-VI I-IX 
A) Einfuhr • lmportadona • lmportozlonl • lmoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni H.9 15,0 ' 15,7 15,0 15.5 13,4 13,-4 12,8 12,5 
Schweden • Su.de n.o 25,5 22,6 n.t 21.2 17,9 18,8 17,1 15,5 
Osterreich • Autriche 15,3 11,3 11,8 H,7 15,6 20,-4 19,0 18,1 16,-4 
Osteuropa • Europe Orientale 20,9 18,3 19,3 18,8 18,0 21,7 21,6 21,3 20,-4 
USA ..... 1,8 2,2 2,3 2,6 1,7 3,8 -4,9 6,9 
Japan • Japon -4.1 7,7 5,5 -4,9 -4,8 -4.1 -4,3 5,1 6,8 
Sonstlce Under • Autres pays 18,-4 20,-4 n,9 n.2 n.l 20,8 19,1 207 11,5 
- too.Oitoo.O 100,0 1100;0 ---- ------ln•cesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 1tl -416 788 1 ISl 1 603 
-481 1 997 1 602 1358 
8) ~uafuhr · Exportadona • Esportazion/ • Uityaer 
lnacesamt ·Total -43,3 
-41,0 1 37,-4 36,6 38,5 51,7 -47 7 -47,1 -48,1 GroBbritannien } 3,9 ..., -4,0 3,6 3,7 5,0 -4,2 3,8 3,5 Royaume-Uni 
Schweden • Suide -4,6 5,1 u ..... -4,7 6,7 6,-4 6,6 6,8 
-
Finn. • Norw. • Dln. } 9,2 8,1 7,8 7,6 7,9 11,1 9,8 10,0 10,3 West· Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schweix • Suisse 7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 8,8 .... 8,6 9,3 
Portucal 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 
Europe Spanien • &gacne 2,-4 1,2 1,2 1 ... 1,of 2,8 3,1 3,2 3,-4 
Europe de Griechenlan • Gr~ce 3.0 2,9 2,3 2,1 2,2 2,6 2,1 2,1 1,1 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,-4 O,of 0,3 0,3 0,3 0,5 G,-4 0,3 0,3 
Sonst11e • Autres M 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 3,1 
Zusammen • Toto/ 35,7 3-4,3 31,7 30,7 31,7 42,4 39,3 39,5 40,5 
dar. EFTA ·dont AELE 25,8 26,.of 2-4,5 23.5 2-f,.of 32,8 30,3 30,1 31,0 
Osteuropa • Europe Orientale 7,6 6,7 5,6 5.9 6,8 1o,.ol 8,-4 7,6 7,6 
ln•c••amt • Total 3-4,5 38,0 .of3,0 oCS,1 oC3,9 28,8 35,3 36,9 35,.of 
Nordameriko • Am6r/que du Nord 28,6 32,4 37,7 39.9 38,6 22,0 29,6 31,4 30,1 
darunter USA • dont USA 25,8 31,1 36,1 38,0 36,2 20,7 27,2 29,0 27,7 
Am erika Mittelamerlko • Am6r/que Central• 1,7 1,7 1,7 1,~6 1,7 2,2 1,8 1,7 1,7 
Slldamerlko • Am~rlque du Sud 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 4,0 3,9 3,6 
Am4rique { Kolumblen • Colombie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 
dar. Venezuela • Venezuela 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 
dont Brullien • Brûll 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 1,0 0,9 0,8 
Ar1entlnlen • Ar1entlne 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 .... 1,3 1,3 1,3 
Afrlka • Afrique 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 7,0 6,9 7,1 
r-···- loC,O 11,8 11,3 11,2 10,7 10,2 '·' 8,8 8,9 MJUierer Osten • Moyen-Orient $,6 7,S 6,9 6,3 5.9 4,5 4,0 3,7 4,0 dar. { Iran 2,7 3,7 3,2 2,5 2,2 1 ... 1,3 1,2 1,3 Allen dont Israel • l1nll 0,6 1,9 1,9 2,0 2,0 1,-4 1,2 1,1 1,1 
Alle Obrlces Allen • Reste de l'Alle 8,4 $,3 S,4 s.o 4,7 5,7 5,7 5,0 4,9 
dar { Indien · Indes 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 
• .Pakistan 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 O,.of 
dont China • Chine 
-4,9 2,8 3,1 2,8 2,5 2,6 3,3 2,8 2,7 
' 
Ozeanlen • oœanle 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 
Obrlce • Dlvera 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
------- - ---- - - -ln•cesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t tt 893 3161 USoC 9 705 13 089 3 051 6 507 9-411 11395 
129 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du 
traité) par pays ou z:ones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und leglertem Stahl (Vertragserz:eug· 
nlsse) nach Landern oder Landergruppen 
1000 t 
lmpot1azlonl (a) ed espot1azlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclallegatl (prodotto del trattato) per 
paesl ozone geogrGfJche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder het 











EGKS • CECA 
Europa lnsaesamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su,de 
Osterrelch • Autriche 
Sonstl1es Westeuropa \ 
Autres d'Euror,• Ocdd, i Werteurojlel 111181CIIIIt Tocaf Eu~ OccldenCGfe 
darunter FT A • dont AELE 
Osteurojlel fnr~t } Tocaf Eu~ rlenCGfe 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka lnst • Am6rlque total 
darunter i SA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Aslen lnsaesamt • Asie total 
darunter Jaban • dont Japon 
Ozeanlen • c6anle 
Ob-;!fte • Dlven 
D tte Under zuaammen \ 
Total pa,. den J 





UEBL • BLEU 
EGKS •CECA 
Europa lnsaesamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Finn. • Norw. • Dln. } Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulu• 
Sonsti&es Westeuropa } l Autres d'Euror,• Occidentale Westeurojlel nr&esdlllt Tocal Eurtf OccldenCGie 
darunter FT A • dont AELE 
Osteurojlellnr~esamt } Tocal Eu~ rlent41e 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka lnaa. • Am6rlque total 
Nordomerllca • Am6r~ue du Nord 
Mlttelamerllca • Am6 que Centrale 
SOdomerl/uJ • Am6rlque du Sud 
darunter i Brulllen • Brull 
dont Arcentinlen • Arcentlne 
Afrlka • Afr que 
Allen lnaaeaamt • Aale total 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
Obrlces Aslen • Reste del' Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Linder zuaammen 
Total pa,. tien 
lnsaesamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BezO&• aua anderen Llndem der 
Gemelnschalt 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und Ueferun&en nach anderen 
Undern der Gemelnachalt 
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} 
QualldukohlellltOf&tahl Le&lerter Scahl 
Aden flnt au carbone Aden allia 
Acdal fini al carbonlo Acdal leptl 
Koolltoftcaal Gele&eerd scaal 
Deuuch-1 France lcalla 1 Neder-1 UEBL l EGKS Deucach-1 F 1 ltall Neder-1 UEBL 1 EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) rance 1 land BLEU CECA 
t968,t969.t9681t969 t9681196+,68r'"t'68it9691t,68Tt969 t968r96' it968r96,,t,68r96' t968P"',t'68r96,1t,681t969 
Einfuhr - lmportatlont - lmportulonl - lnvoer 
x x 20 26 4 3 t 2 tt lS 45 57· x x 130 1&4 3.f 53 29 27 28 33 nt 298 
3 3 x x t 3 0 0 2 12 5 t8 85 83 x x .of) 53 ... 5 9 10 1.oft 151 
t 3 t t x x 
-
0 t t 2 5 33 26 t6 2t x x 2 t 3 ... 5.f 52 
2t tO 6 1.of 3 3 x x 18 1.of .of8 .of1 5 ... 5 10 0 0 x x 2 2 12 16 
2 1 2 5 0 1 0 0 x x ... 7 13 17 27 28 9 10 1 2 x x 50 58 
27 17 29 .of6 8 tt 1 2 .ofO 52 105 t28 136 130 178 l.of.of 86 tt6 36 35 .of3 49 .of78 575 
24 27 7 8 9 10 0 0 n l.of 62 69 74 87 18 21 35 53 8 tt 7 14 143 186 
4 5 2 1 1 1 0 0 5 3 12 10 13 23 3 ... 10 15 3 3 t 6 30 52 
t7 t7 5 6 6 7 0 0 t5 18 .of3 .of8 30 27 tt tO 8 9 3 ... ... 6 56 56 
t 2 0 0 2 3 0 0 0 0 3 6 16 tt 2 5 10 16 2 3 t 1 32 .ofS 
t 2 0 0 0 0 0 
-
2 2 ... 4 t4 15 1 1 6 12 0 0 0 0 n 28 
23 26 7 8 9 10 0 0 22 24 61 67 73 85 17 21 35 51 8 10 7 14 140 181 
23 lS 7 7 9 10 0 0 n 2-4 61 67 65 76 17 21 35 51 8 10 7 1.of 13t 170 
f 1 
- -
0 0 0 0 0 
-
1 1 f 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 5 




- - ~ - - - - - 0 0 0 0 5 6 1 1 0 0 3 3 9 tt 3 1 2 2 5 t 0 22 10 29 19 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 ... 3 2 1 2 2 2 .. 0 0 n tO 28 t7 
0 0 5 6 t 1 
- 0 - 0 5 7 0 0 0 0 0 1 t 0 0 0 2 t 
-
0 
- - - - - - - - -












0 0 9 19 2 t 0 0 1 2 
' 








0 0 9 tt 2 1 0 0 t 2 6 15 t7 37 




- - - - - - - - - - - - -






24 28 tl 14 10 12 0 0 25 27 71 80 86 108 22 25 37 58 10 14 34 39 190 1.of.of 
51 ...... 41 60 18 22 2 3 65 79 176 107 221 138 200 169 124 174 .of6 49 77 88 668 818 
Auafuhr - Exportatlont - Esportulonl - Ultvoer 
x x 4 7 23 39 2t tt 
tt 26 x x t 7 5 t1 
2 3 2 3 x 
-
... .. 
1 6 0 0 0 
-
x x 
15 n 1 2 0 0 18 13 
37 56 8 12 25 .of6 .of8 .ofO 
7 6 4 3 7 8 17 17 
0 0 0 0 
-
0 l 1 
0 1 0 0 0 0 3 3 
1 l 0 0 4 5 5 5 
6 3 3 l l 2 6 7 
7 5 3 3 6 7 16 17 
l 3 1 t 4 5 t6 t7 
0 0 0 0 f 0 1 
-
- - - - -
0 
- -4 2 0 1 0 19 0 0 
2 1 0 0 0 17 0 0 
0 0 0 0 0 1 




- - -0 0 0 0 0 t 
- -0 0 t t 0 0 
- -3 2 t t 9 23 1 1 
0 0 0 0 1 1 





0 t 0 
l t 0 t 8 11 
-
0 
0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
t4 10 6 5 16 50 17 17 
51 66 14 18 .ofO 97 65 58 
(a) lmportatlont dea paya tien et 
r'ceptlont des paya de la Com-
munaut6 
(b) Exportations ven les paya tien 
et livnbons aux autres paya de 
la Communaut6 
t 0 49 58 x x 86 90 
t .. 26 .of8 t.ofl t76 x x 
-
0 8 10 37 50 .of8 56 
0 0 1 6 29 30 5 ... 
x x 35 37 33 39 10 14 
2 4 tt9 159 240 295 149 164 
0 0 34 33 79 101 68 77 
0 
-
3 1 4 8 9 15 
-
0 3 .. 10 11 5 6 
- -
10 13 14 37 11 13 
0 0 t6 t5 3.f .ofO 13 14 
0 0 32 32 72 96 38 48 
0 0 ll 26 53 7t 17 36 
- -
2 1 7 6 30 29 
- - -
0 0 0 l3 lt 
0 0 4 22 14 31 l6 31 
0 0 2 18 10 15 14 17 
- -
0 1 1 1 1 2 
- -
2 2 12 14 12 12 
- -
0 0 l ... 3 1 
- -
0 t 6 7 8 9 
0 0 2 1 2 3 5 6 
0 0 13 27 35 36 12 14 
0 0 f 1 5 3 1 1 
0 
-
1f 25 30 33 11 12 
0 
-
t t tt 10 4 t 
- -
to 23 ta ll 6 9 
0 
-
0 0 0 0 t 1 
- -
0 0 
- - - -
,o 0 53 83 139 t7t 113 128 
2 4 1n 242 380 .of66 262 191 
(a) lmportulonl dai paeal terzl e 
arriYI dai paeal della Comunltl 
(b) Esportulonl veno 1 paul terzl e 
conse&n• al paeal della Comunltl 
29 36 6 7 13 tt tl.f 't52 
15 21 4 6 26 29 187 233 
x 
-
t 0 5 6 90 112 
2 2 x x 1 l 37 37 
... .. 3 2 x x 51 59 
50 63 14 15 45 57 498 594 
.ofO 42 t 3 38 41 227 265 
t 1 0 0 t 1 14 25 
0 1 0 0 3 ... 19 23 
7 10 0 t 3 ... .of6 63 
t6 11 t l to 13 74 80 
24 24 f 3 18 21 153 191 
11 t.of t 2 tt tl t03 135 
16 18 0 0 21 21 74 74 
t t 
- -
t5 tl .ofO 3-4 
7 7 0 0 9 7 67 76 
3 3 0 0 1 1 28 36 
0 0 0 0 3 1 5 5 
4 4 0 0 6 5 34 35 
l l 0 0 3 3 to 10 
l l 0 0 t l t7 2t 
0 t 0 0 0 0 7 10 
7 10 0 0 1 1 55 60 
f 1 0 0 0 0 7 5 
6 9 0 0 f 1 48 55 
0 t 0 0 0 0 16 tl 
6 8 
-
0 0 19 39 
0 0 0 0 1 0 1 l 
0 0 
- - - -
0 0 
5.f 60 t 3 50 51 358 -411 
105 123 15 18 95 107 856 1006 
(a) lnvoer ult derde landen en un· 
voer ult andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leverln&en aan andere landen van 
de Gemeentchap 
Telll: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorxlenlng met/en verbrulk 






Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomeratl dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deutschland France Ital la (BR) 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen• und Stahl· 
Industrie 
Produktle van geslnterde ertsen (a) ln de Ijzer• 
en staallndustrle 






A. Slnter und Brlketts · Agclom'r's et briquettes · Anlomerat/ e mattonelle • Geslnterde ertsen en brlketten 
1965 29912 18 531 5 ..07 3152 7 214 H.of9 68966 
1966 29081 19 .. 36 7136 3025 7 089 .of730 70 496 
1967 30669 21 065 8 .. 10 3271 i708 H02 75825 
1968 32 280 22 776 8 7.of8 3360 8967 .of818 809.of8 
1969 34159 26486 8 520 3392 9 924 5 202 87 684 
196.of 1 6 679 .of37.of 591 736 1 54() 1123 15 O.of3 
2 7 051 .of378 594 667 1 682 1 241 15 613 
3 7 400 .of 008 612 655 1 597 1 219 15491 
4 7 576 .of 681 811 729 1 767 1194 16 757 
1965 1 7 500 .. 509 1 075 799 1798 1181 16 861 
2 7401 .of 696 1 26.of 791 1833 1 211 17196 
3 7 6.of3 "lM 1492 805 1723 1168 1719<1 
.. 7368 H63 1 576 818 1 861 1189 17 775 
1966 1 7528 .. 89 .. 1 521 751 1 767 1198 17 659 
2 7 330 4961 178-t 768 1 7 .. 3 1 16.of 17750 
3 7 .. 27 .. 294 1970 739 1 661 1186 17280 
.. 6 796 5286 1861 767 1 916 1181 17 808 
1967 1 7369 5287 1 900 801 1 847 1173 18377 
l 7 769 4 889 2 10.of 814 1 981 1175 187<1<1 
3 7 842 4933 2 236 836 1799 1181 18 817 
4 7 689 s 955 1171 810 l 079 1174 19 878 
1968 1 7816 5 975 2180 816 2116 1190 10103 
2 7960 4786 2128 850 22..0 1195 19159 
3 8259 5 245 2191 859 2219 1219 19 991 
... 8235 6 769 22.of8 834 2 392 1213 21 691 
1969 1 8 278 6 6.of5 2222 8-t2 2 368 1 297 21652 
2 8410 6 766 2 263 857 2548 1 253 22107 
3 8 719 6009 2183 880 2438 1277 21506 
4 8 751 7067 1 853 814 2 570 1 345 22400 
1970 8 628 798 2 311 1 311 
a) Y compris briquettes d'acclom6rés (a) Elnschl. Brlketu 
Incluse mattonelle ' Met lnbearlp brlketten 
132 
Consommation d•agglomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll oltl· 
fornl (b) 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tljdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hochôfen (b) 
Verbrull< (a) von geslnterde ertsenlnde hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
!talla Nederland 
1 
Belclque Luxembourc Bele li 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomér1b 
Consuma dl Offlomerotl • Verbrullc von reslnterde ertsen 
1966 29103 19 400 7121 2996 7096 4743 
1967 30 602 21 064 8 416- 3274 7 617 4697 
1968 32354 22 531 8 700 3254 8998 4 818 
1969 34147 26123 8 550 3348 9 925 5 205 
1966 1 7 538 4 894 1 517 748 1 767 1200 
2 7 345 4991 1 720 759 1 748 1 171 
l 7410 4 286 1966 737 t 655 1 184 
4 6 810 5 229 1918 752 1 926 1188 
1967 1 7 398 5282 1921 784 1 841 1 171 
2 7744 -4922 2 06<f 845 1973 1176 
3 7 829 .. 917 2 266 837 1 712 1182 
.. 7 631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 469.of 2107 826 2 273 1188 
3 8 296 5196 2198 810 2 214 1 226 
4 8 228 6 684 2 236 849 2403 1 211 
1969 1 8 312 6 612 2257 805 2 397 1 298 
2 8 391 6700 2 274 850 2 535 1 281 
3 8 692 5 794 2189 874 2424 1 275 
4 8 752 7 016 1 828 819 2 570 1351 
1970 8 571 763 2n1 1 308 
Elnsau ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomento ln 1er per tonnelloto di rhlso prodotto • Verbrulk ln kr per ton reproduceerd ruwl}zer 
1966 11.of5 1 245 
1967 1 118 1 342 
1968 1 068 1 373 
1969 1 011 1 441 
1966 1 1161 1213 
l 1125 1 260 
3 1 139 1 242 
.. 1158 1 26-t 
1967 1 1 1-t9 1 286 
2 1115 1 338 
3 1098 1 382 
4 1115 1 368 
1968 1 1 074 1 392 
2 1083 1371 
3 1 065 1361 
4 1 049 1425 
1969 1 1 031 1428 
2 1 020 1 432 
3 994 1 478 
4 1 003 1 432 
1970 1 1 002 
(a) A11lom6rn produlu dans lu uslnu sld6rurclquu 
Acclomeratl prodottl nelle lmprue slderurclche 
(b) Et fours "•etriques l fonte 





















1 356 855 
1 269 847 
1 153 861 
968 877 
1 467 842 
1 518 837 
1 280 853 
1 207 906 
1 210 841 
1356 868 
1284 827 
1 230 859 
1 095 813 
1158 884 
1 218 886 
1144 872 
1013 863 




(a) Der Eisen- und Stahllndunrle 






















(b) ElnschlleBIIch Elektro-RohelseniSfen 
Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwiJzerovens 












































Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (o), per reporto 
Zelt Deuachland UEBL • BLEU EGKS • CECA france Ital la Nederland Pwlocle (BR) 
Bel~~ v• 
1 1 
Perloclo Luxembour1 1-6 fe nJdvak Be 1 
1 l 3 • 5 
' 
7 8 
A. Elsenenverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom4ratlon(d) 
A. Consumo dl mlnerole dl ferro nerll lmplontl dl Offlomerozlone (d) • Verbrullc von ljzererts ln de slnterlnstoflotles von de Ijzer· en stoollndustrle (dJ 
1966 25 SOl 2].484 6-481 .2733 7 081 5 722 71 006 31439 
1967 26314 25433 7 575 2942 7665 5 621 75550 34081 
1968 27 872 27261 8728 l950 9191 5 768 81770 37 324 
1969 29 231 31254 8 578 2852 9935 6176 88026 40138 
1966 1 6728 5974 1455 685 1772 1459 18073 7862 
2 6403 6017 1596 704 1724 1405 17850 7840 
J 6 sos 5176 1749 664 1656 1422 17172 7 733 
4 5 867 6 317 1 681 680 1929 1435 17 910 7992 
1967 1 6477 6390 1 704 724 1862 1411 18568 8267 
2 6637 5 842 1879 742 1923 1355 18378 8+10 
3 6648 5982 1997 752 1784 1416 18579 8462 
4 6553 7219 1995 724 2096 1437 20 024 8912 
1968 1 6706 7175 2167 735 2162 1481 204.15 9317 
2 6790 5741 2094 740 2270 1384 19019 8741 
3 7188 6240 2223 753 2276 1464 20144 9254 
4 7188 8104 2244 721 2483 1439 22179 10012 
1969 1 7285 7968 2229 715 2399 1498 22093 9971 
2 7165 7915 2255 ns 2550 1527 22137 10139 
3 7303 7062 2207 747 2434 1 506 21259 9775 
4 7478 8 310 1 887 665 2552 1645 22537 10253 
1970 1 7 388 624 2327 1594 
B. Elsenenverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl mlnerofe dl ferro nerll oltlfornl (c) (d) • Verbrullc von fjzererts ln de hoorovens (c) (d) 
1966 12145 16969 2749 
1967 13 684 14075 3 065 
1968 16158 14320 2865 
1969 20074 13 024 2958 
1966 1 3 029 -4646 794 
2 3 237 .fl03 714 
J J 162 3 802 599 
4 2718 4318 642 
1967 1 3 039 4153 ns 
2 3478 3081 719 
3 3704 3137 829 
4 3 463 3721 792 
1968 1 3 912 .fl12 716 
2 3 853 3132 739 
3 4171 3274 720 
4 4lll 3 702 690 
1969 1 4529 3 526 780 
2 4837 3 314 871 
3 5 342 2680 693 
.. 5 365 3 504 614 
1970 1 5 241 
i~ Y comr,rt. la minerait 111lom6rn da111 la mina b Partiel ement atlm6 c Y comprb foun 61ectrlqua l fonte ( Y comprb la minerait co1110mm6t aoue forme de m61an1a homo,6n61t6t 
da lllltallatlo111 de Beddln1 
. 134 
490 8169 7 632 48154 19579 
815 8608 7 538 47784 20545 
1123 9299 8 475 52 239 23347 
2 005 9 389 8577 56026 26869 
62 2142 1959 12 6l2 5099 
25 2144 1983 12 305 5054 
168 1946 1831 US07 4705 
236 1938 1850 u 702 4721 
235 2180 1860 12191 5 041 
135 2075 1 914 11402 4fQ 
202 2027 1851 11750 5176 
240 2327 1 912 12456 5~324 
315 2492 1977 13626 5960 
290 2255 2049 12 318 5 543 
lll 2115 2118 12619 5685 
297 2437 2332 13 680 6159 
430 2361 2201 13827 6450 
464 2232 2251 13969 6657 
SOl 2326 2104 13647 6692 
609 2470 2020 14 582 7070 
665 2175 2083 
1~ M comprall mineral! qsJomerad nell• minier• b Valutulone ln parte c M compral fornl elenrld da 1hba lvi compral 1 mineral! co111umad lOtto forma dl mlscel• omo1•nll:aate 
nell• lnetallulonl Beddln1 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzererts (o) per lnstcrllcrtle 
Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA (BR) France !talla Nederland 
Bel~l~u• Luxemboura 9-H 
1 
Fe (b) a., • 
9 10 11 1l H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahfwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle acclalerle • Verbrullc van ljzererts ln de staalfabrlelcen 
793 213 196 17 60 12 1291 781 
841 207 no 33 53 16 1 370 m 
1 005 258 282 ... 81 28 t702 1018 
981 321 209 38 105 32 1 686 1 004 
212 55 58 .. 21 3 35l 214 
217 49 39 5 1-4 3 327 197 
199 50 51 .. 12 3 319 198 
165 58 ... 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 1-4 3 303 180 
lOO 40 47 8 14 4 313 189 
240 
"" 
66 9 12 4 377 228 
224 68 57 11 13 5 378 225 
263 66 69 11 15 7 431 257 
256 51 73 16 n 7 426 259 
250 60 75 11 n 6 424 257 
236 80 65 10 11 8 421 245 
233 76 61 9 l9 9 416 248 
237 80 61 10 l6 9 423 250 
275 77 ... 10 24 8 442 162 
236 88 38 9 27 6 404 244 
236 8 21 6 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrullc van fjzererts ln tataal (d) 
J8 141 40665 9426 3240 15311 13366 120 451 51805 
40839 39 715 10860 3790 16326 t3175 124 703 55449 
45035 41839 11874 4 12t 18 571 14 271 us 712 61 689 
50286 44599 u 745 4895 19 418 14786 145 739 68011 
9969 10 675 2307 751 lm 3421 31058 13175 
9857 10169 2349 734 3 882 3392 30182 13091 
9866 9028 2399 836 3614 3256 28998 12626 
8750 10693 2372 919 3875 3298 29905 12891 
9694 10595 2479 964 4056 3274 31062 13488 
10 315 8963 2645 885 4 012 3 273 30093 13 592 
10592 9165 2892 963 3 823 3 271 30706 13866 
10240 11008 2844 m 4436 3354 32858 14461 
10881 u 453 2952 1062 4669 3465 34482 15534 
10899 8925 2906 1046 4547 3440 31763 14543 
11609 9574 3018 986 4413 3588 33187 15196 
11646 11886 2999 1 028 4941 3779 36280 16416 
12047 u 570 3070 1154 4788 3708 36336 16669 
12239 11309 3187 1199 4808 3 787 36 529 17046 
12920 9819 2948 1 259 4784 3618 35348 16729 
13079 11902 2 539 1283 5 049 3 771 37 524 17 567 


































































































Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl mongonese, per reporto 
Deutschland France Ital la Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) 
1 
Bel~l~u• Luxembour1 a.,. 
1 l 3 .. 5 6 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl manganese neg/1 Implant# dl arrlomerazlone 
A. Verbrulk van mangaanerts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer- en stoa/lndustrle 
85 54 36 
80 30 45 
144 10 25 
122 40 23 
16 17 0 
19 11 15 
30 10 12 
10 17 9 
17 13 10 
22 10 1l 
19 3 12 
21 5 11 
36 4 8 
32 0 6 
36 2 3 
39 4 8 
4 7 
31 8 4 
34 11 9 
54 14 10 
37 
B. Manganerzverbrauch ln den Hochafen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl manganese neg/1 altl(ornl (a) 
8. Verbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
595 605 54 6 230 33 
580 562 74 7 246 20 
707 687 53 9 254 25 
542 782 57 8 289 20 
160 177 8 1 55 9 
122 127 8 1 55 11 
168 138 18 2 54 8 
145 163 21 3 66 5 
1n 148 13 2 55 5 
130 115 16 2 65 4 
138 111 28 1 71 5 
138 179 17 l 55 6 
211 177 14 4 56 6 
148 137 13 4 64 6 
169 189 12 1 67 6 
179 184 14 0 67 7 
168 208 7 1 67 6 
102 195 12 1 69 6 
137 180 20 2 74 7 
135 199 18 5 78 2 
112 5 78 2 













































Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk von mongoonerts per lnstollotle 
UEBL • BLEU 
Deutschland France Italie Nad erland (BR) Bel~~ue a.,. Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consuma dl minerale dl manganese nelle acclalerle 
C. Verbrulk van mangaaneru ln de staalfabrleken 
4 0 1 6 1 
6 0 1 s 0 
s 0 0 5 0 
9 0 1 5 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 
2 0 1 
2 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
D. Consuma totale dl minerale dl manganese 
D. Verbrulk van mongooneru ln totaal 
684 659 92 1l 231 33 
666 592 119 12 246 20 
856 697 78 14 254 25 
673 822 81 14 289 21 
177 194 8 3 55 9 
142 138 23 l 55 11 
199 148 30 3 54 8 
166 180 30 4 66 5 
191 161 23 3 55 5 
154 125 28 3 65 4 
158 124 40 2 71 5 
161 184 28 3 ss 6 
249 181 22 5 56 6 
181 138 19 5 64 6 
206 191 15 2 67 6 
219 188 22 2 67 7 
174 215 7 2 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 74 7 
192 213 28 6 78 2 






























































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Conrumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomera· 
zlone e altlfornl) 
Verbrauch -von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochafen) 




Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak 8el5~ue Luxembourc Be 1 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération • lmplantl dl Gfflomerazlone • Slnterlnstallatles 
1966 3 603 38 202 78 3 921 
1967 "184 26 130 79 4419 
1968 3 860 23 229 63 .. 175 
1969 3 840 19 244 56 .. 159 
1966 1 890 14 39 18 961 
2 935 10 41 20 1007 
3 888 6 55 20 969 
4 889 8 67 20 984 
1967 1 963 9 36 19 1027 
2 1 082 8 33 22 1 145 
3 1080 2 30 19 1 131 
4 1059 8 31 19 1 U7 
1968 1 1018 7 48 14 1087 
2 1 033 
" 
50 17 1 103 
3 917 7 67 17 1008 
4 893 5 M 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 
" 
59 14 1030 
3 1 O.JO 2 69 1-l 1 125 
4 935 3 56 15 1009 
1970 1 939 22 
HochMen • Hauu fourneaux • Altlfoml • Hootovens 
1966 88 0 2-l U2 
1967 56 9 65 
1968 47 10 56 
1969 39 13 52 
1966 1 23 • 31 2 27 6 33 
3 15 0 
" 
19 
4 2-l 6 30 
1967 1 15 .. 19 
2 17 1 18 
3 12 1 13 
4 13 3 16 
1968 1 13 3 16 
2 12 3 15 
3 10 2 12 
4 11 2 13 




3 12 3 15 
4 8 3 
-
.tt 
1970 1 9 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottcrme, dl ghfscr, dl ghfscr sf'eculcrre e dl 
ferro-IJ!crngcrnesecrfflncrto e ccrrburcrto nellcr Comunltd 
Verbrulk vern schroot, ruwiJ:zer, sf'legeiiJ:zer en hoog-
oven-ferromcrngcrcrn ln de Gemeenschcrf' 
Stahlwerke • Ac16rla Unabh. Wabwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Staalfabrieken Stahl· Lamlnatol • Walserljen 
Hoch6fen &leBerelen (a) 
Fonderies Verbrauch Zeit zvmWeiter-Thomustahl S.H.-Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- auswalzen 
F·•rlode Sonst. Stahl lns1esamt fourneaux lnd•p. elsenpakete Acier Acier Ader (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrique Autr. aden Total Fonderie Fer au paquet Altlfornl (a) dl acdalo 
TIJdvak Acclalo Acdalo Acdalo Altrl acdal Totale lndlp. Ferro a Tho mu Hart ln elettrlco Hoof,ovens pacchetto 
And. 1oorten Totaal a) Onafhanke-






1967 3 nt 
4 800 













1967 3 6796 
4 7 380 













1967 3 70 
4 83 









(a) Y compris foun 61ectrlqlles l fonte 
Compral fornl elettrld per chisa 
(b) Y compris chuta propres da u1lnes 
Comprul rlcuperl lnternl 
&eterl)en 
2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • ftottome (b) • Schroot (b) 
16 414 9 907 4545 ,.. 07t 1341 720 7 
16 585 10936 5 748 36 4t2 1146 716 3 
16 802 12080 7266 39111 1129 856 1 
16 528 12939 9737 41307 1100 968 
3965 2615 1 463 am 285 159 1 
4139 2 796 1 520 H55 )10 190 1 
4369 3 056 1 n1 9957 289 212 
4070 2957 1 608 9 349 245 194 
4094 2895 1 839 9550 197 217 
4267 3174 2090 10 353 199 232 
4354 3 306 2283 10 774 )38 145 
4284 3 375 2839 10830 276 252 
3 957 3106 2350 to 131 165 211 
3 938 3117 2 703 10 534 324 260 
Rohelsen • Fonte • GhiiCI • RuwiJzer 
9453 359 17 610 5a190 15 
9 661 371 1102) 61 051 15 
10401 375 28532 67 67a 18 
9473 333 36 366 73904 14 
2 509 89 5 739 15133 5 
2453 86 5 940 15866 4 
2720 101 6767 16 974 5 
2531 96 6 566 15 817 .. 
2 638 85 7147 16931 5 
2 514 93 7 951 17 960 5 
2 514 100 8 532 ta 419 5 
1462 85 8942 18581 6 
1387 83 9 061 18111 5 
1096 66 9 833 18 773 8 
Spiegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganàe 
Ghisa speculare e ferro-montanese • Splerei/Jzer en hooroven-ferromanraall 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 23 
185 69 171 846 18 
45 13 33 161 1 
47 14 )8 181 3 
50 15 51 199 4 
46 15 41 17J 5 
48 14 51 1a7 6 
46 16 51 194 5 
48 17 61 107 5 
48 17 61 109 5 
46 15 64 19a 4 
44 16 84 114 4 
(a) ElnschlleBiich Elektro-Rohelsen6fen 
Het lnbecrlp ven elektrlsche ruwl)zeroven• 
(b) ElnschlleBiich Krelslaufmaterlal 












































































Consommation, par pays, de ferrailles, et de tonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo. ~er ~oese. dl rottoml dl ferro e dl ghlso (a) ~er tonnelloto d•acclolo ~rodotto e secondo Il ~rocesso dl 
fobbrlcozlone ~er 1•1nsleme dello Comunltà 
Scahlwerke - ohne unabhlnllce StahzleBerelen 
Aci6rles -sans les fonderies 'acier ln 6pendantes Unabhlncl~e 
Acclalerle - senza le fonderie dl acclalo lndlpendentl StahlcleBen en 
Fonderies d'acier 
P6rlode 
Staalfabrleken - onafhankelijke ataalcleterljen nlet lnbecrepen 
lnd6pendantes 
Fonderie dl acclalo 
Perlodo S.M • ..Stahl Elektrostahl Sonatlcer lnal,esamt lndlpendentl 
Tho mu Martin Electrique Autres otal Onafhankelllke Tljdvak Martlnataal Elettrlco Al tri Totale atulcleterijen Elektrostaal And en Totaal 
1 2 3 • 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1966 106 674 986 218 404 1 001 
1967 110 672 993 231 409 946 
1968 110 657 997 n5 401 986 
1969 114 675 996 235 398 957 
1966 1 107 677 983 231 407 1 016 
2 105 682 978 228 406 1 023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
4 105 6n 987 218 405 994 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 994 234 419 964 
3 109 650 1 000 n6 401 946 
4 110 666 1 002 U6 401 941 
1968 1 111 655 991 U6 404 960 
2 110 657 1 002 218 406 946 
3 106 649 1 OO.of n4 395 1 010 
4 113 668 1 000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 236 403 960 
2 113 674 993 234 401 958 
3 111 662 1 002 n9 39l 946 
4 116 692 998 238 393 959 
1970 1 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1966 1 033 397 41 890 698 43 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1 029 414 36 891 700 ...... 
1969 1 027 395 31 882 703 43 
1966 1 1033 397 ·0 893 697 47 
2 1 032 387 42 890 694 45 
3 1 034 405 41 89.of 703 38 
4 1 033 395 40 885 697 38 
1967 1 1029 391 41 885 69l 30 
2 1 029 383 39 885 68l 36 
3 1 028 418 39 843 700 42 
4 1 024 402 36 889 698 35 
1968 1 1028 415 38 891 696 35 
2 1 029 416 38 895 694 .of3 
3 1 035 .of26 34 891 708 .of2 
4 1 027 401 34 88.of 701 40 
1969 1 1 026 398 35 88.of 698 41 
2 1 027 395 30 883 698 40 3 1 030 407 32 887 709 40 
4 1025 376 26 876 708 47 
-
1970 1 
(a) Y comprl1 Spleael et ferro-manaanàe carbur6- part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes. 
(a) lvi compresl: chin apeculare, e ferro-manpnese carburato-per tonnel-
lata dl produzione netta 
(b) lvi comprese: le fonderie dl &«lalo lndipendentl 
140 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erxeugungsverfahren 
Verbrulk. van schroot en ruwljzer (a) f'er ton ruwnaal verdeeld naar f'roduk.tleprocédés f'er land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble des proclld6s (b) 
Tutti 1 processl dl fabbrlculone (b) • Alle proc6d6s te umen (b) 
-:J UEBL • BLEU EGKS Deutschland fnnce Nederland CECA (BR) Bel~l~ue 1 Be cl Luxembour1 7 8 9 0 11 1l 13 
A) Rottoml • Schroot 
409 418 366 629 470 20-4 213 
4t3 <116 361 645 452 211 n1 
406 416 349 627 <114 ll3 ns 
403 410 358 639 398 239 230 
412 425 373 640 ;f6-4 201 217 
4tt 421 375 618 <f85 210 210 
40:J 411 :J55 609 4n »t 212 
410 41-4 :J57 644 <f6:J 201 213 
414 418 366 646 <f60 212 218 
424 4n 385 650 <165 216 no 
405 <fOS 342 621 456 209 nt 
407 415 348 648 423 207 n4 
a 4n 345 633 <116 219 n7 
4tt 420 J<fS 632 405 ns 217 
401 410 349 60S 4n 218 n3 
405 416 3S<f 626 <110 ns 232 
409 417 360 626 420 n9 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 402 349 632 381 231 n7 
399 408 356 658 396 256 230 
418 417 260 232 
B) Ghlso (o) • Ruwljzer (o) 
691 672 739 413 62-4 916 907 
687 675 7<f-4 456 6S9 906 898 
694 675 758 472 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
691 665 735 -479 618 9n 906 
688 668 726 <179 621 913 909 
698 681 753 <192 632 915 907 
691 675 749 457 641 916 907 
686 67-4 736 ;fS<f 645 906 903 
677 671 720 <f-47 6-43 90-4 899 
695 683 766 -479 657 906 898 
691 673 756 -453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 757 <f60 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 754 474 70-4 881 887 
691 6n 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 
704 690 755 467 7-41 881 887 
702 683 750 441 717 857 
-
885 
















































(a) ElnschlleBiich Sple1eleben und Hochofen-ferroman1an - Je t . Netto-
erzeu,unc 
(a) Met lnbecrlp van aplecelljzer en hoocoven-ferromancaan - per ton v.d. 
nettostaalproduktie . 
(b) ElnschlieBIIch unabhlncl1e StahlcleBerelen (b) Met lnbe1rlp van de onafhankelijke awlclettrljen 
Ht 
Consommation de ferraille (a), par service 
' Consumo dl rottGme (a), fier refJGrto 
1000 t 
1 UEBL • BLEU Zelt Deuuchland P6rlode (BR) France 1talia Nederland Bel~que 
1 
Perlodo Luxamboura Tljdvak Be ail 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrottverbrauch)n den Hoch6fen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux {b) 
A} Consumo dl rottaiPe nerll a1U(o1111 (b} • A} Verbrullc .-an schroot ln de hooro.-ens (b) 
1966 6-41 433 31 177 59 
1967 S.of1 426 .of8 16-4 67 
1968 500 315 33 178 104 
1969 518 204 .of() 206 237 
1966 1 161 118 8 42 H 
2 172 122 6 ...... 16 
J 161 101 9 45 13 
4 H6 92 8 45 16 
1967 1 138 103 11 .ofl 17 
2 H9 117 10 .of8 16 
3 131 90 H 33 17 
4 124 117 11 41 17 
1968 1 120 96 9 50 14 
2 112 66 10 32 25 
J 134 19 1 ...... 33 
4 134 74 1 52 32 
1969 1 152 73 6 56 51 
2 117 51 10 57 41 
3 113 32 17 45 58 
4 136 47 8 47 86 
1970 158 68 104 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les aci6rles 
8} Consumo dl rottame ne/le acclalerle • 8} Verbrullc yan schroot ln de staal(abrlelcen 
1966 14 412 6 911 8520 1 551 1742 935 
1967 14 931 6822 10 1+4 1 535 1 990 990 
1968 16751 6799 10 533 1 525 2516 1 087 
1969 18083 1109 10 390 1 868 2986 1 271 
1966 1 3796 1828 2047 387 434 239 
2 lm 1830 2070 392 456 229 
3 3 615 1486 2071 386 .of08 231 
4 3 229 1767 2332 386 +43 236 
1967 1 3 588 1825 2472 383 -487 2+4 
l 3839 1757 2626 394 522 2-48 
3 376-4 1457 246-4 388 452 247 
4 3739 1785 2579 370 530 251 
1968 1 4178 1 8.of8 2686 374 610 261 
l 4045 1384 2675 351 632 256 
3 4266 1572 2485 370 585 214 
4 4 262 1995 2688 423 689 296 
1969 1 H97 2018 2780 473 694 312 
2 4423 2028 2871 4-48 7-48 312 
3 4 527 1 634 2 513 442 697 319 
4 4635 2028 2193 504 841 328 












































i'} Vlelll .. font .. Inclus .. b Y compris fours "•ctrlqu .. l fonte et Installations d'aulom6ratlon c Pour far au paquet et proclulu usaa61 relamln61 i'} Rottaml dl fhba Inclus! b lvi compru 1 fornl elettrlcl per 1hila • lmpland dl aa1lomerulone · c Per ferto a pacchetd • rUamlnulonl 
Hl 
' 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk von schroot (o) per lnstollotle 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalla Nederland EGKS (BR) 
1 
CECA BB~~~· Luxemboura 
8 9 10 11 12 1 1) 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les lamlnoln (c) 
C) Consumo dltottDme nef lomlnotDI {c) • 0) Verbrulk von schroot ln de wolserl}tn 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 209 
12 123 79 214 
l 20 14 1 .fT 
2 26 22 1 51 
2 29 19 1 51 
2 26 14 46 
l 22 22 46 
3 30 24 S7 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
3 34 21 58 
3 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd4ip. 
0) Consumo dl rottDme nelle fonderie dl occlolo lndlp. • 0) Verbrulk von schroot ln de onofh. stoolrleterljen 
342 lS6 54r 7 76 736 
337 267 105 r 8 57 774 
412 304 109 r 8 62 896 
480 356 110 r 7 75 1030 
84 50 26 l 12 174 
88 74 27 3 15 205 
100 83 27 l 15 n1 
100 66 27 l 15 209 
104 66 26 l 14 212 
109 90 28 2 18 247 
120 91 29 l 19 260 
119 98 29 2 19 267 
116 65 27 2 16 226 
. 125 102 25 l 21 275 
122 30 20 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totole dl rottome • E.) Verbrulk von schroot ln totool 
15407 7694 8694 1558 2001 994 36 349 
15819 '7627 10 391 1 543 2214 1058 38650 
17 673 8 526 10 765 1 533 2757 1191 41446 
19093 8 392 10 620 1875 3267 1 508 44 755 
3 981 1617 2528 390 498 264 9278 
3 953 2002 2629 373 587 268 9 821 
4400 2056 2741 376 675 275 10523 
4259 1 542 2736 359 679 282 9 856 
4506 1737 2540 372 643 307 10106 
4507 2191 1747 425 759 328 109S7 
4772 2212 2834 475 769 363 1f424 
4662 '2210 2 932 450 824 354 11 431 
4759 1 757 2 579 444 758 377 10674 
4899 2211 2 249 506 915 414 11193 























































Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
P'rlode Deutschland France Ital la Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1965 lS 30 .. 
1966 25 l8 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 .. 
1969 15 11 5 
1964 1 l8 -46 7 
2 31 -46 4 
3 29 38 .. 
.. 30 .... 3 
1965 1 l8 35 6 
2 27 33 .. 
3 23 29 3 
4 l3 24 3 
1966 1 lS 29 5 
2 26 31 .. 
3 25 29 6 
4 lS n 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
3 18 lS 7 
.. 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 14 11 5 
3 13 8 9 
.. 16 9 5 
1970 1 18 
Verbrauch an Schrott in den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 







27 ll 14 
-
21 15 ll 
-
18 17 19 
-
17 24 16 
-
18 49 15 
-
37 27 31 
-
38 41 35 
-
47 41 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
lS 21 25 
-
29 10 l2 
-
29 17 20 
-
10 14 l2 
-
21 16 23 
-
23 14 22 
-
n 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 14 16 
-
12 24 14 
-
18 l2 17 
-
19 l8 17 
-
20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 47 14 
-
16 69 16 
-
26 83 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les foun illectrlques l fonte 
lvi compreso Il consumo dl rotcame nel fornl elettrld per 1hlsa 
(a) Elnschl. Schrottverbrauch ln Elek~Rohelsenllfen 
Met lnbe1rlp van het verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwlizerovenl 
144 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahler:zeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl occlalo 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ferromongoon voor de stoolproduktle 

























































Rohelsen (a) • Fonte (a) 





































































































































































(a) Toutes cac6corles, except6 celles des colonnes 4 l 6 
Tutte le cacecorle ecceccuate quelle delle colonne da 4 a 6 
Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan 
Splecel et ferro-mancanùe carbur6 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carburato 



















































































































































































































lnscesamt • Total 
Totale • T otaal 


























































(a) Alle Sorcen, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bl1 6 























































Consommation de fonte, de splegel et de ferro· Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
manganèse carburé, pour la production d'acier ofen·Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrullc van ruwl]zer, splegell]zer en hoogoven· 
ganese carburato per la produzlone d•acclalo (erromangaan voorde staalprodulctle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheben (a) • Fonte~al Sple&eleben und Hochofen-ferrom~ 11111esamt • Toul 
Ghbe (a) • Ruwljzer a Sple&el et ferro-manpnàe carbur Totale • Touai 
Ghbe apeculare e ferro-m~anese carburato 
Unabh. Stahl-
Sple&ell)zer en hoo&ove erromanpan 
Unabh. Stahl-Zeit &leBerelan &le8erelen 
P6rlode Stahlwerke llll&es&mt Unabh. Stahl- Stahlwerke llll&es&mt Fonderies Stahlwerke f!Berelen lna&esamt Fonderies 
Perlodo Ad6rles d'ader Jnd6p. Total nderla Ad6rles d"ader lnd6p. Total Ad6rles d"acler lnd 'f· Total 
Tildonk Acclalerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Totale acdalo lndlp. Acclalerle 
acclalo ~ Totale acclalo lndlp. Staalfabrleken Totaal Onafh. Staalfabrleken Totaal Onafh. ataal- Staalfabrleken &leterllen Totaal Onafh. ataal· &leterllen &leterljen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland. 
1966 2G48 0 2CM8 18 0 tl 2066 0 2 066 
1967 2217 0 2 217 19 0 19 2236 0 2236 
1968 25-4-4 0 25-4-4 22 0 n 2566 0 2566 
1969 3 3-49 0 3 3-49 29 0 29 3378 0 3378 
1967 1 53-4 0 53-4 5 0 5 539 0 Sl9 
2 535 0 5)5 5 0 5 5-40 0 5-40 
3 558 0 558 .. 0 4 562 0 562 
.. 591 0 591 5 0 5 596 0 596 
1968 1 610 0 610 
' 
0 6 616 0 616 
2 611 0 6tt 5 0 5 616 0 616 
3 600 0 600 5 0 5 605 0 605 
.. 723 0 723 6 0 6 729 0 729 
1969 1 778 0 778 7 0 7 785 0 785 
2 812 0 812 7 0 7 819 0 819 
3 856 0 856 7 0 7 863 0 163 
.. 903 0 903 8 0 8 911 0 ttt 
1970 889 0 889 8 0 8 897 0 897 
Belgique/ Belgli 
1966 8086 2 1088 76 2 78 8163 .. • 167 
1967 8707 1 1708 89 1 90 8796 3 87P9 
1968 10195 2 10197 127 1 128 10322 3 10 325 
1969 11 0-40 3 tt 0-43 15-4 1 155 1119-4 .. ttt98 
1967 1 2121 0 2121 21 0 21 11-41 1 1142 





19 0 19 2013 1 2 01-4 
.. 2365 0 2365 27 0 27 2392 1 2393 
1968 1 1529 0 2 529 36 0 36 2566 1 2567 
2 1531 0 2 532 l8 0 28 2560 1 2561 
3 1-43-4 1 243-4 32 0 31 2-466 1 2467 
.. 1698 1 2699 31 0 3l 1730 1 2731 
1969 1 1706 2 707 37 0 37 17-4-4 27-45 
2 2791 2 792 35 0 35 1826 1827 
3 268-4 2 685 35 0 35 2719 1720 
.. 2858 2159 -47 0 47 2905 2 906 
1970 2558 2559 35 0 35 2593 159-4 
Luxembourg 




-43 3 982 
-
J9U 






















1967 1 1000 
-
1 000 10 
-
10 1 010 
-
toto 
2 1 OOl 
-
1 002 11 
-
















tt 1 005 
-
1 005 
1968 1 1 018 
-









tt 1 ()6.4 
-
1064 
3 1 089 
-












1969 1 1175 
-


























. 1970 1 12-48 
-





(a) Toutes cat6&orles, except6 celles dea colonnes <4l6 (a) Alle Sorten, aua&enommen dleJenl&en der Spalten o4 bb 6 
Alle aoorten, met uluonderlnJ van die der kolommen -4 tot 6 Tutte le cate&orle eccettuate quelle delle colonne da -4 a 6 
1-46 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke do forno delle cokerie slderur· 
glche dell'lnsleme dello Comunltà 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle von hoogovencokes ln de hoogovencolces· 
fobrleken verbonden oon de IJzer· en stoollndustrle 
von de Gemeenschop 
Erzeucunc 
lnscesamt 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokeries sld6rurf,lques 
Di cul cokerie siderurclche • Wurvan hoocoven coku abrleken 
Zelt Production 
P'rlode totale GroBkob 




1965 74 011 13 207 
1966 69868 12 799 
1967 64070 12655 
1968 65196 18 350 
1969 1 1 693 
Il 1 542 
Ill 1 717 
IV 1 675 
v 1742 
VI 1683. 
Y comf.rb colonna 4 et 5l partir de1968. 
Elnsch • Spalten 4 und 5 ab 1968. 111~ Met lnbecrlr Kol-4 en 5 vanaf 1968. lvi compns col. 4 • 5 dai 1968. 
GleBerelkob 
Coke de fond. 









Brechkob • Coke Kobcrus 
Coke· Cokes Pouuler d.c. Sonstlcer lns~esamt 
Polvere dl c. Autre ota! 
Cokescrub Altro Totale 
80-40 40-20 Andert Totaal 




3425 968 862 1137 19 624 
3412 2 017(a) 936 133 1tno 
4571 875 762 139 19 005 
793 103 19 246 
. 92 1 1786 
83 4 1628 
93 6 tsts 
82 5 1762 






Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 100 
Col. 1 x 
Col. 8 100 Col.1 )( 






















































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (o}, per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CfCA) negll stablll· 
menti slderurglcl della Comunltd (b) (cokerie slderurglche escluse) _ 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France !talla Nederland EGKS (BR) CECA 
Bet5t3ue a.,. Luxembour1 
1 2 3 ... 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl coite nerlllmplontl dl orrlomerozlone • Verbrullt von coites ln de slnterlnstollotles 
1014 1 014 433 
1 
74 411 lOl 4 ua 
1178 967 461 94 446 lOl 4348 
1189 888 508 88 531 190 4 393 
1177 649 474 163 611 111 4394 
511 170 97 13 115 51 1068 
531 148 109 11 98 49 1 056 
501 117 115 18 97 49 995 
471 179 113 13 111, 51 1 049 
533 156 111 17 100 51 1049 
568 136 111 13 111 49 1099 
5-43 llS 111 26 114 49 1078 
534 151 118 17 111 51 1093 
555 171 129 19 115 51 1150 
548 178 126 11 137 46 1056 
5-47 lOO 124 15 144 46 1086 
539 138 118 11 115 46 1098 
551 179 119 l6 153 55 1094 
564 15-4 113 30 155 55 toit 
565 144 115 61 147 51 1084 
597 171 107 44 157 59 1 135 
560 55 143 60 
B) Koksverbrauch ln den Hochafen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coite nern oltl(ornl (c) • Verbrullt von coites ln de hoorovens (c) 
15 796 11 566 3736 1 193 5144 3135 40770 
16 516 10916 3 877 1390 5609 3 085 41392 
17 546 11138 4019 1 534 6413 3305 44056 
19 038 11 817 4040 1 801 6 814 3580 47100 
4131 3 070 948 l80 1360 844 10633 
4082 1935 952 173 1 331 819 10403 3 987 l 577 949 314 1234 781 9843 3 595 1984 887 316 1 319 780 9 891 
3939 1918 935 334 1 370 767 10'"263 4170 1531 941 345 1414 780 10183 
4189 1478 1 021 351 1 310 768 10117 
4119 1989 979 360 1 515 770 10731 
4365 3 075 980 388 1 619 779 11106 
4111 1391 978 381 1 589 800 10351 4483 1611 1 019 369 1 510 843 10866 4 487 3149 1 031 396 1685 884 tt633 
4451 3 043 1 044 385 1696 879 11599 4646 3 017 1 073 460 1 671 897 tt 774 4912 1576 1028 485 1 68l 911 11 605 4 918 3 171 895 471 1 773 891 11111 
4 810 443 1 567 896 
ia} Y compris oemi-coke et pounler de coke b Non compris les fonderies d'acier lnd6pendanteo c Y compris foun 61ectrlqu .. l fonte /.a) Compr .. loemi-coke e polvere d1 coke b) Non compr .. e le fonderie dl acdalo lndlpendentl c) lndual fornl elettrlcl per 1hln 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) fJer lnstallatle, verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) ln de 
IJzer- en staallndustrle van de Gemeenschaf' (b) {hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrefJen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braun kohl en Koks Stelnkohlen und ·brlkew Zeit lnscesamt und ·brlkettl U~nlte et 
Deutschland France lulla Nederland 
1 
Houille et br 1uettes P'rlode (811.) Toul coke briquettes de lcnlte 
Bel~lque Carbon fossile Llcnlte • matto- Perlodo 
1 
Be cil Luxembourc Totale coke • mattonelle nell• dlllcnite Steenkoolen Brulnkool Tiidvak Cokes in totaal ·briketten en ·brlkeuen 
8 
' 
10 1 11 1l 13 - --1_.-- 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmpleghl nell'lndustrla slderurgica • Verbrulk van cokes voor andere verbru/ksdoelelnden 111 de Ijzer- en staallndustrle 
167 265 180 8 44 
1 
39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 sos 1967 
144 243 75 6 36 20 SlS 1968 
148 350 74 19 24 18 634 1969 
46 77 62 3 23 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 22 1 7 15 169 4 
42 84 15 l 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2 0 4 101 3 
36 66 20 2 0 11 133 4 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 45 20 2 0 3 99 2 
30 46 22 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 4 
42 100 18 0 7 6 173 1 1969 
31 82 21 15 6 4 160 2 
32 70 18 2 0 4 126 3 
42 98 17 2 11 5 175 4 
.. 
42 3 8 7 1 1970 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustiblll solldl · Verbrulk von cokes en von ondere vaste brondstoffen ln totaol 
17977 12 845 4349 1 275 
18 821 12135 4416 1491 
19879 12369 4602 1 628 
21 464 12 816 4588 1983 
4698 3417 1 107 296 
4 639 3 245 1118 296 
4525 2845 1103 333 
-415 3338 1 021 350 
H1-4 3258 1 061 363 
-4760 2822 1 074 369 
4858 2 749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
4963 3 430 1125 408 
-4789 2615 1124 404 
5060 2868 1175 396 
5 067 3-456 1177 -420 
5146 3 322 1191 411 
5 241 3 263 1 217 sos 
5 519 2 790 1161 549 
5 557 3 441 1 019 517 
5-412 3497 1237 501 
(a~ ElnschlleBIIch Schwelkoks und Kokscrus (b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBereien 











































45631 4<115 267 
46244 4157 221 
48974 3887 143 
51130 4U5 Ut 
u 918 1282 81 1 
u 610 1 033 64 2 
10986 937 61 3 
U107 1164 61 4 
11509 1172 62 1 
11385 999 56 2 
u 394 841 51 3 
U954 1145 Sl 4 
' 12 516 1201 54 1 
u 507 891 31 2 
12056 800 22 3 
12894 996 36 4 
12867 1234 32 1 
13 014 951 27 2 
12 815 847 27 3 
13431 1 082 25 4 
13328 1147 27 1 











Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne er:z:eugten Sin· 
ters b:z:w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Roheisen·Er:z:eugungsanlagen 
. k&/t 
Consumo dl coke (o), f'er tonnellata dl f'rodotto 
ottenuto, negll lmf'lontl dl agglomerazlone e nelle 
lnstollozlonl f'roduttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) f'er ton gef'roduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en f'er ton gef'roduceerd ruw· 
Ijzer ln de lnstallotles voor de f'roduktle van ruwljzer 
Zelt UEBL • BLEU 
P6riocle Deutschland Fnnce Ital la Nedarland Perooclo (BR) 
Tildvak Bel~~ue Be 1 1 Luxemboura 
ln den HDttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Nerlllmplantl dl arrlomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 
1966 70 51 61 14 59 
1967 71 .of6 55 19 58 
1968 68 39 58 16 59 
1969 67 lS 56 .of8 62 
1966 1 69 55 64 17 65 
2 7l 50 61 27 56 
3 67 51 58 23 58 
"' 
69 53 61 30 58 
1967 1 72 .of8 58 34 54 
2 73 .of8 53 28 56 
3 69 .of6 54 31 63 
"' 
69 42 54 27 59 
1968 1 71 .of6 59 23 59 
l 69 37 59 lS 61 
3 66 38 57 30 65 
"' 
65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
l 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
"' 
68 24 58 54 59 
1970 1 65 68 62 
Dlrekter Elnsatz ln den HochMen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
























1970 1 562 
(a) Y comprla aemkoke et pou11ler de coke 
Compreal aemkoke • polvere dl coke 
(b) En k1 par t d'anlom6r& produite 
ln k1 per t dl anlomeratl proclottl 
(c) Y comprla foura "•ctrlqu .. l fonce 
lnclual fornl elettrld par ahlaa 
150 
741 596 540 631 
696 530 539 624 
685 512 S.of.of 614 
652 518 520 603 
761 623 550 641 
741 613 S.of6 631 
747 584 545 636 
721 564 523 620 
711 549 515 626 
688 530 554 615 
696 524 539 633 
688 519 5.of8 622 
686 510 55] 624 
699 512 SM 611 
687 514 555 608 
671 515 534 611 
657 513 484 610 
647 499 S.of.of 588 
657 522 541 606 
6.of8 535 511 602 
485 603 
(a) Elnachl. Schwelkob und Kolcaaru• 
Met lnbe1rlp van halfcok .. en cok .. arub 
(b) ln q pro Tonne erzeuaten Slntera 
ln k1 per ton 1•procluceerd alnter 
(c) Eln~chl. Elektro-Rohebenafen 

















































































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltcl (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten· 
werken der Gemeinschaft (a) (ohne HUtten• 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandsto(fen biJ de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenscliap (a) {hoogovencolces• 
fabrlelcen nlet lnbegrepenJ 1000t 






Pi rf ode aemkoke Pouaalerde 
de houille coke 
Perlodo 
Cokee Polvere dl coke 
TIJdvak aemkokedl 




1966 42031 3698 
1967 42125 4035 
1968 45 .of09 .of097 
1969 .of8788 .of318 
196.of 1 11186 991 
1 11l2.of 1 010 
3 11.of09 1020 
.of 12055 1073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
.of 11 310 985 
1966 1 11 O.ofO 980 
2 10 8.of2 994 
3 10009 908 
.of 10HO 915 
1967 1 10 52-4 983 
2 10320 1036 
3 10 .of07 1 002 
... 10976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 m 
... 12 O.of5 1068 
1969 1 11 957 1 059 
2 12 300 1077 
3 12079 1 078 
4 12 453 1105 
1970 1 12 260 1 065 
(a) Non comprit les londeriea d'acier lnd6pendantes 
Non compreae Je londerle d'acclalo indipendentl 
(b) Y compris pouaalers d'anthradte 
lvi comprese le polverl dl antradte 
(c) Y comprit Je coke de llcnlte 
















































































EGKS • CECA 
lnscaamt HUtten- Sonttlce kokerelen 
Cokeries Herkunlt lnsaesamt Total sld6rurclques 
~pres Autres Total Totale kerle provenances 
Totaal alderurclche Ait ra Totale proprle provenlenze Hooloven- Totaal 
co ... Overlce labrleken 
5 6 7 8 
50613 1 17 567 3293.of sosot 505l9 17167 33 179 50l.of6 
53594 17 869 35 528 5l407 
57307 19 519 37 091 56610 
13 .of06 .of398 8985 tl383 
13340 .of lOO 9107 13 307 
1313t .of 10.of 9025 132t9 
t.of136 H03 9 803 t.of205 
tliC HH 9376 1l790 
13540 .of .of62 9061 tl 513 
13112 .of.ofOO 8 675 13075 
13489 4567 8888 tl.of55 
13 352 H77 8859 13336 
12 868 H37 8-415 12852 
t2005 -4317 7 656 um 
12398 -4336 800.of 12340 
t2683 .of 121 8 51~ 12637 
1ll88 4289 8 O.of8 12337 
t2lt4 -4278 7 978 t2 257 
tl 154 .of.of80 8 637 13117 
13836 -4575 9181 13756 
12 515 .of370 8108 12 478 
tl060 .of365 8658 13013 
t4 t84 .of$ 59 9590 t41.f9 
14259 .of780 9 397 14177 
14 426 ... 892 9 334 14226 
1-4000 4850 8973 13813 
1-4625 4 998 9 391 14388 
14 517 5 538 8 878 14-415 
(a) Unabhlnclce StalllcleBerelen nlcht elnceschlouen 
Onalhankelijke ataalcleterljen nlet lnbearepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrultataub 
lnduslel anthradetcruls 





































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-





1) COMBUSnBLES SOLIDES: 1 
COMBUSnBIU SOUDI: 
1• Coke et aemkoke de houille! Coke e aemi-coke dl carbon 
fossile 
1• Poussier da coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonella (a) 
4• Licnlte et briquettes (b) 
Llfnlte • mattonelle (b) 
Tou • Totale 
Il) COMBU5nBLES LIQUIDES: 
COMBUSnBIU LIQUIDI: 
1• Fuel et cu-olt ! 
Ollo combuatlblle • psollo 
1• Goudron et brai 
Bitumee pece 
Total • Totale 
Ill) GAZa• GAS: 
1• De hauu fourneaux des 1 
ualnes (c) 
Dl altoforno decll 
atablllmentl (c) 
2• Des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie decll 
atablllmentl ( d) 
3• D"autres aources -. 
Da attre fontl 
Total • Totale 
IV) i!NERGIE i!LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTR.ICA : 
1• Produite dans les ualnes 
Prodotta necll 1tablllmend 
1• D"autres aources 
Da altre fontl 





V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau 
Dl cu d'altoforno 
1• Gu da dlltlllatlon 
Gu dl dlstlllulone 





1 000 t 
» 
» 














































darunter • dont 








































Dont au rueau 
Dl cul alla rate 
dl dlstrlbuzlone 































darunter • dont 
dl cul • waarvan 
1 Strom-
Hochafen (f) erzeucunp-
Hauu (f) anlacen 
fourneaux Centrales 
"•etriques 
Altlfornl (f) Central! 
elettrlche 
Hooc- Elektrlsche 































Dont au rueau 
Dl cul alla race 
dl dlstrlbuzlona 




c Mlllonl dl m• a 0" e 760 mm/Hl 




























darunter • dont 





Altlfornl (f) Centrait 
elettrlche 
Hooc- Elektrlscha 































Dont au rueau 
Di cul alla rete 
dl diatrlbuzlone 




la) Y compris poussier d'anthracite b) Y compris coke da llcnite c~ Millions m• l 0" et 760 mm/He d Millions m• l 4 150 calories e Directement l d'autres ateliers localement lnt6cru (except6 les fonderies 
d'acier) au rueau, l d'autres usines et aux cokeries sld6ruralques la} M comprue le polverl dl antradte b lvi compreso Q coke dl llcnite e) Dlraccamente ad altre oflldnalocalmentalntecrate (accectuacele fonderie dl acdalo), alla race, ad altrlatablllmentl e alla cokerie alderurclche 
(f) Y compris Installations de pr6paration et d'acclom6ratlon de la charce 
(&) En partie udm6 
151 
(f) lvi comprul cil lmplantl dl praparazlone e d'acclomarazlone della carlca 
(&) ln parte valutata -
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi} de Ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle· 
ken en onafhankell}ke staalgleterl}en nlet lnbegrepen) 
1967 1968 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
lnseesamt 1 Strom· lnseesamt Strom· Hoch6fen(f) erzeueunp- Hoch6fen(f) erzeuaun1s- lns1esamt 
Total Hauts anlqen Total anlqen Hauts(f) Total 
Totale fourneaux(f) Centrales Totale fourneaux Centrales 61ectrlques 61ectrlques Totale 
Totaal Altifornl (f) Central! Totaal Altlfornl (f) Cent rail elettrlche elettrlche Totaal 
Hoo1· Elektrlsche Hooe· Elektrlsche 
ovens (f) centrales ovens(f) centrales 
10 11 12 13 14 15 16 
41 765 41 482 0 44470 44223 
-
47-483 
4340 4074 29 4427 -4236 24 4554 
4073 1128 1799 3 867 1 371 1583 4030 
221 108 47 141 70 18 127 
50 399 46792 1875 52906 49 900 1625 56171 
6945 1 871 760 7 396 2194 734 8 071 
160 8 -48 113 l 34 127 
7105 1879 808 7 519 1196 768 8198 
16 605 12 663 7162 17 851 13232 7425 33274 
4158 598(c) 380 4 328 655(c) 478 4849 
7 475 llS(c) 293 9 095 510(&) 718 11 354 
38138 13487 7835 41 274 14 397 8611 49 477 
34 662 5 980 1 062 37166 6457 1 089 40 415 
darunter Ober darunter Ober 
lns~esamt V ertellernetz lnv,esamt Vertellernetz lns-f.esamt 
oui Dont eu raeau otal Dont au raeau oui Totale Totale Totale 
Total Dl cul alla rete Totul Dl cul alla rate Totaal dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(e) waarvan un het (e) waarvan un hat (a) 
voorzleninpnet voorzlenlnpnet 
5 500 6301 7158 
7094 966 7151 1 021 7767 
d ln Hillionen Nm von 4250 kcal Nm' J
a) Elnschlle81Jch Anthrultstaub 
b\ ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkob und Brlkettstaub 
c ln Hilllonen kcai!Nm' o• und 760 mm QS 
(e) Unmlttelbar an sonstlee 6rtllch verbundene Betrlebe (ohne 6rtllch ver-
bundene StahlformeleBerel), an du Vertellernetz, an andere Werke und 
die HDttenkokereien (f) ElnschlieBiich Anlacen fOr die Vorbereltune der Charcen und die Slnter-
anlqen (cl T ellwelse eeschltzt 
1969 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
1 Strom- Elnhelt Grupplerun1 
Hochafen (f) erzeuaunas-
Hauts (f} 1 anlqen Unltâ Ube116 
fourneaux 1 Centrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 





1 1) FESTE BP.ENNSTOFFE : VASTE BP.ANDSTOFFEN : 
47165 0 1 000 t schwelkob 
Cokes en steen kolenhalfcokes 
! ....... .-.~ .. -~ 
4288 15 » 2• Koberus Cokeseruls 
1 775 1 581 • 
3• Stelnkohlen und -brlketts (a) 
Steenkool en ·brlketten (a) 
2 93 » 4• Braunkohlen und ·brlketts (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
53 303 1596 • lnseesamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBAP.E BP.ANDSTOFFEN : 
2795 692 1 000 t ! 1• Helzlll und Guai Stookolle en dleselolle 
l 58 2• T eer und Pech » Teer en pek 
1797 750 • lnseuamt • Totaal 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 
1•· sr•• 13 897 8042 mio Nm' G cht1u (c) Ela en Hoocovenau (c 
2• Aus elcener Ko~erel (d) 
1194(c) 532 • Ult:;,.en cok brlek (d) 
754 1342 » 3• Sonstlees Gu Andere eusen 
15 845 9906 » lnsaesamt • Totaal 
IV) STP.OH 1 
STP.OOH: 
mio kWh ln elaen fabrleken aeproduceerd 
i 1• Aus elcener Erzeucunc 
• 
2• Sonstlcer Strom 
Andere stroom 
7081 1201 • lnscesamt • Totaal 
darunter Ober Elnhelt Anhane Vertellernetz 
Dont au raeau Unlta Annexe 
Dl cul alla rete 
Uni tl Alleeato dl dlstrlbuzlone 
waarvan un hat Eenheld BIJiqe 
voorzlenlnesnet 
V) ABGABEN: • LEVERINGEN' 
mio Nm• ~ t• Glchtau Hoo=ovenau • 2•Star f: Dlstll atlef:t 
1351 mio kWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
c HiiJoenen Nm' bll 0' en 760 mm kwlkdruk la) Antracleteruls lnbecrepen b~ Brulnkoolcokes en brlketstof lnbearepen d ln mlljoenen eenheden van 4150 cal. per Nm' (e) P.echtstreeks eeleverd un plaatselljk verbonden bedrljven (met uitzon-
derlnc van de plutselljk verbonden ataalcleterlj), aan de voorzlenlncs-
netten, un andere fabrieken en un de hoocovencokesfabrleken (f) Met lnllecrlp van alnter- en ertsvoorbereldlneslnstallatles 






















































Telll: Eisenschaffende Industrie 
1•• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dt acctalo lndtpendentl 
VIl 
Fonderies d'acter Indépendantes 
Onafhankeltjke staalgleterljen 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.
rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro• 
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltà (a) (Quantltà e lmportanza 
1000 t _ % relatlva) 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onafhankell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschap (ci) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
· totale produktle} 
Nach Verfahren • Par procéda 
Secondo Il processo dl fabbrlculone • Par procéd6 
ln ~ d, Gesamterz. en 
Oulpt. f. Stahl1. 
Zelt lns1esamt En ~dela production 
Elektrostahl Sonatl1er Total tot. d ac.llq. p. moui&Je Période S.H...Stahl 
Electrique Autres Totale Perlodo Martin Beuemer 
ln ~ della prod. tot. dl 
ace alo splllato per 1•tt 1 
TIJdvak Elettrlco Al tri Totaal ln % van de tot. prod. Hartlnstaal 
Elektrostaal Andere van vloelbur staal voor 1letwerk 
1 l 3 .. 5 6 
1966 s 606 91 16 7t8 59,5 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1969 15 926 55 15 toU 65,6 
1969 1 3 77 6 1 87 64,0 
Il 0 75 s 1 82 64,2 
Ill 1 79 s 1 86 64,7 
IV 3 79 s 2 88 66,2 
v 1 83 4 2 89 66,4 
VI 1 78 4 2 85 65,9 
VIl 1 66 3 1 70 60,9 
VIII 1 62 3 1 67 66,3 
IX 1 79 6 1 86 65,2 
x 1 88 6 1 96 66,7 
Xl 1 83 4 1 90 70,3 
Xli 1 78 5 2 85 65,9 
1970 1 1 80 4 1 87 65,4 
Il 2 81 3 1 88 65,1 
Ill 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della pnxluzlone dl acclolo rrezzo • ln % van de tDtole produktle van ruwsroal 
1966 0,0 5,9 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1969 1 0,0 6,0 
Il 0,0 6,1 
Ill 0,0 6,3 
VI 0,0 6,7 
v 0,0 6,8 
VI 0,0 6,7 
VIl 0,0 5,6 
VIII 0,0 5,3 
IX 0,0 6,6 
x 0,0 7,5 
Xl 0,0 7,6 
Xli 0,0 7,1 
1970 1 0,0 6,3 
Il 0,0 6,9 
(e) Pour la france, fonderies autonomes et fonderies lnté1r6es l d'autres 
Industries que la ald6rur1ie 







































(a) FOr Frankrelch, selbsdndl1• Stahl1ie8ereien und Stahl1ieBerelen. die mit 
anderen lndunrien ais der Eisen-und Stahllndustrle verbunden sind 
Voor frankrllk. zelfstandlce staaiJieterllen en staaiJieterllen, die met andere 
lndustrleln dan de llze,.. en staallndustrle verbonden zlln 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle f1rlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlf1endentl della Comunltà 
Splecelelaen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankell}ke staal-
gleterlj~n van de Gemeenschaf1 
Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketu Sonstlce Rohelaen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes Davon Elcenentfall 
Zeit Fonte mancanùe carbur6 Autres ferro-alllaces lnscesamt de houRI• 
P6rlocle Ghlaa Ghlaa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwl~er ferro-mn carburato Totale Dl cul: Rlcuperllnternl matton elle Perlodo (a Splecelljzer en hooc· Andere Wurvan: Otbrenpt Steenkool en ferrolecerlncen Totaal Tijdvak oven-ferromanpan (a) ult elcen edrllf ·brlketten (a) (b) (c) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1966 15 16 24 no 328 ll 
1967 15 11 21 716 343 19 
1968 18 23 19 856 4(11 20 
1969 24 18 27 968 451 16 
1967 1 3 3 5 t83 85 5 
2 4 3 6 tas 89 5 
3 5 2 5 t59 77 4 
4 4 3 5 190 93 5 
1968 1 4 6 4 211 102 5 
2 4 5 4 t94 96 4 
3 5 6 4 2t7 103 5 
4 5 6 4 232 106 6 
1969 1 5 5 6 245 114 5 
2 6 5 7 2St 118 4 
3 5 4 6 2tt 101 3 
4 8 4 8 260 119 4 
1970 1 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkob Spezlalkob Braunkohlenbrlketts 
Coke et 1emkoke Coke de fonderie et Llf.nlte, pouulel'l et FIOulce Brennstoffe 
Gu Strom 
Zeit de chaufface coke spklal br quetees de llcnlte Combustibles liquides Gu Electrlcit6 
P6rlocle Coke • 1emkoke Coke da fonderla e Llcnlt~ polvere e Combustlblllllquldl Gu Elettrldcl 
Perlodo dl rlacaldo coke speciale 
matton• le dl llcnlte Vloelbare brandstoffen Gu Elektrldtelt 
Cokes en Gleter3cokes en Ruwe brulnkool, (d) Tljdvak halfcoku specl e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 



















(a) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6denu 


















(b) Non compris la r6cup6ratlon dans lu usines 
Non comprull rlcuperl dl demollzlone nello stablllmento 
(c) Y compris pouul•r• d'anthradte 
Compresala polvere dl antradte 
( d) m' l 4250 calories 


















1 10 11 
31 85 542 
32 92438 
32 103 680 
34 1nm 












(a) Llnderanpben slehe vorhercehende TabeUen 
Voor de cljfel'l per land zle men de vooralpande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud schroot ult elcen bedrljf nlet lnbecrepen 
(c) ElnschlieBIIch Anthrulutaub 
lncluslef anthradeutof 
, (d) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 

































































Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurgici 
Négoce des produits sidérurgique' 
Staal handel 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl _neHI e consegne nette dl ~Jrodottl slderurglcl del commerclantl (a), ~Jer #Jrodotto 
EGKS • CECA 
Husenstlhle • Adert ordinaire 
Flacherzeusnlne • Produlu pla1 
Zeit Stabstahl Halbzeus Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Adert marchands lnssesamc Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profllâ lourds fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Donc: T61a > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesant! Versellaln mataue 
TIJdvak Stufstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zw:oar proflelstaal Walsdraad, sehupeld liche proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 1 .. 5 6 
A) Zuginge Rkeptlons • ArriYI • Ontvanpten 
1965 50 1 58-4 30 .ua5 3861 1 ,..1 
1966 31 1690 30 5 037 un 21-43 
1967 -46 1719 -45 5 661 5267 2375 
1968 92 1 999 51 6162 5 565 26,.. 
1969 108 2 500 37 6 976" 7 621 3703 
1969 1 7 205 3 565 573 268 
Il 1 201 3 513 5-47 259 
Ill 9 213 2 563 612 300 
IV 11 191 3 564 606 298 
v 12 182 3 567 583 292 
VI 1 181 3 586 629 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 19-4 3 523 5-41 286 




8) Ueferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnten 
1965 -49 1 577 30 5 00-4 38-47 1927 
1966 32 1 668 31 5031 .. 163 2 082 
1967 -43 1 681 -46 58 5097 2293 
1968 89 1968 -49 6123 5<108 2629 
1969 101 2-485 3-4 6976 7040 3 33-4 
1969 1 1 172 3 501 556 267 
Il 1 169 3 -466 536 259 
Ill 9 193 3 555 m 279 
IV 9 216 3 630 589 289 
v 10 221 3 630 m 280 
VI 11 2-40 3 669 593 291 
VIl 7 23 .. 2 638 566 287 
VIII 6 192 3 535 œ 223 




(a) Non comprit la r6ceptlons en provenance d'un auer• n6sodanc, ni pour la 
livraisons, celles l destination d'un auer• n6soclane du paya 
(a) Esdusl sll arrlvlln provenlenza da un alero commerclance del paese e, per le 
consesne, quelle desdnaee ad un altro commercianee del paese 
160 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
~cdalo comune • Gewone aualaoorten 
'roclotd plattl • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rlsp. destinazlone 
Darunter: Oarunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnl Aclen fins et spéciaux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lns,esamt Oarunter: A us Oarunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Oont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamier• rivestite Dl cul: Dl cul: Altrl paal 
Totale 
1 
Dai rlsp. nef paese della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: uit/un Wurvan: and.landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 --· 1l 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvongsten 
1 465 289 10 410 7 896 H32 
1625 336 11060 8 391 2 564 
2165 533 12 738 9 266 3 239 
2147 519 13869 10 250 3 3-48 
3 012 652 17 242 12 303 4 457 
238 47 1 353 957 368 
226 45 1 271 907 336 
241 49 1 399 1 012 352 
241 47 1 375 1 011 325 
224 47 1 347 996 323 
237 47 1 406 1 035 330 
230 55 1 368 989 344 
190 46 1 267 929 303 
224 50 1 424 1 056 349 
8) Lleferungen • Livraisons • Cansegne leverlngen 
1 464 291 10 507 ! 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 528 12355 12 247 90 
2100 520 U6J7 13 .of76 139 
2 891 588 16 636 16 388 217 
228 .of3 1139 1 221 17 
217 41 1181 1161 18 
231 43 1332 1 311 18 
235 47 1 447 1 424 21 
228 45 1436 1 410 21 
233 -48 1 516 1 489 23 
210 51 1447 1.of27 18 
158 42 1174 1152 19 









































(a) Ole Zu11n1• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 




Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par prodÙits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto· 
DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Aden ordinaire 
Flacherzeuènlsse • Produla pl11 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrehc Daruncer: 
"rlode Acien marchands lnscesamt Bitche: > 3 mm Deml-produia ProfilAs lourds fil machine 
Periodo Laminad mercanclll Total Donc: n~les > 3 mm Semlprodoul Profllati pesand Vercellaln mataue 
TIIdvak Sua&ualen Totale Di cui: Halfrabrlkaat Zwur oro~•cJSt..a! • Walsdrud, cehupeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 1 Tocaal 1 Wurvan: 
1 Plue> 3 mm 
1 1 
___ ,_ 
2 3 .. 5 6 
A) Zuginge • R'ceptlons • Arr/yi • · Ont'fangsten 
1965 22 679 15 1 962 H44 829 
1966 18 673 9 1075 H61 814 
1967 31 633 8 1 950 1460 843 
1968 70 790 9 1195 1 891 1105 
1969 88 1 085 8 2804 1539 1554 
1969 1 6 76 1 lOl 172 96 
Il 5 80 1 184 156 95 
Ill 7 78 119 lOl 116 
IV 8 80 1 104 101 129 
v '10 74 0 204 193 124 
VI 5 71 1 116 217 140 
VIl 9 78 233 137 146 
VIII 6 97 135 214 140 
IX 12 98 262 135 149 
x 9 109 1 282 l38 145 
Xl 6 107 0 276 195 119 
Xli 6 120 1 264 129 137 
1970 1 8 145 269 226 137 
Il 9 104 249 130 139 
8) Lleferungen • Livraisons • Consern• • Lenrlnren 
1965 21 688 14 1052 1456 819 
1966 19 679 10 2088 1467 812 
1967 29 642 7 1939 1469 837 
1968 66 765 8 1211 1785 1 038 
1969 81 1 041 8 2712 1378 1 441 
1969 1 5 65 0 179 186 114 
Il 6 62 1 157 180 113 
Ill 7 75 0 103 195 111 
IV 6 88 1 236 196 112 
v 7 91 1 141 195 120 
VI 8 99 1 241 199 112 
VIl 6 108 0 161 114 134 
VIII 5 92 1 236 193 118 
IX 9 92 0 251 108 124 
x 8 101 1 277 125 135 
Xl 7 84 0 133 187 126 
Xli 7 69 0 176 166 96 
1970 1 9 79 0 165 198 118 
Il 7 81 0 176 193 115 
(a) Non compris les r6cepdons en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6codanc du pays 
(a) &dusicll arrlvlin provenlenza da un alcro commerciance del paese e, per le 
consecne, quelle desdnace ad un alcro commerdance deJ paese 
162 
1 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
•cclalo comune • Gewone IU&Isoorcen 
rodotd plattl Platte produkten lns~esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
ota! par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenu rlsp. desclnazlone 
Daruncer: Darunter: Tocaal nur herkomst resp. nur bestemmlna Aciers flna et sp6claux Bleche <3 mm Ober:zoaene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Dont: T61es rev•tues lnsa-mt Darunter: Aut Darunter: And. Under Acclal fini e apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le paya Dont:aucres pays CECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Dl cui: Altrl ~aesl 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: ult/aan Wurvan : and. landen Plue <3 mm Beklede plut Tocul hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
-439 90 4111 3286 m 
-466 97 4236 3-411 752 
431 102 4082 3 300 684 
555 123 5 055 3 829 1093 
675 16-4 6 524 5 091 1 255 
55 10 457 352 97 
-43 10 426 332 85 
50 13 506 40-4 86 
51 12 495 387 88 
-47 11 481 383 88 
51 11 510 395 92 
61 17 558 -437 107 
58 15 563 -445 10-4 
59 15 608 -474 121 
63 15 638 491 128 
51 14 584 -449 125 
62 17 620 478 123 
6-4 16 649 497 134 
6-4 15 593 456 116 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne Lever111gen 
-459 90 4231 4187 31 
"'" 
93 4263 4194 52 
-443 103 4086 4 010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 92 
53 9 435 427 7 
48 9 406 396 8 
53 11 480 470 8 
53 12 527 517 9 
54 11 535 523 8 
53 12 548 534 10 . 
54 13 589 580 7 
51 12 517 516 8 
58 14 560 550 8 . 
62 15 612 604 6 
49 13 511 sos 5 
49 11 418 413 4 
56 14 451 -442 7 












































(a) Die Zuctnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen en andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbeariffen 
(a) De ontvenpcen van andere hendelaren resp. de leverlnaen aan andere 




Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 




Husenstlhle • Aden ordlnalrel 
---
Flacherzeucnlsse • Produla plaa 
Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Daruncer: Halbzeuc 
"ri ode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oeml-produlu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Laminati mercantill Total Donc: T61es > 3 mm ' Semlprodotti Profilati pesant! Vercella ln matasse 
TIJdvak Stufstaal en Totale Di cul: Haltrabrlkaat Zwur profielnaal Walsdraad, cehupeld llcht profielstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plue >3 mm 
1 2 3 4 5 
' 
1 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/vi • Ontvanrsten 
1965 -411 1 558 1-469 659 
1966 444 1 565 1 6-45 7-49 
1967 524 1 759 t8ll 890 
1968 511 1 723 t836 896 
1969 661 2 047 2 504 1287 
1969 1 58 183 208 103 
Il 52 167 200 98 
Ill 6-4 176 nt 109 
IV 50 169 nt 110 
v -49 173 205 106 
VI 53 169 226 118 
VIl -43 165 217 109 
VIII -40 121 151 87 
IX 55 166 205 104 
x 69 19-4 231 126 
Xl 69 176 203 106 
Xli 59 187 2t5 110 
1970 1 69 189 197 103 
Il 60 185 191 98 
8) Lleferungen livraisons • Conserne • leverlnren 
1965 -401 1558 1-436 6-48 
' 1966 423 1 5-43 15-45 707 
1967 -488 1 6-49 t 66t 797 
1968 528 1 739 t798 870 
1969 680 2 078 2t70 1 060 
1969 1 50 150 185 8'1 
Il -49 145 t71 83 
Ill 59 177 192 93 
IV 60 188 202 99 
v 61 181 t86 91 
VI 68 208 702 99 
VIl 61 187 t86 91 
VIII 39 122 80 .... 
IX 58 186 192 92 
x 65 202 211 105 
Xl 55 163 177 85 
Xli 55 167 t87 90 
1970 1 58 159 177 89 
Il 61 159 177 91 
(a) Non comprl1 lu r6ceptlons en provenance d'un autre nlcoclanc, ni pour lu 
livraisons, telles l destination d'un autre n6coclanc du paYf 
(a) &duslcll arrlvlln provenlenza da un alcro commerclance d11l paese e, per le 
consecne quelle destlnace ad un alcro commerciance del paese 
16-4 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
~«lalo comune • Gewone swlsoorten 
'rodotd plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmm~na 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rlsp. destlnazione 
Oarunter: Oarunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlna Aciers fins et spo\claux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsaesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Spedaalatul 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlveatite Di cul: Dl cul: Altrl ~aeal 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun d 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1'1 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl Ontvonrsten 
621 143 3438 2 SS4 885 100 
686 161 3 654 2652 1 001 102 
703 174 4106 2849 1258 104 
710 177 4070 2958 1113 105 
920 228 5212 3 716 1652 156 
77 22 449 305 144 12 
78 20 419 276 143 12 
86 21 461 307 154 12 
89 18 440 301 139 13 
76 18 427 291 136 13 
85 18 448 310 139 14 
81 20 425 287 138 13 
44 14 312 213 99 6 
78 16 426 298 128 15 
77 20 494 347 147 15 
74 19 448 318 130 13 
75 23 461 335 126 17 
70 17 455 327 128 16 
73 15 436 307 129 15 
B) Lleferungen livraisons • Conserne leveringen 
601 142 3395 3 395 98 
637 158 3 511 3511 103 
646 170 3 798 3 798 102 
700 178 4065 4065 106 
847 206 4 928 4928 149 
74 17 385 385 12 
68 16 365 365 11 
77 16 428 428 13 
81 17 450 450 13 
73 17 428 428 12 
78 19 478 478 14 
73 17 434 434 13 
24 10 241 241 5 
75 20 436 436 14 
81 20 478 478 15 
70 17 395 395 12 
72 19 409 409 15 
69 14 394 394 14 













































(a) Oie Zualn1e von anderen Hlndlern bzw. die Lieferunaen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlnaen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen handolaren ln het binnenland dienen nlet te worden lnbearepen 
165 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits ArriYI nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a). per prodotto 
1000 t ITALIA 
Musenstlhle • Ader~ ordinaire~ 
Racherzeu1nisse • Produia plau 
Zele Stabsuhl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlode Aclel'l marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Oeml-produlu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Dont: T&les > 3 mm 
Semlprodottl Profilatl paantl Ver1ella ln matasse Lamlnatl mercantill Total 
Dl cul: , TIJdvak Staalstaal en Totale Halfrabrlkaat Zwur proftelstaal Walsdraad, 1ehupeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 -4 5 6 
A) Zuglnge R~eptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 2l 244 
1966 5 298 
1967 4 286 
1968 5 363 
1969 3 356 
1969 1 0 35 
Il 0 35 
Ill 0 35 
IV 0 31 
v 0 31 
VI 0 31 
VIl 0 24 
VIII 0 24 





1965 2l 241 
1966 6 291 
1967 4 280 
1968 6 367 
1969 3 356 
1969 1 0 31 
Il 0 31 
Ill 0 31 
IV 0 34 
v 0 34 
VI. 0 34 
VIl 0 26 
VIII 0 26 




(a) Non compris les r<!ceptions en provenance d'un autre n61odant, ni pour les 
llvr~bons, celles l destination d'un autre n6coclant du pa)'l (b) Par suite de chancement et d'<!larcluement du recensement les donn<!es 
l partir de 1967 ne 10nt plus comparablesl celles des andes pr6c6dentes 
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1 435 651 301 
1 383 795 397 
15 860 1584 445 
8 1 064 t414 492 
5 913 1 996 583 
0 77 iS1 41 
0 77 151 41 
0 77 151 41 
0 95 140 39 
0 95 140 39 
0 95 140 39 
0 67 110 33 
0 67 110 33 
0 67 110 33 
Livraisons · Consetne • leverinten 
1 446 636 294 
1 l80 778 '379 
16 834 1574 465 
7 1121 1413 520 
4 905 1 920 563 
1 80 146 46 
1 80 146 46 
1 80 146 46 
0 98 142 44 
0 98 141 44 
0 98 142 44 
0 68 115 38 
0 68 115 38 
0 68 115 38 
(a) Esclusi cil arrlviln provenlenza da un altro commerdance del paese e, perle 
consecne, quelle destlnace ad un altro commerclance del paese 
(b) A causa della mauiore ampiezza della rilevazione a parcire dai 1967 
dati non •ono pli) comparabli con quelli decli anni precedenti 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en ·leverlngen von Ijzer- en stoolprodukten von de hctrtdeloren (o) per produl<t 
ITALIA 
'cdalo comune • Gewone atulaoorten 
'rodottl plattl • Platte produkten lnsceaamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenu rlsp. destJnulone 
' 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomat resp. nur bestemmlnc Aden fln• et ap,claux Bleche < 3 mm Oben:ocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les rev&tues lnscesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acclal fini • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclaalataal 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlveatlte Di cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai rlap. nel paese della Comun•ti 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: ult/un Waarvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge Uceptlons • Arr/ri • Ontranpten 
301 32 1353 1332 13 
335 50 H8l 1-423 39 
879 229 2749 2097 507 
711 189 '2853 l 378 347 
1174 220 3 173' 2116 718 
89 12 263 201 44 
89 12 163 101 44 
89 12 163 101 44 
84 15 266 214 35 
84 15 266 114 35 
84 15 266 214 35 
61 15 lOt 1.52 28 
61 15 lOt 152 28 
61 15 lOt 152 28 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne lerer/ngen 
195 3<t 1346 1 3-46 
340 47 H56 1 456 
863 227 2708 1708 
713 196 29t5 2915 
1144 195 3 t88 3188 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
82 14 274 174 
82 14 274 274 
-82 14 274 274 
60 17 209 109 
60 17 209 ·109 









































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern b:rw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandu sind nlcht elnbecrlffen · (b) lnfolce Anderunc und Erwelterunc der Erhebunc sind die Anpben ab 1967 
\a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen· un andere 
handelaren ln het binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen · 
(b) Ais cevolc van veranderlncen en uitbreidinc van de enqulte zijn de cljfen 
vanaf 1967 niet meer vercelijkbaar met die van voorafcaande jaren mit denen der vorhercehenden Jahre nicht mehr verclelchbar · · 
167 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl ,rodottl slderurglcl del commerclantl (a), ,er ,rodotto 
NEDERLAND (b) 
Husenstlhle • Aden ordinaires 
Flacherzeuanbae • Produlu plata 
Zele Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciera marchands lnsauamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesant! Veraena ln matuse 
TIJdvak Staa&taal en Totale Dl cul: Halfrabrlkaat Zwur proflelataal Waladrud, aehupeld llcht proflelstul Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • ArriYI • Ontvanpten 
1965 135 -489 98 52 
1966 150 528 122 66 
1967 139 553 116 
"' 1968 178 564 115 66 1969 185 564 155 91 
1969 1 20 53 14 9 
Il 18 35 1l 7 
Ill 20 41 10 5 
IV 14 38 10 5 
v 12 37 12 7 
VI 9 -48 13 8 
VIl 13 36 13 8 
VIII 13 45 1l 7 
IX 16 38 13 8 
x 12 56 15 9 
Xl 20 64 16 11 
Xli 18 72 15 8 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • teverfnren 
1965 134 507 118 66 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 113 63 
1968 172 550 121 71 
1969 206 634 145 83 
1969 1 15 45 11 6 
Il 15 37 11 7 
Ill 16 -48 12 7 
IV 16 49 1l 7 
v 17 51 1l 8 
VI 21 63 13 8 
VIl 20 
-
66 12 7 
VIII 17 53 11 6 
IX 20 57 14 8 
x 19 60 14 7 
Xl 17 59 11 6 
Xli 14 48 11 6 
(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n6coclanc, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6coclanc du pays 
(b) Partiellement estlm6 
(a) Esdusl cil arrivlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per 1• 
consecne, quelle destlnace ad un altro commerdante del paese 
(b) Selma parzlale 
168 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staai1Jrodulcten van de handelaren (a). f'er f'rodulct 
NEDERLAND (b) 
'cdalo comune • Gewone stulsoorten 
'rodottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst resp. nur bestemmlnc Aders fln• et spklaux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tuu lnscenmt Darunter: Au• Darunter: And. Under Acdal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers I.e payt Dont:autrespaytCECA Speclulttul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aul 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R'ceptlons • Arrlvl Ontvonpten 
28 11 722 65 645 
33 13 800 150 ~ 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
35 17 904 216 681 
.. 1 87 14 71 
2 1 6S 13 ·52 
3 1 71 16 55 
2 1 62 12 50 
3 1 61 10 51 
3 1 70 18 51 
3 1 62 9 53 
3 1 70 16 53 
3 2 67 29 55 
3 2 83 19 61 
3 2 100 28 66 
4 1 105 31 63 
B) Lleferuncen • Livraisons • Conserne leverlnten 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
28 12 843 843 
36 15 985 985 
3 1 71 71 
3 1 63 63 
3 1 76 76 
3 77 77 
3 80 80 
3 97 97 
3 1 98 98 
3 1 81 81 
3 2 91 91 
4 93 93 
3 87 87 










































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndle• du lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten van aridere handelaren, rup. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen (b) Tellwelte ceschltzt (b) Gedeeltellik ceraamd 
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11111 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl #)rodottl slderurglcl del commerclantl (a), #)er #)rodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Musensclhle • Aden ordinaires 
Flacherzeucnlsse • Produits plats 
Zele Stabsuhl /Darunter: Halbzeuc Schwere Profile Walzdnhc 
P6rlode Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profll6slourds Fil machine 
Perlodo Lamlnacl mercantlll Total Dont: Tilles> 3 mm Semlproclottl Profllatl paantl Veraella ln mausse 
nldvak Staa&ual en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflellual Walsdrud, aehupeld llcht proflelstul Lamier• > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 o4 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1965 7 114 14 +41 t99 100 
1966 7 126 20 487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
t968 17 157 34 517 309 135 
1,6, 17 214 23 648 427 188 
1969 1 1 17 2 49 28 12 
Il 1 17 2 49 28 12 
Ill 1 17 2 49 28 12 
IV 2 16 2 58 33 16 
V. 2 16 2 58 3J 16 
VI 2 16 2 58 33 16 
VIl 1 20 2 54 +4 18 
VIII 1 20 2 54 44 18 
IX 1 20 2 54 44 18 
x 1 19 2 55 37 16 
Xl 1 19 2 55 37 16 
Xli 1 19 2 55 37 16 
8) Lleferungen livraisons • Consetne · Leverlnren 
1965 7 113 15 +42 lOO 99 
1966 7 127 20 487 249 116 
1967 10 134 23 532 280 132 
1968 16 137 34 501 29t 131 
1969 18 202 22 647 425 187 
1969 1 1 12 2 47 28 12 
Il 1 12 2 47 28 12 
Ill 1 12 2 47 28 12 
IV 3 18 2 59 36 17 
v 3 18 2 59 36 17 
VI 3 18 2 59 36 17 
VIl 1 19 2 55 40 17 
VIII 1 19 2 55 40 17 
IX 1 19 2 55 40 17 
x 1 18 2 54 38 16 
Xl 1 18 2 54 38 16 
Xli 1 18 2 54 38 16 
(a} Non comprit les r'ceptlons en provenance d'un autre n'codant, ni pour les (a) Escluslcllarrl•lln provenlenza da un altro commercl•nce del paese e, perle 
livraisons, celles l destination d'un autre n6codant du pays consecna. quelle destlnace ad un alcro commerclance del paese 
t70 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGI~ 
Acclalo comune • Gewone ttultoorten 
Proclotd platd • Platte proclukten lnt\uamt nach Herkunft bzw. Butlmmunc 
otal par provenance ou dutlnatlon Edebtlhle Totale per provenlenza rhp. dettlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomtt rup. nur buttmmlnc Aclert fins et tp,claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61u revltuu lnsceumt Darunter: Aus Darunter: And. Undor Acclal fini • tpeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vert le pays Dont: autres pays CECA Spedaalttaal 
Lamier• < 3 mm Lamier• rlvestite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
1 
Totale Dai rbp. nel pau• della Comunù 
Wu"an: Wu"'": Wurvan: ult/un Wu"'": and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
76 13 775 660 113 1-4 
105 16 888 755 132 14 
121 16 992 814 176 15 
143 18 1033 869 164 16 
207 23 1 nt 1164 152 27 
13 2 97 85 12 2 
13 2 97 85 12 2 
13 2 97 85 12 2 
14 2 U1 97 14 3 
14 2 1U 97 14 3 
14 2 U1 97 14 3 
24 2 121 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
18 2 U4 103 11 2 
18 2 U4 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnren 
78 13 777 7-46 16 1-4 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 9-46 28 15 
132 18 979 891 85 15 
204 25 t314 1185 125 19 
14 2 90 80 10 1 
14 2 90 80 10 1 
14 2 90 80 10 1 
16 2 ua 105 13 2 
16 2 ua 105 13 2 
16 2 ua 105 13 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 U7 105 11 2 
19 3 U3 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 









































(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andore 
Hlndler du lnlandu sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andert handelaren. rup. de leverlncen aan andert 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 









































Livraisons totales des n4Sgodants en lerrallle de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totoll del commerclontl ln rottome dell'ln-
sleme dello Comunltd (o) (rottome dl ghlso e dl 
occlolo) 
An lnland .. ln andere Undar der Gemelnschaft 
verbraucher A d'autres paYI da la Communaut' 
Aux consom- Ad altrl paul della Comunlû Aan anderelanden Ylll de Gemeenschap 
mateul'l 
du paJI 
Andere Hlndler An Verbraucher 
Gesamtllelerungen der Schrotthindler der Ge· 
melnschaft (a) (Gu8bruch und Stahlschrott) 
Totole leverlngen door de schroothondeloren von de 
Gemeenschap (o) ( gegoten schroot en staalschroot) 
Da von -
Abwracbchrott 
ln drltta Under lnscuamt 
Dont ferrailla 
Aux paYI den Total navales 
A paul terzl Total a Dl cul Al consumatorl 
del paese A d'autret Aux consom- ln~esamt rottaml naY&II 
n'coclantl mate un oui Naar Touai 
Aan blnnenlandaa Ad altrl Al consumatorl Totale derda landen WurYIJI 
verbrulken commen:lantl Aan Touai acheepuloop. 
Andera handelaren verbrulken achroot 
1 1 3 .. 5 6 7 
12626 833 2198 3 031 121 tsm 582 
12-454 1009 3629 4 638 11 t7 012 358 
12 579 793 3 805 4599 20 17178 205 
12 719 1 3-47 3 921 5268 31 18018 272 
13-457 1-423 3 761 518-4 16 18657 283 
1 
1 038 112 316 4l8 3 1469 
970 121 309 429 6 1 406 
1132 123 )39 462 .. U98 
1 079 112 301 414 1 H94 
1 080 109 321 430 1 uu 
1152 132 350 483 6 1640 
998 98 323 421 8 t 426 
913 91 317 408 2 tm 
1 10-4 116 3 .... 460 1 U65 
1130 109 359 468 0 ts97 
1 037 108 . 321 429 0 t 467 
1 OM 115 321 436 
-
t 520 
1 059 11-4 278 392 
-
t 451 
1116 133 364 -497 1 1614 
1157 138 1 383 520 0 1677 
1161 128 339 467 1 1629 
1106 12-4 273 397 2 1506 
1 OM 119 266 3M 2 1470 
1 091 122 3-41 463 1 1558 
973 96 261 357 0 1330 
1112 120 317 -417 0 1 549 
1197 126 338 -464 1 1662 
1139 107 302 409 2 1 551 
1262 95 300 315 ... 1 661 
1 215 112 286 397 6 1619 
1159 11-4 27-4 388 9 1 555 
1 368 113 32-4 436 10 t81-4 
1 293 55 -402 457 6 1 756 
1 283 111 359 469 6 H59 




(a) Pour la France y compris ferraille de fonte l partor de 1961 
Per la Franda compruo rottama dl chisa del1961 
(a) FOr Frankrelch eonschl. GuBbruch ab 1961 
Voor Frankrljk cecoten achroot lnbecrepen vanaf1961 
17-4 
Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferrai le de chaque pays de la C::om· 
munauté 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-






(c) france (d) 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 




A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consetne totDII • Totale leverlnten 
1966 83H 4295 1 O.of2 730 569 1.f950 
1967 8987 3 945 1173 745 599 15.f.f9 
1968 9508 3 811 1 205 647 693 15864 
1969 10055 1237 9.f5 
1969 1 794 377 99 65 5.f 1389 
Il 80l 327 113 28 58 1328 
Ill 887 419 12-4 71 76 tm 
IV 865 -409 120 89 80 1563 
v 849 378 11-4 84 88 1513 
VI 828 412 97 91 87 1515 
VIl 866 112 70 75 
VIII 822 8.f 87 78 
IX 888 109 93 81 
x 858 92 100 99 
Xl 846 8.f 83 
Xli 750 90 86 
1970 1 768 
Il 978 
Ill 1 072 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mame pays 
8) 01 cul: Al consumatorl del f>Gese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
1966 6 332 2899 
1967 6 993 2293 
1968 7727 2132 
1969 8 365 
1969 1 667 2 .... 
Il 682 197 
Ill 75.f 261 
IV 718 242 
v 687 214 







1970 1 659 
Il 730 
Ill 761 
(a) Livraisons aux consommateun du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tien . 
N.B.: Cependant pour I'AIIemqne Rf les llvnlsons totales comflr•n-
nent auul les livraisons aux n6codanu des autres pays de ta Com-
munaut6 . 
Consecne al consumatorl del paese • decll alérl paesl della Comunltl come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germanla Rf le conseane totall comprendono anche le 
conseane al commerclantl deall altrl paesl della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alll6es (Pour l' Allemaane (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alll6es) 
lncluso rottame dl chisa lepta (per la Germanla Rf non compreso 
rottame dl chisa lecata) (c) A partir du 1 .. lulllet 1959 y comprb la Sarre 
Dai 1' lucllo 1959 lnclusa la Sarre 
( d) Jusqu'au 30 juin 1959/ compris la Sarre 
















611 561 11.f.f5 
534 58.f um 
438 692 11259 
49 53 1111 
3 58 1053 
49 76 1164 
70 80 1130 
62 88 1165 







(a) Lleferunaen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der G .. 
melnschaft sowle ln dritten Undern 
N.B.: fOr Deuuchland (BR) umfauen die Gesamtlleferuncen auch die Llef .. 
runaen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschafullndem 
Leverlnaen un blnnenlandse verbrulken, evenals leverlncen aan ve,.. 
brulken ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulken ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
un handelaren ln cfe overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deuuchland (BR) ist der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecrlffen) 
Met lnbecrlp van ceteceerd cecoten schroot {Voor Dululand (BR) aeleceerd 
cecoten schroot nlet lnbecret~en) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlleBIIch Saarland 
Vanaf 1 Jull1959 lncluslef Surland 
(d) Bis 30. Junl1959 elnschlleBIIch Surland 
Tot en met 30 Junl1959 lnduslef Surland 
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Commerce exttSrleur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scombf oll'lnterno, dl rotto• 
me (o), per l'lnsleme dello Comunltd e per categorie 
Nlcht Sortlert oder kluslert 
eortlert oder Tria ou dusa 
kluslert • Cemite o dusiflcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Sultenlondse handel von - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschop ln schroot (o) per soort 
Nlcht Sortltrt oder lduslert 
sortlert oder Tria ou dusu 
kluslert Cernltt o duslflcate 
Zelt Gesorteercl of aekluseercl lnsauamt NI tria ni 
Gaortetrcl of aekluseercl lnsaaamt NI tria ni 
1'6rloclt dusa A ua Au a 
Noncemlte Gulelaen verzlnntem Sonsdaer Perlodo n6 Stahl 
TIIdvak duslflcate De fonte Dtfer6tam6 Autra Dl ferro 
Nlet aeeor- Dlahlu stqnato Altrt 
teercl of Van vertlnd sekluseercl Van aletiJzer plutljur Overlae 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations des pays tiers 
ltn~»rttJzlonl dai paesl terzl 
ln-,oer ult derde ltu~den 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 HO 81 74 876 
1968 173 228 72 1636 
1969 282 239 76 1 597 
1969 1 20 24 6 168 
Il 18 20 4 79 
Ill 25 24 7 62 
IV 17 22 6 55 
v 24 35 8 119 
VI 30 58 6 101 
VIl 32 10 8 107 
VIII 11 8 6 215 
IX 34 2 7 170 
x 11 6 7 255 
Xl 12 25 5 170 
Xli 45 7 7 98 
BezUge aus Undem der EGKS 
RKepdons des pays de la CECA 
Arrlrl dai paesl della Cf CA 
Aanroer ult landen ran de fGKS 
1965 222 266 8 4448 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1969 322 417 18 4748 
1969 1 31 23 1 434 
Il 19 26 1 365 
Ill 21 37 2 378 
IV 23 34 1 451 
v 26 31 2 434 
VI 23 35 2 387 
VIl 30 38 1 491 
VIII 29 26 2 381 
IX 24 39 2 407 
x 30 47 3 355 
Xl 29 39 1 330 
Xli 37 41 1 334 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non compris la vieux rails 
Rottame dl ahlsa e acdalo non comprese le rotait usate 
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Total dus a A us Total A ua 
Noncernlte Gulelsen verzlnntem Sonstlaer Totale n' Stahl Totale 
Totaal duslflcate De fonte Defer6tam6 A ut ra Totaal Dl ferro 
Nlttaaor- Dlahlu stqnato Altrt 
tttrcl of Van verdnd aekluseercl Van aletllzer pludJzer Overla• 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
üporttJzlonl rerso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
t 473 2 3 0 13 18 
804 2 1 0 16 19 
1170 1 2 0 22 25 
2109 8 1 1 27 37 
2195 4 3 0 80 87 
217 1 
-
0 5 6 
121 0 
-
.... 3 3 
117 1 0 
-
8 8 
100 0 0 
-
8 9 
185 0 0 
-
15 15 
195 0 1 
-
13 14 
t56 0 0 
-
6 7 
140 0 0 0 3 3 
213 0 0 0 4 4 
279 0 0 
-
4 5 
211 0 0 
-
6 6 
156 0 0 0 7 8 
Ueferungen nach Undern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consepe al paesl della Cf CA 
L.everlnren aan landen van de fGKS 
4945 131 281 24 4 507 4945 
4815 177 140 29 4474 4920 
5 728 200 377 38 5 064 5678 
5428 210 316 38 4898 5 462 
5505 146 388 40 4792 5366 
490 14 20 3 378 416 
411 16 26 3 365 409 
437 12 39 3 417 471 
509 19 31 3 397 450 
493 14 31 3 439 487 
441 14 30 3 432 479 
560 9 42 3 544 599 
438 10 23 4 . 378 414 
471 9 37 4 415 465 
434 12 44 5 420 480 
400 8 34 3 309 354 
411 7 31 3 297 338 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en aeaoten achroot, aebrulkte ralla nltt lnbearepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportozlonl ed esportozlonl dl rottome (a) per poesl ln· en ultvoer von schroot (a) per land resp. londen-
o zone reorrofJche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR)) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Und er lmportulonl Ealjjrw.lonl 
Paya lnvoer ltvoer 




1969 1 1970 
1968 1 1969 L 1969 1 
1970 
1·111 l 1·111 1 l-Ill 1-111 
EGKS/CECA 1 o-• ... ca•> 1 811 1 836 1110 811 France 1H3 1119 171 117 
EGKS Ital la 6 26 3 676 3#4 
CECA Nederland 7l6 691 1-43 297 
UEBL ·BLEU 7-41 673 152 535 
EGKS • CECA S..fl8 5 sos 5-461 5 366 
ln•seaamt • Total 1185 948 30 73 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 660 360 1 5 
Schweden • Su.de 8 5 ... 11 
w .. ~ Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 75 55 0 ... 
Euro pa euro pa ~hwelz • Suisse 38 27 6 5 tterrelch • Autriche ... 7 1 9 
Europe Europe Spanlen • Eap'l,ne 1 0 13 37 de t,soalawlen • ousoalavle 50 2-4 
-
0 
I'Ouut nnlse • Autru 19 23 ... 1 
Zcmmunen • TotG/ 865 501 28 72 
dar. EFTA ·dont AELE 783 -456 11 3..f 
O.teuropa • Europe Orientale 320 .... 7 1 1 r--·· .... 771 1069 0 0 Amerlka NordGmer/'"' • Am6ri1r- du Nord 746 1053 0 0 darunter SA • dont USA 650 916 0 0 Amérique MltteiGmerilcG • Amérique Centr11/e 2S 16 
Slld~~meri'"' • Amérique du Sud 0 0 0 
Afrlka { lntse.amt • Total 60 83 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 33 -43 0 0 
A1len • A1le 33 19 7 13 
O&eanlen • Ocûnle 0 1 
Obrlse • Dlven 60 65 0 0 
Drltte Under &u.ammen • Total p&JS tien 1109 1195 37 87 
ln•seaamt • Total s6n6ral 7 537 7700 S..f99 5..f53 
Deutschland (BR) 
r~ EGKS ltalla CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln•setamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • SuWe 
Wut• finn.· Norw. • Dln./ Fini. • No". • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Eap'l,ne de t,soalawlen • ousoalavle 
I'Ouut nstlse • Autru 
Zua~~mmen • Tofllf 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerlka NordGmerl'"' • Amérl~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
, ... ,_, .. _, 
Amérique Mltte/Gmerl'"' • Amérique Centr11/e 
SIJdGmerl'"' • Amérique du Sud 
Afrlka { ln•suamt ·Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
O&aanlen • Oc6anle 
Obrlte • Dlven 
Drltte Under &utammen • Total p&JS tien 
ln•seaamt • Total s6n6ral 
(a) Fernille de fonte et d'ader, non comprla lu vieux nils 
Rottame dl shlsa e acdalo non comprue le rotale usate 
(b) Importations dea paya tiert et réceptions du paya de la Communauté 






























(c) Exportations vert lu paya tiert et livraisons aux autru paya de la Commu-
nauté 
Eaportulonl verto 1 paul terzl e conaesne asll altrl paal della Comunltl 
73 30 36 
11 1 7..fl 1 596 
500 l8 30 
lU 30 120 
798 1830 1781 
235 11 35 
114 0 5 
3 1 10 
39 0 ... 
7 ... ... 







1 ... 0 
170 10 3..f 
168 1 31 
65 0 1 
108 0 0 















-410 17 49 
1208 1 847 1830 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne 1lte Schlenen 
Staalachroot en sesoten schroot, Jebrulkte nils niee lnbesrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undem und Bullse aus anderen Undem der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferunsen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlnsen aan anderelanden der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par ll:ln· und Ausluhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou :z:ones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rouame (o) per paesl ln- en uftyoer YGn schroot (o) per land resp. landen· 
ozone geograf'che groep 
























UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnacesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espqne 
de Jucoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest SOnsdce • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar. EFT A • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlb • Amlrlque du Nord llnscesamt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque Mittelomerlb • Amlrlque Centrale SDdomerlb • Amlrlque du Sud 
Afrlka { lnacesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • ~ont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Ozeanlen • Oc~anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
1 .,. .......... , 
EGKS France Nederlanct CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnacesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa ~welz • Suisse terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de t,coslawlen • oucoslavle 
l'Ouest nsdce ·Autres 
Zusammen • TOtDI 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale 1 ............... Amerlka Nordamerlka • Am6r/1je du Nord 
darunter SA • dont USA 
"m6rlque Mittelamerlb • Amlrlque Centrale 
SDdomerlb • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnscuamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allan • Asie 
Ozaanlan • Odanla 
Obrlca • Dlven 
Drltta Under zusammen • Total pays dan 

























































(a) Ferl'lllle de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl chisa a acclalo non comprese le rotala unte 
(b) Importations des payt tiers et r6ceptlons des pays de la Communaut6 -
lmportulon• dai paesl terzl e arrlvl dai paesl della Comunltl 
c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 
Esportulonl verso 1 paul terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
178 
.oj() 98 86 
13 1 916 1831 
31 13 7 
204 152 271 
l86 2179 1197 
118 13 31 
101 0 0 
0 0 
1 
3 0 0 
1 
0 12 32 
0 
0 0 0 
107 u 32 
107 0 0 
11 
51 0 0 
51 0 -0 
50 0 0 
0 ~ 
7 0 0 
6 0 0 
l 0 0 
0 
178 13 31 
<164 2192 2219 
ITALIA 
1635 3 9 
1920 l 8 
17 0 1 
l 0 0 
3 574 5 19 














19 0 0 
194 0 0 
154 0 0 
363 0 0 
901 0 0 
887 0 0 








14 1 0 
- - -
t 0 0 
1559 l 0 
5133 7 19 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, _1ebrulkta rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOca aus anderen Undera der Gemeln-
schaft · · . -
lnvoer ult derda landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap ' 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lm#)ortazlonl ed es#)ortazlonl dl rotcame (a) #)er #)aesl 
o zone geograflche 
Efn· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Llndergruppen 
ln- en ultvoer van schroot (a) #)er land res#). landen· 
groe#) 






























UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su.de 
West· Finn.- Norw. • Oln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
europa Schweiz • Suiue 
Osterrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espqne 
de Jucoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest SOnstlc• • Autres 
ZusCIIIIIIIell • T otlll 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlb Nordamerllc11 • Amhique du Nord llnsauamt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque MlttelamerllciJ • AIMrlque Centr11le SOdamerflciJ • Am6rlque du Sud 
Afrlb { ln1auamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlb • dont Afrique du Nord 
A1len • A1le 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zu1ammen • Total paye den 




















































































UE8L /BLEU 1"'_' ... "'' EGKS France CECA !talla Nederland 
EGKS • CECA 
ln1ae.amt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West• Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Sulue O.terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp'.f.n• de lucoslawlen • oucoslavie 
l'Ouest onstlc• • Autra 
ZusGIIIIIIen • T otlll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlb No amerllc11 • AIMrloce du Nord 
darunter SA • dont USA 
l'•.r-'"'·T...O 
Am6rlque Mlttelamerllc11 • Amhique Centrllle 
SDdamerllc11 • Amülque du Sud 
Alrlb { lnsauamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlb • dont Afrique du Nord 
Allen • A1le 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zu1ammen • Total paya den 
lnsauamt • Total a6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprll la vieux ralll 
Rottame dl chisa e acdalo non comprae le rotale usate 
(b) Importations des payt tien et r6ceptions des payt de la Communaut6 






























(c) Exportations ven les payt tien et livraisons aux autra pays de la Commu-
naut6 
Esportulonl verso 1 pa•l teral e consecne a&ll eltrl paeal della Comunltl 
127 434 225 
275 203 204 
0 .f 0 
144 102 259 
547 741 688 
14 1 1 
15 0 0 




0 0 0 
0 
- -0 0 1 
0 
- -1 0 0 
20 1 2 






















31 1 1 
578 743 690 
(a) Eisen- und Stahllchrott, ohne alte Schlenen 
Staellchroot en cecoten schroot, cebruikte rails nlet ln becrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Aulfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoernaarderdelanclen en leverlncen aan andere IIJ!clen der Gemeenschap 
179 
• 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Jll• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
me Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, UShne, Lelstungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produztone, consegne, 
tmplego, salarto, rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté F6rderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· melnschaft Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltà Wlnnlng en voorraden van 1/zererts ln de Gemeen· schap 
1000t 
Rohenfarderunc 
Extraction brute Zelt de mineral Handelsflhlcea 
"rlode Roherz Estrulone crezza Mineral brut Perlodo dl minerale Minerale 
Bruto- crezzo Tlldvak IJzereruwlnnlnc ln de handel 
cancbur 
ruweru 
{a) (b) (a) 
1 
(b) 
1966 73 018 2.1 n9 63 42.9 18827 
1967 66 011 19 872. 57176 17160 
1968 7117-4 2.1 595 . 63129 19076 
1969 71 031 21 383 62873 18 901 
1967 VIl 4544 1 3-47 3 831 1130 
VIII -461-4 1 379 3966 1186 
IX 6125 1866 5 362 1630 
x 6248 1 901 544<f 1652 
Xl 6072. 1845 5 308 1605 
Xli 5 884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6-459 1969 5760 1745 
Il 6148 1868 5<fn 1653 
Ill 6375 1935 5690 1719 
IV 6 310 1 910 5 596 1687 
v 4456 1339 3 818 1140 
VI 5 800 1764 51n 1 563 
VIl 5 654 1691 <1987 1-484 
VIII <1346 1302 3 83;f 1146 
IX 6 317 1921 5615 1705 
x 6955 2155 6165 1 916 
Xl 6 315 1904 5604 1688 
Xli 6034 1826 54<f2 1642 
1969 1 6745 2030 6021 1809 
Il 6162 1850 5-497 1 647 
Ill 6191 1860 5 507 1654 
IV 6 373 1 923 56n 1710 
v 6 231 1 891 5572 1690 
VI 6119 1852 S.f25 1 642 
VIl -4959 Hn -4363 1297 
VIII .f136 1 226 3 540 1 04<f 
IX 6 316 1907 5 545 1671 
x 600-4 1805 5 235 1 574 
Xl 5818 1752 5159 1552 
Xli 597-4 1809 5 333 1 611 
1970 1 6 579 1989 5882 1n-4 
Il 6087 1 847 5-407 1635 
1 
(a) Quandtû • Quandci 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, callbra.crllla, fritta, ecctom6ra, etc. 
Mlnerall trauad, arrlcchld, callbratl, srlsllatl, arrosdd, ecctomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 






Aufbereltetea Zusammen Erz 
Mineral tralt6 Total 
Minerale Totale trattato 
Bereld eru Towl (c) 
(a) (b) (a) 
6 398 2580 69827 
6 069 2. 465 63 245 
5 593 22.82 6872l 
5464 2 2.12 68 336 
-486 193 •4318 
4<f7 174 44t3 
519 211 5 881 
550 226 5994 
515 112 5823 
487 200 5666 
460 191 6220 
479 200 5955 
-492 205 6183 
488 202 6083 
4<fO 178 4257 
43-4 1n 5605 
-486 197 5472 
399 164 4233 
463 186 6078 
515 209 6680 
508 202 6112 
431 174 5873 
.f95 198 6517 
4<f7 180 594<f 
463 188 5 971 
-454 185 6126 
463 188 6036 
-435 178 5859 
-402. 161 4765 
.f31 1n 3971 
-492 200 6037 
-495 199 5729 
439 1n 5598 
4<f7 184 5780 
.f79 196 6361 
464 187 5 871 
(a) Stofk • Hoeveelheld 






































Bestlnde bel den Gruben 
Stocb dea mina 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden biJ de mljnen (d) 
darunter• 
dont• 
Zusammen dl cul• 
WI.&I'Yall• 
Total Roherz 





10458 8 460 
9390 7560 
7548 5 866 
10 804 8728 
10 278 8 2.36 
to 282 8243 
1084t 8825 
10737 8 738 
10458 8460 
10300 8318 






9501 7 536 




9358 7 549 
9506 7707 










7548 5 866 
7425 5 732 
7491 5 796 
(c) ElnschlleBIIch RISsterz aowf• Ebenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooate en salnterde eruen van de mljnen 
(d) Am Ende da Zeltraums 
Op het elnde van het dldvak 
-
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltcl 
ln die Gemelnachaft 
Dans la Communaue6 
Nella Comunlcl 
Zele Blnnen de Gemeenschap 
P6rlocle 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der IJzerertsmiJnen ln de Gemeenschap 
Nech drltten Undern 
Dana la pa)'l elen 
Nel J:Usl cerzl 




Aufberelcetu En: Aufberelceeu En: Tocel c6n6ral Roherz Mhieral erale6 Zusammen Roh en: Mineral tralt6 Zusammen Perloclo Tocele cenerale 
Mineral brut et crlll6 Tocel Mineral brut et crlll6 Tocel 
TIJdvalc Minerale trattato Minerale trattato T otu1 c•n•rul 
Minerale lrGZO • crlcllato Tocele Minerale crazo •crlcllato Tocele 
Ruweru Bereld eru Totaal Ruweru Bereld eru Totaal (a) (a) 
1966 63124 s 637 68761 69 258 3l7 69088 
1967 59000 5 762 64762 90 265 355 65117 
1968 62951 5979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69835 31 5 36 69 871 
1967 VIl H81 459 5 o.40 13 22 35 5075 
VIII 4411 443 4854 1 23 24 4m 
IX 5 321 495 5816 10 22 32 5848 
x 5504 552 6057 0 23 l3 6080 
Xl s 378 504 5882 10 22 32 5 914 
Xli 5443 -466 5909 0 11 21 5930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5416 485 5 901 9 0 10 5911 
Ill 5 752 486 6238 10 0 10 6248 
IV 5480 468 5949 1 0 1 5950 
v 3 821 404 4DS 10 0 10 4236 
VI 4 817 419 5236 10 0 10 5246 
vu 5198 524 sm 11 1 11 5 733 
VIII 4445 45S 4900 1 0 1 4901 
IX s 355 506 5 861 1 1 1 5862 
x 6006 S59 6565 10 1 11 6576 
Xl 5619 598 6217 1 1 1 6219 
Xli 5423 512 5935 1 1 1 5936 
1969 1 S877 551 6429 10 1 10 6440 
Il 5 314 496 5810 7 1 8 5 818 
Ill 5496 S3S 6031 1 1 1 6033 
IV s 507 513 6020 10 1 11 6031 
v 5418 S1S 5 933 l 0 2 5935 
VI s 312 SOl 5 814 1 0 1 5816 
VIl 4928 442 5370 1 1 1 5 371 
VIII 4394 482 4876 1 1 2 4878 
IX 5292 521 5 813. 1 1 2 5815 
x s 562 sos 6067 1 0 1 6068 
Xl 5274 492 5766 0 0 0 5766 
Xli 5402 498 5900 0 0 1 5900 
1970 1 S820 478 6297 0 0 0 6298 
Il 5 329 462 5792 
-
0 0 5792 
(a) Minerais tralt6s, enrichis, callbr6s,J.r1116sl frltt6s, aulom6ril, etc. 
Mlnerall trattad, arrlcchltl, calibra , cric lad, arrosëld, acclomerad (a) ElnachlleBIIch R&terz sowle Eilenen:dnter der Gruben Met lnbecrfp van cerooste en culncerde eruen van de miJnen 
1U 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzfilrderung, Versand und Bestinde 
ljzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Varund 
Uvrabona 
Conaaan• Butlnda RoherzfiSrdaruna En:euauna Leverlnaen 
von hendebflhlaem En: 
Extraction brute ln andere Scocb lia Zalt da mineral da far Production marchanda Undar der fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rloda P6rloda Estrazlona r- Produzlona utlllzzablla lnland Und ar Zusammen 
dl minerale 1 ferro Autres payt Seo rte Parlodo Produktie ven ln de handel Dana la payt dela Payt tlera Total alla fine del 
Bruto-!Jzerartswlnnlna aanabur IJzererts Communaut6 parlodo 
nJdvak (c) Nel paese Altrl&aesl Paesl terzl Totale de a Voorraden 
Aen Comunltl Aen Totul blnnenlandse Aen andere derde (d) 
1 1 
verbrulkera landen ven de landen (a) (b) (a) (b) Gem .. nschap 
Deutschland (BR) 
1966 9-467 2588 7199 2301 
1967 8 553 2380 6 786 2184 
1968 7714 2166 6447 2064 
1969 7 451 2 088 6060 1 959 
1969 IV 614 170 487 156 
v 580 163 487 158 
VI 581 163 465 152 
VIl 607 171 500 163 
VIII 589 166 481 157 
IX 619 175 496 164 
x 659 182 525 171 
Xl 607 170 484 157 
Xli 563 161 455 149 
1970 1 638 177 530 169 
Il 619 177 509 164 
France 
1966 55 657 17167 55162 17149 
1967 49845 15 515 49226 15476 
1968 55 787 17 441 55029 17 367 
1969 56019 17 352 55137 17270 
1969 IV 5141 1 594 5 052 1 584 
v 5008 1 560 4938 1 555 
VI 4905 1525 4803 1 511 
VIl 3 6+f 1125 3 600 1122 
VIII 2 936 906 2908 909 
IX 5 048 1 565 4943 1 551 
x 4687 1452 4 591 1439 
Xl 4658 1438 4588 1 431 
Xli 4 852 1505 4787 1 501 
1970 1 5 370 1665 5 285 1 656 
Il 4970 1 541 4 731 1458 
(a) Quantlta • Quantltl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibra, arllla, fritta, anlom6ra, ecc. 
Mineral! traccad, arrlcchltl, callbrad, arlallatl, arrosdtl, aaalomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 

















36 324 18 375 
33 910 17187 
36816 18 355 
37 580 18 931 
3 360 1 560 
3198 1 624 
3121 1 595 
2639 1 568 
2311 1 451 
3179 1523 
3 365 1 573 
3167 1 603 
3 261 1 643 
3490 1747 
3179 1640 
(a) Scofk • Hoeveelheld 
(b) fe-Inhale· Fe-aehalte 
264 6941 2387 
272 676$ 2931 
13 6448 2523 
11 6151 2151 
2 508 2483 
2 496 2421 
1 496 2350 
1 504 2306 
2 507 2249 
2 501 2201 
1 su 2238 
0 488 2202 
1 468 2151 
0 513 2127 
0 503 2113 
63 54762 8 333 
83 51180 6067 
73 55244 5 715 
25 56 537 4375 




















4 819 4354 
(c) GewlnnUnJ von handelsflhlaem Roherz und En:eupna von aufbereltetem 
En: elnachL RISsten: und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnlna ven ln de handel aenabur ruwerts en produkde van bereld erts 
mec lnbearfp ven aerooste en aeslnterde ertsen ven de miJnan 
(d) Am End• des Zeltraumes 
Op hec elnde ven hat dldvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzftirderung, Versand und Bestinde 
1/:zerertswlnnlng, leverlngen en voorroden bi} de 
ml}nen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Venand 
Uvnbont 
P.oherdlrderuna Erze~n1 Contea ne Batlnde leverlna•n 
Extraction brute 
von handel laem Erz 
Stocka l la ln andere Zelt de mineral de fer Production marchande Under der fln dela Indu Gemelnachaft ln drltte p6rlode P6rlode Eatrulone arezza Produzlone utllluablle lnland Und er 
dl minerale dl ferro Autra pa)'l Zuaammen Seo rte Perlodo Produktle van ln de handel Dana le·pa)'l de la Pa)'l tien Total alla fine del Br~fzerertawlnnlna aanabaar lfzerertl Communaut6 perlodo TIIdvak (c) Nel paese Altrl &'ul Paul terzl Totale de a Voornden Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandae Aan andere darde (d) 
1 1 
verbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeentchap 
ltalla 
1966 1 253 <104 814 336 717 717 557 1967 1lll 390 841 376 799 799 553 1968 1192 380 766 319 855 855 454 1699 1157 367 735 308 746 746 360 
1969 IV 93 29 62 27 69 69 349 v 99 31 65 28 72 n 337 VI 99 31 58 25 67 67 333 
VIl 117 37 74 30 71 7t 338 VIII 88 28 58 24 60 60 332 IX 118 39 67 28 74 74 335 
x 115 37 71 29 62 61 337 Xl 88 28 61 25 41 .ft 351 Xli 80 25 59 25 45 45 360 
1970 1 85 28 60 25 52 51 368 Il 96 30 61 25 61 61 368 
Luxemboura 
1966 6 528 1 578 6 528 1 578 
1967 6 3().4 1557 6 30.of 1 557 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1969 6311 1 544 6 311 1 544 
1969 IV 518 127 518 127 
v 539 135 539 135 
VI 526 130 526 130 
VIl 586 142 586 142 
VIII 515 123 515 123 
IX 522 126 522 126 
x 533 131 533 131 
Xl 457 113 457 113 
Xli 473 117 473 117 
1970 1 478 117 478 117 
Il 394 96 394 96 
(a) Quand ta - Quantltl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto -
(c) Minerait traita, enrichis, calibra, arlll6s, fritta, a11lom6ra, etc. 
Minerait tnttatl, arrlcchltl, callbntl, arlaliatl, arroatltl, &JIIomentl 
(d) A la fln de la p6rlode 
















(a) Stofk - Hoeveelheld (b) F..tnhalt • Fe-aehalte 
' 
-





























(c) Gewlnnunf von handelsflhlaem P.oherz und Erzeuauna von aufbereltetem 
Erz elntch • P.llsterz und Elaenerzalnter der Gruben 
Winnlna van ln de handel aanabaar ruwerta en produktie van bereld erta 
met lnbearlp van aerooate en aulnterde ertaen van de mlfnen 
(d) Am Ende des Zeltnumu 











































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
Salqltter O.nabrDck SDd (b) 
lb ede w ... ,.. Slecerland Hitte Sad (a) 
Wlehenceblrc• 
1 2 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
6928 641 1898 
63-49 512 1691 
6076 -425 1 211 
6109 376 966 
553 30 105 
515 33 99 
55-4 33 109 
500 30 85 
483 31 66 
48-4 29 68 
-498 31 78 
488 30 71 
511 32 76 
5-47 )of 78 
509 31 67 
.of68 29 66 
535 30 73 
520 31 68 
Erzeugung von handelsflhlgem En: (c) • Production marchande (c) 
5128 475 1597 
.of881 .of3-4 1-471 
<fS.ofO .of01 1105 
-4702 371 987 
.of 55 31 106 
.of02 32 
"" -417 31 103 
379 30 79 
386 31 70 
362 30 n 
387 31 83 
375 30 77 
383 31 82 
.of08 33 83 
382 31 71 
357 29 69 
-428 29 73 





8553 46 043 
7 714 5227-4 





580 4 731 
581 H37 









6787 .of6 048 
64-47 52065 















Ja~ Lahn-0111, Taunu-HunsrDck, Oberheuen b Do"ererqeblet, Kreldea eblet r 111nerab traita, enrichit, ~ibra, criUa, acclom6ra, ecc. ~} Lahn-Oill, Taunus-HunsrDck, Oberheuen Do"erer:zceblet, Kreldeerqeblet Mineral! trattad, .,-rlcchld, calibrad, crl1llad, .,-rwdd, acclomeràd 
116 
1 
Ftirderung von Roherz und handelstàhlgem l:rz nach Bezlrkelt 
Winnlng van ruwerts en ln de handelgangbaar erts per beldcen 
France UEBL • BLEU 
ltalla 
Ouen Centr .. Hidl Total ''"'rai Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3899 7-4 55 657 1253 12-4 6 528 
3 7-47 55 -49 845 1222 88 6 303 
H86 27 55 787 1192 82 6398 
3 130 21 56 019 1157 93 6 311 
282 1 5 396 87 9 563 
257 1 4888 85 8 53-4 
262 1 4856 88 7 5-43 
267 2 5 141 93 7 518 
275 2 5 008 99 6 539 
267 2 4905 99 8 526 
200 2 3 644 117 6 586 
221 1936 88 9 515 
282 3 5 048 118 9 522 
290 3 4687 115 9 533 
251 3 4658 88 8 -457 
276 1 4851 80 7 -473 
289 5 370 85 8 -478 
257 5 4970 96 7 39-4 
Produzlone commercloblle (c) • Produktle von ln de handel ronrboor IJzererts (c) 
3 316 59 55161 81-4 12-4 
1 
6528 
3136 -41 49126 8-41 88 6 303 
29-45 19 55 029 766 82 6398 
2546 12 55137 735 93 6 311 
227 1 5298 56 9 563 
208 1 4814 50 8 53-4 
211 1 4805 55 7 5-43 
214 1 5 051 62 7 518 
234 1 4938 65 6 539 
223 1 4803 58 8 516 
160 1 3 600 7-4 6 586 
182 
-
1908 58 9 515 
227 2 4943 67 9 522 
233 2 4591 71 9 533 
201 1 4588 61 8 -457 
225 1 4787 59 7 473 
235 
-
5185 60 8 478 










71 031 1969 
67G 1 1969 
5161 Il 
5191 Ill 





6 316 IX 
5 995 x 
5 818 Xl 
5974 Xli 
6579 1 1970 






6517 1 1969 
5944 Il 





3 971 VIII 
6037 IX 
5 719 x 
5598 Xl 
5980 Xli 
6 361 1 1970 
5871 Il 
b) Doc ererzaebiet, Kreideerzceblec la) Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck. Oberhessen c) Gew,nnunc von handelsflhicem lloherz und Erzeucunc von aufbereltetem Erz einschlleBiich lliSscerz und Eisenerzslnter der Gruben {
a) Lahn-Dill, Taunut-HunsrDck, Oberhessen 
b Donererzaeblet, Kreideerzceblet 
cl Winnlnc van ln de handel cancbaar ruweru en produktie van bereld eru 
met lnbecrlp van ceroosce en ceslnterde eruen van de mllnen 
187 
évolution de la main-ct• œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'ofJera nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fln du mois 
Fine del mes• Arbelter lnscesamt • Ensemble du ouvrien Complesso decli operai • Alle arbeiden te umen 






1 2 3 .. 
1967 1 5 2ll 1-4206 1 214 1 .... 2 
Il 5 1<18 1-4091 1196 1 438 
Ill 5 014 13984 1179 1435 
IV 4789 138<18 1166 1415 
v H95 13585 1165 1407 
VI 4 643 13406 1160 1358 
VIl H11 13264 1156 1353 
VIII H77 13 043 1149 1 342 
IX HSO 12816 1143 1 345 
x H73 12 600 1138 1 342 
Xl ...... 1 123H 1134 1 331 
Xli H18 12059 1133 1 323 
1968 1 4374 11 891 1130 1285 
Il 4318 11817 1127 1281 
Ill <4015 11498 1126 1282 
IV 3984 11 370 1103 1 285 
v 3 932 11 316 1099 1281 
VI 3889 11252 1 084 1 271 
VIl 3 874 11216 1 070 1274 
VIII 3 802 11159 1 065 12<46 
IX 3785 1106<4 1 063 1 232 
x 37 .... 10 9<40 1065 1 231 
Xl 3 682 10859 1 062 1227 
Xli 3 6<40 10701 1 051 1219 
1969 1 3634 10-46-4 1 041 1 215 
Il . 3 607 10426 1 0<40 1218 
Ill 3 565 10406 1032 1 217 
IV 3503 10 363 1028 1 215 
v 3<417 10 325 1 020 1213 
VI 3 374 10 275 1 015 1209 
VIl 3 350 10261 1 012 1 202 
VIII 3 330 1022<4 1 001 1 201 
IX 3299 10193 997 1 201 
x 3 276 10085 993 1 205 
Xl 3260 10058 985 1 203 
Xli 3258 9 973 978 1198 
1970 1 9918 973 1188 
Il 9907 1182 
Ill 1172 
Arbeiter • Ouvrlen • 
Untertqe 
au fond 







:u 874 1-4 093 
21612 13904 
21218 13 615 
20852 13 324 
20 567 13169 




192-40 12 317 
18933 12139 




17628 11 3<45 
17 496 11287 






16 3154 10 574 
16291 10 529 
16220 10 <182 
16109 10 <407 
15 975 10 330 
15 873 10 276 
15 825 10 223 
15756 10185 
15 690 10160 
15 559 10054 
15 506 10 019 
15 407 9968 
(a) Elnschlle81ich der Arbeiukrlftebewecunc zwlachen Gruben denelben 
G .. ellschllt 
(a) Y compris les mouvemenu de maln-cl'œuvre entre mlnu de la mime 
aocl6t' 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werl<nemers ln de l}zerertsml}nen 
Beschlldct• 
Arbelukrlhebewef.un1 (Arbelter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
:>parai • Arbelders lntltllmt ~uvrl•nj (a) 
Lehrlln1e An1estellte Hovlmento del mano 'opera (operai) (a) Huudes (arbelders) (a) Hain-d' œuvre 
Apprentis Employa totale 
-
lmT.,ebau 
Obertate Apprendbtl lmple1atl Mano d'opera Zu1ln1• Ab1ln1• Hlnu totale Arrlv6u D6paru l del ouvert eu Jour Leerlin1•n Beambten 
Minier• all'uterno Totaal Arrlvl 
Partenze 





• CECA EGKS • CECA 
1 7 8 9 1 10 
11 11 13 (5+9+10) 
669 7118 179 399-f 16157 93 350 
659 7111 182 396-4 16 020 56 267 
73..J 6 97..J 185 3 92..J 15 721 . 76 352 
631 6972 219 3 880 lS 317 116 ..J81 
6-41 6887 213 3 783 :z.t&48 82 ..J72 
621 6m 219 3 760 :z.tm 100 387 
609 6 720 203 3 72..J :z.t311 110 301 
605 66..a 187 3701 23999 69 3..J9 
680 6..J89 167 3697 23 718 109 375 
577 6 ..J59 167 3 6-42 23362 62 ..00 
572 6 351 172 3 591 23003. 60 301 
56-4 6230 153 3550 11636 73 385 
556 6138 166 3 511 22368 61 3H 
536 6109 162 3 513 22118 88 llS 
515 5 852 155 H07 1H83 126 ..J97 
519 5 783 173 3379 11194 86 263 
520 5 763 173 3363 11164 
" 
210 
572 5637 188 3329 11013 51 183 
58-4 5 605 159 3 300 20893 111 182 
5-49 5 560 153 3 281 20706 70 232 
531 5 526 1..J3 3 262 20550 125 253 
515 H99 HO 3118 20348 101 265 
526 5"""' 139 3 215 20184 55 205 
515 5 386 125 3189 19 915 59 278 
509 5271 125 3177 19 656 137 39..J 
508 525-4 138 3157 19 586 
"' 
111 
51..J 5 ll..J 128 3155 19503 90 161 
512 5190 151 3143 19403 60 171 
..J91 515-4 149 3121 19145 25 159 
484 5113 146 3 090 19109 46 1..S 
495 5107 146 3100 19 071 81 129 
501 5 070 140 3 084 18980 86 155 
..J86 5 044 128 3 063 18881 110 176 
..J89 5 016 121 3 044 18 724 58 189 
487 5 000 120 3 038 18 664 56 115 
..as 4954 128 3 015 18 542 50 1..J9 
1 
Honauende 
fln du mols 
Fine del mes• 





































(a) lvi compresli movlmentl della mano d'opera fra mlniere della atessa aocietl (a) Met inbe1rlp van de mutatles tusaen miJnen van een zelfde muuchappl) 
189 
Rendement par poste dans les mines de ter (a) Lelstun' Je Mann und Schlcht ln den Elsenen· 
gruben (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (o) Prestatle per man en per dienst ln de IJzererumiJ-
nen (o) 
P6rlocle Deutschland France Zelt ltalla Luxembour1 Perloclo (BR) Eat Ou at France total nJdvak 
Dur6e du poste Sdllchtdauer 
Durata del turno Ouur ftll de dlenat 
Fond • All'lntemo 8,- MS 7,-45 7,45 8,- 8,- UnterTqe • Onder1ronda 
Jour • All'aterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8.- 8,- lmTqebau • ln dqbouw 
A) Unter Taae • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds 
1966 10,65 2-4."" 1U9 2],"" 6,70 16,90 1966 
1967 12,tl 25,26 16,2] 24,01 7,67 19,32 1967 
1968 tl,S4 32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 1968 
1969 15,34 35,81 17,25 33,71 7 ,'D 23,92 1969 
1968 x 14,62 33,21 16,18 31,"" 6,97 21,58 x 1968 
Xl 14,78 33,63 16,73 31,88 6,19 23,15 Xl 
Xli 13,70 3-4,85 17,15 32,98 5,94 20,26 Xli 
1969 1 14,33 3-4,69 16,-42 32,74 6,23 21,35 1 1969 
Il 14,51 35,16 16,-48 33,13 6,40 24,80 Il 
Ill 15,16 35,32 16,16 33,16 6,96 2],15 Ill 
IV 14,75 35,8-4 16,80 33,81 7,89 22,57 IV 
v 14,69 36,20 17,76 34,22 8,35 23,13 v 
VI 15,35 35,67 17,50 33,76 6,05 23,09 VI 
VIl 15,64 34,5-4 17,29 32,86 6,24 24,78 VIl 
VIII 15,88 35,05 22,20 33,45 6,95 24,92 VIII 
IX 15,45 36,59 12,-45 33,09 7,75 24,63 IX 
x 15,90 36,47 17,68 34,21 7,93 15,40 x 
Xl 16,01 36,62 17,31 34,54 8,57 15,01 Xl 
Xli 16,40 37,52 18,94 35,56 8,18 24,16 Xli 
1970 1 16,73 37,60 17,86 35,61 8,50 25,84 1 1970 
Il 36,00 17,66 34,14 8,15 26,08 Il 
8) lm Taaebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Canclerl dl produzlone delle mlniere a cielo operw • ln darbouw 
1966 
""·13 106,50 
1967 46,85 119,47 




1968 x 81,16 243,50 
Xl 81,07 277,78 
Xli 110,27 215,29 
1969 1 128,97 236,-48 
Il 117,77 232,05 
Ill 94,98 213,20 































(a) Extraction brute par poste (ouvrlera et apprends) 
Eatrazlone frezza per turno (lavoratorl e apprendlsd) (b) Gr~vea du er au 30 avrll1967 






















39,79 13,86 85,32 
44,44 13,14 90,15 
78,60 14,93 96,0) 
81,57 15,18 91,84 
77,75 18,21 86,24 
87,35 15,09 92,39 
74,21 12,86 78,40 
80,20 14,78 84,16 
77,93 14,96 96,81 
71,09 14,08 83,71 
70,47 15,5-4 85,12 
71,43 16,17 90,28 
61,15 17,56 96,63 
223,14 16,84 108,87 
95,71 12,81 119,43 
56,90 18,31 91,22 
62,15 14,92 86,99 
67,61 12,33 81,60 
52,93 13,55 76,26 
55,81 t3,64 74,04 
54,65 17,06 66,31 
(a) Rohf8rderun1le Schlcht (Arbelter und Lehrlln1e) 
Brutowlnnln1 per dienst (arbeldel'l en Jeerlln1en) (b) Strelk vom 1 bll 30 Aprll1967 






















Salaire horaire moyen dans fes mrnes cie (er (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (o) · 
Deuuchland (BR) 
Zelt Elnachl. Beramannaprlmle P6rlode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
TIIdvak lnclualef miJnwerkenpremie 
Compruo Il premio dl mlnatore 
DM 
Ourcllscllnrttrrcfle SruEEo1funclenfiSfu1e fm (lser~~o 
enbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmljnen 
(directe lonenJ (o) 
1 
France (Est) ltalia Luxemboura 
Ffr lit FI ba 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Ondertrondse arbelders (b) 
1966 Vil ·4.90 6,42 547 86,57 
x 4,89 6.45 557 88,87 
1967 1 4,94 6,46 568 87,09 
IV 5,01 6,S4(c) 603 89,S4 
Vil 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,02 6,73 624 87,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 628 91,07 
Vil 5,32 7,41 617 101,04 
x 5,34 7,56 646 98,20 
1969 1 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VIl 5,78 7,83 748 101,91 
x 6,39 7,89 671 103,09 
1970 1 6,60 8,23 808 109,80 
IV 111,45 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • 8oventrondse arbelders (b) 
1966 Vil 4,07 4,96 431 69,39 
x 4.02 4,94 424 70,54 
1967 1 4.01 4,98 431 68,08 
IV 4.01 5,02(c) 441 69,89 
Vil 4,1J 5,20 451 69,55 
x 4,04 5,24 454 70,56 
1968 1 4.09 5,30 463 74,41 
IV 4,07 5,42 464 73,77 
Vil 4,38 5,70 474 82,18 
x 4,37 5,83 479 80,73 
1969 1 4,46 5,90 483 79,56 
IV 4,61 6,04 498 80,18 
Vil 4,90 6,07 552 82,47 
x 5,40 6,10 553 84,01 
1970 1 5,62 6,38 594 91,63 
IV 94,09 
Ouvriers du fond et du lour • Untertage· und Obertagearbelter • Operai oll'lnterno e oll'esterno • Onder- en boventrondse orbelders (b} 
1966 VIl 4,56 
x 4.54 












1970 1 6,19 
IV 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au traveil effectif des ouvriers 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effettuato daall 
operai (b) Y comprit les apprentis 
M comprul ali apprendlad 
(c) Mob de man 
M•edl mano 
6,04 479 18,11 
6,08 478 79,64 
6,10 488 77,78 
6,16(c) sos 79,42 
6,28 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,48 534 82,98 
6,63 532 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 546 89,90 
7,25 549 88,74 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 604 94,02 
7,80 685 101,19 
103,04 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmittelbarem Zuaammenhana mie dem Arbelta• 
elnaaasceht 
Directe lonen. die onmlddellijk ln verband staan met de aeleverde arbeld 
(b) ElnachlleBIIch lehrllnae 
lndutlef leerllnaen (c) Monat Min 
Maand maa" 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte tn den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scone e mano d'o1>era delle mlnlere dl 
manganese 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsml}nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~unc YOn handelsflhl:em Erz Bestlnde bel Eln5achrlebene 
roductlon marchan e den Gruben Be epchaften 
Zeit Roherzfilrderunc Produzlone utllizzabile 
Produktie van de ln handel cancbaar mancuneru Stocks des mina Effectifs lnscrlu 
Periode Extraction brute 
Scorte della mlnlera Effetdvl lnscrlttl 
Perlodo Estrulone creua Roherz Aufbereitetu Zusammen 
Brut Tralt6 Tijdvak Bruto-eruwlnnlna Grezzo Trattato 
- Ruweru Be reid (b) 




1968 101 607 
-
50 796 
1969 106 599 52 993 
1967 IV 3 765 
-
] 765 












IX 3 939 
-
H96 
x 5 893 
-
H22 
Xl 5 981 
-
.of288 
Xli 5 527 
-
3 5+f 
1968 1 6 241 
-
438.of 

































1969 1 9 780 
-
4312 









v 9 366 
-
4618 















Xl 8 585 
-
4000 
Xli 8 619 
-
3 973 
1970 1 9918 
-
4 714 
Il 8 811 
-
4<100 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
pnb• (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalla, nella Comunltl, è la sola productrice dl minerale dl mancanese (Minerale contenente plO del 20 % dl Mn) (b) Minerais trait&, enrichis, calibra, crlllu, fritta, ecclom6r6s, etc. 
Mineral! trattad, arrlcchld, calibrad, crlcllatl, ari'Oidd, ecclomerad, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvriers, apprentis et employa lnscrlu en fln de p6rlode 
Operai, apprendlstl • lmpoeptl bcrlttl alla fine del perlodo 
192 
Total Voorraden Werk· 
Totale bll de mllnen 
1 
neman 
Touai (c) (d) 







52 99] 727 132 
3765 1 9]7 125 
3 755 1461 126 
4J40 1178 128 
43t3 813 128 
4240 &.of] 128 
4396 186 128 










4318 0 130 
1975 258 128 
J98.of 360 124 
4100 4 117 










4 6.of9 2.of 129 




4311 31 130 
4128 76 1J1 


















4000 120 129 
3 973 727 132 
4714 2592 135 
.of400 4 920 13] 
(a) Italien bt du elnzlce Erzeucerland der Gemeinschaft von Manpnerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ltalll il het enlce land ln de Gemeenschap dat mancuneruen mec een Mn-
cehalte van meer dan 20 'y, voorcbrenct 
(b) ElnschlleBIIch Rilsterz soWie Mancanerzslnter 
Met lnbecrlp van cerootte en calnterde eruen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op het elnde van het dldvak (d) Arbelter, Lehrllnce und Ancestellte lnsaesamt am Ende des Zeltraums 
Arbelden, leerllncen en beambten ln touai op het elnde van het tlldvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Ill' Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ill' Dlel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites, et échanges à l'lntérleurde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl pirltl 
e scambl all'lnter11o della Comunità 
(Statlstlche doganall) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrânden 
(Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 























































Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu· 
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl ~Jirltl 
Eisenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJxerera 
Manaanerz 
Minerai de manaanàe 
Minerale dl manaanese 
Manaunera 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrlce 
Ceneri dl plrlcl 
Pyrlec-resldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1 971 1196 
50 "'1 2077 1 013 
55 477. 1 833 1 040 
67163 1349 1058 
75194 ll"' 979 
5 955 156 62 
5 381 184 99 
6 320 118 101 
6198 321 115 
5196 206 71 
5199 174 65 
6 591 244 77 
5 923 199 99 
6131 155 109 
5 712 146 67 
6130 236 71 
6135 102 106 
6068 150 79 
6 790 163 81 
6 752 333 79 
6422 72 92 
6913 175 53 
s 592 230 67 
BezUge aus Undern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dai paesl della Comunltll 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
20 923 17 898 
18020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18 605 21 820 
1526 l 85 
1422 l 88 
1357 0 105 
1754 l 89 
1 639 1 79 
1 611 l 65 
1 S8S 0 91 
1 326 1 48 
1 511 1 63 
1509 1 61 
1799 2 67 
1473 1 74 
1 667 3 73 
1 229 1 108 
1 573 2 65 
1 641 4 61 
1 693 4 53 
1 596 2 57 
1 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz: und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenscha~J ln l}:r.ererts, mangaanerts en ~Jyrlet• 
residu · 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
11%erera 
Manaanerz 
Mineral de manaanàe 
Minerale dl manaanese 
Manaunera 
Schw• ldesabbrlnde 
Cendres de pyrlce 
Ceneri dl plrlcl 
Pyriec-resldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
359 9 514 
353 10 515 
379 10 SOl 
83 11 309 
37 11 233 
1 1 l8 
11 1 20 
0 1 14 
10 l 18 
1 2 20 
1 1 l8 
, 
10 6 19 
8 1 20 
1 1 12 
11 1 36 
1 2 17 
1 2 15 
1 2 18 
1 1 19 
1 1 15 
1 2 19 
0 1 l8 
1 2 16 
Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Commun;aut' 
Conserne alt>Gesl della Comunltll 
l.everlnren aan landen van de Gemeenschap 
20 778 19 866 
18188 9 1 OOl 
17 sss 14 815 
18227 19 897 
18 570 21 632 
1439 4 78 
1 301 1 111 
1727 1 8l 
1447 1 72 
1746 l S6 
1625 1 97 
1 616 1 43 
1558 1 52 
1 441 1 41 
1391 1 64 
1677 2 so 
1 603 2 50 
1 483 2 35 
1412 1 77 
1 518 4 53 
1 sos 2 77 
1 816 1 49 
1 sss 2 40 
. Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmporta::rlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangoonerts en fJY· 
ri et-residu 




















EGKS • CECA 
Jnsfe•amc • Total 
Schweden • Suide 
West- Finn.- Norw.- Dln./ Fini. - No". - Dan. Schwelz • Sulue euro pa ~anlen • EsSa,ne 
rlechenlan • Grice Europe TOrkel • Turquie de Sonst11e • Autres J'Ouest Zusammen • Total 
dar, EFTA · dont AELE 
Osteuropa { fnsJesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
r--·T-Nordamerllca • AmUI ue du Nord darunter T<anada • dont Canada Mletelamerllca • AIMrlque Centrale 
SIJdamer/lca • Am6rlque du Sud 
{ Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • "rou 
dont Braalllen • Brull 
Chlle ·Chili 
lnsaetamC • Total 
Nordafrlka · Afr. du Nord 
Anpten · Enpce 
Mauretanlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o( Klnthua) • Con1o (Kinshua) 
An1ola • An1ola 
SOdafr, Union • Union Sud-Afr. 
{ Jnsa .. amc • Total Mittlersr Olten • Moyen-Orient 
Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnsae•amt • Total a6n6ral 
{"'~·-· (BR) France EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonttlfe drltte Linder • Autres pays tlera 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
ln•a .. amt • Total a6n6ral 
1969 
Elsenerz 
Mineral de fer 





Mineral de manaan~se 
Minerale dl manaanese 
Manpanerta 
1 1969 1970 1969 
1-111 1-111 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 




Elnfuhr • Importations • ltr!l»t'tRionl • lrwoer (a) 
31 10 26 




11 9 79 
2 0 270 
18 605 1t 810 
18845 159 906 




' 0 - 13 1 039 2 687 
0 ... -42 
0 
- -7 0 7 
27 792 7 906 
26 653 1 170 
1054 152 0 
1 053 13-4 
-
19 Oll 191 68 




0 1~ 1 -f4 731 -2 99-4 
-622 0 
-10 962 182 
-153 2 
-
1-4103 1687 5 
1 982 -49 0 
-
- -5 50-4 
- -1155 







-2 515 2-4 
-108 959 
-
-481 132 0 
8 2 0 
474 130 0 
-47-4 125 0 
17-40 13 
-
75 t9-4 ll-46 979 
93 799 1167 t 799 
Autfuhr • Exportations • Esporcaz/onf • Ultvoer (b) 
5106 9 -436 
lO 2 23 
0 ... 
-6 0 73 
13-438 6 100 
18 570 11 631 
30 11 19 
3 1 205 
... 9 9 
37 lt 133 
18 607 1 .... 865 
(a) Importations des paya tien et r6ceptlons des autres paya dela Communaut6 
lmporculonl dai paesl terzl e arrlvl dqll .Jtrl paul della Comunlù 
(a) Elnfuhr au1 drltten Undern und BezD1• au1 anderen Undem der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations vera les paya tlera et livraison~ aux autres paya de la Com-
munaut6 
Esporculonl veno 1 paul terzl e conte,ne a1ll eltrl paul della Comunlù 
(b) Autfuhr nach drltten Llndem und Ueferun1en nach anderen Llndern der 
Gemelntchaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverln,en aan andere landen van de Ge-
meenlchap 
195 
1~ Importations et exportations de mineral de fer, de mlneràl de manganèse et de cendres de PY· rites 
lmportazlonl ed esportaz.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljz.ererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1COO t DEUTSCHLAND (BR) 





Minerai de fer Mineral de manaenàe Cendres de pr.rices 
















EGKS · CECA 
lnsre~amt Total 
Schweden · Sulde 
Welt- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. Schwelz · Suine 
europa Spanien · Espaane 
Griechenland · Grlce 
Europe TOrkei · Turquie de l'Ouest Son•••&• · Autres 
Zusommen · TotGI 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa { lnsresomt • ToUll 
Europe Orient. darunter UdSSR dont URSS 
lnsresamt · Total 
Nordomerlko • Amérique du Nord 
· darunter Kenada • dont Canada 
Mlctelomerrlco • Amérique Cenuole 
SOdomerllco · Am6rique du Sud 
{
Venezuela • V6n6zu61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brullien · Brésil 
Chile Chilr 
lnsresamt · Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Arrpcen • E,ypte 
Maurlcenlen · Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lrbérla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinshua)· Con1o (Kinshua) 
Anrola • Anrola 
S~oafr. Unron · Union Sud-Afr. 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres Aslen • #teste de l'Asie { 
lnsresamt Total 
darunter Indien · dont Indes 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Under zusammen · Total pays tiers 
lnsre~amt • Totalsén6ral 
r·· EGKS Ital la CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brlcennien · Royaume-Uni 
Osterreich · Autriche 
Son1tl1e dritte Under · Autres pays tiers 
Drlcte Under zusammen • Total paya tiers 



















































(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres raya dela Communauté 
lmportulonl dai paesl cerzl e arrlvl da&li altrl pau della Comunlù 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportulonl verso 1 paul terzl e conserne arll alcrl paesl della Comunlù 
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1-111 1-111 1·111 1·111 1-111 
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(a) Elnfuhr aus dritcen Undem und BezDre aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult darde lenden en aenvoer ulc anderelenden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltcen Undem und Lleferunren nach ancleren Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur darde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmporta:donl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangoonerts en PY· 
ri et-residu 
FRANCE 1000t 





Minerai de fer Mineral de manaanàe Cendres de pr.rlces 
Minerale di ferro Minerale dl manaanese Ce11erl dl p rltl 
1 .,.~ ....... , ... EGKS ltalla 
Nederland 
CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•resamt • Total 
, ...... u •• , ... West- finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv •• Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
Europa Spanien • e.garne Europe Grlechenlan • Gr6ce 
Europe de TOrkel • Turquie l'Ouest Sonstlre • Autres 
Zuscrmmen • T otcrl 
dar. EFTA · donc AELE 
Osceurof>a { /nsrescrmt • Total 
Europe rient. darunter UdSSR • donc URSS 
rM-<·T-Nordcrmerllccr • Amul1r du Nord darunter anada • dont Canada Am erika Mluelcrmerllccr • Am~rlque Centrale 
SOdcrmerllccr • Am~rlque du Sud 
Am4rlque { Venezuela • V6nuu41a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brasllien • Br6sll 
Chile ·Chili 
lnsresamt • Total 
Nordafrika · Afr. du Nord 
Jl.rrpcen • Errpce 
Afrika Mauritanien • Mauritanie daruncer Sierra Leone 
Afrique Liberia • Lib6rla donc Gabun • Gabon 
Konao (Kinshasa) • Conao (Kinshua) 
Ancola. Ancola. 
' 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
{ lnsruamt • Total 
Allen Mltclerer Osten • Moye~rlent 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Asie 
daruncer Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zueammen • Total pays tien 







EGKS • CECA 
Gro8brlcannien • Royaume-Uni 
Oscerrelch • Autriche 
Sonsti&e drltce Under • Aucres paya elen 
• Drltte Under zueammen • Total pays tien 
















































(a) lmpercations des paya den et r6cepcions des autres r•r• dela Communauc6 
lmpercazlonl dai paesl cen:i e arrivl dacll alcrl paes della Comunltl 
(b) Expercadons vel'l les paya tlel'l et livraisons aux aucres pays de la Com-
munauc6 . · · 
Elperculonl vel'lo 1 paesl cen:l • conseane 1111 altrl_ paesl della Comunltl 
(1) 





1969 1 1970 1969 
1 
1970 1969 1·111 1969 1-111 1·111 1-111 1-111 






- -2 12 
1 
-





































Ausfuhr • Expercaclon• • &portcrzlonl • Uiwoer (b) 
0 89 
0 
=! 0 0 94 








(a) Elnfuhr aus drlccen Undern und BezD&e aus anderen Undern der Gemeln-
schafc 
lnvoer ult derde landen en unvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritcen Undern und Lleferun&en nach anderen Undern der 
Gemelnschafc 




Importations et exportations de mineral de (er, 
de mineral de mangan~se et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl man ganese e dl ceneri dl plrltl 
rf ALlA 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 







Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
l)zerem · 
Manpnerz 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl mancanese 
Hanpanem 
Schwefelldesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlec-raldu 
1969 1_1-;-9;::69-1 1970 1 1·111 1-111 1969 1 















EGKS • CECA 
lnaaesamt · Total 
Schweden · Sulde 
West Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. ·Dan. 
" Schwei% · Suisse 
europe Spanlen · Esp.,ne 
Griechenland · Gr6ce 
Europe TOrkel Turquie de I'Ouut Sonsto&e · Autret 
Zusommen Toto/ 
dar. EFT A · dont AELE 
Osteuropa l lnsresomt • Toto/ 
Europe Orient. J darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~":~:-.:.'rl:o· ·T-=~que du Nord 
darunter Kanada dont Canada 
Mluelomerlko • Am~rlque Centrale 
SOdamerlka · Am~rlque du Sud 
J Venezuela · V6nhu61:t darunter Peru · P6rou 
dont \ Bruillen · Br6sll 
Chile ·Chili 
lnoaeoamt · Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Jl.arpten · Ecypte 
Mauretanlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
Ancola • Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Onen • Moyen-Orient 
Obrlru hien • Reste lie l'hie { 
lnoauamt · Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zuoammen • Total par- tle" 
lnaaeaamt • Total a6n6ral 
l ................ , 
EGKS France 
CECA Nederland UE8l ·BLEU 
EGKS • CECA 
gro8britannlen • Royaume-Uni 
sterreich · Autriche 
Sonsdce drltte Under · Autres paya tiers 
Drltte Under zuaammen • Total par- tien 








































a) Importations des payo tiers et r6ceptlons des autres paya dela Communaut6 
lmporuzlonl dai paesl terzl e arrlvl dtCII alcrl paesl della Comunld. 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paul terzl e consecne acll altrl paesl della Comunld. 
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(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lm,ortazlonl ed es,ortaz.lonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl mcrngcrnese e dl ceneri dl ,lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 









Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJ:zereru 
Manaanerz 
Mineral de mancanàe 
Minerale dl mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plritl 
l'yrlet-resldu 
















EGKS • CECA 
lnaceaamt • Total 
Schweden • Sulde 
Weat- Finn.~ Norw. • Oln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
europa Spanlen • &pqne 
Europe Griechenland • Grke 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonatlce • Aucrea 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateu ropa { lnsresom t · Total 
Europe Orient, darunter UdSSR • dont URSS 
· lnaaeaamt • Total 
Nordomerllco • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelomerllco • Am~rlque Centrale 
SOdomerllco • Am~r/que du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brasllie•' • Brâll 
Chile ·Chili 
lnaceaamt • Tc.tal 
Nordafrika • Afr. du Nord 
Anpten • Eapte 
rtauretanlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib6rlr 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conao (Kinahua) 
Ancola • Ancola 
SOdalr. Union • Union Sud·Afr. 
{ 
lnaguamt • Total 
Mlttlerer Olten • Moyelt-Orlent 
Obrlres Aslen • Reste del' Asie 
darunter Indien • dont Indu 
Oze.,len • Odanle 
Drltte Linder zu1ammen • Total pa~ tien 







EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlae drltte Under • Autres pays den 
Drltte Llnd .. r 7·••ammen • Total pa~ tien 















































(a) Importations du paYJ tien et r6ceptions du autru p&YJ dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvi daall altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations ven les paYJ tien et livraisons aux autres paYJ de la Com-
munaut6 
&porcazlonl veno 1 paul terzl e consean• qtl altri paul della Comunltl 



































































































(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDc• aus enderen Undern der Gemeln-
•chaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltcen Undern und Ueferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnscllaft 
Ultvoer nur darde landen en leverinaen un andere landen nn de Ge-
meenschap 
1, 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener~, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportcu:lonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 






















EGKS • CECA 
lnecesamt • Total 
1 
Schweden • Su6de 
W t- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
•• Schweiz • Suisse 
europa Spanien • Eepacne 
Europe Griechenland • Gr~ce 
TOrkel • Turquie ~O t Sonstlce • Autres 
ua Zusammen • Tottll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamc • Tottll 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~:~~~:a· OTA:,~/que du Nord 
darunter Kan. ada o dont Canada 
Mltfelrunerl/cG o A/Mrlque Cencrale 
SDdamerllca o Am~r/que du Sud 
{
Venezuela • Venezuela 
darunter Paru • P4rou 
dont Brulllen • Brâll 
Chlle • Chili 
lneaesamt o Total 
1 
Nordafrika • Afr. du Nord 
A~rpten • E~rpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Ub6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konro (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
An cola • An cola 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnacesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlru As/en • Reste de l'Asie 
darunter Indien • dont Indes 
Ozunlen • Orianle 
Drltte Under zuaammen • Total paye tien 
lneceaamt • Total c6n4ral 
1 .,._ ...... , (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia Nederland 
EGKS • CECA 
Gro8brltannien • Royaume-Uni 
Oacerreich • Autriche 
Sonatlce dritte Under • Autres paye tien 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 












































(a) Importations des pays tien et r6ceptions des aucra rays dela Communauc4 
lmporcazlonl dai paesi terzi e arrivl dacll altrl paes della Comunicl 
(b) Exporudons nn les pays ciers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauc6 
Eeporcazioni veno 1 paesl cerzl e consecne acll altrl paesl della Comunlcl 
lOO 








1-111 1-111 J-Ill l-Ill J-Ill 1-111 






























































la) Elnfuhr eus drltten Undern und BezDce eus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Tell IV: Verschiedenes 
IV' Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
évolution du taux du prélèvement sur la valeÙr 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse ln ~ und EW A·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse \a) 
E.voluzlone del tasso dlf>rellevo sul valore delle pro-
duzlonl CE.CA ln % e ln unltd dl conto A.M.E.. per 
tonnellata dl prodoul (a) 
Verloop van de hefflnr op de waarde van de onder 
het E.GKS-Verdrar vallende produl<ten. ln % en ln 
E..M.O.-rel<eneenheden per ton (a) 
%-RE/UC 
Nettoumla&e Je c • Pr61lvement net lia tonne • Prellevo neuo per c · Netto-heftlna per ton 
' 
Zeit ~au% lsraunkohlenbrlketu und Braunkohlen· 
achwelkob Stelnkohle P6rlode Taux en% Brl~eues et 
Perlodo Tano ln% •emlco e de llanlte Houille 
Mauonelle e Carbon foulle 
nJdvak Percentace semicoke di llanlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01-41 1 0,0371 Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0.0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 O,G 0.0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 o.02n 0,0448 
1960 1 0,35 o,om 0,0448 
Ill 0,35 o,02n 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0.0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) le taux en 'y, de la valeur moyenne de la producdon est commun l toua les 
produlu de la CECA - Son 6qulvalence en unlta de compte A.M.E. esc 
flde d'aprà la valeur moyenne lia c pour chacun du aranda aroupu de 
produlu CECA - elle peut varier lora du n)uacemena effectua sur lu 
valeurs moyenna, mals elle ut commune pour chaque produit pour tous 
lu paya (le pr6"vemenc liat 1ublt en outre du d6ducdona tenant compte 
du consommations de produlu d6jl taxa). l'6qulvalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chanae oftlclel CJUI, 16aalement, d6flnlt la valeur du dlff6rentu monnalu en 
unlta A.M.E. (1 unlt6 A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 fra b. ou 
lux., 5,554 Ffr., 625 lit. 3,62 FI) 
Il tano ln % del valore medlo della produzlone l comune a tuttll prodottl 
CECA. la sua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. l fluata sulla bue del 
valore medlo per tonnellata per clucuno del arandl aruppl dl prodottl 
CECA. Ena puo varlare a seculto del r&JIIustamentl effettuatl sul valorl 
medl, ma essa l comune per 01nl prodotto per tutti 1 paesl (Il prellevo 
per t.sublacelnoltre deduzlonl che tenaono conto del conaumo dl prodottl 
ail tusatl). l'equlvalenza ln valuta nulonale (dr. tabella sepente) dlpende 
lnolcre dalle fluttuulonl del tano dl cambio uftldale che flssa lesalmence Il 
valore delle varie valuteln un lü A.M.E. (1 unlû A.M.E. equlvale auualmente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luu., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chanaemenu de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul •ono nad modlflcatl 1 tanl o 1 valorl medl 
(c) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlculone dall'acdalo 
1 
Wa!Dtahlfenla· 
Rohelsen Tho mu- Sonstlae und welterverarb. 
Stahlrohbl&ke Stahlbl&ke Walutahl-
Fonte fenlaerzeuanlsse 
Llnaou Thomu Autres llnaou Produla finis et final• Ghlaa Prodottl flnltl e flnall Llnaoul Thomu Altrl llnaottl 
RuwiJzer WalseriJ·produkten (c) Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0.1603 0,1490 0.2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1671 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
(a) Der Sacz des mlttleren Wanes der Produktlon ln % lst bel almtllchen 
EGKS.Erzeuanwen alelch. Der enuprechende Wen ln EWA-Rechnunpo 
elnhelten wlrd nach dem mlctleren Wen Je t fOr Jede der sroBen EGKS. 
Erzeuanlsaruppen festaeseczt - er kann slch bel Berlchtlaunaen der 
mlctleren Wene lndern, Ise \edoch bel Jedem Erzeuanls fOr alle Under 
alelch (die Umlaae Je c unterl eat auBerdem aewluen Abz01en, wenn Er-
zeuanlae verbraucht werden, fOr die berela Umla&e aezahlt wurde). 
Der Wen ln landeswlhruna (alehe folaende Tabelle) lilnlt auBerdem von 
den Schwankuncen des amtllchen Wechselkuraes ab, der den Wen der 
verschledenen Wlhrunaen ln EW A-Rechnunpelnhelten butlmmt (1 EW A-
Einhelt lst eaenwlrtl& alelch 3,66 DM, 50 bfrs oder lfra, 5,554 Ffr, 625 
lit, 3,62 FI.) 
Het percenc.,e van de remlddelde wurde van de produktle la voor alle 
produkcen van de E.G.K.S. aelljk. - Het equivalent ln E.M.O.-rekeneenha· 
den wordt voor eike aroep EGKS.produkten volaens de· 1emlddelde 
waerde per ton vuqesteld - due kan enlmlnr li.fwljken wanneer er 
herzlenlnaen worden aanaebrachc ln de aemladelde waerden, doch blijfc 
aelljk voor elk produkt voor alle landen (op de hefflng per c worden boven· 
dien bepaalde kortlnaen toeaeput Indien produkten worden verbrulkt 
welke reeda zlln belut). Het equivalent ln nationale valuta (zie volaende 
tabel) hanr. bovendlen af van de achommellnaen van de ofl'ldlle wwel· 
koen wei e weuelllk de waerde van de verachlllende valuca ln E.M.O.-
rekeneenheden bepaalc (1 E.M.O.-rekeneenheld ls momenceel aelljk 
aan: DM 3,66, -. Bfr.Jlfr. 50, Ffr. 5,554, lie 625, FI. 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderuna des Saczes oder der mltcleren Wene 
Datum van de wllzlalnaen ln het heftlnpp~rcent~~e of de aemlddelde 
waerden 
(c) Niche fOr die Scahlheratelluna bestlmmt 
Nlec!bestemd voor de acaalfabrlcaaa 
~volutlon en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3e décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur· 
·giel (clfre arrotondate alla terza decimale} 
Zele Deuuch· 
P6rlode land (BR) France ltalla Nederland 
Perlodo 




A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,no 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0.711 
IX 0,785 78.450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 o,6n 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 M66 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 
B) Thomasbllkkt • Lingots Thomas 
8) Unrottl Thomas • Thomasblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
19$6 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
----· 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
1969IX 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
. (a) Sarre comprbe avec la France jusqu'en Juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne 
Le dfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Franda flno al 
clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germanla 
(b) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
(c) Ou bentuellement produla finals 
0 eventualmente prodottl flnali 
(d) Date des chancemenu de caux 
Data ln cul sono statl modlflcatl 1 cassl 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 136 Entwlcklung der Umlagesiitze Jet auf die Erzeu• B 
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer- en staalprodÜkten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal} 
Deuuch-








C) Andere 81/kke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9.350 1,229 102.375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
D) Fertlgen:eugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) ,rodottl finit# (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 n,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 44,813 0,260 
8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 








































(a) Saarland bb )uni 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deuachland 
erfaBt 
Saarland blf Frankrljk lnbecrepen tot en met Junl 1959, vervolcens bll 
Dulaland 
(b) Nlcht fOr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet butemd voor de staalfabrlcac• 
(c) Oder cecebenenfalb Enderzeucnlne 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkt der Anderunc du Umlacuauu 
Datum van wiJzlclnc van het hefftnppercencac• 
103 
évolution des déclarations relatives au prélève• 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:el· 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(· 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE ' 
Eisen· und Suhllndustrle • Industrie sld,rurclque • lndustrla siderurclca · IJzer- en staallndustrle 
Rechnunc .. Kohlenbercbau 
Jahr 




Eaerclzl dl carbone Ghlsa 
llnanzlarl 
Boelclaar 
KolenmiJnen Ruwszer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/196-4 3,-49 35,7 0,20 2,0 
196-4/1965 3,-42 32,2 0,22 2,1 
1965]1966 -4,3-4 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 3,88 31,-4 0,21 1,7 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 
1968VII·XII 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 p 4,80 25,9 0,32 1,8 
19671 0,9-4 30,9 0,05 1,6 
2 0,95 29,5 0,07 2,2 
3 1,11 28,5 0,08 2,0 
4 1,20 30,7 0.07 1,8 
19681 1,21 28,8 0,06 1,5 
2 1,10 27,3 0.07 1,7 
3 1,17 26,9 0,07 1,6 
4 1.2l 27,8 0,08 1,8 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 
2 1,15 26,4 0,08 1,8 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 
4 1,20 25,3 0,09 1,8 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 
196-4/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 
1965/1966 1.51 25,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968VII·XII 0,73 20,4 0,06 1,6 
1969 p 1,52 19,6 0,14 1,8 
19671 0,36 23,8 0,03 1,9 
2 0,37 25,5 0,03 1,8 
3 0,35 22,7 0,02 1,3 
4 0,-46 24,3 0,03 1,7 
19681 0,-4-4 22,8 0,03 1,6 
2 0,35 23,7 0,02 1,6 
3 0,33 2o,6 0,02 1,6 
4 0,41 20,3 0,03 1,7 
19691 0,42 20,7 0,03 1,8 
2 0,41 20,5 0,0-4 1,8 
3 0,30 18,2 O,o3 1,7 
4 0,39 19,1 0,0-4 2,1 
(a) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbrlculone dell'acclaio 
204 
Walzatahlfertl~ und Thomas- Sonstife weiterverarb. alz· Zunmmen Stahlrohbl6cke Suhlrohb 6cke stahlfertlcerzeucnlae 
Produlu finis et finals Total UncouThomu Autresllncou 
Prodottl finltle flnali Totale Llncottl Thomu Altrlllncoul WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,2-4 12,6 3,56 
1,16 11,1 -4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,24 7,8 7,68 
o,62 7,2 4,30 
1,09 5,9 9,59 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1,-46 
0,33 8,3 1,8-4 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7,2 2,0-4 
0,30 7,4 1,99 
0,33 7,7 2,14 
0,29 6,7 2,16 
0,29 6,6 2,21 
0,28 6,3 2,23 
0,28 5,9 2,-4-4 
0,24 5,1 2,53 
France 
1,00 22,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22,9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,85 23,7 1,27 
1,71 22,0 2,90 
0,36 23,4 0,51 
0,31 21,4 0,49 
0,37 24,5 0,51 
0,-4-4 23,2 0,63 
0,-46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
0,37 23,5 0,57 
0,48 23,9 0,71 
0,-46 22,6 0,73 
0,44 21,8 0,74 
0,37 22,4 0,63 
0,44 21,5 0,78 
36,3 1,30 13,3 6,30 
-40,9 1,-4-4 13,8 7,10 
-41,1 1,7-4 13,4 8,70 
43,3 1,69 13,7 8,-48 
47,8 2,24 13,9 U,-4-4 
49,3 1,27 14,6 6,3-4 
51,8 2,71 1-4,6 13,72 
-4-4,2 o,-42 13,6 2,U 
45,2 0,45 13,8 2.28 
47,3 0,5-4 13,9 2,79 
-46,0 0,53 13,5 2.71 
48,6 0,58 13,8 2,99 
49,1 0,58 1-4,5 2,94 
49,2 0,6-4 14,6 3,17 
49,3 0,63 14,4 3,17 
49,5 0,65 1-4,5 3.22 
50,9 0,6-4 14,7 3.22 
51.8 0,70 14,8 3,51 
53,3 0,69 14,5 3,55 
30,7 0,78 17,6 3.26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1.02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
35,4 0.68 18,8 1,86 
37,4 1,48 19,2 6.23 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,26 18,0 1,09 
33,4j 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,34 17,9 1,45 
33,7 0.36 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
35,8 0,30 18,7 1.26 
35,1 0,38 19,0 1,61 
36,1 0,38 18,9 1,60 
37,0 0,38 18,9 1,59 
38,5 0,32 19,3 1 ,3-4 
38,0 0,-40 19,3 1,67 
(a) Niche zur Scahlherstellunc bestlmme 


















































































évolution des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contribu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evolu:r:lone delle dlchlara:r:lonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottf e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie An teil der einzelnen 
&rzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 





' financier Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eserclzl dl carbone Ghlu 
flnanztarl 
Kolenml)nen 
Boek)ur lluwiJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/196-4 0,01 0,6 0,03 
196-4/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
1968VII-XII 0,01 0,2 0,03 
1969 p 0,01 0,2 0,07 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
.. 0,00 0,3 0.02 
19681 o.oo 0,3 0,02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
.. 0,00 0,2 0,02 
19691 0,00 0,2 0,02 
2 0,00 0,1 0,01 
3 0,00 0,2 0.02 
4 0,00 0,3 0,02 
1963/196-4 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,26 29,<4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 24,3 0,04 
1967/1968 0,28 19,1 0,04 
1968Vti-XII 0,13 17,2 0,01 
1969 p 0,22 12,9 0,02 
19671 0,07 24,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
.. 0,07 20,.f 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
.. 0,06 16,6 0,00 
19691 0,06 13,8 0,00 
2 0,06 14,1 0,00 
3 0,05 12,8 0,00 
4 0,05 11,3 0,00 
(a) Non destlnh lia fabrication de l'ader 





































































welterverarb. alz. Zusammen 
scahlfertilerzeu1nlsse 
Autres lin1ou Produlu finis et finals Total 
Prodotti flnltle flnall Totale Altrllin1ottl WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte Tocaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,-48 19,0 2,35 
2.80 79,9 0,65 18,7 3, .. 9 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
... 14 79,0 1,01 19,3 s,n 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,10 71,7 1,09 20,7 5,26 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18,5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1;1.7 
1,01 79,4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1.38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1, .. 3 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
1,01 78,0 0,27 20,6 1,29 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,07 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,-48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 1.f,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
0,17 59,0 0,04 13,4 0;1.2 
0,18 57,0 0,05 17,0 0;1.<4 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,19 
0,22 60,5 0,06 16,1 0;1.9 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
0,22 63,9 0,06 16,7 0;1.9 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,32 71,1 0,08 16,6 0,40 
(a) Nlcht zur Stahlhentellun1 bestlmmt 




















































































ivolutlon des déclarations relatives au prih\ve· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu1,nlssen sowle An tell der elnzelnen 
Er:zeugnisse ln Yo · 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(· flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
von efk produkt 
BELGIQUE • LUXEMBOURG MloRE/UC-% 
~ 
Eben- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustrla slderurclca · Ijzer- en staallnduscrle 










v 1 % v 1 
1963/1964 O,.of& 28,0 0,01 
1964/1965 0,46 23,6 0,01 
1965]1966 0,56 22,9 0,01 
1966/1967 0,53 11,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,-4 0,01 
1968vu-xu 0,15 H,.of 0,01 
1969 p 0,51 11,8 0,01 
1967 1 0,1-4 11,0 0,00 
l O,H l0,-4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
... 0,16 18,7 0,00 
19681 0,15 16,7 0,00 
l 0,1-4 15,9 0,00 
3 0,11 1-4,5 0,00 
.of 0,14 1-4,3 0,00 
19691 O,H 13,9 0,00 
l 0,13 1-4,6 
3 0,11 11,9 0,00 
.of 0,13 11,3 0,00 
1963/196-4 
- - -1964/1965 
- - -1965/1966 
- - -1966/1967 
- - -1967/1968 
- - -1968vn-xu 
- - -1969 p 
- - -
19671 
- - -1 
- - -3 





- - -3 
- - -4 
- - -
19691 
- - -l 
- - -3 
- - -4 
- - -
(a) Non dutln6e l la fabrlcadon de l'acier 








































Thom ... Sonscl!e Walzsuhlferti\Yund welcenerarb. ab· Zunmmen Stahlrohbl15cke Stahlrohb 15cke suhlferclcerzeucnbse 
Produite fln11 et finals Toul UncouThomu Aucru llncou 
Prodottl flnltle flnali Totale Uncoctl Thomu Alcrl llncoctl Walserlj-produkten 
en verder bewerkte Tocaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v T % 







































0,19 11,3 0,35 lO,.of 1,13 
0,28 19,1 0.38 19,8 1,38 
0,53 11,6 O,.of& 19,5 1,90 
0,59 23,7 O.Sl 20,6 1,97 
1,01 30,-4 0,69 10,6 1,76 
0,67 37,0 0,37 l0,-4 1,55 
1,63 40,5 0,8-4 11,0 3,50 
0,15 13,3 0,1-4 11,1 0,51 
0,17 25,7 0,1-4 10,7 0,5-4 
0,19 16,9 O,H 10,3 0,57 
0,23 28,1 0,17 10,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 10,8 0,75 
0,31 3M 0,19 10,6 0,76 
0,31 36,-4 0,17 10,1 0,72 
0,36 37,6 0,20 10,6 0,83 
0,37 37,6 0,11 11,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 10,8 0,77 
0,38 40,6 0,19 lM 0,83 





















6,3 0,18 lM 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
H,6 O,l-4 26,9 0,88 
18,3 0,14 16.8 0,89 
l9,l 0,19 25,3 1,1-4 
35,4 0,16 14,3 0,6-4 
36,3 0,34 14,1 1,41 
19,8 0,06 16,8 0,13 
23,1 0,06 16,0 0,13 
14,3 0.07 26,3 0,18 
25,1 0,07 15,7 0,17 
33,1 0,07 14,6 0,19 
33,4 0,07 14,8 0,30 
35,4 0,08 14,4 0,31 
35,4 0,08 l4,l 0,33 
35,7 0,08 14,5 0,34 
35,5 0,08 l-4,1 0,34 




(a) Niche zur Scahlherscellunc besdmmc 



















































































évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contrlbutioh 
relative en %de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl ·relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der einzelnen 
Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betreklclng tot de he(· 
f'ng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Eisen• und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustria slderurclca · IJ:rer en staalindustrle 
Jahr 








v 1 % v 1 % 
1963-196-4 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vn.xn 3,51 19,3 0,25 
1969 p 7,06 18,3 0,57 
1968 1 1,88 20,8 0.13 
2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,2 0,11 
4 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
3 1,67 17,9 0,14 
4 1,78 18,2 0,16 
(a) Non destinée l la fabrication de l'acier 
















Thomas- Sonstlfe Walutahlfertlc- und 
Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke weltel"'erarb. Wal:r-
Llncou Thomas Autrullncou 
stahlferticer:reucn. 
Produiu finis et finals 
Prodoctl flniti • flnall 
Llncotti Thomu Altrl llncottl Wal•eriJ-produkcen 
en verder bewerkce 
Thomublokken Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % 
















7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
'11,87 44,4 4,40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
19,92 51,5 6,72 17,4 
4,36 48,2 1,51 16,7 
4,16 49,2 1,46 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
4,69 49,6 1,6-4 17,3 
4,85 50,2 1,68 17,4 
4,85 51,2 1,65 17,4 
4,89 52,3 1,62 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
(a) Niche for die Scahlerzeucunc best•mmc 






















' Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
















Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der eln:r.elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
























Deuuchland France Ital la Nad erland (BR) 
Belclque · Belcll 1 Luxembourc 











































B) Umla&e auf die El'%eucunc der Eisen· und Suhllndustrle · Pr'l.vement sur la Sld,rurcle 
Prellevo tndustrlo stderurrtco • Hefllnr op de Ijzer- en stoollndustrle 
44.2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
+4.8 23.2 H,8 3,9 8.8 4,5 
45.-4 22.4 15.0 4.0 8,8 4,4 
-43,0 21.7 17.3 4.3 9,-4 4,3 
41,3 21,3 19,1 -4,4 9,6 4,3 
42,4 19,6 19.3 4,3 10,2 4,2 




















Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Scorte reaU e varlulonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestinde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Undern der Gemelnschaft 
Werkell)ke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep bi) de producenten en bi) de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Scorte e varlaz.lonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel paesl della 
Comunltd 
1000t-% 




ln Rohacah~ewlcht Mencen en 4qulvalent 'acier brut Tatllchllche Mencen • Tonnaces rhls cewlcht (3) Tonnaces r6ela 
en 'qulvalent 
d'acier brut (3) lnacesamt • Tocal 
Zeit 
P4rlode 
ln% der Halbzeuc Fertlc· 
Bl6cke und Colla erz.:Jnlue Rohacahlerz. 
Lin coca Demf.produlu P ulu lnacesamt • Total Mencen • Quantita en [ode la 
et colla fln la pro • d'acier 
brut 





1967 1 .f17 1 607 2612 
2 .f32 1570 2629 
3 398 1 659 2.f.f5 
• .fOl 1 719 2527 
1968 1 .f16 1 882 2925 
2 ..0 1 920 2 979 
3 .f.f7 1 969 2 910 
• .f90 191-t 3 026 
1969 1 -480 2053 3165 
2 563 1 921 2885 
3 502 1 835 2891 





1967 1 288 1103 2.f13 
2 279 1 on H08 
3 3.f7 110-f 2 520 
• 319 1139 2559 
1968 1 333 1 005 2720 
2 30-t 872 2566 
3 298 973 2.f2.f 
• 298 1 006 2530 
1969 1 266 1 013 2699 
2 313 1102 2572 
3 l85 118-t 2 519 





1967 1 566 973 1 816 
2 570 989 1 836 
3 675 1150 1 936 
• 599 1270 1 999 
1968 1 627 H17 2 0-47 
2 678 1192 2022 
3 6<48 1 23-t 1953 
.. 630 1 051 1 909 
1969/ 1 582 1002 1 88.f 
2 569 839 1 692 
3 .f28 90-4 1 6.f9 





Au coura du trimestre 
(1l Fln de trimestre 
8 Pour la converalon en ader brut les coefficients aulvanu ont 't' utilisa: 
Lln1ot1: 1,00: demk>rodulu: 1,18; colis: 1,2-4; produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 aulvant la atructure des produits dana les ann6es 
et la paya • 
210 
.f6U 5789 + 110 + H + 1,6 
• 631 5 783 5 6 0,1 
H02 561-t 129 
-
169 1,8 
H.f8 5795 + H6 + 181 + 2,0 
5223 6 53-t + 575 + 739 + 7,3 5 339 6675 + 116 + H1 + 1,-t 5326 6650 13 
-
25 0,2 
5 .f30 6 775 + 10-t + 125 + 1,2 
5 698 7117 + 268 + 3.f2 + 3,1 5 369 6680 329 .f37 .f,O 
5 228 6 521 1.f1 159 1,-t 
5 861 7326 + 633 + 805 + 6,9 
France 
, 80.f • 80S + 160 + 20-t 3709 H89 95 
-
116 + 3.9 
, 971 5 009 + 262 + no - 2,-f 
.f017 5 075 + 
"' 
+ 66 + 7,3 
+ 1,2 
.f058 5H1 + .f1 + 66 37.f2 H.f5 316 396 + 1,2 3 695 H72 .f7 73 9,5 
3 83-f .f85.f + 139 + 182 1,5 
+ 3,1 3 978 5 052 + 1.f.f + 198 3987 504-f + 9 8 + ,,. 3988 5 O.f2 + 1 2 0,1 
.f016 5 095 + 28 + 53 0,0 
+ 0,9 
lcalla 
3355 .f1.f0 + 81 + 156 + .f,1 3395 .f189 + .fO + .f9 + 1,2 3 761 • 623 + 366 + .,. + 10,8 3 868 .f770 + 107 + 1.f7 + 3,6 
































-460 - 10,1 







3 080 3 8.f3 + 99 + H1 + 4,2 
) Nel cono del trimestre §) Alla fine del trimestre ) Per la converalone ln acdalo crezzo sono acatl utlllzzatl 1 aecuentl coeffi. 
dentl: llncottl: 1,00; semllavoratl: 1,18· colis: 1,24; prOclottl flnltl: 
coefficient• medlo da 1,30 a 1,38 aecondo la atruttura del prodottl necll 
annl • nel paesl 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Er:z:eugnlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutaties #)er #)roduktengroe#) bi/ de #)roducenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenscha#) 
Scorte reall • Voorraden ' Variulone delle scorte • Voorraadmutatles 
ln equivalente (3) Tonnellaul reaU 1 ln e,ulvalente dl acclalo arezzo Werkelijke 
Tonnellaaal reall • Werkelljke tonnqes dl acclalo arezzo hoeveelheden n ruwstaal· equivalent ln ruwstaal• 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodotd ln ~ della pro-Lln~ottl rade colis flniti uzlone dl 
Bio ken Hallfabrlkaten Walserll· Totale • Totaal Quantlù • Hoeveelheld acclalo arezzo 
en colis produkten ln % van de ru-
staalproduktle 






31 185 478 795 1 001 + 17 + 11 + 1,6 
41 161 454 757 950 
-
38 51 6,1 
65 146 471 783 981 + 16 + 31 + 3,7 86 176 514 876 1 093 + 93 + 111 + 11,7 
38 151 545 835 1 057 41 36 4,0 
11 103 505 710 913 115 134 15,1 
10 195 511 717 936 + 7 + 13 + 1,5 58 185 567 810 1028 + 83 + 91 + 8,9 
55 151 590 897 1135 + 87 + 107 + 9,5 
91 15.f 513 869 1088 18 47 4,1 
53 335 ' 461 S.f9 1 066 10 11 1,9 
81 183 483 S.f7 1 058 1 8 0,6 
UEBL ·BLEU 
80 499 881 1 461 1831 + 105 + 131 + 3,8 97 511 90.f 1 511 1 901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 934 1 576 1970 + 54 + 69 + 2,1 100 S.f1 961 1 603 1006 + 27 + 36 + 1,0 
110 575 989 1 674 1091 + 71 + 86 + 1,1 114 551 1037 1713 1143 + 39 + 51 + 1,3 171 566 1 064 1 801 22.f.f + 88 + 101 + 2,5 150 627 1062 1 839 2293 + 38 + 49 + 1,1 
90 569 1149 1 808 2278 31 15 0,3 
9.f 589 1 077 1760 2206 48 72 1.6 
159 638 1 081 1 878 2335 + 118 + 119 + 2,8 
136 594 1138 1868 2 320 10 15 0,3 
EGKS • CECA 
1 383 4467 8201 14051 17 566 + 473 + 656 + 3,0 







1 576 4710 8307 14 593 18198 + 579 + 686 + 3,1 
1506 H46 8 560 15 012 18 739 + 419 + 541 + 2,3 
1 524 5131 9116 15 881 19 867 + 869 +1118 + 4,5 














1 616 4783 9 09.f 15 503 19 371 + 119 + 152 + 0,6 
1 473 • 889 9487 15 S.f9 19 863 + 346 + 491 + 1,8 1 631 4705 8749 15 085 18 839 
-
764 -1 Ol.f 
-
3,8 




























































) Am Ende des Vlertellahres 
lm Laufe des Vlerteljahres J Rlr die Umrechnunc ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefflzlenten 
benum: Blllcke: 1,00: Halbzeuc: 1,18: Colis: 1,14: Fertlaerzeucnlsse: 
Ourchschnlttl. Koefflzlent 1,30.1,38 Je nach der Struktur der Erzeucnlsse 
ln den . tlnzelnen Jahren und Linde rn 
*} Aan hec elnde van het kwartaal ln de loop van het kwartaal Voor de omrekenlnc ln ruwstaalequlvalent werden de volcende colffl. 
cllnten toecefast: Blokken 1,00: halffabrlkaat: 1,18: warmceWalst breed-
band (colla): ,24: elndprodukten aemlddeld 1,30.1,38 al our celulc van 
de structuur van de produkten ln de verschlllende )are• en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'ader 
Jndustrla della prima trasformazione 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrien der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrlein 
EJ Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
1000t 
Deutsch- UEBL • laLEU Deutsch-Zelt EGKS 
P6rlocle land France ltalla Neder- land France Ital la 
Perloclo (IR) land lael~l3u• Luxem- CECA (IR) (h) (Ir) 
nJdvak (l) a.,, bourc {l) 





1. ElsenguBerzeugunc • Moula&es de fonte Ill. PreS., Zleh· und Stanttelle 
Gettl dl thlsa • ljzertletwerk lmbutituro e cesolatura 
1966 3617 1107 1100 251 326 61 7461 117 [289] . 
1967 3 307 1134 1 300 llO 342 66 7 369 195 [307] . 
1968 3 831 1178 1 390 l-49 3-43 76 8068 135 [327] . 
1969 4281 l-417 1 363 38-4 80 29-4 . 
1969 1 1 065 . 390 65 97 . . 69 . 
l 1 0-49 . -403 68 ,.. . 73 . 
3 1 013 170 S-4 87 . 7-4 . 
4 1155 300 106 78 
Darunter: Rohre und FormstOcke • Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohre (c) 
Dl cul: Tubi e raccordl dl th/sa . Waai'Yan: Bu/zen en rerblndlntsstulr.lr.en Tubi dl occlalo (c) 
1966 -43-4 534 -46 . l3 . 1823 1305 1 309 
1967 376 577 50 . l-4 . . 3 076 1-410 1 6-41 
1968 -405 577 61 . 19 . . 3 391 1-472 1838 
1969 -418 569 S-4 13 . 3 9-43 1768 1816 
1969 1 99 155 15 . 6 . 961 -417 -466 
l 10-4 1-40 17 5 . 935 -493 525 
3 10-4 107 10 5 . 1025 367 -45-4 
4 111 167 12 7 1022 487 371 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampace (b) Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Fucl11a e rtampafflo (b) • Smederljen en stamperljen (b) Dl cul: 1. Tubi senza saldatura 
1966 1265 [515] 180 . . 6 . 1 500 -476 798 
1967 1138 [535] 199 . . 5 . 1 619 471 851 
1968 1 387 [532] 183 . 8 1 618 498 863 
1969 1 660 ll-4 11 1 79-4 601 834 
1969 1 -411 . 63 3 . -450 149 l3l 
l -410 63 3 -432 165 144 
3 -403 S-4 . . 3 . -45-4 110 lOS 
4 439 44 3 459 163 
1 
1,53 
Darunter: Rollendes Elsenbahnteuc • Dont: Bandaces, frettes, essieux et centres de roues Darunter: l. GeschweiBte 1\ohre 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centrl dl ruota . Waai'Yan: Rolfend materlaal roor spaorweren Dl cul: l. Tubi saldatl 
1966 107 [115] -45 
-1967 87 [119] 30 
-1968 97 [111] 31 
-1969 132 34 
-
1969 1 17 . 11 
-l 34 10 
-3 34 . 8 
-
.. 37 . 5 
-
(a) Pour plus de d6talls se reporter au Bulletin de c Statlstlquulndustrlellu » 
de l'Office (voir liste du publications de l'Office en fln de Bulletin) o!l on 
trouvera aussi 1'6volutlon de l'actlvlt6 du autres Industries consomma-
crieu d'ader 
(b) Com~end: lu barres forclles,lu pl~cu de force de plus et de moins de 
11$ , lu pliees utamp6u, lu bandacu, frettes et centres de roues. 
Pour Italie aeulemenc les usines lnc6cr6u l la sld6rurcte. 
le} Y compris tubes de pr6clslon, tubes 6lectrlquu et cros tubes soud6s d Production totale de fil tr6fll6 simple e Production de barres d'acier, comprlm6u, tournbs, profiliu etc. f) Production de feuillards l froid ho" Tralt6 1) Production du profi16s obtenua par pllacel froid de feuillards (lfrold ou 
_ chaud) ou de t61et · 





. 1363 819 511 
l9 
-
. 1-457 939 790 
·16 
-
. 1713 974 975 
-
1149 1167 98l 
6 
-
. 511 168 13-4 
9 
-
503 328 281 
6 
-
. 571 247 149 
-
. 563 324 118 
1 
(a) Per ma,clorl dettacll consultarell Bollettlno d1 c Statlst1che dell'lndustrla » 
dell'lst1tuto (vedl elenco delle pubbllcazlonl dell'lstltuto ln fondo al Bollec-
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attlvltl delle altre Industrie 
consumatrld dl acdalo 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 pezzl dl lucina macclorl • mlnorl dl1l$ kc, 
1 pezzi stampati, 1 cerchlonl e ruote lamlnate. Per l'ltalla soltanto le ulende 
lntecrate alla slderurcla 
l~ Compresll tubi dl predslone, 1 tubi elenrld ed 1 crossl tubi nldatl Produzlone totale di fllo trafilato aemplice e Procluzlone dl barre d'acdalo atlrate, tornlte, profilate ecc. f) Procluzlone dl nastrllamlnatlafreddo non contemplatl dai Trattato 
1) Procluzlone dl profllatl ottenud medlante plecamento a freddo di nastrl (a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
ih) Consecne 1) Oal1964 lnclun Berllno Ovest) k) Soltanto la produzlone de~le ulende partedpantl alle rllevazionl ststlstlche 
dell' ASSIDER (19 ulende per 1 tubi saldatl • 6 ulende per 1 tubi aenza 
Aldatura) 
Er:z:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktie van de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën per land (o) 8 
1000t 
UEBL • BLEU Deutsch- UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zeit 
land B~,~;• Luxe rn- CECA (BR) Fnnce Ital la land Bel5l~ue Luxe rn- CECA l''rlode 1 boure (1) (h) Be el boure l'erlodo Tlldv~k 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d'coupage V. Orahuleherelen (d) . Tréfila&• (d) 
Dfeptrelderf}en en stanserf}en Trafllaturo (d) . Droodtreldcerf}en (d) 
. 15 . . 1 704 844 . 138 730 . . 1966 
. 15 . . 1728 841 . 145 716 . . 1967 
. 11 . 1 878 870 163 731 . . 1968 
62 . 2115 1 005 174 876 1969 
. 3 . 494 242 43 216 . . 1 1969 
. 21 519 279 42 234 2 
. 17 542 210 40 200 . . 3 
. 21 560 276 . 47 226 . 4 
Tubes d'acter (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etira&• (e) 
Stalen bulzen (c) Stiroturo (e) . Pletter/]en ( e) 
158 175 104 5974 623 152 . . 26 . 1966 
146 150 108 6632 555 239 . 24 . . 1967 
176 158 99 7134 762 241 27 1968 
197 324 119 8167 930 313 37 . . 1969 
48 80 28 1000 228 77 . 8 . 1 1969 
51 83 29 1 t17 223 83 10 2 
45 79 32 1002 236 65 9 . . 3 
53 82 31 1046 244 87 10 . . 4 
1 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 

































799 421 55 . 
1 
115 11 . 4 
Dont: 2• Tubes soudu VIII. Herst. kaltgewalner Profile (&) • Profilage l froid (g) 
Woorvon: l• Gefoste bulzen Profllatl o (reddo (f) • Vervoordltlnt von lcoudtevouwen proflelen (f) 
158 179 104 3104 220 211 
146 180 108 3620 191 109 
176 183 99 4180 115 110 
197 237 119 4 851 305 255 
48 57 18 1146 70 61 
51 61 19 1254 69 65 
45 61 32 1205 77 55 
53 sa 31 12.47 89 73 
(a) Weltere Elnzelhelten slehe ,.lndustrlestatlstlk., des Statistlschen Amtes 
(vcl. Ver6trendlchuncsvernlchnls am Ende des Bulletins). Die 1enannte 
Veratrendlchunc elbt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltlckeit 
der Obrlcen stahlverbnuchenden lndustrlen 
(b) UmfaBc: ceschmledece Stlbe, SchmledescOcke unter und Ober 125 kJ. 
GesenklchmledescOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr Italien nur mrt 
der Eisen• und Stahllnduscrle verbundene Werke 
ic~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elekcrorohre und ceschweiBte GroBrohre d Gesamterzeucun von lcalt ezocenem Dnht e Erzeueunc von llankltahf (cuocen, eepreBc, eedrehc, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von lcalqewalnem Bandscahl (au8erhalb des Vertraces) 
(1) Erzeucunc von lcaltcewalnen Profil en aus warm- oder kaltcewalnem Band· 
lcahl und Blechen 
1) Ab 1964 elnschl. Berlin (West) ih) Ueferuncen le) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER cellneh-









(a) Voor verdere bllzonderheden zle men ,.lndustrlestatlstlek" (blauwe serie-
zle ,.Uicpven van het Bureau voor de Statlsciek" achter ln dit handboek). 
De cenoemde publikatle bevac ook cecevens over de ontwlkkellnc van 
de actlvltelc ln de overlce ataalverwerkende lnduscrleln 
(b) Omvac: cesmede staven, smeedscukken onder 125 q, stampwerk en roi• 
lend materleel voor spoorwecen. Voor ltalll alechts de ln de IJzer- en staal• 
Industrie celntecreerde fabrleken 
f* 
Met lnbecrlp van predsle-bub:en, electrlclteitabulzen en celastecroce bub:en 
Totale produktle van cetrokken dnad 
e Produkcle van blankltaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) 
(f) Produkcle van koudcewalst bandstaal (niet onder het Verdnc vallend) 
(c) Vervaarcllclnc van koudcewalste proflelen ult warm- of koudcewalst band· 
staal of plut 
f
h) Leverlncen 
1) Vanaf 1964 lncluslef Berliln (Wesc) 
k) Slechts de produktle der fabrleken die aan de celllne van ASSIDEP. hebben 
deelcenomen (29 fabrleken voor eelaste bub:en en 6 fabrleken voor nud· 
loze bulzen) 11 5 

lndlrekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero lndlretto d'accialo 
Consumo finale di accialo grezzo 
Indirecte buitenlandse handel ln staal. 
Elndverbrulk van ruw staal. 
1000 t 
218 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
&porta:r:lonl ed lmporta:r:lonllndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl delprodottl slderurglcl (uorl trattato) 
calcolate ln equivalente dl acclalo gre:r::r:o 
lndlrekte Stahlausfuhren lndirekte Stahlelnfuhren 
Exportations Indirectes d'ader Importations Indirectes d'acier 
Lieferuncen ln Ausfuhr nach lnsfesamt BezOce aus Elnfuhr aus Zele Linder der EGKS drltten Undern ( +l) Llndern der EGKS drltten Llndern lnsfenmt Pclriode ( +5) 
Perlodo Livraisons aux Total llclceptlon en Importations en Exportations Total Tijdvak provenance des provenance des pays de la CECA ven les pays Tien (col.1 +l) pays de la CECA pays Tien (col • .of+5) 
1 l 
1957 . 
1958 . . 
1959 . 
1960 1 592 5 853 
1961 1722 5 550 
1962 2093 5263 
1963 2 409 5 064 
1964 2750 5 342 
1965 2724 5823 
1966 3124 6003 
1967 3 576 6408 
1968 3 980 7 599 
1957 . . 
1958 . . 
1959 . 
1960 480 2205 
1961 559 2621 
1962 605 2226 
1963 841 2 549 
1964 801 2 526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2 333 
1967 1230 2 552 




1960 215 1 084 
1961 260 1 384 
1962 363 1435 
1963 379 1532 
1964 535 1 616 
1965 717 1 965 
1966 860 2211 
1967 930 2482 
1968 1217 2873 
(1) V or dem 6. Juli 1959 wurde die Sur unter Frankrelch, nach diesem l>atum 
unter der Bundesrepublik Deutschland erfaBc 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemelnschaft und mit dritten Undern) 
(*) Die Ancaben Ober die Lleferuncen und BezDce der Gemeinschaft ais 
Ganzes mOBten slch theoretlsch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen lm wesenclichen auf der unvermeidllichen Unvollkom• 
menheit der Bulsstatistiken des AuBenhandels 
3 .. 5 6 








































443 400 843 
548 476 1 024 
749 519 1268 
789 554 1 343 
971 667 1638 
1 357 816 2173 
1 576 752 2328 
1400 630 2 029 
1789 962 2751 
France (1) 
. . 509 
556 
. 575 
609 ll5 834 
726 316 1 042 
863 360 1223 
979 400 1 379 
1196 519 1 715 
1261 451 1 712 
1 579 466 2045 
1 823 460 2282 





277 281 558 
368 321 689 
516 354 870 
766 541 1 307 
524 325 849 
494 451 945 
567 378 945 
674 392 1 066 
808 456 1 264 
(1) Avant le 6 lulllet 1959 la Sarre citait comprise dans la France; l parti 
cette date la Sarre est comprise dans l' Allemacne F6dclrale 
(l) ~chances totaux (lntracommunautaire et avec les pays den) 
(*) Les donn6es des livraisons et r6ceptlons de la Communaut6 dans 
ensemble devraient th6orlquement coTnclder. Les diffclrences qu'on 
observer ressortent, dans une laree mesure, des lnclvltables imperfec1 
des statistiques de bue du commerce ext6rleur 
D le lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stah (elnschlleBIIch des Austausches von Eisen• und Stahler· 
zeugnlssen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht 
Indirecte ln- en ultvoer van staal (met)nbegrlp van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal-equlva1ent 
Esportazlonl lndlrette d'accialo 
lndirekte ultvoer van staal 
Conse~ne al Eaportazlonl verso Totale Arrlvl dai ~aesl del a CECA 1 paesl terzl paesi della CECA (col.1+2) 
Leverlncen un Uitvoer naar Totaal Aanvoer uit 
landen der EGKS derde landen (kol.1+2) landen der EGKS 
1 2 3 .. 
Nederland 




2-41 600 8-41 96-4 
306 570 876 1111 
321 6-43 96-4 1 18-4 
3-42 551 893 1260 
-426 551 'ln 1 7-40 
-481 586 1 067 1 881 
55-4 780 13H 2 051 
627 743 1370 2366 





521 1162 1683 5H 
655 1165 1 820 579 
752 1215 1967 650 
878 1 091 1970 756 
1057 1 235 2292 903 
1 32-4 13-45 2669 1072 
1 .of-48 un 2725 1313 
1-428 1191 2618 1 339 
1 717 1 239 2956 1 336 
' EGKS • CECA 
. (11 -469) (2) . 
.. (11 561) 
. . (13 .of-48) 
3 0-49 (*) 10904 (13 953) 2827 (*) 
3 502 (*) 11290 (14 792) 3 333 (*) 
.of13.of (*) 10782 (t.of 916) 3 962 (*) 
... 8-49 (*) 10788 (15 637) 4 550 (*) 
5 569 (*) 11270 (16 839) 5 33-4 (*) 
6 269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
71-48 (*) 1260-4 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 
8973 (*) 15 343 (2-4 316) 8 630 (*) 
(1) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre era compresa nella Francia: dopo tale data 
la Sarre 6 compresa nella Germanla federale 
(2) Scambl cloball (Scambllntracomunitarl e scambl con 1 paesl terzl) 
(*) 1 datl delle conse,ne e decll arrlvl relatlvl alla Comunltl nel auo lnsleme 
dovrebbero teorrcamente colncldere. Le dlscordanze che al possono 
osservare derlvano ln larca mlsura dalle lnevltabill lmperfezionl delle 
atatladche dl base del commerclo estero 
1000 t 
lmportazionl lndirette d'acclalo 
lndirekte invoer van staal 
/ 
lmportazlonl Totale provenlenti dai (coi.•HS) Zeit paes i terzl Piriode 
Touai Periodo lnvoer ult (kol.+-5) Tijdvak derde landen 
5 6 
1161 1957 
1 037 1958 
1193 1959 
315 1279 1960 
357 1-469 1961 
326 1 510 1962 
3-46 1606 1963 
431 2171 196-4 
398 2 279 1965 
418 1-469 1966 
396 2762 1967 




167 701 1960 
162 7-41 1961 
198 8.of8 1961 
216 972 1963 
267 1170 196-4 
313 1385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
(3 517) (2) 1957 
. (3 -416) 1958 
(3 839) 1959 
1 388 (.of 215) 1960 
1632 (.of 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 5-43) 196-4 
2-429 (8 .of9.of) 1965 
2317 (9 -403) 1966 
2168 9no 1967 
2 856 11 .of86 1968 
(1) V66r 6 full 1959 was Saarland becrepen onder Frankrllk: na cenoemde 
datum wordt Saarland becrepen onder de Dulue Bondsrepubllek 
(2) Totaal handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De cecevens omtrent de Jeverlncen en de aanvoer blnnen de Getneen-
schap ln zijn ceheel dien en theoretlsch overeen te komen. De verschlllen 
die men waarneemt vloelen ln sterke mate voort ult de onvermijdelijke 
onvolkomenheden ln de baslsstatiatleken over de bultenlandse handel 
219 
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Exportations, lmp~rtatlons et exportations nettes d'acier, directes (produits du Trait~§) et 
Indirectes (produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'ader), 
calculées en équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (1) etpour l'ensemble de la Com· 
munauté (l) 
Esportarlonl, lmportarlonl e esportarlonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato} ed lndlrette 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottl (Jnltl delle Industrie dl trasformarlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo grerro per clascuno del paesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltd (l) ~ 
1000 t 
~0 
Ausfuhren von Stahl 
Exportations d'ader 
Zeit 
P6riode Direkt lndirekt 
lnq:Jr 
Periodo Directes Indirectes 
Tijdvak 
1 l 
1957 4 822 6210 
1958 4n4 6025 
1959 6294 6 534 
1960 7944 7 445 
1961 8418 7272 
1962 8129 7 356 
1963 8 322 7 473 
1964 8826 8092 
1965 10286 8 547 
1966 10 313 9127 
1967 12619 9984 
1968 13 491 11 579 
1957 4 817 2416 
1 
1958 5091 2355 
1959 6 374 3160 
1960 6105 2685 
~ 1961 6471 3180 
1962 5820 2831 
1963 5852 3390 
1964 7 014 3 327 
1965 7566 3 594 
1966 7 306 3495 
1967 7 346 3 783 
1968 7 868 4276 
1957 697 978 
1958 747 1113 
1959 815 1 315 
1960 1135 1299 
1961 812 1644 
1962 729 1 798 
1963 637 1 911 
1964 1 367 2151 
1965 2357 2682 
1966 2071 3 071 
1967 1 895 3412 
1968 2220 4090 
(1) Blnnenaustausch und Austausch mit dritten Llndern 
(l) Austausch nur mit drltten Llndern 






































(.of) Alcebraische Summe der Nettoausfuhren der Mltclledstaaten 
Einfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Importations d'ader Exportations nettes d'acier 
Direkt lndirekt ln~:Jr Direkt lndlrekt 1 lnscesam (1-4) (l-5) ~ Directes Indirectes Directes Indirectes 
.. 5 6 7 8 9 





































678 3604 + 1896 + 5 532 + 7411 
739 4060 + 1453 + 5286 + 673! 819 5147 + 1966 + 5 715 + 7681 
843 5801 + 2986 + 6602 + 95111 1 024 5 314 + 4118 + 6248 + 10 364 1268 6519 + 2868 + 6088 + 89~ 1343 6718 + 2947 + 6130 + 907: 1638 8313 + 2151 + 6454 + 860! 2173 9041 + 3417 + 6 374 + 9791 
2328 9387 + 3254 + 6 799 + 1005: 2029 8615 + 6025 + 7955 + 13971 2751 1 12 555 + 3 687 + 8828 + 11 51! 
Fnnce (3) 
509 1556 + 3 370 + 1907 + 5274 556 1083 + 3 564 + 1744 + 536: 575 1443 + 4506 + 2585 + 7091 




178 + 535 + 351 322 1288 
-
219 + 791 + m 360 1638 
-
463 + 955 + 49: 558 1787 
-
1 094 + 741 - 3Sl 689 3616 
-
2115 + 955 - 116C 870 4511 
-
2923 + 928 - 1 99! 1 307 6145 
-
4201 + 604 - 3 591 849 4157 
-
2041 + 1 302 - 73l 945 3393 
-
91 + 1 737 + 1644 945 4148 
-
1132 + 2126 + 99• 1066 4755 
-
1 794 + 2346 + ss: 1 264 4556 
-
1 072 + 2826 + 17~ 
(1) !!chances lntracommunautalres + 6chances avec les pays tiel'l 
(l) l!chan1es avec les pays tlel'l seulement 
(3) Voir note explicative (1) du tableau 1.of.of 
(-4) Somme aldbrlque des exportation• nettes des pays membres 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht für jeden Mltglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct (#)rodukten welke vallen onder het Verdrag} en 
Indirect (#)rodukten welke nlet vallen onder het Verdrag en andere elnd#)rodukten van de verwerkende 
staallndustrle} omgerekend ln ruwstaal voor ledere Lld-Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen-
scha#) (2) 
Esportulonl dl acclaio lmportazionl di acciaio Esportulonl nette di acclalo 
Uitvoer van staal lnvoer van staal Netto-ultvoer van staal 
Dirette lndirette Totale Dirette lndirette Totale Oirette lndlrette Totale 
Direct Indirect ~+2) otaal Direct Indirect ~+5) otaal g-"> (2-5) (3-6) irect Indirect Totaal 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 



















































































7145 1 249 8 394 399 726 1115 + 6 746 + 523 + 7169 
7270 1 352 8622 354 762 1116 + 6 916 + 590 + 7 506 
7 683 1 608 9191 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1 683 10681 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1820 10088 805 741 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8541 
8869 1 967 10836 919 848 1767 + 7 950 + 1119 + 9069 8 965 1 970 10935 1115 912 1087 + 7 850 + 998 + 8848 
10405 2292 11697 1451 1170 1611 + 8954 + 1122 + 10076 
11 427 2 669 14096 1 315 1 385 1700 + 10112 + 1284 + 11396 
10 911 2725 13 646 1 762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10168 
11 764 2 618 14 381 1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 647 2 956 16 603 1 920 1 658 3578 + 11 727 + 1 298 + 13 OlS 
EGKS • CECA (2) (4) (4) (4) 
11712 . 1 355 + 10 357 + 7951 + 18309 
11354 1 360 + 10 994 + 8145 + 19139 
13 716 1 407 + 12 309 + 9 609 + 11 918 
13 996 10904 14900 1394 1 388 3 781 + 11 601 + 9 739 + 11 341 
13 549 11 290 14839 1403 1 631 4035 + 11146 + 9827 + 10 973 
12136 10782 22918 3166 1 757 4923 + 8970 + 9197 + 18167 
11778 10788 22566 4140 2057 6197 + 7 538 + 9030 + 16550 
13 639 11170 14909 3 408 2209 5 617 + 10 231 + 9196 + 19 517 
185n 12 290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 16177 
16151 12604 18755 1923 1317 5140 + 13 228 + 10 349 + 13 577 
18647 13 376 31023 3 304 1168 5471 + 15 343 + 11 397 + 16551 











































Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paesl terzl 
Solamente scambl con 1 paesl terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
Vedere nota (1) della tabella 1.f.f 
Somma alcebrlca delle esportuloni nette del paesl membri 
(2) Ultslultend handelsverkeer mec derde landen 
(3) Zie toelichtlnc bil Tabel1+4 
(4) Alcebralsche som van de netto-uitvoer van de Lld-Staten 
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Consommation finale d•acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lindern 
- insgesamt und ln kg pro Kopf der Bevtilke· 
rung - ln der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) per paese 
- totale e ln kg per abltante - nella Comunltà 
andverbrulk van ruw staal (1) per land- totaal 
en ln kg per hoofd der bevolklng -ln de landen van 
de Gemeenschap 
Zele Deutschland (BR) (l) France (l) 
P'rlode 
Perloclo 
Tljdvak 1 l 
-· 
1957 16 569 12164 
1958 16 .f-41 12036 
1959 19 297 10 .f-42 
1960 23582 12434 
1961 23206 12 863 
1962 23510 13573 
1963 22450 13824 
1964 27740 15 809 
1965 2729-4 15 052 
1966 25 -478 16084 
1967 22629 16463 
1968 27673 17-4.f-4 
1957 309 215 
1958 303 269 
1959 352 231 
1960 425 2n 
1961 -413 279 
1962 413 289 
1963 390 289 
1964 416 327 
1965 462 308 
1966 427 325 
1967 378 330 
1968 460 3-49 
(1) Erzeucunc und Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndirekt)- Ausfuhren (direkt und lndirekt) :1:: Bescandsverlnderuncen 
(Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlern) 
(l) llerlchtlcte Ancaben, um nlheruncswelse die Auswlrkuncen der Nlchc-
elnbezlehunc der Sur ln die Bundesrepublik Deutschland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschliessen 
(1) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations (directes et Indirectes)- exportations (directes et lndlre• tes) :1:: variations 
des stocks (stocks en usine et chez les n'cocianu) 
(l) Donnies rectifhles pour illmlner approximativement rlnfluence de la 
non-Inclusion dela Sarre dana la R.F. allemande avant Je 6 Juillet 1959 
Ital! a Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 .. 5 6 
1000 t 
6203 2 963 2479 40378 
s 955 2 563 1 941 38936 
6710 2845 2143 .1 ~7 
8811 3362 1 854 50103 
10456 3 464 2590 Sl579 
11792 3392 2295 54562 
13476 3599 2610 55 959 
10806 ·f577 2 969 61 901 
10 751 H84 2368 599~ 
12476 4585 l 00-4 61 627 
14646 4100 3 073 61 su 
15 647 5276 l 091 69tlt 
kg 
127 269 267 2G 
121 229 201 231 
136 251 228 ~3 
179 293 196 292 
210 298 273 303 
235 287 2-41 3tt 
266 301 271 315 
211 377 306 w 
208 365 242 330 
2-41 368 lOS 336 
214 373 310 331 
291 -415 310 371 
(1) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmporuzlonl (directe 
e Indirecte) - esporuzlonl (directe e Indirecte) :1:: varlazlonl delle scorte (scorte presso 111 stabilimentl e presso 1 commerclanti) 
(l) batl rettlflcatl per ellmlnare almeno approssimatlvamente l'Influenza 
della non Inclusion• della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luclio 1959 
(1) Produktle en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect)- ultvoer (direct en Indirect) :1:: veranderlncen ln de voorraad (ln de bedrljven en bll de handelaren) 
(l) Gecorrlceerde cllfers ten elnde biJ benaderlnc de lnvloed van hec nlec-
lnslulten van Saarfand '" de Bondsrepubllek v66r 6 Jull1959 ult te achakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI BOLLETTINO 
Deutsch 




















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 

















Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte Ubeneelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, Irak 






























Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 




















Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 










Dultsland (BR) l FrankriJk 
Nederland EGKS 







































Landen overzee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
W est-Azlë, waarvan: 
Iran, Israël, Irak 


















STATISTISCHEN AMTES DER 
- EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PEIUODISCHE VER.0FFENTLICHUNGEN 
All1emelne Statlstik (violecc) 
deutsch / franz5slsch /ltcJIIenlsch 1 nieder-
1/Jndisch 1 enr/isch 
11 Hefce Jlhrlich 
Re1lonalstatlstiken 'Jahrbuch (violect) 
deutsch 1 franz5sls /ltcJIIenisch 1 nieder· 
//Jndisch 1 enr/lsch 
Volklwlrtschaftllche Gesamtrechnun1en 
• Jahrbuch ~vlolect) 
deutsch franzllsisch 1 itcJ/ienlsch 1 nieder-
1/Jndisch 1 enrlisch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch ~violect) 
deutsch 1 franzllsisch /itcJ/ien sch 1 nieder-
illndlsch 1 en1lisch 
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeln· 
schaft • Jahrbuch (violect) 
deutsch 1 franzllslsch 
Studlen und Erhebun1en 
.f Hefce jlhrllch 
Statistlsche Grundzahlen 
deutsch, franzllsisch, itCJIIenlsch, nieder• 
1/Jndisch, enr/lsch 
Auspbe1968-1969 
Auspbe 1970 (erschelnc Anfane 1971) 
AuBenhandeh Monatsstatlstlk (roc) 
deutsch 1 f!'anzllslsch 
11 Hefte Jlhrlich 
Au8enhandeh Analytlsche Obenlchten 
(roc) (Nimexe); vlerceljlhrlich 
deutsch 1 franzllsisch 
Erz:eur· Band A - Landwlrcschat'tllche 
niue 
Band B - Mlnerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erz:eucnlue 
Band D - Kunsutoffe, Leder 
BandE -Holz, Papier, Kork ' 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G- Stelne, Gi~s, Keramik, Glu 
Band H - Eisen und tahl 
Band 1 - Unedle Meulle 
Band 1 - Maschlnen, Appante 
Band K - Bef!Srderunpmictel 
Band L - Prlz:lslonslnstrumente, Optlk 
12 Binde z:u Je .f Hefcen 
AuBenhandeh Elnheitllches Underver-
zelchnls (rot) 
deutsch 1 franzllslsch 1 itCJ/ienlsch 1 nieder· 
1/Jndlsch 1 enrllsch jlhrllch 
AuBenhandeh Erzeu~nlsse EGKS /rot) 
deutsch 1 franzllsls 1 itCJiienlsch nieder-
1/Jndisch 
blhrlich 
lsher erschlenen: 1955-1968 
Obeneelsche A11ozllerte: ROckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (t959-t966) (oliverOn) - Per Land 
deutsch 1 franzllslsch / itCJ/Ienlsch 1 nieder-
1/Jndisch 1 encllsch 
~Mauretanlen, Mali, Obervolta, Nlcer, 
enecal, ElfenbelnkDste, T:fro, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentral rib, Gabun, 
Koneo (Bnz:zaville), Madacaskar) 
Obeneelsche Assozllertea ROckbllcken-
des /..ahrbuch des AuBenhandels der 
AAS (t966-t969) (ollvcrOn) 
deutsch 1 franzllslch 1 ltCJIIenlsch 1 nieder· 
1/Jndlsch J enrll•ch 
ln 2 Bln en -1• Band 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques ft!nt!rales (violee) 
allemand français 1 itCJIIen 1 nt!er/andals 1 
anr/ai• 
11 numt!ros par an 
Annuaire de statistiques rt!1lonales 
(violet!, 
al emand 1 français /itCJIIen 1 nt!er/anda/s 1 
anr/ais 
Comfltes Nationaux fviolec) -Annuaire 





allemand 1 français /itCJiien 1 nt!er/andals 1 
anrlals 
Recettes fiscales (violee) - Annuaire 
français 1 allemand 
~t~des et enqultes statistiques 
.f numt!ros par an 
Statistiques de bue 
allemand, frQ~~ÇGis, itcJ/Ien, nt!eriandals, 
anJials 
t!d1tlon 1968-1969 
lldiclon 1970 (l panftre d6but 1971) 
Commerce extllrleur1 Statistique men• 
suelle (roure) 
allemand 1 français 
11 numt!ros par an 
Commerce extllrleur1 Tableaux analytJ. 
ques (rouee) (Nimexe); publication tri· 
mescrlelle 
allemand 1 français 
Volume A - Produlu acrlcoles 
Volume B - Produlu mln6nux 
Volume C - Produiu chimiques 
Volume D- Macl•res r.luclres, cuir 
Volume E -Bols, pap er,li ce 
Volume F - Mat"res textiles, chaus· 
sures 
Volume G - Pierres, plltre, ct!ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres m6uux communs 
Volume 1 - Machines, appareils 
Volume K - Matllrlel de transport 
Volume L - Instrumenta de pr6clslon, 
ottlque 
les 12 volumes .f fascicules chacun 
Commerce ext,rleur: Code 1'01raphl· 
que commun (roure) 
allemand 1 français 1 itcJllen 1 nlleriandals 1 
anrals 
pu lication annuelle 
Commerce ext,rleur: Produits CECA 
(roueel 
al emand 1 français 1 ltCJ/Ien 1 nt!eriandais 
publication annuelle 
dllfl parus: 1955 l1968 
Assod& d'outre-mer: Annuaire r~tro-
3ectlf du Commerce ext,rleur des tati 
ricains et mafpche t959-t966 (vere-olive) 
par pa~ 
al emand / français / itCJIIen 1 n~riandais / 
anrlais 
~Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nlcer, 
6nt!caJ, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R.6p, entrafrlcalnej 
Gabon, Conco-Brazz:aville, Madacascar 
Assocl& d'outre-mer: Annuaire r~tro-
3ectlf du commerce ext,rleur des tati 
ricains et malpche (t966-69)Jvert-ollve) 
allemand 1 français /ltCJIIen 1 erlandals 1 
anclals 
en 2 volumes - par numllro 
-
1970 
Prels Prix Preis )ahres· Prix abonne-
Elnz:elnummer par numt!ro abonnement mene annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrl~clon 
Prez:zo dl ocnl PriJs Prez:zo abbona· rlls laar-
numero per nummer menco annuo abonnement 
DM 1 Ffr Lie. 1 FI Fb DM Ffr Lie. FI Fb 
.f,- 5,60 610 3,60 50 -40,50 61,50 6 875 39,80 550 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 26,- 39,- .f370 25,50 350 
.f,- 5,60 610 3,60 50 
- - - - -5,50 8,50 930 5,-40 75 
- - - - -
.f,- 5,60 620 3,60 50 37,- 56.- 6250 36,50 500 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,-40 75 18,35 28,- 3110 18,- 250 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .f.f,50 5000 29,- .fOO 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3750 22,- 300 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
7,25 7,50 11,50 1 250 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .f.f,SO 5000 29,- .fOO 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .f.f,SO 5 000 29,- .fOO 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,<40 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 29,25 .f.f,SO 5 000 29,- .fOO 
- - - - -
330,- 500,- 56250 325,- HOO 
.f,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
1.f,65 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 




Statlstlche cenerall /viola) 
tedesco 1 (rancese itDtiano 1 olandese /lnrlese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo statlstlche reclonall (viola) 
tedesco 1 (rancese /ltDtiano 1 olandese /lnrfese 
Conti nulonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese /ltDtiano 1 ofandese /lnrfese 
Bllance del pacamentl - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese /ltDtiano 1 olandese /lnrfese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 
Studl ed lndaclnl statlstlche 
4 numerl all'anno 
Statlstlche Jenerall della Comunlt:à 
tedesco, rrancese, ltDtiano, olandese, lnrfese 
edlzlone 1968-1969 
edizlone 1970 (da pubbllcarsl all'lnizlo del 1971) 
Commerclo estero: Statlstlca menslle (rouo) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rouo) 
(Nimexe)l pubbllculone trlmestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodotti acricoll 
Volurre B - Prodottl minerait 
Volume C - Prodotd chlmlcl 
Volume D - Haterle plutiche, cuolo 
Volume E - Lecno, carta, auchero 
Volume F - Haterle teuilll, calzature 
Volume G - Pietre, ceuo, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghlsaa, ferro e acclaio 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume 1 - Hacchlne ed apparecchl 
Volume l< - Haterlale da truporto 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottlca 
11 voluml, dl 4 fasdcoll clucuno 
Commerclo estero: Codlce ceocraflco comune 
(rouo) 
tedesco 1 (rancese/ltDiiano 1 olandese/lnrfese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rouo) 
tedesco 1 francese /ltDiiano 1 ofandese 
pubbllcazlone annuale 
&il pubbllcati &liannl1955-1968 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettivo 
del commerclo estero decll SAHA (1959·1966)-
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 1 itDI/ano 1 olandese /lnrfese 
(Hauritanla, Hall, Alto Volta, Nlcer, SenecaJ, 
Costa d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Conco (Brazzaville), 
Hadacucar) 
Auoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerdo estero decll SAHA (1966-1969) 
(verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 1 itD/Iano 1 olandese 1 lnrfese 
1 numerl - prezzo unltarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN -
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statlstlek (paara) 
Ou/ta 1 Frans 1 ltllllaans 1 Nederlands 1 Enrela 
11 nummera per laar 
Jaarboek reclonale statlstleken (paara) 
Ou/ta 1 Frans 1 ltD/Iaans 1 Nederlands 1 Er.rela 
Nationale rekenlncen - Jaarboek (paara) 
Ouita 1 Frans 1 ltD/Iaans 1 Nederlanda 1 Enrel• 
Betallnpbalanaen - Jaarboek~(paara) 
Ouita 1 Frans 1 ltllllaans 1 Nederlands 1 Enrels 
De belutlncopbrenpten ln de EEG - Jaarboek 
(paara) 
Ouita 1 Frans 
Statlatlache atudle• en enqulte1 
4 nummera per laar 
Bul11tatl•tleken 
Ouita, Frans, ltDiiaans, Nederlands, Enrela 
Uitcave1968-1969 
Uitpve1970 (verachllnt becln 1971) 
Bultenland•e handel: Haand1tatlstlek (rood) 
Ouita 1 Frans 
11 nummera per laar 
Bultenlandle handel: Analytl1che tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelijb 
Ou#ta 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemlache produkten 
Deel D- Plutlsche atoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoelsel 
Deel G- Steen, clps, keramlek, &lu 
Deel H- Gletilnr,ljzer en ataal 
Deell - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deell< - Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsle-lnstrumenten, optlsche toe-
atellen 
11 delen van 4lfleverlncen elk 
Bultenlandae handel: cemeenschappell)ke lan-
denll)at (rood) 
Ouita 1 Frans 1 ltD/Iaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Jaarlljks 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Ouita 1 Frans 1 ltDiiaans 1 Nederlands 
Jaarlijks 
tot dusver verachenen: 1955-1968 
Oven:eese ceusocleerden: Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1959-1966) (olijf,roen) per land 
Ou#ta 1 Frans 1 ltDI/aans 1 Nederlands 1 Enrefs 
fHauretanll, Hall, Boven-Volta, Nlcer, SenecaJ, voorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Ta)aad, 
Centraai·Afrlka, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Hadacukar) 
Oven:eese ceassocleerden: Retrospectlef laar· 
boek van de bultenlandse handel van de GÀSH 
(1966-1969) (olijf,roen) 
Ouita 1 Frans 1 ltDI/aans 1 Nederlands 1 Enrela 
ln 1 cfelen, per deel 
PUBLICATIONS 




General Statlstla (purple) 
German 1 French 1 ltDtian 1 Outch 1 Enrllsh 
11 luues per year 
Reclonal Statl1tla Yearbook (purple) 
German 1 French /ltDIIan 1 Outch 1 Enrllsh 
National Accounta- Yearb-k (purple) 
German 1 French 1 ltDtian 1 Outcli 1 Enrflsh 
Balances of Paymena- Yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltDIIan 1 Outch /lnrtish 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearbook 
(purple) 
German 1 French 
Statlstlcal Studles and Surveyt 
4 lsaues per year 
Basle Statl1tla 
German, French, ltD/Ian, Outch, Enrllsh 
19691ssue 
1970 luue (to be publlshed at the becinnin& of 
1971) 
Forelcn Trade: Honthly Statl1tla (red) 
German 1 French 
11 luues per year 
Forelcn Trade: Analytlcal Tables (red) (Nimexe) 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - AJrlcultural producta 
Volume B - H1neral producta 
Volume C - Chemlcal produeta 
Volume D - Plastic materlals, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Artldes of stone, of plaster, ceramlc 
r.roducta, clau and alassware Volume H - ron and steel, and artldes thereof 
Volume! - Buemetals 
Volume J - Hachlnery and mechanical ap. 
pUances 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Predslon Instrumenta, opdcs 
1l volumes of 4 booldeu each 
Forelcn Trade: Standard Country Cluslflcatlon 
(red) · 
Genne1n 1 French 1 ltDIIan 1 Outch 1 Enrlish 
y earl y 
Forelcn Trade: ECSC Produca (red) 
German 1 French 1 ltllllan 1 Outch 
yearly 
prevlously publlahed: 1955-1968 
Oveneas Assodates: Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASH by Country (1959-
1966) (ollve-,reen) 
German French 1 ltDiian 1 Outch 1 Enrlish 
(Haurltanla, Hall, Upper Volt1.1. Niaer, SenecaJ, 
fvory Cout, Toco, Dahomey, ~.;ameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republlc, Gabon, Conco (Bru· 
zavllle), Hadacucar) 
Oveneas Auodates: Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASH (1966-1969) 
(ollve-creen) 
German 1 French /ltD/Ian 1 Outch 1 Enrllsh 
ln 1 volumes - each volume 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Oberseelsche A11ozllerte: Statlstlsches 




deutsch / franzllslsch 1 itallenlsch / nieder• 
IBndisch ~ en&llsch 
vlerteljl rlich 
Jahrbuch (lm Abonnement einaeschl.) 
lndustrlestatlstlk ~blau) 
deutsch 1 franzlls sch /lta/lenlsch 1 nieder-
landisch 
vleneljlhrlich )ahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzllslsch /ltalienlsch 1 nieder-
IBndlsch 
:zwelmonatllch 
Jahrbuch 196-f, 1966, 1968, 1970 (niche 
m Abonnement elnaeschlossen) 
Sozlalstatistik (&elb) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienlsch ' nieder· 
landlsch oder deutsch 1 franzaslsc 
6 Hefte jlhrlich 
Jahrbuch (nlcht lm Abonnement eln· 
aeschlossen) 
Aararstatlstlk (&rDn) 
deutsch ' franzllslsch 8-10 He te jlhrllch 
Verkehrsstatlstik (karmeslnrotl 





rechnunaen (&elb) (Ausrbe 1966-1967) 
deutsch / franz6slsc und italienlsch 1 
nlederlandisch 
7 Hefte, bestehend aus Jeweils 




Sozlalstatistik 1 Sonderrelhe .,Erhebuna 




Aararstatlstlk 1 Sonderrelhe .,Grunder-
hebunft Uber die Struktur der landwlrt-
schaft ichen Betrlebe. Zusammenfusen• 
de Eraebnisse nach Erhebunpbezlrken." 
Ente Auseabe von 13 Blnden (Benelux· 
Under, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Allaemelne Statistlkl Sonderrelhe. .,Die 
lnput-Outfsut-Tabellen 1965" ~wei!/, franzlls sch und Sprache des ecr enden 
Landes 
Abonnement fDr die ersten 6 Binde 
Systematlk der Wlrtschaftszwelae ln den 
EurJelischen Gemelnschaften (NACE) 
eutsch 1 franz/Jsisch und ltallenlsch / nie-
derlandisch 
Auspbe 1970 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch 1 franzllslsch / italienlsch 1 nieder-
IBndisch 
Elnheitllches GUterverzelchnls fUr die 
Verkehrsstatlstlk (NST) Auseabe 1968 
deutsch 1 franzllslsch 1 itallenlsch 1 nieder· 
landisch 
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
Au8enhandelsstatlstiken der EWG·Lin-
der (NIHEXE) 
deutsch 1 fronzllslsch /ltalienisch 1 nieder· 
Iandisch 
Vollstlndicer Text - Ausaabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 





Associés d'outre-mer 1 Annuaire des 
Statistiques des états africains et mal· 
cache (1969) (vert-olive) français 
Statl•tlques de l''nerale (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~erlandals 1 
an~als 
pu llcatlon trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles ~bleu/ 
allemand 1 fronçais 1 ita ien Mertandals 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sldérural~bleu) 
allema 1 français l italien 1 nHrlandals 
publication blmestr elle 
annuaire 196.f1 1966, 1968, 1970 (non compris dans 1 abonnement) 
Statistiques sociales Oaune) 
allemand !Jrant;als 1 italien 1 n~erlandals 
ou al/ema 1 français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique aarlcole (vert) 
allemand 1 frant;als 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transficrtl (cramoisi) 
allemand 1 français /callen 1 nHrlandals 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques soclale11 S'rte ·~'claie 
cc Budaets familiaux » Oaune) 6dltlon 
1966-1967) 
allemand / français et /callen / nHrlanda/s 
7 numéros, comprenant chacun un ex· 
posé et des tableaux 
par numéro 
série com pl6te 
Statistiques sociales: S'rie sp,clale 
« En~uite sur la structure et la r'parti• 
tion es salaires » Oaune) 
8 volumes 
série complice 
Statistique aaricole: S'rie spéciale « En· 
qulte de bue sur la structure des explol• 
tatlons aarlcoles. Résultats r'capltulatifs 
par circonscription d'enqulte ». Preml6re 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemaane, Italie) 
par numéro 
Statlsti:Lues &,n,ralell S'rie sp,clale. 
Les Ta leaux Entr,es-Sortles 1965 -(blanc) français + lan&ue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenclature des Actlvltcb dans les 
Communaut's européennes (NACE) 
allemand '/?nçais et Italien 1 néerlandais 
édition 1 0 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand 1 frant;ais 1 Italien 1 œerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dlse~our les statistiques de transport (NS ~dition 1968 
allemand 1 français / Italien / n~erlandais 
Nomenclature harmonisée pour les stao 
tlstlques du commerce ext,rleur des 
pays de la CEE (NIHEXE) 
allemond 1 français lltalien 1 œtrlanda/s 
Texte lnté&ral - ~d tian 1969 + suppl6-
ment 1970 
1970 
Prels Prix Prels labres· Prix abonne-
Elnzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrlptlon 
Preuo dl oanl Prljs Preuo abbona· Prlis jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 
1 










7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 37,- 56,- 6250 36,50 500 
13,- 20,- 1180 11,60 175 
- - - - -
5,50 8,50 930 S,.ofO 75 11,- 33,50 3 750 11,- 300 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 S,.ofO 75 17,50 .f1,70 H80 17,30 375 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 19,25 .f.f,50 5000 19,- .fOC) 
9,50 1-f,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 S,.ofO 75 33,- 50,- 5610 31,50 .fSD 
.f,- 5,60 610 3,60 50 
- - - - -
16,- 10,- 1500 1.f,50 lOO 
- - - - -96,- 120,- 15000 87,- 1100 
- - - - -
15,- 11,- 1500 1.f,50 lOO 
- - - - -88,- 133,- 15000 87,- 1100 
- - - - -
9,50 H,- 1560 9,- 125 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
.f,- s.- 610 3,60 50 
- - - - -
.f,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 75,- 9 370 5.f,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Assoclatl d'oltremarel Annuarlo atatlatlco delli 
SAMA (1969) (verde oliva) , 
francese 
Statlatlche dell'ener1la (rublno) 
tedesco 1 (rancese 1 /CD/lano 1 olandese 1 inrlese 
pubbllculone trlmestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlatlche dell'lnduatrla (blu) 
tedesco 1 (rancese 1 itallano 1 olandese 
pubbliculone trlmestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco 1 francese 1 iCDI/ano 1 olandese 
pubbllcuione blmestnle 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlstlche soclall (rlallo) 
tedesco 1 (rancese 1 iiDI/ano 1 o/andese o tedesco 1 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca &Jr&rla (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statlatlca del truportl (cremlsi) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclall: Serie apeclale « Bilan cl faml• 
llarl » (clallo) (edizlone 1966-1967) 
tedesco 1 (rancese e iCDiiano 1 olandese 




Statlstlche soclall1 Serie speciale « lnda1lne sulla 
struttura e aulla rlpartlzlone del salarl » (clallo) 
8 voluml 
serie completa 
Statlstlca a1rarla1 Serie speciale « lndaJine dl 
bue sulla struttura delle ulende a1rlcole -
Rlsultatl rlusuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda· 
Jfne » (Paesl del Benelux, Germanla, ltalla) 
prezzo unitarlo 
Statlatiche 1eneralh Serie apeclale « Tavole 
Input-Output 1965 » (blanco) 
francese + llnrua del paese ln otfeUo 
abbonamento per 1 prlml 6 voluml 
Nomenclatura delle attlvità economlche nelle 
Comunltà europee (NACE) 
tedesco 1 francese e i!Dilano 1 olandese 
edlzlone 1970 
Clusiflcazlone statlstlca e tariffarla per Il com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco 1 (rancese 1 /CD/lano 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statlstlca del truportl (N~T) - Edizlone 1968 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano 1 olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIMEXE) 
tedesco 1 francese 1 iCDI/ano 1 o/andese · 
Testo lntecnle - Edizlone 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceusocleerden1 Statlstlsch jaarboek 
voorde GASM (1969) (ollifcroen) 
Frans 
Ener1lestatlstlek (robljn) 
Duits 1 Frans (ICDI/aans 1 Neder/ands 1 E.ncels 
drlemaandeli1ks jaarboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duits 1 Frans (ICDIIaans 1 Nederlands 
drlemaandeliJks 
Jaarboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans /IID/iaans 1 Nederlands 
tweemaandelljkl 
laarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet lnbecrepen n het abonnement) 
Sociale statlstlek (ceel) 
Duits 1 Frans 1 ICDI/aans 1 Nederlands of Duits 1 
Frans 
6 nummen per jaar 
jaarboek (nlet lnbecrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummen per Jaar 
Ve"oerstatistleken (karmozijn) 
Duits 1 Frans 1 /CDI/aans 1 Nederlands 
Jaarboek 
NIET·PERIOOIEKE UITGAVEN 
Sociale statistlek 1 Bljzondere reeks ,.BudJet-
onderzoek" (ceel) (ultpve 1966-1967) 
Duits 1 Frans en ICDI/aans 1 Nederlands 




Sociale statlstlek: BIJzondere reeks ,.Enquete 
naar de struktuur en de verdelln1 der Jonen" 
(ceel) 
venchljnt ln 8 delen 
volledlce serie 
Landbouwstatistlek 1 Bljzondere reeks ,.But~o 
enquete lnzake de struktuur van de landbouw• 
bedrljven - Samen1evatte resultaten per en• 
qulte-Jebled". Eente serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Ouitsland, ltalil) 
per nummer 
Al1emene statlstlek1 bljzondere reeks ,.Input• 
Output tabellen 1965" (wit) 
Frans + de IDa/ van het betrolcken land 
abonnement voor de eente 6 delen 
Systematlsche bedrllfslndelln1 ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) ' 
Duits 1 Frans en ICDI/aans 1 Neder/ands 
ulqave 1970 
Cluslflcatle voor statistlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits 1 Frans f/CDI/aans 1 Nederlands 
Eenvormi1e 10ederennomenclatuur voor de 
ve"oerstatlstleken (NST) - Uitcave 1968 
Duits 1 Frans 1 /CDI/aans 1 Neder/ands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de stao 
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NJMEXE) 
Duits 1 Frans 1 /tal/aans 1 Nederlands 
vollecflce tekst - uitcave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 




Overseu Statlatlcs1 Statiatlcal Yearbook from 
AASM (1969) (ollve-1reen) 
French 
Ener1y Statlatlcs (ruby) 
German 1 French 1 /CDflan 1 Dutch 1 E.nrllsh 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statlstlcs (blue) 
German 1 French /ICDI/an 1 Dutch 
quarterly 
Y earbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 /CDI/an 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the aubscrlption) 
Social Statiatlcs (yellow) 
German 1 French 1 ICDI/an 1 Dutch or German 1 
French 
6 luues yearly 
Yearbook (not lncluded ln the subscriptlon) 
AJrlcultural Statlatlcs (creen) 
German 1 French 
8-10 luues yearly 
Tranaport Statlatlcs (crlmson) 
German 1 French 1 ICDI/an 1 Dutch 
Yearbook 
NON PERIOOICAL PUB LI CA Tl ONS 
Social Statlstlcs1 Special Series of Economie 
Accounta (yellow) (1966-1967 edition) 
German 1 French and ICDI/an 1 Dutch 
7 Issues, each contalnlnc text and tables 
per luue 
whole series 
Social Statlatlcs1 Special Series "Su"ey on 
the structure and dlatrlbutlon of wa1es" (yellow) 
8 volumes - per luue 
complete series 
A1rlcultural Statlatlcs1 Special Serlea "Bula 
au"ey on the atructure of a1rlcultural holdln11 
- Summary resulta accordln1 to aurvey areu " 
Fi nt issue of 13 volumes (Benelux countrles, Germany, 
Ital y) 
per luue 
General Statlatlcs1 Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (white) 
French + the lanruare of the countrY concerned 
The series of the flm 6 iuues 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communltles (NACE) 
German 1 French and ICDI/an 1 Dutch 
1970 luue 
Statlatlcal and Tarlff Clustflcation for Inter-
national Trade (CST) 
German 1 French 1 {CD/lan 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlatlcs (NST) -1968 luue 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature -for the Forel1n 
Trade Statlstlcs of the EEC.Countrles (Nimexe) 
German 1 FrenchJ ICDI/an 1 Dutch 









STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPE! 
BUREAU VOORDE STATISTIEK DER I!UROPESI! GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldlrektor 1 Directeur c6n6ral 1 Direttore Generale 1 Directeur-Generaal 1 Dlrector General 
A11l1tent 1 Aeeletant 1 Aeeletente 1 Aeeletent 1 Aeeletant 
Dlrektoren 1 Dlrer.teurs 1 Dlrettorl 1 Dlrecteuren 1 Dlrecton: 
Allcemeine Statlldk und Statlldk der usœRerten Stuten 1 Statlltiques cénérales et statistiques des Etau auoc"s 1 Statistica 
Generale e etadstlche decll Stad usoclad 1 Alcemene Statistlek en Statistiek van de ceusocieerde Staten 1 General Statistica 
and Stetistlce on the usociated Stetes 
Enerclestatistik 1 Statistiques de l'énercle/ Stadstlche deii'Enercia 1 Enerclestatistielc 1 Enercy Stetistica 
Handet... und Verkehrsrtatlstik 1 Stetisdques du commerce et des transports 1 Statistica del Commercio e dei Truportl 1 Sta-
tlstleken van de Handel en Vervoer 1 Trade and Transports Statistice 
Industrie- und Handwerkutatlltlk / Stetlltlqueslndustriell~ et artisanales 1 Statistica dell'lndustrla e dell' Articianato /Industrie-
en Ambachtutatlstiek 1 lndustrlal and Craft Statistlce 
Sozlalstetisdk 1 Statiltiques sociales 1 Statlltica Sociale 1 Sociale Statlldek 1 Social Statistica 
Acrantetlstik / Statistiques acrlcoles / Statlltica Acrarla 1 Landbouwstatistiek / Acriculturalstatistics 
Diese Ver6ffentlichung kann zum Einzelpreis von DM 5,50 oder zum Jahresabonnemenupreis von DM 27,50 
durch die nachstehend aufgefLihrten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue, par numéro, au prix de Ffr 8,50 ou Fb 75,- ou par abonnement annuel au 
prix de Ffr 41,70 ou Fb 375.-. S'adresser aux bureaux de vente 'et d'abonnemenu indiqués ci-dessous : 
Quesu pubblicazione è in vendita al prezzo di Lit. 930,- il numero o di Lit. '4,680,- per l'abbonamento 
annuale. Ogni richiesu va rlvolu agil uffici di vendita e di abbonamento seguenti : 
Deze publikatie kost FI. S,40 resp. Fb 75,- per nummer of FI. 27,30 resp. Fb 375,- per jaarabonnement en 
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